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ABSTRACT 
  
The role of Co-operating Teacher in student Teaching programs and the 
practicing of this role from the point of view of student - Teachers 
 
This study aimed to achieve the following: - 
1- Knowing the role of co-operating Teacher towards student – 
Teacher in student – Teaching programs. 
2- To Clear the point of view of student – Teacher in practicing 
the 
       Co-operating – Teacher role. 
3- To show the effect of sex, specialism, Trainee university, 
Trainee  
        School on the performance of co-operating – Teacher role.   
4- Suggesting some roles for hosting Teacher to be practiced with 
the student teacher through student teaching period.      
 
Four hypotheses were putting for achieving the aims of this study. 
*  There are no statistical differences at the level of  (∝=0,05) in     
     Practicing the co-operating teacher role according to the sex variable. 
*  There are no statistical differences at the level of (∝=0,05) in  
     Practicing the cooperating teacher role according to specialism           
     Variable. 
*  There are no statistical differences at the level of (∝=0,05) in  
     Practicing the co-operating teacher role according to Trainee  
     University.                
* There are no statistical differences at the level of (∝=0,05) in  
    Practicing the co-operating teacher role according to Trainee school. 
       
    The researcher used the analytical descriptive approach to obtain the 
data that a nswered the questions of the study,. Also the statistics 
inferential (T.Test, one way anova) is used .a questionnaire for the teacher 
was designed, and its validity was made by using (face validity, Internal 
consistency), and also it’s constancy attained (,98)by using ( person 
correlation coefficient –partial division,) to test the hypotheses of the 
study.The sample of the study included(300) male and female students. The 
sample represented (31%) from the target society of the study, which was 
(950) male and female students . T-Test and one way Anova were used to 
test validity of the hypotheses. 
 
 
The study revealed that: 
1.    There are no statistical differences at the level of  (∝=0,05) in 
practicing the co-operating teacher role according to the sex variable. 
2.   There are statistical differences at the level of (∝=0,05) in 
practicing the co-operating teacher role according to specialism 
variable in favor of  literary section 
3.   There are no statistical differences at the level of (∝=0,05) in 
practicing the co-operating teacher role according to Trainee 
university. 
4.   There are no statistical differences at the level of (∝=0,05)in 
practicing the co-operating teacher role according to Trainee school 
5.   There is negligence in practicing the cooperating teacher role 
towards student -Teacher. 
6.    There is high co-operation between cooperating –teacher and 
student teacher in the field of profession morals and the little 
cooperation was in the administrative field. 
 
The study recommended that: 
1.   Necessity of exchange respect in dealing between Teachers and 
students because that leads to confidence, and give the teacher more 
respect as considered as good model for his students. 
2.    Encouraging teachers on searching and reading to know the new 
information to develop themselves through sharing in scientific 
conferences and seminars. 
3.   Encouraging teacher on sharing and involving in his society issues, 
which concern with society progress . 
4.    Necessity of caring with teacher as a basic person in educational 
process by sharing him in planning and evaluation curriculum, and 
counseling with him in administrative affairs, and problem solving. 
5.   Co-operating to make the job of student –Teacher easy and 
considering him student under training, not a teacher and necessity of 
meeting him in a good manner, because that makes him more 
confidence with himself and love the teaching profession. 
6.    To take interest in teacher preparation in all sides from Entrance 
auniversity, until he becomes teacher and this preparation must 
continue through teacher’s service. 
7.   The necessity of making evaluative studies for student, Teaching 
programs, as it’s the real laboratory for astudent to practice his 
theories through studying, also the supervisors must be enough and 
prepared well for supervision. 
8. Selecting suitable schools for student –teachers training to exchange 
ideas for Sharing planning to provide student –Teacher with the best 
experience to overcome difficulties. 
9. Necessity of selecting co-operating Teachers according to the 
criteria, which prepared them to do their role towards student –
Teacher, and help him by providing him with aids and needs. 
10. Necessity of co-operation among college supervisor, the headmaster 
of school ,and co-operating teacher in evaluating student –Teacher, and 
we must pay more attention to the estimation of Co-operating teacher, 
as he the continuous and connected   Supervisor For student –teacher at 
school. 
11. Holding up courses and workshops for co-operating Teachers and 
supervisors, to clear their roles towards student teacher in student-
teaching period. 
12. Necessity of arrangement between universities and co-operating 
school to avoid the existence of more trainees with the co-operating 
teacher in the same day  
13. Pay more attention in distributing student-teachers, to decrease the 
number of student –teachers for the supervisor, to give him chance for 
continuous visiting and the necessity of meeting with the co-operating 
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  مقدمة الدراسة
ا يعتبر التعليم عصب الحياة ، فهو الوسيلة لتنوير األمة وتثقيفهـا و ربـط ماضـيها بحاضـره 
ومستقبلها ، وربطها بغيرها من األمم ، وربطها كذلك بعجلة الحياة ، لذلك فإننا كشعب ننظر إلى 
التعليم كجزء من حياتنا االجتماعية والتاريخية والواقعية اليومية ، فهـو ضـرورة البـد منهـا 
عب فلسطين لمسايرة ركب الحياة والحضارة اإلنسانية ، والحقيقة التي البد من ذكرها أننا أبناء ش 
أحوج إلى التعليم من غيرنا من الشعوب ،وذلك ألننا شعب مستعمر ضعيف نواجه عدواً متفوقـاً 
 من أحـد األسـباب التـي أدت ن ، وقد كان الجهل علينا في جميع المجاالت، ومنافياً لنا في الدي 
 لذلك فإن التعليم هو الخطوة األولى على طريق التحرير للنهوض بالفرد . لضياع وطننا فلسطين 
واللحاق بالركب الحضاري ، كما إنه يعتبر بالنسبة لشعبنا وسيلة لكسب العيش ومـصدراً مـن 
والتعليم كنظام فرعي له مدخالت ومخرجات فالذي يزرع الريح لـن يحـصد . "مصادر الدخل 
سوى العاصفة ، لذلك البد من التركيز على هذه المدخالت المتعلقة بالمعلم والطالـب والمنهـاج 
لسائد في العملية التعليمية، لكي نتأكد من أن المخرجات ستكون حتماً لـصالح النـاس والنظام ا 
   )   1998،123أبو جاموس "  ( والمجتمع 
 للمكانة التي يحتلها التعليم وأثره على حياة كل من الفرد والجماعة، فـإن الـدول تقـوم ونظراً
ة بجميع جوانبها ، لالرتقـاء بأبنائهـا برصد األموال والميزانيات من أجل تحسين العملية التعليمي 
وذلك يأتي من القناعة بأن إصالح التربية واالهتمام بها هي الطريق الوحيد إلصـالح المجتمـع 
ده الكيفي ، يرتبط بعوامل كثيرة وانتشار التعليم في بعده الكمي والعمل على تحسين نوعه في بع "
هيله ، تدريبه ، متابعته وذلك نظراً ألهمية المهنـة أتي في مقدمتها المعلم ، اختياره ، إعداده ، تأ ي
التي يزاولها ، فأي برنامج تعليمي مهما بلغت دقته وتوفرت متطلباته مـن األجهـزة ووسـائل 
وتقنيات عصرية ال يغني عن المعلم، لذلك فالتخطيط إلعداد المعلم يحتل مكانة بارزة في جميـع 
   )1993،11شي رااألب". ( التعليم وزيادة كفاءته مخططات 
وانطالقاً من الدور الفعال الذي يحتله المعلم في أي نظام تعليمي ، وإيماناً بالتأثير الـذي يتركـه 
المعلم المؤهل على تالميذه وعلى التعليم بشكل عام ، فإن الدول على اختالف فلسفاتها وأهـدافها 
 .توى التعلـيم المعلم في سلم أولوياتها من أجل النهـوض بمـس إعداد ونظمها تحاول أن تضع 
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فالمعلم يلعب دوراً كبيراً كأحد العوامل المؤثرة في العملية التربوية ، فهو يمثل العنصر األساسي 
في هذه العملية إذ يتفاعل معه المتعلم، ويكتسب عن طريق تفاعله خبراته ومعارفـه ومهاراتـه 
 نجاحهـا ،وتحقيقهـا فعلى المعلم يتوقف مستوى المؤسسات التعليمية ومـدى " واتجاهاته وقيمه 
ألهدافها ، كما أنه األداة األولى لتنفيذ أي برنامج تعليمي وإحداث تغير نحو األفضل في التعليم ، 
   )1، 1997أبو دف " . ( فهو ركن هام وفعال من أركان العملية التعليمية والنظام التعليمي ككل
 ، فمنهـا مـا يكتـسبه خـالل كما أن المعلم الناجح هو حصيلة أشياء كثيرة على عدة مستويات 
مراحل التعليم واإلعداد لمهنة التدريس ، ومنها ما يكتسبه خالل الممارسـة لعمليـة التـدريس ، 
.                 وكذلك ما يتسم به من صفات ومكونات ال دخل له فيها ،تؤهله للقيام بهذا العمل الحيوي الفعال 
  )    1992،9أبو الروس  ( 
ـ وقد تم توضيح وش  ك رح أدوار المعلم المختلفة من خالل عقد المؤتمرات والدراسات لتوضيح ذل
وأيضاً دراسـة  )1 994(ودراسة  الجبر ) 1994(محمود ، و الدور حيث كان منها دراسة محمد 
،  ) 1975( ، كما تحدث لنا عن هذه األدوار كل من  سـمعان ،و مرسـي  ) 1998( الخطيب 
،  ونظراً للتطور الذي يشهده العـالم اآلن، فـإن دور ) 1997(وأيضاً عبده ) 1999( والبوهي 
المعلم تغير حيث زادت المهام الملقاة على عاتقه ، فلم يعد دوره فقط مجـرد ناقـل للمعلومـات 
والتراث الثقافي، بل يجب أن يكون موجهاً للعملية التعليمية ومرشداً للطالب ومذلالً للصعوبات ، 
  .الطالب كيف يتعلم فالمعلم مطلوب منه أن يعلم 
ومن هنا نرى أن الدول أولت المعلم وقضية إعداده جل اهتمامها ، وتجسد ذلك من خالل عقـد 
المؤتمرات والندوات وإجراء البحوث والدراسات من أجل التوصل إلى أفضل األسـاليب التـي 
ي إلعـداد حيث عقد أول مؤتمر علم " تستطيع من خاللها تطوير عملية إعداد وتأهيل المعلمين ، 
م  ثم عقد مؤتمر إعداد وتدريب المعلم العربي في القاهرة سـنة    )1975( المعلم في بيروت عام 
   )22م ،1993األبراشي ". ( م  ) 1972(
إعداد المعلم ، التراكمـات " ومن المؤتمرات الحديثة التي عقدت بهذا الشأن المؤتمر العلمي الثاني 
م، وأيضاً المـؤتمر العلمـي التاسـع ) 1990( حجة سنة  ذو ال 24-21اإلسكندرية "  والتحديات
ومنها ما ) 1997(يوليو سنة ) 31-19(، رؤية مستقبلية " برامج كليات التربية في الوطن العربي "
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اليـوم ( عقد محلياً مثل اليوم الدراسي الذي عقد بقاعة المؤتمرات الجامعية اإلسالمية بعنـوان 
م ، وما يشهده العالم اآلن مـن 1997) يات القرن العشرين الدراسي حول المعلم الفلسطيني وتحد 
اهتمام بالمعلم تحت ما يسمى بالتربية الحديثة ، فإن هذا لم يكن جديداً وال غريبـاً علـى ديننـا 
اإلسالمي وال بعيداً عن فكر علمائنا المسلمين ، حيث بينوا لنا ما يجب على المعلـم المرشـد أن 
 ما يتحلى به من صفات ، حيث كان رسولنا الكـريم صـلى اهللا يقوم به من وظائف و أدوار و 
وكان من اهتماماتهم التربويـة . " عليه وسلم خير مثال على المعلم المتكامل في جميع الجوانب 
أن أوصوا بأن يؤخذ العلم من شيخ ال من كتاب وسموا من يأخذ من كتاب صحفياً ولـم يعولـوا 
   )1996،63الشيباني ،".  (عليه
ا تدعي التربية الحديثة من الشمولية واالهتمام بالمعلم فإن التربية اإلسالمية كانت السباقة ومهم
لذلك ،حيث كانت أوسع وأشمل ، ولم يكن غريباً أن يجد إعداد المعلم في الحضارة الحديثة في 
أول أمره  مصاعب كبرى، بسبب تلك الفكرة التي كانت سائدة والتي ترى أن أي إنسان يستطيع 
أن يكون معلماً ، ومن ثم فالمعلم ال يحتاج إلى إعداد ، لوال التجربة األلمانية التي قام بها 
 حيث رأى أن تحرير أرض ألمانيا من االحتالل الفرنسي لن Fichteالفيلسوف األلماني فيخت
                 )  249-248 ،1980عبود ، .( يتم إال بإقامة نظام جديد للتربية ال يصلح له إال مدرسون جدد 
  قادر أن صار واضحاً أنه ليس كل إنسان لذلك فقد ازدهر إعداد المعلم في الحضارة الحديثة بعد 
على أن يكون معلماً ،ألن التدريس صار مهنة لها متطلباتها األساسية وقد قامـت لجنـة إعـداد 
ديد المكونات لبـرامج المعلم التي شكلتها رابطة اإلشراف على المناهج األمريكية وتطويرها بتح 
ودراسة علـوم ) اإلعداد الثقافي ( إعداد المعلم في جوانب ثالثة وهي الثقافة العامة والتخصص 
حيث يعد اإلعـداد ). اإلعداد المهني (ثم الممارسة المهنية لعملية التدريس ) تأهيل تربوي ( التربية 
 عليم وهو الذي يميز المعلـم بالفعـل للمعلم اإلعداد المتميز المركز لمهنة الت ) التربوي ( المهني 
   )1994،122الجبر ،.  ( عن غيره من العاملين في مختلف المجاالت المهنية 
وتعتبر التربية العملية من أهم األساليب في تدريب المعلمين ، حيث أن الطالب في هـذه الفتـرة 
ية تختلف بـاختالف صـيغ ينتقل من الدراسة النظرية إلى الدراسة العملية ، كما أن التربية العمل 
إعداد المعلمين ففي مصر يقوم طالب كلية التربية ووفقاً للنظام التتابعي على تنفيذ التربية العملية 
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في المدارس اإلعدادية لمدة ثالثة أسابيع متصلة ويوماً من كل أسبوع خالل النصف األول مـن 
وبهذا يـصل . ي المدارس الثانوية العام الدراسي ، ونفس الشيء يتم في الفصل الدراسي الثاني ف 
ساعة أسبوعياً بين التـدريب المتـصل والمـوزع ، أمـا  ) 11-10(ما يخصص للتدريب بين 
أسبوعاً في التدريب موزعة علـى الـسنتين الثالثـة ) 14(الكليات التكاملية فيقضي فيها الطالب 
  .        ة في المدارس الثانوية  والرابعة ، ففي السنة الثالثة في المدارس اإلعدادية والسنة الرابع
   )1997،302ل،مالشيباني وجا(
وتعتبر التربية العملية من أهم األساليب في تدريب المعلمين ، حيث أن الطالب في هـذه الفتـرة 
ينتقل من دراسة النظريات إلى أرض الواقع لكي يمارس ويطبق بنفسه ، حيث أن هذه الفترة إما 
 في األسبوع ، وتكون فـي البدايـة عبـارة عـن اًة أو موزعة  يومأن تكون مستمرة لمدة معين 
مالحظة ثم يليها تدريب موزع ثم يقوم الطالب المعلم بإعطاء جزء من حصة أو حصة كاملـة ، 
وفي هذه الفترة  يحتاج الطالب المعلم  إلى مـن يرشـده . ثم في النهاية يأتي التدريب المستمر 
صحيح ، حيث أنه في هذه الفترة ال يترك وحده بـل يوجـد ويأخذ بيده ويسير به في الطريق ال 
حوله من يرشدونه ويوجهون له النصائح واإلرشادات ، ومنهم المشرف المتـابع لـه ،ومـدير 
المدرسة ،والمعلم المضيف،والهيئة التدريسية ، لكن  نرى أن أكثرهم تأثيراً على الطالب المعلـم 
لوقت ، وتعتمد الكليات في توجيه وإرشاد الطالب هو المعلم المضيف ، حيث يقضي معه معظم ا 
المعلم على المعلم المضيف ، حيث أوضح لنا اإلسالم هذا النوع من التعليم وهـو التعلـيم عـن 
  .طريق الصحبة ، في سورة الكهف في قصة موسى والخضر عليهم السالم 
لتحليليـة والموضـوعية ونظراً ألهمية المعلم المضيف يجب تدريبه على التوجيه وتنمية قدرته ا 
الخبرة الناجحة في التـدريس ، الخبـرة فـي ووالمتطلبات التي يجب أن تتوفر فيه مثل التأهيل ، 
 الفهم الواضح و الحصول على الماجستير ،القدرة على ضبط النفس ، وتدريس مواد التخصص ، 
   )22-1999،14البوهي،.  (ألهداف برامج إعداد المعلمين 
 تربية عمليةتوافر المعلم المضيف المؤهل في مدارسنا حتى يتم توفير لذلك  فمن الضروري أن ي
   ،متكاملة يستطيع الطالب المعلم من خاللها ممارسة ما تم تعلمه من نظريات على أرض الواقع
لكن هذا ال نراه في مدارسنا فهناك الكثير من المعلمين المضيفين من ال تتوافر لديهم الكفاءات 
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 فاألغلبية من المدرسين يمقتون مهنة التدريس وهذا يرجع إلى العديد من والمؤهالت التربوية ،
األعباء الدراسيةتدني األجور وزيادة مع هين للمعلم األسباب على رأسها الوضع الحالي الم                       
 وقلة أوقات الراحة والزيادة المستمرة في عدد الطالب ولقد نبع اإلحساس قرراتوازدحام الم
  -:يلي بهذه المشكلة من خالل ما 
  االنفجار المعرفي الذي يشهده العصر الحالي والذي يتطلب معلماً معداً إعداداً جيداً يـستطيع -
  .االستفادة من ذلك ،والتكيف مع ذلك في تطوير نفسه ومهنته 
 الجهود التي يبذلها المهتمون بقضايا التربية سواء عالمياً أو محلياً من خالل عقد المؤتمرات   -
برامج كليات التربية فـي الـوطن العربـي (مثل المؤتمر العلمي التاسع .دريب المعلم إلعداد وت 
، ومنها ما عقد محلياً مثل اليوم الدراسي الـذي ) 1997( يوليو لعام   )31-19)(رؤية مستقبلية 
  .م ) 1997(عقد بقاعة المؤتمرات بالجامعة اإلسالمية سنة
موضوع ، حيث أنني لم أستطع الحـصول علـى أي   ندرة األبحاث المحلية التي تتعلق بهذا ال -
والتـي ) 1999العاجز ، حمـاد ، (دراسة محلية ذات عالقة مباشرة بالموضوع إال في دراسة 
  .ركزت في نتائجها على دور المعلم المضيف ومسئوليته عن التقييم للطالب المعلم 
اوى مديري المدارس   وجود ضعف لدى بعض المعلمين المبتدئين بالمدارس ، حيث تكثر شك -
  .منهم وأيضاً يكون التركيز في الدورات على المعلم المبتدئ 
خذ برأيه عند تقييم الطالب المعلم بل في أغلـب األحيـان األ عدم االهتمام بالمعلم المضيف و  -
  .يتركز التقييم على المشرف التربوي باإلضافة إلى مدير المدرسة 
المعلمين إعداداً كامالً لكي يـؤهلهم للتعامـل مـع مـشاكل   التأهيل الجامعي لم يعد الطالب -
التدريب ، حيث أن المعلومات النظرية كانت كثيرة مع توظيف تطبيقي غير كـاف ، فـالطالب 
المعلمون يعانون من عدم القدرة على التعامل مع مشاكل التدريب ، كما أشارت إلى ذلك دراسـة 
   . Bataniczek & Isaacson )  1981" (باتنكزك ،و اسكاسون "
الطالب المعلـم  (ن نجاح التربية العملية الميدانية يتطلب تعاون كل األطراف المشاركة وهم إ  -
،حيث أن المعلم المضيف هو األكثـر )والمعلم المضيف ، والمشرف التربوي ، ومدير المدرسة 
  .أهمية وتأثيراً 
  7
ج التربية العملية وتحقق أهدافها فالبد مـن استناداً لما سبق فقد رأت الباحثة أنه لكي تكتمل برام 
تعاون كل من الطالب المعلم والمعلم المضيف والمشرف التربوي ومدير المدرسـة مـن أجـل 
تزويد الطالب المعلم بكل ما يحتاجه من دعم ومساندة لتطبيق ما تم دراسته على أرض الواقـع ، 
المضيف هـو األكثـر تـأثيراً علـى ن المعلم إديد من الدراسات التي أجريت رأت حيث أن الع 
ن المعلم المضيف هو مفتـاح التـأثير إ "  Gugton) 1989(الطالب المعلم حيث يقول جيجتن 
المعلم المضيف هـو  أن "Eye) 1969(ي ـويقول ي " عندما نختبر نجاح أو فشل الطالب المعلم 
  ."أقرب مؤثر قادر على التغيير في التربية العملية 
المعلم المضيف له تأثير عظيم في فترة التربية العملية ،وأنه األسـاس فـي  يتضح مما سبق أن 
نجاح التربية العملية ، وللتعرف على مدى ممارسة المعلم لهذا الدور من خالل الواقع أوضـحت 
الدراسات أن هناك قصوراً في قيام المعلم المضيف لدوره وأكد ذلك القحطـاني فـي دراسـته 
 ما سبق  فإن هذه الدراسة سوف تحاول التعرف على األدوار التـي لذلك فإنه في ضوء ) 1994(
 المضيف لهذه األدوار من وجهة علميام بها ومعرفة مدى ممارسة م يجب على المعلم المضيف الق 
وبناء على ما سبق فقد تم  تحديد مشكلة الدراسة والتـي تمحـورت فـي . نظر الطالب المعلم 
  :األسئلة اآلتية
   :مشكلة الدراسة
  -:تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على األسئلة اآلتية 
  ما دور المعلم المضيف تجاه الطالب المعلم  ؟ -2
    ؟لطلبة المعلميناه من وجهة نظر ما مدى ممارسة المعلم المضيف لدور -3
 ممارسة المعلم المـضيف متوسطي درجات مدى  ينبل توجد فروق ذات داللة إحصائية   ه -3
  جنس  ؟لدوره تعزى إلى عامل ال
 ممارسة المعلم المـضيف  متوسطي درجات مدى  ينبل توجد فروق ذات داللة إحصائية   ه -4
  لدوره تعزى إلى عامل التخصص ؟
 ممارسة المعلم المضيف   درجات مدى اتمتوسط ينبل توجد فروق ذات داللة إحصائية   ه -5
  لدوره تعزى إلى جامعة المتدرب ؟
 ممارسة المعلم المضيف   درجات مدى اتمتوسط ينبل توجد فروق ذات داللة إحصائية   ه -6
  لى مدرسة المتدرب ؟لدوره تعزى إ
  8
  :فرضيات الدراسة 
 متوسـطي      بـين  )0.0 5 = ∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  * 
  . ممارسة المعلم المضيف لدوره تعزى إلى عامل الجنس درجات مدي
 بـين متوسـطي   )0. 0 5 = ∝(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة *
   .)علمي،أدبي ( عامل التخصص ممارسة المعلم المضيف لدوره تعزى إلىدرجات مدي
 اتمتوسـط  بـين  ) 0 . 05 = ∝(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة *
ـدى ـضيفدرجـات م ـم الم ـدرب  ممارسـة المعل ـة المت ـى جامع ـدوره تعـزى إل   ل
   ) .اإلسالمية،األزهر،التربية الحكومية(
 مدي اتمتوسط بين ) 0 .05 = ∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   *
  ) .ابتدائي،إعدادي،ثانوي(ممارسة المعلم المضيف لدوره تغزي إلى مدرسة المتدرب 
  
  :أهـداف الدراسة 
  -: تهدف الدراسة من خالل اإلجابة على األسئلة السابقة إلى 
  .  التعرف على دور المعلم المضيف تجاه الطالب المعلم خالل برامج التربية العملية  -1
  .  بيان وجهة نظر الطالب المعلمين في مدى ممارسة المعلم المضيف لدوره تجاههم -2
 على أداء المعلـم ،مدرسة المتدرب ، جامعة المتدرب الجنس،التخصص  توضيح أثر كل من -3
  .المضيف  لدوره 
  .  اقتراح أدوار للمعلم المضيف للقيام بها خالل فترة التربية العملية تجاه الطالب المعلم -4
  
  :أهمية الدراسة 
  -:تنبثق أهمية الدراسة مما يلي 
  .ف في توجيه وإرشاد الطالب المعلم   من أهمية الدور الذي يقوم به المعلم المضي-1
  من الممكن أن يستفيد منها الموجهون والمشرفون التربويون في معرفة األدوار المطلوبـة -2
  .من المعلم المضيف ، ومساعدته على القيام بهذا الدور 
م   من المؤمل أن تكون مرشداً ودليالً لطالب التربية العملية لمعرفة المستقبل الذي ينتظـره -3
  .وما المتوقع أن يجده في مدرسة التدريب ،مما يقلل من الحاجز النفسي والخوف لديهم 
  قد يستفيد منها المعلمون في المدارس في معرفة الدور الذي يجب أن يقوموا به خالل فترة -4
  .التربية العملية تجاه الطالب المعلم  
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رهم ،وذلك من خالل زيادة الثقة بهـم ،   قد تكون عامالً في تشجيع المعلمين على القيام بدو -5
  . وتقييمهم الطلبة المعلمين المسؤولين عن واعتبارهم
  قد تساعد المشرفين على الدورات والقائمين على تطوير التعليم في إعداد وتطوير بـرامج -6
  .إعداد المعلمين بما يتفق مع تنمية الدور المطلوب من المعلم المضيف 
  
  :حدود الدراسة 
  -:يمكن تحديد الدراسة بما يلي  
تقتصر الدراسة على دراسة دور المعلم المضيف تجاه الطالب المعلم  - :  الحـد األكاديمي *
  .خالل فترة التربية العملية 
  .طبقت الدراسة في قطاع غزة  -: الحـد المكاني*  
 الجامعة -:يطبقت في مؤسسات التعليم الجامعي في قطاع غزة وه  - : الحـد المؤسساتي * 
   . التربية الحكومية  كلية– جامعة األزهر –اإلسالمية 
   .م  )2000-1999(تمت هذه الدراسة في العام  -:  الحد الزماني *
  
  :مصطلحات الدراسة 
   :     Teaching Practiceالتربية العملية 
 والمبـادئ  المفـاهيم تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلبة المتدربين لتطبيـق هى عملية تربوية "     
لكسب ) في المدارس (تدريببشكل أدائي سلوكي في الميدان الفعلي الحقيقي لل التربوية والنظريات 
ـ الـب يـصبح الط   بحيث ،ها طبيعة العملية التعليمية لبالمهارات التدريسية التي تتط  ى  قـادراً عل
   )1997،25وعبد المنعم،غا اآل" (ممارستها بكفاية وفعالية 
  Student Teacher :     الطالب المعلم  
  . الذي يقضي فترة التدريب في إحدى المدارسة كليات التربي بة  هو أحد طل
  Cooperating Teacher:    المعلم المضيف 





  :خطوات الدراسة  
  -:سوف تتم خطوات الدراسة كاألتي 
    البحث في المراجع وأمهات الكتب واالستفادة من نتائج البحوث والدراسات السابقة -1
  .  اختيار عينة الدراسة -2
  .  إعداد أدوات الدراسة -3
  . ات الدراسة   تطبيق أدو-4
  .  المعالجة اإلحصائية-5
  .  النتائج وتفسيرها -6







  الفصـل الثاني
  اإلطار النظري
  المعلم:  أوالً 
     أهمية عملية التعليم*
      برامج إعداد المعلم* 
     وظائف المعلم*
     صفات المعلم الناجح*
  
  التربية العملية: ثانياً  
  مفهوم التربية العملية وأهميتها      *
       أهداف التربية العملية *
  العملية     أسس ومبادئ التربية * 
       مراحل التربية العملية*




  الـمـعـلـم: أوالً 
  
فَلَوالَ نَفَر ِمن كُِل ِفرقٍَة منهم طَاِئفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ في الديِن وِلينِذرواْ قَومهم ِإذَا :" يقول اهللا تعالى 
  )122التوبة ،آيه، " . ( لَعلَّهم يحذَرون رجعوا ِإلَيِهم
   )9الزمر، آيه، " . (قُل هل يستَوي الِذين يعلمون و الَِّذين الَ يعلَمون  : " وقال تعالى 
لقد حظي المعلم والتعليم بمكانة مرموقة ورفيعة في صدر اإلسالم على يد النبي صلى اهللا عليـه 
 وشجع عليه ألنه كان يرى أن تدريس العلم والتفقه فيه أفضل مـن وسلم ،حيث حث على التعليم 
خرج النبي صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم فـرأى مجلـسين ، أحـدهما :" وفي الحديث  .العبادة 
مجلس فيه قوم يدعون اهللا عز وجل ويرغبون فيه،وفي الثاني جماعة يعلمون الناس ،فقـال أمـا 
 وإن شاء منعهم وأما هؤالء فيعلمون الناس وإنما بعثت معلماً              هؤالء فيسألون اهللا إن شاء أعطاهم 
   )352رواه ،عبد اهللا بن يزيد، في سنن الدارمي ،( 
ولقد اهتم التعليم في صدر اإلسالم في البداية بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلوم الدين ثم بعـد 
المسلمين نفس الرأي في ذلك حيث ركز الكثير منهم ذلك اهتم بالقراءة والكتابة ؛ وقد كان لعلماء 
على أهمية تعلّم القرآن الكريم وحفظه لدى الصبيان قبل العلوم األخرى، ومن هؤالء العلماء ابن 
ومن أحسن مذاهب التعليم ما :  " حيث يقول ابن خلدون في مقدمته . خلدون والغزالي والقابسي 
يا أحمر إن أمير المؤمنين دفع إليك مهجة نفـسه :  ين فقال تقدم به الرشيد لمعلم ولده محمد األم 
وثمرة قلبه فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة فكن له بحيث وضعك أمير المـؤمنين ، 
أقرئه القرآن وعرفة األخبار وروه األشعار وعلمه السنن وبصره بمواقع الكالم وبدئه وامنعه من 
   .             )1992،623ن خلدون،مقدمة اب" . (الضحك إال في أوقاته 
وبعد ذلك تطور العلم وزادت أعداد الناس وأصبحت الحياة أكثر تعقيـداً وأكثـر احتياجـاً 
لكثير من المطالب هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد تفرعت العلوم وزادت فروعها وأصـبح 
 -:لعلـوم قـسمين لكل فرع مجال خاص به وفي الوقت نفسه متخصصون لكل علم ، وانقسمت ا 
وقد أوضح لنا العلماء المسلمون األوائل ذلك ومنهم ابن خلدون حيـث علوم دينيه وعلوم دنيوية، 
اعلم أن العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها في األمصار تحصيالً وتعليماً هي "  -:يقول 
ـ  ".                                 عه على صنفين صنف طبيعي لإلنسان يهتدي إليه بفكره وصنف نقلـي يأخـذه عمـن وض




فمع مرور الوقت وتطور اإلنسان رأى المسلمون أنهم بحاجة إلى المزيد من العلم والمعرفة لكي 
ويروى أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنـه     . يسايروا العصر الذي يعيشون فيه ويلبوا مطالبهم 
علموا أوالدكم السباحة والفروسية ورووهم ما سـار مـن   " ة من المسلمين قائالً  أرسل إلى الوال 
   )208 ، 1986أحمد " .  ( المثل وحسن من الشعر
ومع تطور الزمن ازدادت العلوم وتفرعت، ونتيجة لذلك ازداد طالب العلم وأصبحوا بحاجة إلى 
يتوفر لهم الجو المناسب للتعلـيم مكان أوسع ووقت منظم ومعلم مرتبط بهم ومسؤول عنهم حتى 
لقد أدرك المسلمون والعرب أهمية المعلم وقيمته حتى تتم عملية التعليم على . والبحث والمناقشة 
حيث رأوا أن التعليم الذي يتم عن طريـق المعلمـين والعلمـاء واالحتكـاك . الوجه المطلوب 
  .حفظ واالستظهار والمناقشة هو أفضل من العلم الذي يتم من الكتب عن طريق ال
ومالزمة المجالس العلمية وكثرة الحفظ والعناية بتحـصيل العلـم لـيس "  :ويقول ابن خلدون 
ومن أهم ما يلـزم فـي العلـم فتـق اللـسان .جميعها بمانحة ملكة التصرف في العلم وتعليمه 
مقدمـة ابـن " ( والمناظرة والعمل على تحصيل الملكة التي هـي صـناعة التعلـيم بالمحاورة
  )1992،484خلدون،
ومن هنا نرى أهمية المعلم ومدى تأثيره على المتعلم وماله من دور بارز فـي إرشـاد المـتعلم 
وتوجيهه للطريق المباشر والمحادثة واإلقناع ليس عن طريق الكتب ، وقد كان العلماء المسلمون 
متعلم والتعليم حيث أن وإلى جانب اهتمام ديننا الحنيف بالمعلم وال . يعلمون من أجل إرضاء  اهللا 
كثيراً من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية أكدت على ذلك ، فإن  التربيـة الحديثـة أصـبحت 
وغني عـن "  .األسس والمبادئ التي تقوم عليها التربية الحديثة  تؤمن بدور المعلم واعتبرته أحد 
يم وتمكينه من أن يكـون أداة مـن المعلم يعتبر من أهم العوامل الذاتية في تطوير التعل  البيان أن 
أدوات التقدم واالرتقاء في المجتمعات ومن أجل ذلك أصبح التعليم من أهم األمور التي تعنى بها 
خاصاً لقـضية إعـداد الدول وهي تندفع إلى طريق التقدم األمر الذي يقتضي أن نوجه اهتماماً 
  ". لرفع مستوي األداء في عمله   وتدريبه ومساعدته على توفير أفضل الظروف الممكنةالمعلم
 )                                                  354-351 ،1972حسين ، حبيب ، ( 
ال نستطيع أن ننكر أن المعلم له من التأثير في الموقف التربوي ما يجعله سيداً " : قورة "ويقول 
سبل لالنتفاع بالفرص التعليمية و بحق ، فهو الذي يعطي من نفسه لتالميذه وهو الذي يهيئ ال
الحقائق التربوية التي يتضمنها المنهج ، وهو الذي يهدي المتعلم إذا ضل ويقومه إذا زل ويكمل 
شخصيته الناقصة ، ويصقل معارفه ويهذب خلقه ويسلمه إلى حياته ومستقبله مواطناً يعتز به 
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فه بجهده وفكره وبصمات أصابعه وطنه بما يمد إليه من يد البناء والتعمير ويحقق من أهدا
  ) 112 ، 1990 ،قورة( " . الحانية عليه
يتضح من األقوال السابقة مدى اإليمان واالهتمام الذي أولته التربية الحديثـة للمعلـم،  فإعـداد 
المعلم وحسن اختياره وتوفير متطلباته واحتياجاته هي من أهم الدعائم للعملية التربوية وذلك ألن 
فبقدر ما ينفق على المعلم من إعداد وتأهيل بقدر مـا .  ر هو استثمار المعلم وإعداده أهم استثما 
وهذا يتفق مع دراسة ِهل . يهيئ للعملية التعليمية أن تكون مخرجاتها محققة لألهداف المنشودة  
Hill ، )1980 ( والتي ترى أن حسن اختيار المعلم وإعداده إعداداً جيداً له تـأثير علـى األداء
  . التدريسي له 
  خصائص عملية التعليم 
إن التعليم أكبر بكثير من أن يحصر في كلمات ويمكن أن يكون التعليم محكياً فـال يـسرد ،   " 
كما يمكن االقتراب من حقيقته أكثر ما يكون في ذلك التبادل الذي ال ينفد بين األساتذة والطـالب 
   )1986،7كنيث،" .  ( عن هذا الطالب وهذا المعلم 
  -:ويتميز التعليم بعدة خصائص من أهمها 
   أنه عملية شاملة لجميع أفراد الشعب فالتعليم عملية تتم علـى مـستوى جميـع الطبقـات -1
ولجميع األفراد فال فرق بين غني وفقير وال أبيض وال أسود وال مسلم وال يهودي وال نصراني 
  .يات المتوفرة بل الكل يذهب للمدرسة ولديه المكان المخصص واإلمكان
   أنه المهنة األم  فهي عملية سابقة وأساسية لدخول أي مهنة أخرى ، حيث نرى أن العلماء -2
والمهندسين واألطباء والسائقين؛ أي كل أصحاب المهن األخرى يتلقون تعليمهم وتـدريبهم مـن 
يـرهم ، المعلم الذي يتأثرون فيه بكل شيء في صقل معارفهم وبناء شخـصياتهم وطريقـة تفك 
فالمعلم هو العنصر األساسي والركيزة الجوهرية في أي نظام تربوي لتحقيـق أهدافـه وبلـوغ 
فالمعلم يهتم بالتربية الشاملة المتوازنة للطفل من حيث رعايته عقليـاً ونفـسياً وجـسدياً . غايته
ب تدريباً جيـداً وليس أدل على أثر المعلم المدر .   "واجتماعياً وإرشادياً وتوجيهه علمياً وعملياً 
والمعد إعداداً سليماً على تالميذه مما رأيناه في أيام الدولة اإلسالمية األولى ، ففي الوقت الـذي 
تخرج فيه المعلمون من مدرسة النبي صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام كان أبناء المـسلمين 
ق والغرب ،وكان مـنهم هم المتميزون في شتى المجاالت ، ودانت لهم ممالك األرض في الشر 
قادة ومفكرون وعلماء ومبدعون ، ذلك ألنهم تخرجوا على يد معلمين عظماء كانوا قـدوة فـي 
   ) 173 ، 1993قنديل ". ( الخلق كما كانوا قدوة في العلم و العمل  
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وإن واقع المعلم اليوم يؤكد أننا في حاجة إلى االهتمام بإعداد المعلم وتوفير كل السبل من أجـل 
  .الرتقاء به وبالعملية التعليمية بكاملها ا
  أن عملية التعليم شاملة مستمرة من المهد إلى اللحد ، فعملية التعليم تبدأ منذ الصغر وتستمر -3
مع اإلنسان حتى مماته فال تتوقف عند زمن فهي ليست مثل المهن األخرى لها مدة محددة مـن 
  .التأهيل واإلعداد لكي تقف عندها 
عملية التعليم تحتاج إلى من يؤمنون بها ويقومون بها على خير وجه ويؤدونهـا خيـر    أن -4
فهـو . أداء حيث من يدخلها ويشتغل فيها يكون قد حمل على عاتقه أمانة تعليم أجيال أمة بكاملها 
من اشتغل بالتعليم فقد تقلـد أمـراً " كما قال اإلمام الغزالي . الذي يوجههم ويرشدهم كيفما يشاء 
   )1996،85الغزالي ،"  . ( يماً وخطراً جسيماً فليحفظ آدابه ووظائفه عظ
   أن التعليم مهنة لها متطلبات عقلية وجسمية ووجدانية معينة ، ذلك أن من يـدخلون هـذه -5
المهنة يجب أن يكونوا من أصحاب االتجاهات السليمة نحـو المهنـة ، والعقـول الناضـجة ، 
  . والصحة البدنية التي تعينهم على القيام بمهمتهم على أكمل وجه والسمات المظهرية المناسبة ،
   أن التعليم مهنة شريفة ليس المقصود األول منها جمع المال ونيل الجاه ، لذلك ال يـصلح -6
  . لهذه المهنة إال من نظر إليها باعتبارها رسالة خلقية واجتماعية يمارسها بإقبال وشغف 
فالتعليم ليس لمن طلب بتعليمه الغنى " ذا المعني قول أحمد أمين بك، في ه " شي ااألبر" وقد نقل 
والجاه أو لمن سدت في وجهه طرق الكسب األخرى ، ورأى باب التعليم هـو البـاب المفتـوح 
فدخله مرغماً، وإنما يصلح للتعليم من كان يرى بحكم طبيعته ومزاجه أن لذة التعليم تفـوق كـل 
  )1993،150األبراشي ،" . ( عليم لذة وأنه سعيد باحترافه الت
   مهنة التعليم من أعظم وأنظم المهن فهي تندرج تحت إطار إداري مسلسل تبعـاً للتسلـسل -7
  . الوظيفي حيث يعمل كل العاملين وفق نظم وقوانين ال يستطيع أحد أن يتجاوزها 
  
  إعـداد المعـلم
وي فهو أحد المكونات الرئيـسة والعامـل يعتبر المعلم العنصر األساسي في أي نظام ترب           
  .المؤثر في العملية التربوية ، الذي يجعل العملية التعليمية عملية حية فعالة ومتطورة
وتعد قضية إعداد المعلم لمهنة التدريس من القضايا المهمة خاصة بعد أن اتضح دور المعلـم " 
لعقلـي والنفـسي والجـسمي للتالميـذ الوظيفي والمتمثل بقيامه بتربية متوازنة لرعاية النمـو ا 
وتزويدهم بالمعارف، والمعلومات، والمهارات وتدريبهم عليهـا ، ومـساعدتهم علـى التطبـع 
االجتماعي والتكيف للحياة ، وإرشادهم وتوجيههم علمياً وعملياً ، وتشخيص صعوبات تعلـيمهم 
   )28، 1994عساسي، " . ( ونموهم ، وتقويم مسارهم وقيادة تقدمهم 
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عملية إعداد المعلم عملية مستمرة وتحتاج إلى تطوير لمسايرة التقدم والحضارة مـا دام هنـاك ف
عملية تعليمية قائمة ومتعلمون يحتاجون إلى من يعدهم للحياة ،و يحتاجون إلـى مـن يرشـدهم 
وما يميز عملية اإلعداد أنها عملية متجـددة . ويوجههم ويأخذ بيدهم للسير في الطريق الصحيح 
طورة ألنها عملية مرتبطة بتربية اإلنسان ،كما أن وسائل ومتطلبات تربية اإلنـسان متجـددة ومت
فال نستطيع القول  أن المعلم قد وصل إلى درجة الكمال في التدريب والتأهيل بحيث . ومتطورة 
ال يحتاج إلى تدريب  وتأهيل على مدى عمره التعليمي،وحتى لو كان المعلم موهوباً فإنه يحتـاج 
دائماً إلى االطالع ليكون على دراية بما يضاف باستمرار إلى جوانب المعرفة المختصة بالعملية 
ويبدو أن أي إعداد تربوي أصلي مهما كان جديداً ال يقوى على تهيئة المعلم لقضاء .  " التربوية
حوالي األربعين سنة من عمره في الفصل الدراسي ، فضالً علـى أن المعـارف التـي ينبغـي 
كتسابها هائلة والثقافة الدراسية تتطور بحيث تتطلب أنواع اإلعداد التربوي خبرة عملية وافيـة ا
   )135 ،1999 عطا، ( " .في مجال التعليم 
  
  :إعداد المعلمين في اإلسالم 
إن لكل مجتمع فلسفته الخاصة به التي تميزه عن غيره والتي يستمد منها أفكاره ويوفر كل 
  . والمحافظة عليها من أجل غرسها لدى أبنائه السبل من أجل دعمها
ونحن بوصفنا مجتمعاً إسالمياً نهدف إلى بناء نظم حياتنا على أسس إسالمية ، فال بد أن تـرتبط 
فلسفة إعداد المعلمين لدينا بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم المطهرة ، وما نـتج مـن 
 أي تجديد في فكرنا التربوي ال يبنـى علـى أسـس أفكار علماء المسلمين ومفكر يهم حيث أن 
فاإلسالم هو األساس والركيزة . إسالمية متينة فهو بال شك عمل في طريقه إلى النهاية والزوال 
الثابتة  لفكرنا التربوي ، وال يعني ذلك جمود فلسفتنا ، ألن األسس الثابتة ال تمنع من المرونـة 
  .  مجال الفكر التربوي والحركة واالنتفاع بكل جديد مفيد في
  
  :مهنة التعليم في اإلسالم 
شـرف المهـن أيس منذ أقدم العصور فهي مهنة مـن لقد عرفت الحضارة اإلنسانية التدر 
ين كما نـراه وكان يمارسها الصفوة المختارة من أبناء األمة  فلم يكن هناك إعداد وتأهيل للمعلم 
ومن أقبح المنكـرات ." ين لتولي مهام التدريس فضل الخريج أ أحسن و اختياراآلن ، فقد كان يتم 
مدرس يحفظ سطرين أو ثالثة من كتاب ويجلس يلقيها ثم ينهض فإن كان غير قادر إال على هذا 
ألن هذا يطرق العـوام إلـى روم … القدر ، فهو غير صالح للتدريس وال يحل له تناول معلومة 
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سطرين ، ولو أن أهل العلم صانوه وأعطى هذه المناصب فقل أن يوجد عامي ال يقدر على حفظ 
  بحيث إذا حـضره …المعلم منهم التدريس حقه وسأل وسئل واعترض وأجاب وأطال وأصاب 
. …أحد من العوام أو المبتدئين أو المتوسطين فهم من نفسه القصور عن اإلتيان بمثل ما أتى به 
   )310 ،1993على، " ( العلماء ولم تطمع نفسه في هذه الرتبة ولم تطمع العوام في أخذ مناصب
لقد أصبح اإلعداد مختلفاً عن السابق فهو اآلن يقوم على أساس تزويد معلم المستقبل بكـل مـا 
يحتاجه من معارف ومهارات لكي يتمكن من القيام بعملية التدريس على أكمل وجه، فهو يقـوم 
صص ، ولكن في القديم كان بدراسة التربية وعلم النفس وطرق التدريس ومواد ثقافية ومواد تخ 
اإلعداد يركز على شخصية المتعلم حيث كان يتم اختيار أكثرهم تفوقاً ويوضع تحـت التجربـة 
والتدريب حتى يقر العلماء مدى صالحيته لعملية التدريس  فالعمليـة التعليميـة كانـت عنـدهم  
المعلم في رسالة الـسماء وقد بلغ إعداد . " رسالة يسعون إليها بأنفسهم وعن اقتناع داخلي عميق 
درجة من اإلتقان لم تصل إليه الحضارة الحديثة  كما لم تصل إليه حـضارة مـن الحـضارات 
السابقة ، ومرجع ذلك أن مهنة التعليم التي كان يعد لها هذا المعلم كانت تعتبر رسالة ولـم تكـن 
".  حضارتنا الراهنـة مجرد وظيفة أو مهنة كما كانت في الحضارات السابقة وكما هي اليوم في 
   )1994،181عبود ،( 
وقد كان المسلمون األوائل يعلمون الناس بدون أجر البتغاء مرضاة اهللا ولكن مع التقدم والتطور 
الذي حدث ،ومع مرور الوقت تعقد المجتمع اإلسالمي وتعقدت الحضارة وزادت أعداد الطلبـة 
 وهذا أدى بدوره إلى زيادة الحاجة إلـى بسبب زيادة السكان فأصبحوا في حاجة إلى من يعلمهم 
إعداد المعلم المؤهل القادر على القيام بعمله على خير وجه ، وأصبح التعليم مهنة وأصبح المعلم 
  .محترفاً لهذه المهنة يتقاضى األجر  
  برامج إعداد المعلم
لعمليـة يعد المعلم عنصراً من أهم عناصر المدخالت التي يجب التركيز عليها إلنجـاح ا 
التعليمية، وما دام المعلم يشغل  هذا المركز والمكانة فإنه يجب االهتمام به وإعداده منـذ بدايـة 
دخوله لهذه المهنة حتى نستطيع توفير كل السبل والوسائل الكفيلة بإيجاد المعلم الذي تصبو جميع 
تمـام بـالمعلم ن االهوذلـك أل المجتمعات إلى إيجاده من خالل النهوض والرقي بالمجتمعـات، 
هـذا سـوف مبدعـة و والتعامل مع المواقف التعليمية بطريقة فعالة وتدريبه يسهل على المعلم 
  . كبر عدد من الطالب للدخول في هذه المهنة  أيرغب
ثـر علـى العمليـة أعداد وتأهيل المعلم وما لذلك من  مدى حاجتنا إل  " عدس"  وأوضح
 ملحة لوجود مصدر بشري من النوع الجيـد لمزاولـة  الحاجة أصبحت  لقد "إذ يقول التعليمية 
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 المعلـم إعـداد  قـضية أصبحتالتعليم وتقوية فاعليته وتزويد من يزاوله بالتدريب الالزم ، وقد 
 كل ما يتعلق بدوره فـي إلىجمع حيث اصبح من الضروري النظر باستمرار أ عالمقضية تهم ال 
 الالزمـة لـه ، فـضالً عـن المعلومات وبنوع  ذلك إزاء يقوم به أنالعملية التربوية وما يجب 
 تعـدد إلى أدى وتدريبه األمر الذي إعداده التي يجب اتباعها في األساليبخصائصه الشخصية و 
   )1996،46عدس ،". (  وهذا التدريب اإلعدادأساليب هذا 
ومـون  األول اختيار سليم لمن يق  والتدريب تحتاج إلى جانبين اإلعداد عملية ومن هنا يتضح أن 
 تتم بطريقـة حتى لألخركل منهما مكمل ف.بالمهنة، والثاني إعداد متكامل لجميع أبعاد الشخصية 
كما أن نوعية المعلمين تعتمد على البرامج التـي تعـد قبـل . صحيحة وتؤدي الدور المطلوب 
  والوسـائل التـي األساليب عليها يجب عليهم توفير أفضل وأحدث ونمزاولتهم مهنتهم ، فالقائم 
 االختيـار تستطيع من خاللها إعداد معلم متكامل في جميع جوانب شخصيته ، كما يجب علـيهم 
  .السليم والصحيح لمن سوف يقومون بهذه المهنة 
   : تتضمن النقاط التالية  المعلمينإعدادخطة مقترحة لبرامج  " الرشيد " وتبني 
  .تأصيل المفهوم المهني للتدريس    -
 .ميزة من طالب الثانوية العامة  نوعية مت   استقطاب-
 إدخال تخصصات جديدة في الكليات التربوية تخدم العملية التربوية والتعليمية في المدارس    -
 .تخريج نوعية متميزة من المعلمين    -
  .المختصينن وغير يتأهيل المعلمين غير التربوي   -
 . والسلبية اإليجابيةز تطوير أساليب تقويم أداء المعلمين وربطها بالحواف   -
  مؤسسات إعداد المعلمـين مـن جهـة وبـين بين زيادة فاعلية التنسيق والتعاون والتكامل    -
  .        أخرى المؤسسات المستفيدة من جهة 
  )1996،27الرشيد،.(استقطاب الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية  -
هذا ب  ونهتم الباحث اعداده وتأهيله ، فقد إتي توليها الدول من أجل المعلم و وانطالقاً من األهمية ال 
 لمعالجـة  كثير من الندوات والمـؤتمرات تجريت العديد من الدراسات وعقد ُأحيث  الموضوع
إعداد المعلم والتعرف على المشاكل والعقوبات التي تواجهه ومحاولة معالجتها والتغلـب عليهـا 
ي توليها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعـة الـدول العربيـة  الت االهتماماتومن ،
 كـل وأوصى ) 1972(ومؤتمر في القاهرة سنة )1957( المعلم عقد حلقة في بيروت سنة إلعداد
  .منهما  بعدة مقترحات من أجل تطوير برامج إعداد المعلم 
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في بعض الدول العربية ومـن هـذه  في برامج إعداد المعلم االتجاهات بعض "  مينا " وضحو
 برنامج معلم الصف في البحرين ويهدف هذا البرنامج إلى إعداد معلم الصف وذلـك االتجاهات
 ، وهـذا مواد حيث يقوم هذا المعلم بتدريس جميع ال االبتدائيللصفوف الثالثة األولي من التعليم 
 تـم والتـي  الفكرة هذهسطينية تطبيق  حيث تحاول وزارة التربية والتعليم الفل اآلنما نراه عندنا 
 الثـاني وتجـري ول الـصف تطبيقها على الصف األول في العام الماضي وهذا العام على  فص 
 االبتدائيـة برنامج تأهيل معلمي المرحلة  ودورات لهذا الغرض حيث يطلق عليه التعليم التكاملي 
عليم الفلسطينية ، حيـث تفـضل وهذا ما تعمل به وزارة التربية والت ي في مصر الجامع ىللمستو
الوزارة تعيين حملة الليسانس عن حملة الدبلوم المتوسط وخريجي كلية التربية عن خريجي كلية 
اآلداب والعلوم الذين يرغبون بممارسة مهنة التدريس ، حيث تشترط عليهم الحصول على دبلوم 
  .عام في التربية 
  ن إعداد المعلمي خصائص برامج
          مـن ى فالعمل الناجح هو الذي توضع له أهـداف يـسع ، لتحقيقها ىهدافه يسع إن كل عمل له أ 
 وما دام العمل الناجح يحتاج إلى وضع أهداف له فإننـا فـي هـذا .أجل تحقيقها والوصول إليها 
 .المجال من األجدر أن نضع أهدافاً لبرنامج من أهم الموضوعات تأثيراً على تقدم األمة ورقيها 
 من المهتمين بالبحث والتجديد لكي تواكب تيارات التجديد تحظىتربية والتعليم يجب أن فعملية ال 
  . المعرفي االنفجارلتساير العصر الذي نعيشه والذي يطلق عليه عصر 
 بها والتركيز على إعـداده إعـداداً االهتمامفالمعلم يعتبر من أهم العناصر والركائز التي يجب 
 االهتمـام  إعداد المعلم في الحضارة الحديثة وزاد وازدهرللمستقبل ،  رجيداً من أجل تعليم مساي 
  . وذات أهداف ومبادئ مخططاً لها منظمة عملية إعداده عمليةبه وأصبحت 
  
  علمينالخصائص التي ينبغي توافرها في برامج إعداد الم 
  :وضوح األهداف    -1
 اكتـسبه  مـا ى  ومعرفة مد هاحيث يمكن تقويم بيجب أن تكون أهداف اإلعداد واضحة ومحددة 
 ، كما يجب أن تكون متكاملة فيما بينها ومتمشية مع األهـداف العامـة  هذه األهداف الب من الط
  للتربية في المجتمع 
  
  : الطالب احتياجاتمراعاة    -2
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 المجال مفتوحاً تجعل رغباته و ىلبت حاجيات الطالب و ىراعتيجب عند التخطيط لهذه البرامج أن 
 بما يحتاجه من المعرفة والثقافة وأن تحافظ هذه البـرامج مدهتأمامه ، مناسباً لقدراته ومواهبه و 
  . في الوقت الحاضر واالزدهار مع التقدم تتمشى الماضي،وفي الوقت نفسهعلى عقيدتنا وتراث 
إن الدور الوظيفي المعلم يتطلب منه تهيئة بيئات التعلم لمساعدة األطفال والشباب علـى النمـو " 
نياً،و معرفياً،وذهنياً ،ومهارياً بما يمكـنهم مـن تحقيـق الـذات المتكامل روحياً ،وفكريا،ووجدا 
  ) 1999،198البوهي ،.( وإعدادهم للمشاركة اإليجابية في عملية التنمية 
  
  :أن تكون البرامج متوازنة وشاملة     -3
 أي أن تحقـق التـوازن بـين ؛جوانبال التوازن بين جميع برامج التربية العملية يجب أن تحقق 
 تنـسيق بـين ال يوجـد  ، حيث اآلخر جانب على ى األكاديمي والثقافي والمهني فال يطغ الجانب
 ما هو موجود أن الطالب يذاكر ويحفظ فقط من أجل واآلن ،الجانب التخصصي والجانب الثقافي 
 ، كما أنه يوجد طغيان في الجانب شيء ينتهي كل االمتحان وبانتهاء أخر العام االمتحاناتتقديم 
تخريج طالـب للكن يجب أن يكون هناك تكامل بين جميع الجوانب ، العمليلى الجانب  ع نظريال
 .معلم متكامل في جميع الجوانب 
 العلـم وتقـدمت الدولـة ازدهر اهللا عليه وسلم كيف ى عهد رسول اهللا صل ىحيث رأينا أنه عل 
 اإلسالمية الدول أن اآلن العقيدة اإلسالمية على عكس ما نراه ى المعلمين تربوا عل ألناإلسالمية 
تباعهـا نظـم ا اإلسالمي دول متخلفة وذلك بسبب تبنيها فلسفة غير فلسفتها اإلسالمية و لمفي العا 
  . تعليمية ومواد ثقافية غربية بعيدة عن الدين اإلسالمي 
ن أل بهـا المدرسـون أنفـسهم ىخالقية ويجب أن يتحل األكما يجب أن تؤكد البرامج على القيم 
كما يجب أن ينظر إلى الجوانب المختلفة إلعداد المعلم على أنهـا " .عن طريق القدوة التعليم يتم 
أساسية وضرورية للمعلم ،وال يكفي إعداد المعلم في أحدها أو بعضها لنجاحه في عملـه ، لـذا 
  )1994،80السعيد،. (يجب أن ينل كل منهما االهتمام الكافي عند إعداد برامج المعلم وتنفيذها 
  
  : ن تكون عملية اإلعداد عملية متصلة أ   -4
 قادراً طـوال ى به دائماً ليبق واالهتماميجب العناية فإن نجاح العملية التعليمية يعتمد على المعلم  







  :ة ألحدث النظريات التربوية أن تكون البرامج مواكب   -5
ن فـإ   لـذلك  المعرفي  االنفجار إن العالم يتغير ويتطور بسرعة هائلة وأصبحنا نعيش في عصر 
 بالوسائل والطرق واألساليب التـي  تـساعده لكـي هبرامج إعداد  المعلم يجب أن تؤهله وتزود 
 . بما توصل إليه العلماتصاليواكب هذا التطور ويكون دائماً على 
 القريب أو البعيد والطالب الذي يلتحق بالتعليم اليوم سيكون المدىفالتعليم عملية مستقبلية على  " 
 الحادي والعشرين ، فالتعليم يعده للحياة في هذا القرن بكل نفيه مع  نهاية هذا القرن وبداية القر 
كـر متطلباته بطريقة صحيحة أو خاطئة ، ولذا يـصعب أن نفكـر فـي المـستقبل دون أن نف 
   )69 ،1994السعيد( " . بالضرورة في التعليم أو تخطيط للمستقبل دون أن نخطط للتعليم 
  
  : على وسائل التقويم اإلعدادأن تشتمل برامج    -6
قـوم بـه يجل معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لدى أي عمـل أإن عملية التقويم هي عملية من 
.  إلى عملية تقويم مستمرة ووسائل تقويم متنوعـة  تحتاج  المعلمين إعداد برامج فإنالفرد لذلك  
التي يقومـون بهـا والتفـوق الـذي أعمال الطالب المعلمين ويتم تقويم  هذه البرامج من خالل 
        .رسوهم مديكتبها عنهم ، ومن خالل التقارير التي ونهيظهر
وات التقـويم المختلفـة ، أن يتم تدريب الطالب المعلمين أثناء إعدادهم على إعداد واستخدام أد " 
وأن يتم تقويمهم أثناء إعدادهم بالكليات المختلفة بأساليب تقويم سليمة تربوياً تتفق مع ما يطلـب 
   )1994،80السعيد،. ( منهم في تقويم تعليم الطالب بالمدارس 
  
   : اإلعدادالتبادل الثقافي والمعرفي بين مؤسسات    -7
 ودراساتهم يوفر كثيراً من الوقت والجهـد ويجنـب بحاثهموأ االطالع على تجارب اآلخرين إن
 االتصال وتبادل المعلومات والزيارات يزيد مـن تفـتح أنكما  . األخطاءالكثير من الوقوع في 
 ، فاالتـصال وتبـادل المعلومـات بـين واإلبداع ويفتح المجال للتطوير األفكارالذهن  وتوالد 
 يزيد من االطالع الخارجي والتفتح الذهني مـن اجـل اوخارجهالمؤسسات التعليمية داخل البلد 






   المعلمإعداد أساليب
 حيث،  األخرى المعلم بالتطوير والتجديد كغيرها من المجاالت برامج إعداد   أساليب ظيتلقد ح   
  -: المعلم نمطان هما وإلعداد جديدة لتكوين وتأهيل المعلمين وأساليبظهرت برامج 
  -: هما أسلوبين ويحتوي على : المعلم إعدادالنمط التقليدي في  : األولالنمط 
    : التكاملياإلعداد أسلوب   -1
 بعد الحصول على الثانوية العامة حيث يتلقى فيه الطالب المقررات التربويـة اإلعدادويكون هذا 
 كليات التربيـة ، إحدى خمس سنوات في أووالتخصصية والثقافية وتستمر هذه الفترة لمدة أربع 
  مـن األكبـر  العـدد تأهيـل  بتأييد كثير من المربين حيث يتم عن طريقه األسلوبويحظى هذا 
  . ومعلم الفصل الواحد األولى األساسيةمعلمي الفصول لعداد إلا ويصلح هذا .المعلمين
  
   :ي التتابعاإلعداد أسلوب   -2
ويكون هذا للطالب الذين انهوا المرحلة الجامعية ، حيث يتلقى فيه الطالب المقـررات التربويـة 
د الحصول على الدرجة الجامعية  المهني وتكون الدراسة فيه لمدة عام دراسي بع لإلعدادالالزمة 
 المعلـم لتأهيلصلح ي جزئي و أو نظام تفرغ كامل أو، ويطلق عليه اسم الدبلوم العام في التربية 
  . والثانوي اإلعداديالمشارك ومدرس التعليم 
  : المعلم إعدادالنمط التقدمي في : النمط الثاني 
 ال بد من تطوير أنه على التربية ونلقائمنتيجة للتقدم الجاري والعصر الذي نعيش فيه فقد رأى ا 
 المعلمـين ، لـذلك فهنـاك إعداد التقليدية في األساليب المعلم نتيجة لضعف قدرة إعداد أساليب
  -: جديدة في مرحلة التجريب ومنها أساليب
     Competency - Based     الكفايـات إتقان المعلمين القائم على إعداد أسلوب   -1
Teacher Education األداء والتمكن مثل كفاية األداء على مفهومي األسلوبهذا  يعتمد  و ، 
   )50 – 1996عدس  . ( الخ… ، كفاية الفهم واالستيعاب ، كفاية معرفة وتذكر  اإلنتاجكفاية 
 للتدريب العقلي والتمكن من المهارة وكذلك مراعاة الفروق الفرديـة بـين األسلوبويحتاج هذا 
  .الطالب 
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 يتعامل مع أي األسلوبهذا وS ystem  Analysis       منهج تحليل النظمأسلوب    -2      
ته وعملياتـه وعالقاتـه ا ومخرجهأي له مدخالت ؛ الً يكون النظام متكام أننشاط تعليمي ويشترط 
   Macbrid مكبـر يـد  النظم كمـا حـدده أسلوبويستخدم . وتغذيته الراجعة األخرىبالنظم 
ويـتم ذلـك . المتـدرب أووهو تشخيص ما يحتاجه المعلم : لمعلم كاآلتي  ا إعدادفي ) 1985(
 بنـاء علـى  و  من خالل المالحظة ، ومن ثـم أوباستخدام االستبيانات والمقابالت مع المتدرب 
 التشخيص يتم تحديد سلسلة من التدريب ضمن خطة محددة ةالحاجات التي تم تحديدها في مرحل 
   )445 ، 1994  ،غااآل ( .أخرى  إلىارة ثم االنتقال يتم من خاللها التدرب على مه
  
  اإلعدادمكونات برامج 
بعد أو أثناء الدراسة الجامعية تتابعياً  العالمية إلعداد المعلمين فإن برامج اإلعداد لالتجاهاتوفقاً 
  : التالية فإنه يتطلب توفير المكونات أو تكاملياً
  :اإلعداد األكاديمي :  أوالً 
د به المواد الدراسية التي تختص بالجانب المعرفي للمعلم في تخـصص معـين مـن يقص     و
 أهميـة  وتأتى.  المعلمين بإعدادالتخصصات التي يتم تدريسها في المؤسسات التعليمية الخاصة 
 المعرفي الذي نشهده اآلن والتطور السريع الذي يشمل حياتنـا ، نفجار من اال األكاديميعداد اإل
 حتـى  المعرفة وتعدد مجاالتها اصبح من الضروري التخصص في مادة معينـة فنتيجة التساع 
 ذلك يزيد مـن ثقتـه أنيستطيع الفرد حصر نفسه في مجال معين لدراسته والتعمق فيه ، حيث 
تتفاوت مـن حيـث ) التخصص  ( األكاديمي اإلعدادوبرامج  ". طالبه إفادةبنفسه وقدرته على 
 إعـدادا  معلم المرحلة الثانوية يتطلـب آنيتفق المربون على التخصص ومقدار التعمق فيه ، و 
% 72 اكثر عمقاً من معلم المرحلة االبتدائية ولذلك ينادون بأن يمثل اإلعداد األكـاديمي أكاديمياً
   )121 -1994الجبر ( " .  لمرحلة الثانوية اعداد معلم إمن وقت برامج 
 والمبـادئ مفـاهيم  يزود المعلـم بال  عالٍ ىمستو ى األكاديمي للمعلم يجب أن يكون عل فاإلعداد 
 التطور العلمي في مجال تخصصه فـال مواكبة تمكن  من مادته و  تقوده إلى ال واألساسيات التي 
 فـي  المـواد  اإلعداد األكاديمي يكون منظماً حيث تكون ى ومحتو ،يرتبط فقط بالمقرر الدراسي 
  . بسيطة والبداية متسلسلة 
  :يمي التخصصي   اإلعداد األكادأهداف
  .التمكن الكافي من المعرفة العلمية في مجال التخصص    -1
 .إتقان المهارات العلمية ذات الصلة بميدان التخصص    -2
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 .القدرة على مواكبة التطورات العلمية في مجال التخصص    -3
 .التخصص في مادة معينة في مجال معين    -4
  
  
   :)ي التربو( اإلعداد المهني : ثانياً 
يقصد به جميع الخبرات التي ينبغي أن يكتسبها المعلم في أثناء إعداده بما يساعده على  "  
تحقيق  فهم طبيعة المتعلم وتكوينه ومعرفة مراحل نموه وخصائصه ومشكالته ، معرفة نظريات 
 والـتعلم التعلم وأساليبه وأدواته ، دراسة المتطلبات التربوية واإللمام بفعاليـات عمليـة التعلـيم 
  " . والتطبيق الميداني لجميع الخبرات التي اكتسبها المعلم تطبيقاً فعلياً وفقاً لألساليب المعاصرة 
   )190 ، 1995شوقي، سعيد، ( 
  -:وتتمثل في األدوار التالة  :ف اإلعداد المهنياهدأ
  .إكساب معلم المستقبل أسرار التدريس وأصوله    -
  .ملية التربوية تمكين المعلم من فهم الع   -
  . الالزمة للتدريس واالتجاهاتتزويد المعلم بالمهارات    -
  .تعريف المعلم باألهداف التربوية العامة للتدريس    -
تعريف المعلم باألهداف التربوية الخاصة بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها والتخصص الذي    -
  .التدريس فيه مستقبالً يتم سوف 
  .لوسائل الصحيحة للتقويم التربوي وأساليبه تزويده با   -
  .تزويده بأسس ومبادئ التعلم وبخصائص نمو الطالب    -
  . نحو مهنة التعليم موجبة اتجاهاتتكوين    -
  .التعرف على طرق التدريس وأصوله والوسائل التعليمية    -
  .التعرف على هيكل النظام التعليمي ومكوناته ومؤسساته    -
  . سلوك وممارسة عملية ى النظرية إلرفة التدريب العملي والميداني لتحويل المعاممارس   -
 . رسالة في الحياة واعتبارها لمهنة التدريس االنتماءتنمية روح    -
  :أن اإلعداد المهني يتضمن نوعين من المقررات هما "  الجبر " ويرى 
ة التربية وتـاريخ التربيـة واإلدارة   وتشمل أصول التربية وفلسف :المقررات التربويـة     -1 
   .المدرسية والتربية المقارنة والمناهج وطرق التدريس والوسائل التعليمية
  25
 وتشمل علم النفس العام وعلم النفس التربوي وعلـم نفـس النمـو  :المقررات النفسية     -2 
           )            1994،123الجبر، (. وأساليب القياس والتقويم والصحة النفسية 
 شخصية المتعلم ونمـوه العقلـي والجـسمي ى أن اإلعداد المهني للمعلم يركز عل ىمما سبق نر 
          . المتعلم تجاه وتزويد المعلم بكل األمور التي تساعده على القيام بواجبه واالجتماعي واالنفعالي
لمهني للمعلم حيث أن الطالب  على جانب كبير من األهمية لإلعداد ا  الميدانية وتعد التربية العملية 
 في هذه الفترة يخوض المجال بنفسه لكي يطبق على أرض الواقع ما تم دراسته مـن نظريـات 
 أن مادة التربية العمليـة حـصلت )1990 (وقد أوضحت لنا دراسة النمر   .ومقررات دراسية 
تـدريس  في الترتيب الثاني بعـد طـرق تعلى أعلي تقدير في عشرة مجموعات طالبية وجاء 
فـي حيـاتهم العمليـة من أهميـة هذه المادة لالعلوم في مجموعة طالبية واحدة وهذا يبين ما  
 بهذا اإلعداد وقد كان  نصيب اإلعداد المهني يتراوح بـين االهتمامولقد زاد  .وإعدادهم المهني 
ـ أجريت من برنامج إعداد المعلم و )35%-% 25( م  عدة دراسات في مجال برنامج إعداد المعل
  .وذلك من أجل وضع إطار لما ينبغي أن يدرسه الطالب المعلم في كليات التربية 
 Professional بتحديـد المعرفـة المهنيـة األساسـية   Corrigon   "كورجـون " وقد قام 
knowledge   اآلتية من خالل اإلجابة على األسئلة: -  
  ما الذي يجب أن يعرفه المعلم المبتدئ ؟  -1
  المعلم المبتدئ أن يكون قادراً على عمله ؟ما الذي يجب على  -2
 ما واقع المعرفة  المرتبطة بالتدريس والتعليم ؟ -3
  أن برامج إعداد المعلم ينبغي أن تحتوي على الجوانب المعرفية التالية - :وقد توصل إلى ما يلي 
يـة وبعـض العلـوم التربو ،وتعليم عام مكثف ،أساس شامل للمعرفة المرتبطة بالمادة الدراسية 
والنفسية المناسبة ،ومكون تربوي عملي مناسب للتدريس ، ومكـون معملـي يتنـاول المعرفـة 
                                         )          Corrigon ،1982  ،123. (والخبرات المرتبطة بالممارسة والتدريب على التدريس 
  
  :اإلعداد الثقافي العام : ثالثاً 
 مـن الـدور األهميةد الثقافي هو شرط أساسي ومهم لمهنة التدريس وتأتي هذه إن اإلعدا       
 يجب أن يقوم به المعلم حيث أنه يعتبر المرجع للتالميذ لتزويـدهم بالمعلومـات ذي ال االجتماعي
ن عمل المعلم يتطلب أن يكون لديه معارف عامة فـي أو .في أي مجال من المجاالت والقضايا 
 فإن برنامج اإلعداد الثقافي يختلف حسب وجهات النظر التي تهـم عمليـة  المجاالت ولذلك ىشت
ـ  إلى عدم تحديد مضمون اإلعداد الثقـافي ، لكـن ىوهذا أد .تثقيف المعلم   الكثيـر مـن ىرت
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المؤسسات التعليمية أن يركز إعداد المعلم الثقافي على موضوعات تتعلـق بـالعلوم الطبيعيـة 
 واللغوية االجتماعية ، وموضوعات تتعلق بالدراسات األدبيةب الحياتية بالنسبة لتخصصات الشع 
   )1990،184، قنديل . ( بالنسبة لطالب الدراسات العلمية 
 بالثقافة اإلسالمية وذلك ضمن التثقيف العام للمعلم وخاصة القرآن الكريم والسنة االهتمامويجب 
م الدينية ليست فقـط أسـاس العقيـدة فالعلو.ا األولوية في ذلك مالنبوية الشريفة بحيث  يكون له 
اإلسالمية ولكنها هي مصدر لكل الحق والخير والقيم والفضائل األخالقية ، هذا كله ضـروري 
واإلعداد الثقافي يرمي إلـى تزويـد ،من أجل تكوين الشباب خلقياً في مؤسسات إعداد المعلمين 
  الـذي ة بنفسه ومجتمعـه العام معرفة المعلم بثقافة عصرية تمكنه من الوقوف على قدر من ال 
 الفعال والتعامـل مـع االتصال وتزوده بالقدرة على  ، لحضارة اإلنسانية من حوله ا  و يعيش فيه 
 وتتبع التطـورات العلميـة الناقدة ثقافية مختلفة مثل حب القراءة اتجاهاتوتنمي لديه ، اآلخرين
  ) 30 -1977الفقي .  ( والتكنولوجية والتذوق الفني والجمالي 
 بين الثقافة األدبية والعلمية والدينية مـن أجـل اً اإلعداد الثقافي توازن يشملوكل هذا يتطلب أن 
  . في التعليم ةالوصول إلى تحقيق وحدة المعرف
  
  وظـائف المعلـم
لقد زاد اهتمام القائمين على التعليم بإعداد المعلم وتدريبه لما رأوه من مدى فعالية وتـأثير 
فالمعلم هو القائـد والمـدير والموجـه . به المعلم تجاه تالميذه وتجاه المجتمع الدور الذي يقوم 
ولكي تتوفر لديه المقدرة ولتحقيق األهداف المنشودة من العملية التعليمية يجـب .للعملية التعليمية 
ـ  م تحديد المهام واألدوار التي  يجب   أن يقوم بها ، ولكي يتم تحديد األدوار التي يقوم بها المعل
  :سوف يتم تقسيمها كاألتي 
  
  :دور تعليمي 
إن المعلم وسيط لنقل المعرفة ، ولكي يؤدي هذا الدور يجب أن يكون ملماً بجميع جوانـب 
  .مادته لكي يتمكن من تزويد طالبه بما يحتاجون إليه 
فالمعلم هو مسؤول عن تشكيل تفكير الطالب وتعويدهم علـى التفكيـر العلمـي والمنطقـي "  
 وقواعده وال يعتمد على تلقينهم المعلومات وحفظها بشكل آلي بـل ينبغـي عليـه أن وشروطه
   )181 ،1999البوهي ، " . (يرشدهم إلى كيفية الحصول على المعلومات  
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كما أن المعلم عليه أن يزود طالبه بكل جديد يخصهم ويساعدهم على التقدم ويسهل عملية 
  . والكمبيوتر وغير ذلك التعليم كاستخدام الحاسبات اإللكترونية
  
  :دور ريادي 
إن  مسئولية المعلم عظيمة وعمله جليل ، فهي ال تنحصر داخل الفصل بل عليـه إرشـاد 
الطالب وتوجيههم وتكوين العادات الحسنة وتربية الجانب الخلقي لديهم ، فهذا يحتاج من المعلـم 
رق األنشطة والمـشاركة فـي التقرب أكثر من محيط الطالب والتعامل معهم من خالل تكوين ف 
الفعاليات المدرسية الالصفية ،وذلك من أجل غرس القيم وتصحيح ما اعوج منها عـن طريـق 
إن دور المعلم في صفه دور قيادي يحفظ وحـدة الـصف . " اإلرشاد والتوجيه والقدوة الحسنة 
وره القيادي ،جعـل ووحدة العمل فيه للوصول إلى األهداف المشتركة التي تعم الجميع فإذا قام بد 
" . من الصف خلية عمل تدار فيها األحداث الصفية والممارسات السلوكية بشكل هادف ومـنظم 
  )1996،265عدس ،(
  
  :دور إداري 
اإلنسان كعضو صالح له مسؤولياته وواجباته كل حسب عمله ومكانته ؛فالمعلم كذلك فـي 
 بين المدير والمعلم والمساعد اإلداري      المدرسة له دور ومسؤوليات إدارية فالعمل اإلداري مقسم 
  .لذلك فالمعلم أقرب الناس إلى الطالب معرفة بمشاكله واحتياجاته 
فيجب هنا أن يقوم بعض المعلمين بتسلم هذا الجانب من أجل التعرف علـى مـشاكل الطـالب 
  عياً وسلوكياً ووضع الحلول المناسبة لها ، فالمعلم موجه ومرشد لطالبه علمياً ونفسياً واجتما
  
  :دور اجتماعي ثقافي 
يعتبر المعلم عضواً من أعضاء المجتمع الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات متعـددة فلكـي 
يكون على دراية كاملة وشاملة بمحيط الطالب عليه تقوية الصلة بينه وبين المحيط البيئي الـذي 
الب ، كما يجب عليـه أن يـساهم يعيش فيه الطالب لكي يقف على المشاكل التي يعاني منها الط 
في العمل على تطوير وتحسين البيئة التي يعيش فيها الطالب،فالمعلم يجب أن يكـون مـصدراً 
مهماً لما يحتاج إليه الطالب من المعرفة والثقافة وتجارب الماضي وخبراتـه لالسـتفادة منهـا 
لمجتمع فعليه تقـع مـسؤولية إن المعلم من أهم أدوات التغيير والتجديد في ا . وربطها بالحاضر 
  .إعداد أجيال تتقبل التغيير وتكون قادرة على مواجهة المستقبل 
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فمن البديهي القول أن المدرسة مركز إشعاع ثقافي في المجتمع المحلي الذي توجد فيه ، حيـث " 
ينبغي أن يكون لها دور ملموس في تعليم الكبار ومحو األمية، كما أن المدرسة يمكن أن تكـون 
  )1994،248 محمود، ومحمد " .(ألبناء البيئة المحلية منتدى ثقافياً اجتماعياً 
  واجبـات المعلـم
بالرغم من التطور الذي يشهده العالم في جميع مجاالت الحياة بشكل عام وفـي المجـال 
العلمي بشكل خاص، فإن الحاجة للمعلم قد زادت حيث أن له الدور األساسي في تشكيل العقـول 
التجاهات والعادات ، فمهما تطورت الوسائل التعليمية فلن تكون البـديل لتحـل محـل وغرس ا 
  .المعلم وتؤدي دوره ، فهو القدوة و المثل األعلى و القائد و الموجه وهو المرشد للتلميذ
فلكي يقوم المعلم بالدور المطلوب منه عليه أيضاً القيـام بالواجبـات التاليـة داخـل المدرسـة 
   )180-178 ،1993قنديل ،.  (كما يراها وخارجها وهي 
  
  : تخطيط المواقف التدريسية -1
ولكي ينجز المعلم ما عليه بالطريقة الصحيحة يحتاج إلى عملية مهمـة وهـي التخطـيط 
ويعني االستعداد والتحضير لما يلزمه لمعرفة ما سوف يقوم به ، فهـو يحتـاج إلـى تخطـيط 
ائل التعليمية وصياغة األهـداف التعليميـة وصـياغة للوحدات والدروس اليومية وتجهيز الوس 
  .األهداف الالزمة للخطة ،وفي النهاية يحتاج إلى عملية التقويم 
  
  :تنفيذ المواقف التدريسية  -2
وهذا يتطلب من المعلم معرفة طالبه جيداً لكي يرغب كل تلميذ في العمل والمشاركة على 
 تقديم المعلومات الكافية للطالب  والمهارات التـي حسب طاقته وقدراته ، كما يتطلب من المعلم 
تشجعهم  وتزيد من دافعيتهم للتعليم ويحتاج المعلم إلى التعزيز الدائم لتالميـذه ومتـابعتهم فـي 
  .الفصل وخارجه 
  
  : إدارة الصف -3
إن الطالب لكي يشعر باألمان واالرتياح واالستعداد لتقبل المعلومات له الحق في أن يجـد 
ن المناسب والجو المناسب ،فالمعلم يجب عليه توفير بيئة صفية مناسبة لجميع الطالب مـن المكا
حيث الهدوء والنظام وسير الدراسة بطريقة منظمة وجذب انتباه الطالب والتشوق للدرس والحث 
على المشاركة وإبداء الرأي ، كما أنه في نفس الوقت يحتاج ألن يكـون قاضـياً عـادالً لحـل 
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المنازعات التي تحدث بين الطالب، وأباً رحيماً يعمل من أجل مصلحتهم وتعليمهم فقد المشاكل و 
  " .إنما أنا لكم مثل الوالد لولده  :  "  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  )أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ( 
  : نقل وغرس القيم والمثل والعادات الحسنة -4
اً فقط كما كان في الماضي في نقل المعلومات من مصادرها إن عمل المعلم ليس محصور 
واالعتماد على التلقين والحفظ، بل إن دور المعلم أصبح اآلن أكثر أهمية فهو المرشـد الموجـه 
فالمعلم يملك نفوساً وعقوالً ومشاعر بعدد من يعلمهم ومن يصل نفعه . " لنفوس طالبه وعقولهم 
   )152 ،1993اإلبراشي ،" . ( إليهم 
لذلك فمن واجبه غرس العادات والقيم واالتجاهات الحسنة لدى طالبه وهذا ال يـتم إال إذا كـان 
  .المعلم نفسه قدوة ومثالً لكي يحتذي به تالميذه 
   )3الصف، آيه ، " . ( كَبر مقتاً ِعند اللَِّه َأن تَقُولُواْ ما الَ تَفعلُون  : " قال اهللا تعالى
يجب أن يكون المعلم عامالً بعلمه فال يكـذب "  الغزالي عن هذه الوظيفة فقال وقد تحدث اإلمام 
قوله فعله ، ألن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك باألبصار وأرباب األبصار أكثر فإذا خـالف 
   )89 ،1996الغزالي ،" .  ( العمل العلم منع الرشد  
  
  : إدارة النشاطات التربوية -5
اج أيضاً منه أن ال يجعل الطالب في عزلة عن المجتمع الذي يعيش فيه إن عمل المعلم يحت 
بل عليه أن يقوم بالعديد من األنشطة كالزيارات والرحالت والمشاركة فـي المناسـبات الدينيـة 
والوطنية لكي يكون الطالب على اطالع بما يدور حوله من أحداث تشجعه وتزيد من رغبته في 
  .التعليم والترويح عن نفسه 
  
  : التعاون مع اإلدارة والزمالء -6
     إن العمل الجماعي والتعاون مطلوب لكي يتم تنفيذ المهام وتقـديم اآلراء والتوصـل إلـى 
تحقيق األهداف ، فالمعلم يجب أن ينفذ األعمال اإلدارية الموكلة إليه من إدارة المدرسة ويحـاول 
والحلول لها من أجل المصلحة العامة ومصلحة دائماً تقديم المساعدة والمشاركة في طرح اآلراء 
وتَعاونُواْ على الِبِر و التَّقـوى و الَ : " وقد حثنا ديننا على التعاون في قوله تعالى . الطالب أوالً 
   )2المائدة ،آيه، " . ( تَعاونَواْ على اِإلثِم والعدواِن  
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  : التعاون مع المنزل -7
ولى للطالب الذي تربى فيه مع المحيطين به وتشرب منهم عاداتـه إن المنزل هو البيئة األ 
وتقاليده وهو عضو مشارك لهم في كل ما يتميزون به عن غيرهم ، فتـسهيالً لمهمـة المعلـم 
للتعرف على كل ما يتعلق بالتلميذ يجب االتصال باألهل والتعاون معهـم مـن أجـل تزويـدهم 
 مع أولياء األمور من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة بالمعلومات عن أبنائهم ، وأيضاً التعاون 
  .لمشاكل أبنائهم 
  
  : اإلرشاد والتوجيه -8
إن اإلرشاد والتوجيه عملية يحتاج إليها اإلنسان مدى حياته ألنه يفكر بعقله والعقل أحيانـاً 
  .الصحيحيخطئ فاإلنسان منذ والدته تجد كل المحيطين به يحاولون إرشاده وتوجيهه إلى العمل 
لذلك فإن الطالب محتاج إلى من هم أكثر منه خبرة وأكثر قرباً منه ، فالمعلم يعتبر من األفـراد 
المقربين للطالب فيجب عليه دائماً أن يتعرف على ميولهم ورغبـاتهم ويقـدم لهـم المـشورة 
عترض ويرشدهم إلى الطريق الصحيح والمجال الذي يفيدهم ومحاولة التغلب على المشاكل التي ت 
فالمدرسون يستطيعون أن يؤثروا تأثيراً إيجابياً على تشكيل االتجاهات والمثل العليا . "  طريقهم 
وأنماط السلوك فالمعلم يزود الطالب بالمعلومات التي تمكنه من إدراك المفهوم فالمرور بخبـرة 
   )29 ،1991عبد المقصود ، وآخرون ،" . ( فاكتساب مهارة فتعديل للسلوك فتكوين االتجاه  
  
  : الدراسة والبحث والنمو المهني -9
       ال يوجد عمر محدد وال فترة محددة لكي يقف عندها اإلنسان ويقول إنه تعلم مـا يكفيـه 
مدى الحياة لكن اإلنسان في حاجة مستمرة إلى التعلم لما يفيده بشكل عام وخصوصاً في مجـال 
طالع في مجال التربية لكي يعمل على تحسين أدائه تخصصه ، فهو دائماً بحاجة إلى القراءة واال 
وعمله ، ويحتاج إلى حضور الندوات والمحاضـرات والمـؤتمرات التـي تخـص المعلمـين 
  .والمشاركة في الدورات التي تعقد ومحاولة االستفادة منها 
  -:ما يقوم به المعلم من عمل في الفقرات التالية  " األبرشي" وأجمل 
ر الناشئين والشباب ويوقظ مشاعرهم ويحيي عقـولهم ويرقـي إدراكهـم وإنـه  أنه يجلو أفكا   
يسلحهم بالحق أمام الباطل وبالفضيلة ليقتلوا الرذيلة ، وبالعلم ليقتلوا الجهل ، إنه يمـأل النفـوس 
الخامدة حياة والعقول النائمة يقظة ، والمشاعر الضعيفة قوة إنـه يـشعل المـصباح المنطفـئ 
إن المعلمين عدة األمة في . ظلم وينبت األرض الموات ويثمر الشجر العقيم ويضيء الطريق الم 
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سرائها وضرائها وشدتها ورخائها ، وال تنتصر في حرب إال بقوتهم وال تنهـزم إال بـضعفهم ، 
وال يزهر العلم فيها إال بهم وهم منشئو الجيل وباعثو الحياة ودعاة االنتباه وقادة الـزمن ، وهـم 
مظهر ضعفها أو قوتها في عقلها وقلبها وخلقها ألنهم يصنعون القوالب التي تصب عنوان األمة و 
  )1993،151األبراشي،. (فيها أبناؤهم وبناتهم ويشكلونهم باألشكال التي يتصورونها ويضعونها 
 من األدوار التي يجب على المعلم القيام بها أن عمل المعلم عمل جليـل فهـو صـاحب ويتضح
مة ، حيث أنه يقوم بدور عظيم في تربية وتنشئة األجيال لما يتركه من أثـر رسالة إنسانية عظي 
على النشء فهو الذي يبني األنفس والعقول ويهذب األخالق لذلك فإن عمله يمتد خارج المدرسة 
وعلى مدى عمر اإلنسان ، فالمعلم تقع عليه مسؤولية من أخطر المـسؤوليات وهـي مـسؤولية 
األمة أال وهى الثروة البشرية التي تبذل الدولة كل جهودها مـن أجـل إعداد أغلى ثروة تملكها 
توفير ما يلزم أفرادها حتى يكونوا لها عوناً وسنداً في التطور والتقدم حيـث يـأتي علـى راس 
هؤالء جميعاً دور المعلم فهو المسؤول األول عن إعداد وتأهيل جميع أصحاب المهن والوظائف 
  . فيهم خيراً المختلفة التي تأمل األمة
  
  :واجبات المعلم كما ذكرها بعض المربين المسلمين 
إن المعلم عليه الكثير من الواجبات المتعددة لكي يقوم بهـا فعليـه واجبـات نحـو ربـه 
وواجبات نحو نفسه ونحو أسرته وعشيرته ومجتمعه وأمته ونحو تالميذه والمستفيدين منه ونحو 
ولقد أجمع علماء التربية . ب عليه أن يقوم بواجبه تجاه المجتمع مهنة التعليم التي ينتمي إليها فيج 
   -:في اإلسالم الذين تحدثوا عن صفات المعلم ورأوا أن من الواجب على المعلم القيام بها هي 
  .   اإلخالص في العمل دون طمع في تحقيق مكاسب دنيوية -
  .   الزهد في الدنيا والسعي من أجل العمل لآلخرة -
  .ديم النصيحة والمشورة للطالب وحثهم على التمسك باألخالق الحميدة    تق-
  .   الرحمة بالطالب ومعاملتهم باللين والتي هي أحسن والعطف عليهم وإنزالهم منزلة أبنائهم -
     مراعاة الفروق الفردية بين الطالب وإعطاء كل منهم حسب قدرته دون إثقال أو زيادة عليه -
  .يته في العمل الذي يقوم به    تقوى اهللا وخش-
  .   أن يكون قدوة صالحة لطالبه بحيث يطابق قوله فعله -
  .   المحافظة على شعائر اإلسالم ومطالبة اآلخرين بالمحافظة عليها واتباعها -





  بعض اآليات القرآنية التي تقرر هذه الواجبات
  " ادع ِإلَى سِبيِل رِبك ِبالِحكمِة و الموِعظَِة الحسنَِة وجاِدلهم ِبالَّتي ِهى َأحسن : " قوله تعالى 
   )125النحل، آيه، ( 
  "ِه ِلنتَ لَهم و لَو كُنتَ فَظَّاً غَليظَ القَلِب الَنفَضواْ ِمن حوِلك فَِبما رحمٍة ِمن اللَّ: " وقوله تعالى 
   )159آل عمران، آيه،( 
   )215الشعراء، آيه، " . ( واَخِفض جنَاحك ِلمِن اتَّبعك ِمن المؤِمِنين  : " وقوله تعالى 
  )286البقرة ، آيه ،  " . (الَ يكَِلفُ اللَّه نَفساً ِإالَّ وسعها: " وقوله تعالى 
   )90النحل، آيه ،"  (ِإن اللَّه يأمر ِبالعدِل و اِإلحساِن و إيتَاِء ِذي القُربى : " وقوله تعالى 
  
  المعلم الناجح صفات
إن المعلم له مكانته التي يتميز بها عن باقي أصحاب المهن األخرى، فهو له تـأثير علـى 
فالمدرس في موقع يجب أن يكون .  عالقة ترابط بين المدرسة والبيت كل بيت تقريباً حيث يوجد 
فشخصية المعلم لها أثر عظـيم فـي عقـول "  فيه على قدر المسؤولية ألداء الدور المتوقع منه 
الطالب ونفوسهم إذ يتأثرون وهم في تلك السن الصغيرة بمظهره وشـكله وحركاتـه وسـكناته 
   )1979،60الشيباني،"  . ( تصدر عنه وسلوكه الذي يبدو منهوإرشاداته وإيماءاته وألفاظه التي
كما أن ديننا اإلسالمي اعتنى بالمعلم فقد كان له مكانة عالية في اإلسـالم فهـو وراث األنبيـاء 
والرسل عليهم الصالة والسالم ، كذلك فإن اإلسالم أوجب على المعلم أن يتحلى بأجمل األخالق 
بياً مؤدباً قبل أن يكون معلماً فهو صاحب رسالة في هذه الحيـاة والصفات ،  فأمره أن يكون مر 
  . يجب أن يؤديها على خير وجه ويكون أهالً لها وال يكون ممن اتخذوا التعليم مهنة فقط 
وقد خص اهللا تعالى معلمنا القدوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصفات عديـدة ومـن هـذه 
  -:ها المعلم والتي وردت في القرآن الكريم وهي الصفات التي من الضروري أن يتحلى ب
  .   الخلق الحسن -
  .   التواضع والحلم -
  .   الترغيب فيما عند اهللا والترهيب من عذابه والتيسير على المعلمين -
  .   الرحمة والحرص على الهداية -
  .   الصدق في القول والعمل -
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  .   العبودية الكاملة هللا تعالى -
   )154-152 ،1996خياط ،. ( صالحين من الناس    صحبة ال-
   التواضع – الزهد – الصدق واألمانة –الحلم -:ومن الصفات الواردة أيضاً في السنة النبوية 
أن التوجهات اإلسالمية التربوية تتطلب من المعلم التحلـي بمجموعـة مـن :   "راشد " ويرى 
   -:الصفات وهي 
  .   القدوة الحسنة -
  .لعمل واإلخالص فيه    إتقان ا-
  .   االتجاهات اإليجابية نحو طلب العلم -
     العدالة في المعاملة -
     الثقة بالنفس -
  .   التواضع -
     الصبر -
     الرحمة والتسامح-
  .   اللياقة والحكمة -
  ) 1993،19راشد ، . (   حسن المظهر -
  
  الصفات التي يجب أن يتحلى بها المعلم
  :صفات العقائدية ال:     أوالً 
  :   اإليمان الراسخ بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة -
إن المعلم هو القدوة التي يقتدي بها الطالب ويعملون على تقليده ، لذلك فنحن كشعب مسلم اتخـذ 
اإلسالم ديناً وعقيدةً ومنهجاً يجب أن نربي المعلم على العقيدة اإلسالمية بحيـث تكـون جميـع 
ابعة لهذه العقيدة التي يتشربها تالميذه من خالل تعامله معهم وتعليمهم أمـور تصرفاته وأفكاره ت 
ونظراً ألن المؤسسات التعليمية بشكلها الحديث تهدف بالدرجة األولى إلى تنمية الناشئة . حياتهم 
بشكل يتفق مع ما ترسمه سياسة التعليم في الدولة ، فإن عدم إيمان المعلم بتلك العقيـدة أو عـدم    
اكتراثه بها يعني أنه يعمل في اتجاه مخالف لالتجاه الذي تتبناه السياسة العامة للتعليم ، وهو مـا 
يعني التقليل من الكم أو الكيف أو هما معاً في مخرجات النظام التعليمي وينطبق هذا المبدأ علـى 
                    .  كافـة الـنظم التعليميـة سـواء التـي تنطلـق مـن العقيـدة اإلسـالمية أو مـن غيرهـا 
   )174 ،1993قنديل ،( 
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والمعلم في اإلسالم يؤدي واجبه ويقوم بوظيفته بدافع إسالمي وهو تعليم الناس ونـشر العلـوم 
  .والمعارف من أجل ابتغاء وجه اهللا تعالى  
وجه اهللا تعالى ونشر العلم وإحيـاء الـشرع ) الطالب (فهو يقصد بتعليمهم :"فيقول ابن جماعة 
  )88 ،1988ابن جماعة ،"  (م ظهور الحق وخمول الباطل ودوام خير األمة بكثرة علمائها ودوا
  
   :  الرغبة في الدعوة إلى ما يؤمن به ونشره بين الناس-
    إن أصحاب المبادئ هم أقوى الناس وأكثرهم دفاعاً عنها من أجل نشرها وإقناع الناس بهـا  
الراسخة تدفعه رغبته الصادقة في العمل من أجل غـرس والمعلم المسلم صاحب العقيدة السليمة 
  .هذه المبادئ في طالبه منذ نشأتهم وتحمل المشاق والمتاعب من اجل تحقيق هذه الغاية 
  
  :الصفات العقلية : ثانياً 
    لكي يؤدي المعلم دوره على أكمل وجه يجب أن تتوافر فيه الصفات العقلية التـي تـساعده 
أهم هذه الصفات التي يحتاجهـا المعلـم  ) 169 ، 1979الشيباني (  ذكر لنا على أداء واجبه وقد 
  -:للنجاح في عمله وهي 
  
  :  الذكاء  -
 ينبغي أن يتمتع المعلم بقدر جيد من الذكاء والفطنة ، فهو بحاجة إلى  الـذكاء الفطـري 
  . والمكتسب ، لكي ينجح في عمله المتعدد الجوانب 
هـو " النظري ،والعملي ، واالجتماعي " م إلى الذكاء بأنواعه الثالثة ومما يزيد من حاجة المعل " 
اشتغاله بأمور علمية ونظرية وتعامله مع طالب علم ومعرفة يملكون من الوعي مـا ال يملكـه 
   )171 ،1979الشيباني ، " .  ( عامة الناس  
، لبقاً في حديثـه ، محبـاً فالمعلم الناجح ينبغي أن يكون فطناً في تصرفاته، لماحاً في تعامله "  
لتالميذه يجدون في رحابة صدره متسعاً لتقبلهم واستفساراتهم أو تـساؤالتهم العلميـة والفكريـة 
ونواحي المعرفة ، يجدون في شخصه األخ أو األب الروحي ، كما يجب أن تتوفر لديه القـدرة 
كانوا تالميذه أو زمـالءه أو على التكيف السليم مع المجموعة اإلنسانية التي يتعامل معها سواء 
رؤساءه ، ال يتبرم بنقد بناء يوجه إليه وال يفرط في واجبات المهنة متواضعاً فـي غيـر مذلـة 
   )121، 1991سليمان ، " .  ( معتزاً بنفسه في غير إسراف أو خيالء  
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قَـد ُأوِتـى ومن يؤتَ الِحكمةَ فَ " وقد قال اهللا تعالى في كتابه العزيز رافعاً من شأن العقل 
   )269البقرة ، آيه (   " .خَيراً كَِثيراً 
  
  :  التعمق في مادة التخصص -
والصفة الثانية التي من الواجب أن يتحلى بها المعلم هي التعمق والتمكن من المادة التـي 
يدرسها وكل المواد التي لها صلة بمادة تخصصه لكي يكون عند حسن ظن طالبه وينال ثقـتهم 
ويرى ابن جماعة بأن على المعلم قبل كل شيء أن يكون غزيـر المـادة العلميـة  . واحترامهم
وعليه أن يزداد علماً بما يعلمه في كل يوم باستفادة علم جديد ، والمعلم إن شاء أن يـنجح فـي 
تعليمه فال معذرة له من أن يقبل على االستزادة من العلم ، ويقول ابن جماعة في ذلـك أيـضاً 
في طلب العلم عالية فال يكتفي بالقليل مع إمكان الكثير وعليـه أن يمتثـل الحكمـة ولتكن همته "
   )115 ، 1988ابن جماعة ، " . ( القائلة العلم ال يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك  
أن ال ينتصب المعلم للتدريس إذا لم يكن أهالً له وال يذكر الدرس مـن علـم ال "  ويرى أيضاً  
  )82، 1988ابن جماعة ، (  "ي الدين وازدراء بين الناسفإن ذلك لعب ف..يعرفه
فالمعلم الناجح يجب أن يتصف بإجادته مادة تخصصه وبراعته في اإللمام بطبيعتها وشمولها بما 
تحتويه من فروع وتفاصيل ، وأن يكون في الوقت نفسه متفهماً ألصول المادة وقواعدها وعلـي 
ير ، وأن يكون دائماً على اتصال بكل ما يثري فكـره دراية بكل ما يجري فيها من تجديد وتطو 
  .ويطور أساليب تدريس مادته 
  
  :  الثقافة العامة الواسعة -
    أن المعلم الناجح يجب أن يكون على قدر واسع من الثقافة العامة التي تدعم مجال تخصصه 
 ومجتمعـه  وهـذا وتجعله واعياً بما يدور حوله من تطور وتقدم ومن مشاكل وقضايا تهم شعبه 
يجعل المعلم مدركاً لكل شيء معتزاً بنفسه في أي مجلس، مبدياً رأيه في حـل المـشاكل غيـر 
معزول عن المشاركة في خدمة مجتمعه وأمته بثقافته وعلمه ، وهذا يتطلب من المعلم أن يكـون 
ين ما يفيد طالبـه دائم اإلطالع والقراءة ولديه القدرة على الفهم والتحليل والربط بين ما يقرأ وب 
يحتاج المعلم إلى قدر كبير من الثقافة العامة إلى جانـب إلمامـه  .  " في مجال التربية والتعليم 
التام بتخصصه األكاديمي ذلك ألن التعليم في رأيه ليس مجرد نقل المعلومات من المعلـم إلـى 
    )19979،19يباني،الش"(التلميذ فحسب ، فهو اشمل من ذلك إنه يعني تثقيف عقول الطالب  
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وتقديم ثقافة المجتمع للتلميـذ وهـذا األمـر ) تقديم التعليم لمجتمعه ( إن مهمة المعلم األساسية 
يتطلب من المعلم أن يعرف الثقافة بقدر ما يعرف التلميذ والحد األدنى للمعرفة بهذه الثقافة عنـد 
ه سمة الجهل به ويجعلـه عارفـاً إدراك المعلم قدراً من كل علم ينفي عن " الشيخ ابن جماعة هو 
   )193، 1988ابن جماعة ، " . ( بأصوله وبالمبادئ األكثر أهمية فيه 
  :  امتالك الميول العقلية الواسعة واالتجاهات العلمية السليمة -
فالمعلم بجانب ذكائه والتعمق في مادته وسعة ثقافته فإنه في حاجة إلى امتالك ميول عقلية 
ومن االتجاهات العقليـة الـسليمة . " يمة لكي تساعده على االطالع والبحث واتجاهات علمية سل 
التي أكدت التربية اإلسالمية ضرورتها للمعلم ولكل مسلم صالح ،التحرر من التفكيـر الخرافـي   
و من ضغط الواقع المنافي للمنطق ومن ضغط األهواء والعادات والتقاليد التي ال يؤيدها منطـق 
دة والموضوعية وعدم التعصب لـرأي مـن اآلراء ، واحتـرام أراء وأفكـار وال دين ، والحي 
اآلخرين والنزاهة والتثبت والتريث في إصدار األحكام وعدم التسرع في اإلجابة والفتوى وإبداء 
الرأي والتواضع العلمي واستقاللية التفكير وعدم االقتناع بمحض التقليد ، وروح الصبر واألنـاة 
   )176 ،1979الشيباني ، " . ( حقيقة في الوصول إلى ال
فالمعلم الناجح الذي يمتلك هذه االتجاهات يكون معلماً على قدر من فهم نفسه والتحكم فيها وهذا 
يولد عنده شعور بالرضاء الذاتي وينطلق لمساعدة اآلخرين وخصوصاً الطالب الـذين يعلمهـم 
  .طمئنان لديه فتنعكس حالته بالرضاء عن نفسه على طالبه فيشعرون باال
وينبغي لمؤدب الصبيان أن يكون عاقالً ذا دين ، بصيراً برياضـة األخـالق ، "  يقول ابن سينا 
حاذقاً بتخريج الصبيان ، وقوراً رزيناً بعيداً عن الخفة والسخف قليل التبذل واالسترسال بحضرة 
   )1982،285غالب، (" .الصبي ، غير كز وال جامد بل حلواً لبيباً ذا مروءة ونظافة ونزاهة 
معلم ذكي جيد الطبع حسن الخلق ، صافي الذهن ،محب للعلـم " ومن سعادة اإلنسان أن يتفق له 
   )27 ،1966إخوان الصفا ،" . ( ،طالب للحق غير متعصب لرأي من المذاهب 
أال يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء " وينصح ابن جماعة المعلم 
تساويهم في الصفات من سن أو ديانة أو فضيلة فإن ذلك ربما يوحش منه الصدر وينفر مع 
   )128، 1988ابن جماعه ،" . ( القلب 
  
  :    اإللمام بطبائع وخصائص وميول وحاجات طالبه -
إن المعلم المسلم في حاجة لمعرفة طبائع المتعلمين وميولهم وقدراتهم وحاجـاتهم ، حتـى 
لى قدر حاجته ويلبي رغباته وميوله ويجب عليه أال يحمل المتعلم فوق طاقتـه يعطي كالً منهم ع 
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فالمعلم الناجح هو الذي يراعي الفروق الفردية بـين تالميـذه وقـدرتهم علـى .وفوق استيعابه 
وأن يقتـصر بـالمتعلم " فيقول الغزالي . االستيعاب وال يقدم لهم من العلم إال على قدر عقولهم 
 يلقي إليه ماال يبلغه عقله فينفر منه أو يخبط عليه عقله اقتداء في ذلك بـسيد على قدر فهمه فال 
البشر صلى اهللا عليه وسلم حيث قال نحن معاشر األنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهـم 
   )87 ،1996الغزالي ،" (  على قدر عقولهم 
 يكون مفيداً إذا كان على التدريج شيئاً اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما" ويقول ابن خلدون 
فشيئاً وقليالً قليالً، يلقي عليه  أوالً مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب ويقرب له 
في شرحها على سبيل  اإلجمال ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى 
   )615، 1996ابن خلدون، " . ( ينتهي إلى آخر الفن 
وينبغي على المعلم أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببـذل جهـده وتقريـب " ويقول ابن جماعة 
المعني له من غير إكثار ال يحتمله ذهنه وبسط ال يضبطه حفظه ، ويوضـح لمتوقـف الـذهن 
   )125 ،1988ابن جماعة ،" .   (العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره 
  
  :  الفصاحة وحسن البيان -
      باإلضافة إلى ما سبق من صفات عقلية فإن المعلم يحتاج إلى سالمة اللغة وفصاحة اللسان 
وقوة البيان ، وكذلك يحتاج إلى اإللمام بقواعد اللغة حتى يستطيع توظيفها في المواقف المختلفـة 
مـل علـى فمن أهم ما يلزم في المعلم نطق اللسان بالمحاورة والمناظرة والع" يقول ابن خلدون .
   )615 ،1996ابن خلدون،". ( تحصيل الملكة التي هي صناعة التعليم 
                                                                 
  :الصفات النفسية المرغوبة للمعلم : ثالثاًً 
يحتاج المعلم إلى التحلي بالصفات النفسية باإلضافة إلى الصفات العقلية ليكـون شخـصية 
ومـن هـذه .  متوازنة مستقرة ثابتة تستطيع التكيف مع جميع األشخاص وفي جميع األوقـات 
  -:الصفات ما يلي 
   :   االستقرار النفسي والثبات-
إن المعلم يتعامل مع مواقف إنسانية فيها أناس مختلفة األمزجة والعقول ، فالمعلم يحتـاج 
ى يستطيع تحدي المواقـف والتعامـل مـع إلى االستقرار النفسي وقوة الثبات وضبط النفس حت 
  .طالبه بطريقة تناسب كالً منهم 
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إلى جانب االستقرار النفـسي فـإن :  التفاؤل في الحياة واألمل القوي باهللا والطمأنينة بذكره -
المعلم بحاجة إلى األمل والتفاؤل في الحياة ، وأن يكون قوي الصلة باهللا تعالى يطمئن قلبه بذكر 
دائماً على ثقة بأن اهللا معه ويراقبه في السر والعالنية وأن يجعل مخافة اهللا بين عينيه اهللا ويكون 
" .   الِّذين َأمنُواْ وتَطْمِئن قُلُوبهم ِبـِذكِر اِهللا : " وبين اهللا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث قال 
   )28الرعد ،آيه ( 
  
  :ة   الثقة بالنفس واإلرادة القوية الحازم-
إن المعلم يجب عليه أن يكون صاحب شخصية حازمة وإرادة قوية وهذا ينبع مـن ثقـة 
المعلم بنفسه، والثقة بالنفس أساسها اإليمان باهللا والثقة به والتوكل عليه واإليمان بالقضاء والقدر  
ت فإنه ال بـد وبالنسبة للمعلم بالذا" وإن اإلنسان ال يصيبه إال ما قدر اهللا له وأن رزقه على اهللا  
أن يحس بكرامته ويحترم نفسه ويثق بها وال يجزع أو يضطرب إذا فشل في أمر من األمـور ، 
بل يعمل عمله بهدوء وحزم ويقابل الفشل باالبتسام ويعيد الكرة وهو صابر مطمئن تملؤه الثقـة 
بة والوقـار بربه وبنفسه وبعلمه وبقدرته على التغلب على العقبات في غير غرور ، ويتجلى بالهي 
والحزم فيما يقول وما يفعل ، ويلين من غير ضعف ويشتد من غير عنف ويستنكف من القبيح ، 
   )                 182، 1979الشيباني ، " ( ويتجنب الضحك والمزاح حتى يكون موضع تقدير واحترام 
   
  :  اللطف واللين وحسن المعشر -
طف والرحمة واللين والبشاشة ، والمعلم مـن حث ديننا اإلسالمي على التحلي بصفات الل 
أحوج الناس للتحلي بهذه الصفات حيث أن نجاحه في عمله يتوقف على الجو النفسي الذي يوفره 
  .للمتعلمين فإذا شعر التلميذ باالطمئنان والراحة تقبل ما يلقى عليه بنفس راضية وعقل متفتح 
  
  :  التكيف مع النفس ومع المجتمع -
إذا توفرت فيه الصفات السابقة فإنها بال شك سوف تؤدي إلى تكيف المعلم مـع إن المعلم 
نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه ، وتكيف اإلنسان مع نفسه يساعده على معرفة نفسه وكـشف 
والمعلم الناجح . " عيوبها ومحاولة إصالحها وهذا يؤدي بدوره إلى احترام الشخصية والثقة بها 
مجتمعه بكل كيانه ومقوماته حتى يتصف بالحساسية االجتماعية نحو وطنـه هو الذي يعيش مع 






  :الصفات البدنية والمظهرية المرغوبة للمعلم : رابعاً
إذا توفرت له بجانب الصفات العقائدية والعقليـة صـفات  إن المعلم ال يستطيع القيام بواجبه إال 
هرية تجعل منه الشخص القوي جسمياً المتحمل لمشاق العمل القـادر علـى متاعـب بدنية ومظ 
  .الحياة ،المقبول اجتماعياً ،الحسن في هيئته وهندامه 
  :ومن هذه الصفات ما يلي 
   ينبغي أن يتمتع المعلم بصحة جسمية ونفسية لكي تساعده على أداء عملـه بهمـة ونـشاط         -
فالمعلم يحتاج إلى خلو الجسم نسبياً من األمراض المعديـة . "   والكآبة وتبعده عن الملل والسأم 
وغير المعدية وسالمة أجهزة الجسم الداخلية المختلفة وتوافقها واتزانها في أداء وظائفها ، ولياقة 
الجسم وحسن قوامه وقوة عضالته والشعور بالنشاط والحيوية ، وامتالك المعـارف والعـادات 
   )186 ،1979الشيباني،" .  ( ية ،والخلو من العادات الضارة بصحة الجسم  الصحية والغذائ
  هناك صفات مظهرية يحتاج إليها المعلم حتى تضفي عليه الهيبـة والوقـار وتجعلـه فـي       -
المكان الذي يليق به  وهذا يتطلب من المعلم أن يكون ملبسه نظيفاً ومرتباً ورائحته طيبة ومشيته 
  ونرى في الفكر التربوي اإلسالمي ما يؤكد ذلك .زانة ،ومظهره جميل فيها وقار ور
فقد أتاح اإلسالم للمسلم بل طلب إليه أن يكون حسن الهيئة كريم المظهر جميل الهندام ، متمتعاً " 
   )78، 1973القرضاوي، "  . (بما خلق اهللا من زينة وثياب ورياش
إذا عزم على مجلس " ة حيث يشترط على المعلم ونادى علماؤنا المسلمون بذلك ومنهم ابن جماع 
التدريس تطهر من الحدث والخبث ، وتنظف ، وتطيب ولبس من أحسن ثيابه الالئقة به بين أهل 
   )30 ،1988ابن جماعة ، " . (زمانه قاصداً بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة  
  
  :الصفات الشخصية والمهنية : خامساً 
 الشخصية والمهنية التي يجب أن يتحلى بهـا المعلـم لكـي يـؤدي يوجد مجموعة من الصفات 
  -: هذه الصفات وهي ما يلي  ) 41متولي ، ب ت ، ( واجباته  وقد أجمل  
  :الصفات الشخصية للمعلم الكفء :  أوالً 
إظهار الحيوية البدنية الكافية ، و انتظام الحضور والدقة في المواعيد ، وجودة الـصقل ، 
بط النفس ،وبشاشة الوجه،واعتدال المزاج ،و مراعاة ضميره في تصرفاته ، وأن القدرة على ض 
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يكون لبقاً في حديثه ، وأن يعمل بروح الفريق ،وواثق من نفسه، و معقول في تقويم ذاتـه ،و أن 
  .تكون عالقته مع الناس قائمة على االحترام المتبادل 
  
  :الصفات المهنية للمعلم الكفء : ثانياً 
  :الكفء لديه مسؤولية مهنية يجب عليه القيام بها وهي أن المعلم 
  .  يحتفظ بنشاط مستمر للتعلم والفهم -
  .  متمكن من المجال الذي اختاره للتخصص -
  .  يعرف سيكولوجية التعلم ، وعلى وعي باالتجاهات الجديدة في هذا المجال -
  .  يفهم نقاط القوة والمشكالت المدرسية -
  .معلماً ويظهر فخره بذلك   يفخر بكونه -
  .  يظهر مستوى عالياً من األخالق متسقة مع أخالق المربين -
  .  ينمي عالقاته مع الطالب ويجعلها عالقات دافئة لكنها مهنية -
  .  يحترم قرارات المجموعة -
   يبقي على روح االحترام المتبادل بين المعلم والتلميذ ، والمعلم وزميلـه المعلـم ،والمـدير -
  .والمعلم،  واألباء والمعلم 
  .  يحترم تعليمات المهنة ويكون حكيماً في تنفيذها -
  .  يستخدم تقنيات متنوعة لبلوغ  الغايات المنشودة -
  .  يعمل على إيجاد االستعداد للتعلم -
  .  يكون على وعي بأهمية الدافعية للتالميذ -
  .  يكون متوافقاً مع المقرر الذي يقوم بتدريسه -
  .  يتكيف مع حاجات الطالب واهتماماتهم وكفاياتهم -
  .  يستخدم اللغة بقواعدها الصحيحة وبدقة -
  .  يقيم العمل بانتظام ويعيد التدريس عند الحاجة -
  .  يستطيع تقديم األفكار بطريقة واضحة ومقنعة -
  .  يعرض المواد بطريقة تثير رغبة األطفال في التعلم -
 يكون حازماً في التحكم في فصله طوال الوقت ويحافظ على فصله مرتبـاً والمعلم الكفء أيضاً 
ونظيفاً ومهيئاً للتعليم ،ويتابع الواجبات باستمرار وبعناية ،وينظم األعمال في الفـصل ويـشرك 
  .الطالب في تحمل المسؤولية 
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لـسليمة هذه هي مجموعة من الصفات التي يجب أن تتوافر في المعلم حتى تكون عنده القاعدة ا 
لممارسة التعليم ، وكما هو معروف أن اهللا خلق كل إنسان بطباعه ومميزاته الخاصة التي تميزه 
عن غيره وزوده بقدرات تخصه دون غيره ، إال أنه هنا يمكن القول أن المعلم عليه أن يحـاول 
 لـه بقدر اإلمكان التحلي بالصفات المكتسبة والتي سوف تصبح بمرور األيام عـادات بالنـسبة 
  .يمارسها تلقائياً 
يرفَِع اُهللا الِّذين َأ منُواْ ِمنكُم والِّذين أوتُواْ الِعلم درجـاِت و اُهللا ِبمـا  "  :ونختتم قولنا بقوله تعالي 
 خَِبير لُون11المجادلة ،آيه " .  ( تَعم(   
   )164آل عمران آيه "( ن قَبُل لَِفي ضالٍل مِبيٍن ويعلِّمهم الِكتَاب والِحكمةَ وِإن كَانُواْ ِم"  :وقوله 
   
  التربية العملية: ثانياً 
  :مفهوم التربية العملية وأهميتها :   أوالً 
إن العملية التعليمية عملية متعددة الجوانب يعتبر المعلم من أهمها جميعاً ، فهـو المـدير 
داد هذا المعلم وتوفرت اإلمكانيـات والوسـائل والمنفذ للعملية التعليمية ، فكلما زاد االهتمام بإع 
واألساليب المتنوعة والحديثة لهذا اإلعداد فإنه بال شك سوف نعد معلماً قادراً على تربية وتعلـيم 
ومن هذا المنطلق فقد أكد القائمون على أمـور التربيـة . األجيال وتحقيق أهداف التربية العملية 
قق هدفها وتؤتي ثمارها إذا لم تهتم بإعداد المعلم وتطـويره والتعليم أن جميع الجهود سوف ال تح 
  .وقد تجسد االهتمام بذلك في عقد المؤتمرات وإجراء البحوث والدراسات 
في دراسة شاملة لبرامج إعداد المعلمين في العالم أن العناصر الرئيسة لهـذه  " :حمدان " وبين 
  -:البرامج هي 
  .ويشمل مواد التخصص ومتطلبات الجامعة :  اإلعداد النظري األكاديمي   -1
 ويشمل مـواد وخبرات ضرورية لبنـاء شخـصية المعلـم :   اإلعداد النظري  الـوظيفي -2
  .التدريسية
تعتبر التربية العملية مرحلة مهمة في عملية إعداد المعلم فهي تأتي فـي :    التربية العملية -3
ها الفترة األكثر أهمية وتأثيراً في حيـاة الفـرد ، المرحلة األخيرة من مراحل اإلعداد ، حيث أن 
فهي المعيار الذي يحكم من خالله على مدى صالحية الفرد لكي يصبح مدرساً ومدى تمكنه مما 
  )1998،8حمدان،.(درسه من مواد أكاديمية واستفادته من ذلك وتطبيقه على أرض الواقع 
الً تحديد مفهوم التربيـة العمليـة ،حيـث وقبل الخوض في الحديث عن التربية العملية نريد أو 
تعددت المصطلحات والمفاهيم التي تتناول هذا الميدان فقد أطلق عليه التربية العملية، والتربيـة 
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   )Pactical Teaching(الميدانية ، أو التدريب العملي وفي اللغة اإلنجليزيـة يطلـق عليهـا 
ة يجب اإلشارة هنا إلى أن مـصطلح التربيـة ولكن قبل تعريف التربية العملي . التدريب العملي 
  .العملية ال يقابله مصطلح التربية الميدانية  فالتربية الميدانية هي جزء من التربية العملية 
فالتربية العملية ال يقصد بها على اإلطالق فترة التدريب التي يقضيها الطالب المعلم تحت توجيه 
ة البرامج والمقررات والتـدريبات التـي تتـضمنها المشرف في المدرسة ، ولكن يقصد بها كاف 
مقررات اإلعداد في مؤسسات إعداد المعلم والتي تضفي الصبغة التطبيقية أو الوظيفية للمقررات 
التربوية وتجعل من مجال إعداد المعلمين مجاالً علمياً وهي بذلك تدعو إلى تبني فلـسفة جديـدة 
 إلى اإلعداد المهني وليس النظـري كأسـاس إلعـداد إلعداد المعلم ، بحيث تستند هذه الفلسفة 
 هي المقررات والتدريبات والبـرامج  practical educationلذلك فإن التربية العملية .  المعلم
التي تقدمها أو تنظمها مؤسسات إعداد المعلم بهدف مساعدة الطالب المعلمين على التعرف على 
سية من جهة ، وتدريبهم على توظيف المعلومات المهنيـة الجوانب التطبيقية للعلوم التربوية والنف 
   )119 ،1991قنديل ، .  ( في مواقف العمل الواقعية للمعلم من جهة أخرى 
ومن هنا نرى أن فترة التدريب القصيرة التي يتلقاها الطالب المعلم في إحدى المـدارس تـسمى 
  .التربية الميدانية فهي تتم داخل ميدان المدرسة 
هي التي تختص بتدريب الطالب داخل ميدان العمل وهـي المـدارس ،  -:ة الميدانية  والتربي
حيث تعتبر حلقة من حلقات إعداد المعلم وهي تشمل الخبرات واألنشطة والطرق والوسائل التي 
يتلقاها الطالب المعلم الذي أكمل مراحل اإلعداد النظري األكاديمي الخاص بالكليـة فـي فتـرة 
الجامعة باالتفاق مع المدرسة المضيفة ، وبذلك يقوم بتطبيق ما درسه علـى ارض زمنية تحددها 
وبهذا المعني للتربية العملية نستطيع القول بـأن مـصطلح التربيـة . الواقع وتوجيه المسؤولين 
العملية ال يمكن أن يكون مرادفاً لمصطلح التربية الميدانية  فالتربية الميدانية جزء ومقـرر مـن 
  .العملية التربية 
   -:أن التربية العملية تشتمل على ما يلي" : قنديل "      ويرى 
  :مقررات كاملة    -1
والذي يطلق عليه التربية العمليـة حاليـاً فـي بعـض ( كمقرر التربية المتعارف عليها  
ومقرر التدريب على مواقف التدريس ، ومقرر معمل العلـوم أو معمـل الرياضـيات  ) الكليات 
  )التدريس المصغر الذي يقدم في بعض الكليات ومقرر 
  :  تدريبات تعتبر جزءاً من المقررات  -2
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 حيث يطلب بعض أساتذة طرق التدريس أو المناهج أو علم النفس تقديم عروض عمليـة 
لموضوعات أو تقارير لدراسة حاالت نفسية لبعض الطالب ،أو تمثيل بعض األدوار التي يطلب 
  .ا من المعلم القيام به
  
  :برامج أو نشاطات ال صفية    -3
 تنظمها بعض مؤسسات إعداد المعلم كنشاطات خدمة البيئة التي يشارك فيهـا الطـالب 
المعلمون، ومعسكرات الكشافة التي يشتركون فيها مع طالب المدارس والنشاطات المسرحية أو 
. المعلـم الفنية التي تـشارك فيهـا بعـض إدارات التعلـيم مـع بعـض مؤسـسات إعـداد 
  ) 1991،119قنديل،(
 هي فترة من أهم الفترات وأكثرها تأثيراً في حياة الطالب المعلم ،ألنها تعـد :فالتربية الميدانية 
المرحلة النهائية في عملية إعداد الطالب الجامعي لخوض مجال التدريس بنفسه وتحمل األعبـاء 
 إال من أعد لها إعداداً جيداً وتـدرب وهي مسؤوليات ال يستطيع حملها. والمسؤوليات على عاتقه 
  .تدرباً كافياً على جميع ما يتوقع أن يقوم به 
  
  أهمية التربية العملية الميدانية
لقد أكدت كثير من الدراسات والبحوث مدى أهمية التربية الميدانية وتأثيرها علـى إعـداد 
سية والفنية ، وقد كتب العديـد مـن وتأهيل الطلبة المعلمين لمهنة التعليم من الناحية العملية والنف 
أن أهمية التربية العملية الميدانية تكمن في "  راشد " الباحثين موضحين هذه األهمية ، وأوضح  
  -:النقاط التالية 
   تعتبر خبرة فريدة لمعلم المستقبل حيث تتيح له التفاعل مع الطالب في المدرسة في مواقـف -
  .تعليمية حقيقية 
 الطالب المعلم الكتساب بعض المهارات األساسية للتدريس كتحـضير الـدروس    أنها تؤهل -
  .وإدارة المناقشة وإجراء عمليات التقويم وغير ذلك مما يلزم المعلم 
   أنها تعرض الطالب المعلم لتغيرات في سماته الشخصية حيث يتحول خالل فترة قصيرة من -
   .دور الطالب إلى دور المعلم والقائد والمسؤول
 تحـت توجيـه المـشرف -   أنها تعد الطالب المعلم لمواجهة تحد أساسي وهو أن يكتـسب -
  . فهماً واسعاً وعميقاً لعملية التعليم ومعرفة مشكالت التعليم أيضاً -المتخصص 
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   أنها الفرصة الفريدة المتاحة أمام الطالب المعلم ألول مرة لتنمية عالقات مباشرة مع معلـم -
  .هيئة اإلدارية الفصل ومع ال
   أنها الفرصة الوحيدة التي يختبر فيها الطالب المعلم نفسه ويختبر رغبته الحقيقيـة وميولـه -
الصادقة لكي يصبح معلماً بالفعل وبالتالي هي الفرصة ليكون فيها معلم الغد اتجاهـات إيجابيـة 
  .نحو مهنة التدريس 
ح له بنقل النظريـات والمبـادئ والمفـاهيم    تعتبر عنصراً أساسياً للطالب المعلم حيث يسم -
  .التربوية إلى مجال التطبيق والممارسة في حجرات الدراسة التي هي ميدان عمله في المستقبل 
   تعمل على تطوير مهارة الطالب المعلم الخاصة بالتقييم الذاتي لقدراته ومـدى تقدمـه فـي -
  .التدريس وتطوير ما يلزمه لذلك 
ئيس والمعيار األول لتأكيد الصفة المهنية للتعليم وأن التعليم ليس حرفة يسهل    تعد المحك الر-
  )  39-1996،29راشد،. (اكتسابها بل هي مهنة تحتاج إلى دراسة متعمقة وذات دستور أخالقي
لذلك يمكن القول إن التربية العملية الميدانية هي عملية تأهيل للطالب المعلم من أجل إيجاد نفسه 
اته ، فهي تدريب وتمرين له من أجل تعليم نفسه واالستفادة من غيـره فـي المواقـف وإثبات ذ 
المختلفة وكيفية مواجهتها ، فالتربية العملية ال تقدم المعلومات للطالب جاهزة بل عليه اكتـشاف 
الواقع بنفسه واالستفادة من خبرات اآلخرين دون تقليد أو إجبار على اتباع طريقة معينـة وفـي 
وقت تتيح له الفرصة ليختبر صحة ما درسه من نظريات ومبادئ نظرية من خالل تطبيقه نفس ال 
  .على أرض الواقع والتعامل المباشر مع المسؤولين والطالب أنفسهم 
  
  أهداف التربية العملية
من خالل البحث واالطالع على المراجع والكتب والدراسات واألبحاث فقد تحدث كل من 
ــا ،( ــدان،) ( 1994،25،26األغ ــد، ) (1998،10وحم ــد اهللا  ) (1996،94،98وراش وعب
عن أهداف التربية العملية ولكن معظم األهداف كانت متداخلة ومـن خـالل  ) 1997،21،26،
فقد قام المؤلفان بتصنيف األهداف إلى ثالثة جوانب ) 1998(االطالع على كتاب سالم والحليبي 
  . انفعالية وهي أهداف معرفية، وأهداف مهارية ، وأهداف
  : األهداف المعرفية وتشمل : أوالً 
  العمل على إكساب الطالب المعلمين الجوانب المعرفية ألبعـاد عمليـة التـدريس وأوجـه                    -1
  .األنشطة الصفية والالصفية 
  .لتعرف على الطبيعة البيئية المدرسية وقواعد العمل بها ا  -2
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  .ب المعلمين معلومات حول اإلدارة الصفية واإلدارة المدرسية   العمل على إكساب الطال-3
  .  التعرف على محتوى المقرر وعلى طالب المرحلة التي سيعمل بها فيما بعد -4
  .  التعرف على أدوار المعلم ومدير المدرسة ومسؤوليات العاملين فيها -5
  .  التعرف على الوسائل التعليمية واألدوات -6
   طرق وأساليب التدريس السائدة في المدارس والعمل على تجديدها وتطويرها   التعرف على-7
  : األهداف المهارية: ثانياً 
  :وتشمل مهارات عقلية ، ومهارات حركية ، ومهارات اجتماعية 
  .  تنمية مهارة المالحظة الدقيقة لدي الطالب المعلمين -1
  الخ..…غة األهداف وتحليل المحتوى   تنمية مهارات التدريس مثل مهارات التحضير وصيا-2
  .  تنمية مهارات استخدام الوسائل التعليمية وعملها -3
  .  تنمية المهارات االجتماعية كاحترام النظام وااللتزام ومساعدة اآلخرين -4
  
  :األهداف االنفعالية :ثالثاً 
  .  تنمية االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس -1
  .النتماء لمهنة التدريس   تدعيم الشعور با-2
  تقبل النقد والتوصيات من اآلخرين ذوي الخبرة مثل المشرف والمدير والمعلـم المـضيف -3
  .وغيرهم 
  تكوين االتجاهات العلمية لدى الطالب المعلمين كالموضوعية والتروي والمرونة والتواضع -4
  . وحب االستطالع
معلمين كإخالص النية في القول والفعل هللا تعالى و   تكوين االتجاهات الدينية لدى الطالب ال -5
  .العدل بين الطالب والعمل على ربط المقرر الدراسي بالمنهج اإلسالمي 
وبهذا يمكن القول إن التربية العملية لها أهداف تسعي دائماً إلى تحقيقها من أجل تأهيل الطالـب 
ة تهتم بإعداد الطالب إعداداً كامالً من المعلم من جميع الجوانب ، حيث أن األهداف شاملة متكامل 
جميع الجوانب ولكن هذه األهداف ال يمكن تحقيقها في أي برنامج من برامج التربية العمليـة إال 
إذا توفرت لها بعض الشروط والتي منها وجود مجموعة من المبادئ التي تساعد علـى تحقيـق 
  . التربية العملية ألهدافها 
  عمليةأسس ومبادئ التربية ال
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لكي تتم التربية العملية بطريقة صحيحة وتحقق أهدافها ال بد من معرفة األسس والمبـادئ 
  - :وهي كما يلي"  1997عبد اهللا ،" وهى كما ذكرها .  التي تستند عليها 
   :التربية العملية جزء ال يتجزأ من مواد اإلعداد التربوي: أوالً 
مواد اإلعداد التربوي حيث أنها  تشتمل علـى جـانبين      فهي البوتقة التي تنصهر فيها سائر 
نظري وعملي يجب توظيفهما في العملية التعليمية ، وذلك ألن كل مقرر من مقررات اإلعـداد 
التربوي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالممارسات التربوية التي تقوم بها المدرسة وهذا يتطلب ضـرورة 
  .المواد عند تخطيط برامج التربية العملية األخذ بعين االعتبار أهداف ومحتوى تلك 
  
  : ترتبط التربية العملية ارتباطاً وثيقاً بالنظرية التربوية : ثانياً 
إن النظرية التربوية .     وذلك ألن برامج اإلعداد بأكملها منبثقة عن النظرية التربوية 
 فإن النظرية التربوية تؤثر  اإلسالمية تؤكد على أهمية وتالحم الجانبين النظري والعملي ، لذلك
في أهداف التربية العملية ومحتواها فالهدف العام للتربية العملية هو اإلسهام في إعداد المعلم 
  .المسلم والمتصف  بصفات محددة 
   
   :المشاهدة ركن أساسي من برامج التربية العملية: ثالثاً 
دة المنظمة الهادفـة والموقـف التعليمـي  إن التربية العملية تهدف إلى تنمية القدرة على المشاه 
يشتمل على عدة عناصر، والطالب المعلم يجب عليه مشاهدة تلك العناصر حيـث أن المـشاهدة 
  .تكون في الغالب أول نشاط يقوم به الطالب المعلم ويستمر معه طوال فترة التربية العملية 
بية العملية الميدانية التـي تتـضمن فالمشاهدة والمالحظة الواعية ركن أساسي في برنامج التر " 
" أهدافه تنمية القدرة على المشاهدة المنظمة الهادفة والمالحظة الواعية الذكية لدى الطالب المعلم 
   )99 ،1996راشد ،( 
  
   :اهتمام التربية العملية بجميع أنواع األنشطة المدرسية: رابعاً 
 ما يدور في المدرسة من أنشطة ويجب  فمن الضروري أن يكون الطالب المعلم على وعي بكل 
التخطيط من قبل المسؤولين عن برامج التربية العملية لتحديد جميع المهارات التي يجب أن يقوم 
  . بها الطالب المعلمون وتوجيه أنظارهم إلى كل ما يجب أن يتعلموه ويالحظوه ويشاركوا فيه 
  
  :تم في ظروف طبيعية بعيدة عن التصنع تكون التربية العملية أكثر فائدة عندما ت: خامساً 
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    إن التربية العملية يجب أن تتم في ظروف مشابهة لتلك الظروف التـي يتوقـع أن يجـدها 
فمثالً ليس من المحبب أن يتم تدريب الطالب المعلمين في مدارس . الطالب المعلم في المستقبل 
مدرسون أكفاء ، وعـدد نمـوذجي مـن نموذجية تتوافر فيها جميع الوسائل الالزمة ويوجد بها 
ثم بعد التخـرج يـتم .الطالب إلى غير ذلك من وسائل الراحة والدعم لكل من المعلم والطالب 
توظيفه في مدرسة مختلفة تماماً عن المدرسة األولي ، الفصول مزدحمة بـالطالب ، المـشاكل 
أن الطالب المعلـم فـي المدرسية تحيط به من كل جانب فذلك سوف يسبب مشاكل للمعلم ، كما 
مدرسة التدريب يجب أن يتحمل نفس األعباء التي يتحملها المعلم من الحصص الدراسية حتـى 
  .يتعود على ذلك وال يحدث فجوة بين ما تدرب عليه وبين الواقع الذي سوف يعيشه مستقبالً 
  
  :المعلمين تأخذ التربية العملية بعين االعتبار الفروق الفردية بين الطالب :  سادساً 
    إن اهللا خلق اإلنسان وزوده بقدرات ومواهب تختلف عن غيره ، حيث نرى ذلك واضحاً بين 
جميع الناس فكل شخص تظهر قدراته وإبداعاته إذا وضع في المكان المناسب لـه مـن جميـع 
ـ .النواحي العقلية واالجتماعية والنفسية  م وهذا يظهر واضحاً في الطالب المعلمـين  ،فكمـا أنه
يختلفون في تحصيل المواد الدراسية فهم أيضاً يختلفون في قدراتهم على التدريس فتزداد الفروق 
الفردية بين الطالب المعلمين في فترة التربية العملية الميدانية ، حيـث يكـون مـنهم طلبـة ال 
ـ  ي يقدرون على مواجهة التدريس بكفاءة ومنهم من يشعر بالخجل ، ومنهم من تنقصه اللياقـة ف
  .الحديث وسرعة التصرف في المواقف الحرجة ، إلى غير ذلك من الفروق الفردية 
فلهذا يجب على المسؤولين عن الطالب المعلمين مراعاة هذه الفروق من حيث توزيع الطـالب 
وتوزيع الحصص الدراسية ، واختيار المدارس المناسبة لهم وتخصيص الوقت الكـافي إلرشـاد 
ن ذوي األداء الضعيف، وإعطاء الطالب المعلـم الحريـة فـي اختيـار وتوجيه الطالب المعلمي 
الفصول التي يرغب في تدريسها ، وعدم إجباره على مواد ال يرغب فيها وكذلك إشراك الطالب 
  .المعلمين في النشاطات المدرسية كل حسب رغباته وميوله 
 ، فمن األجدر أن تراعـى ولقد حث علماؤنا المسلمون على مراعاة الفروق الفردية بين الطالب 
  . تلك الفروق بين الطالب المعلمين حتى يستطيعوا مراعاة تلك الفروق بين الطالب في المستقبل 
  
  :تقويم الطالب المعلمين ركن أساسي من أركان التربية العملية : سابعاً 
المـشرف والمعلـم       إن التقويم في التربية العملية الميدانية عملية تعاونية يسهم فيها كل من 
المضيف و مدير المدرسة من أجل تقويم الطالب المعلم في جميع األنشطة التي شارك فيها سواء 
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كانت صفية أو الصفية حتى يتمكن من معرفة نقاط القوة والضعف لديه والذي بـدوره سـوف 
اء كـان ومن حق الطالب المعلم المشاركة في عملية التقويم بنفسه سو . يؤثر على تحسين أدائه 
  .تقويماً ذاتياً أم تقويماً ألحد زمالئه 
  
  
  :التربية العملية عملية تعاونية يسهم في اإلشراف عليها أكثر من طرف : ثامناً 
      يعتبر الطالب المعلم  المحور األساسي الذي تدور حوله جميع األنشطة المتصلة بالتربيـة 
ها الصحيح يجب التعاون في إنجاحها،  وهي تحتاج ولكي تتم هذه العملية بشكل . العملية الميدانية 
إلى عدة أطراف وهم المعلم المضيف، المشرف ، مدير المدرسة ، الطالب المعلم نفسه فهـؤالء 
جميعهم يجب عليهم بذل جهودهم وتأدية أدوارهم المطلوبة من أجل تربية عملية ميدانية متكاملة 
.                                                                                 باً الجوانب لتأهيل الطالب المعلم تأهيالً مناس
  
  :تعتمد التربية العملية في نجاحها على التخطيط من جانب جميع المساهمين فيها : تاسعاً 
 مثل      فالتربية العملية لكي تحقق أهدافها وتسير في االتجاه الصحيح يجب التخطيط لها مسبقاً 
اختيار المدارس المضيفة والتنسيق وتوزيع الطالب ، وكذلك تحتاج التربية العملية إلى تخطـيط 
  ) 1997،27،51عبد اهللا ،. (لبرامجها ومراحلها ومطالب كل منها 
  -:عدداً من المبادئ وهي كاألتي  : "راشد " وقد أضاف 
الدخول في تجربـة التربيـة العمليـة   تهيئة الطالب المعلم ذهنياً ونفسياً من قبل مشرفه قبل -
الميدانية فهي عملية ضرورية لنجاح الطالب في هذه التجربة فهو يعرفه على أهميـة وأهـداف 
  .ومراحل التربية العملية وكيفية النجاح في هذه التجربة 
  شمولية برامج التربية العملية الميدانية لتنمية جميع جوانب ومهارات الطالب المعلـم سـواء -
اخل الفصل أو خارجه وما يشمله من مهارات التدريس أو داخل المدرسة وذلـك مـن خـالل د
  .التفاعل مع أنشطة المدرسة والتجاوب مع اإلدارة المدرسية 
  وضوح أهداف التربية العملية الميدانية لدى كل من المسؤولين والقـائمين علـى اإلشـراف -
  .داف والطالب المعلمين شرط ضروري لتحقيق هذه األه
  توفير اإلمكانيات البشرية والمادية مثل المشرف المتخصص والمعلم المضيف والمـسؤولين -
في الكلية وفي مدرسة التدريب والمكافآت المالية المناسبة وكل ما تتطلبه التربية العملية الميدانية 







  مراحل التربية العملية
لتربية العملية الميدانية عملية تعاونية تحتاج إلى كل من الطالب المعلم ، والمشرف التربـوي إن ا 
والمشرف األكاديمي ، ومدير المدرسة ، والزمالء من الطالب المعلمين ، والمعلـم المـضيف ، 
فإذا تعاون الجميع وقام الكل بدوره كما هو مطلوب منه فإنه بالفعـل . ومعلمي وطالب المدرسة 
سوف تتم عملية اإلعداد والتدريب حيث إنها عملية تدريجية يحتاج الطالب المعلم خاللها أن يمر 
  .بعدة مراحل متدرجة ومترابطة 
  -: مراحل من المستحب أن يمر بها الطالب المعلم وهى"راشد " وأوضح 
  .   مرحلة التهيئة المعرفية للطالب المعلم -1
  .   مرحلة التعليم المصغر -2
  . مرحلة المشاهدات الحية داخل مدرسة التدريب   -3
  .   مرحلة المشاركة في التدريس مع المعلم األساسي للفصل -4
  .   مرحلة التدريس الفعلي -5
  .   مرحلة التقويم والنقد البناء للتدريس -6
  )123-1996،100راشد،. (   مرحلة التقويم الشامل للتربية العملية الميدانية -7
  -:هذه المراحل على الترتيب التالي  "سالم و الحليبي " كما أوضح  
     مرحلة اإلعداد األكاديمي والثقافي والمهني -1
  .   مرحلة التمهيد -2
  .   مرحلة المشاهدة -3
  .   مرحلة النقد -4
  .   مرحلة المشاركة  -5
  )177-156، 1989سالم،الحليبي، . (   مرحلة التطبيق الفعلي -6
ركزا على " سالم والحليبي "تي تحدث عنها كلُّ من المرجعين مشتركة تقريباً إال أن إن المراحل ال 
جانب مهم أال وهو اإلعداد األكاديمي والثقافي والمهني، حيث أنه ضـرورة مـن ضـروريات 
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التربية العملية لذلك يجب التأكد من أن الطالب المعلم قد درس في مجال تخصـصه مـا يكفيـه 
وباإلضـافة إلـى ذلـك .ة ، وكذلك يجب أن يكون لديه مستوى ثقافٍي عالٍ لخوض التربية العملي 
مقررات تربوية ونظرية تخص مهنة التدريس كالمناهج وطرق التـدريس والوسـائل التعليميـة 
وغيرها ،فيجب التأكد تماماً من أن الطالب قد اجتاز هذه المرحلة بنجاح، حتى ال يشعر الطالـب 
د دخوله للمجال الفعلي للتدريس الذي سوف يؤثر عليـه مـستقبالً المعلم بالفجوة واالغتراب عن 
لمرحلة التقـويم التـي )سالم ، الحليبي ( بعدم االنتماء للمهنة ،و نفس الوقت لم يتطرق كل من 
تعتبر عملية مهمة حيث أن الطالب المعلم يجب أن يتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف لديه ، 
  .  هو صحيح ويثبته وما هو خطأ ويتجنبه فيجب أن يكون على دراية بما
 تلك المرحلة وبين  لنا تقويم للعملية بشكل عام ولعملية التدريس بشكل على" : راشد "وقد ركز  
  -:خاص وسوف يتم التحدث عن هذه المراحل بإيجاز كما يلي 
  
  ) :التمهيد ( مرحلة التهيئة المعرفية : أوالً 
ة من أجل إزالة الحاجز النفسي والقضاء علـى المخـاوف التـي      هي مرحلة تتم داخل الكلي 
حيث إنها مرحلة خاصـة لعمليـة اإلعـداد النفـسي . " تساور الطالب المعلم عن هذه المرحلة 
ويتم في هذه المرحلة االجتماعات األولية للطالب مع قـسم التربيـة . والتهيئة للتربية الميدانية 
المشرف لتبصيرهم بماهية التربية الميدانيـة وأهـدافها وأسـسها الميدانية وعميد الكلية ، ثم مع 
   )157 ،1998سالم ، الحليبي ،" .  ( وكيفية التعامل مع العناصر التي سوف يتعامل معها 
لذلك فهي مرحلة مهمة للطالب فهي  بمثابة تهيئة نظرية  يتعرف خاللها على كل ما سوف يقوم 
  .  عليها من أجل أن يكون عند حسن ظن الجميع به به ويالقيه من مشاكل وكيفية التغلب
  
  :مرحلة المشاهدات المتلفزة : ثانياً 
       وهي مرحلة تكون تابعة للمراحل السابقة أي بعد إعداد الطالب المعلـم ثقافيـاً وأكاديميـا 
ـ  ه والتعرف على متطلبات التربية العملية الميدانية ، عليه اآلن أن يتعرف عملياً على مـا درس
نظرياً وذلك يكون من خالل مشاهدته الدروس مصورة ومتلفزة لكـي يـشاهد الواقـع بنفـسه 
ومرحلـة .  "  ويتعرف على نقاط القوة والضعف ويحاول التعلم ممـا هـو صـحيح ومفيـد 
المشاهدات المتلفزة مرحلة أعمق مـن مرحلـة التهيئـة ، حيـث يعـد التلفزيـون التعليمـي 
instructional  television   والفيديو كاسـيت video  cassette   مـن أهـم اإلنجـازات 
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التكنولوجية الحديثة ويتم استخدامها في العملية التعليمية لتسجيل الدروس النموذجية واالسـتفادة 
   )46 ،1983القالف ، " .  ( منها 
ل أفكـار فالتلفزيون التعليمي والفيديو كاسيت مهمة في حياة الطالب المعلم حيث يتم من خاللها نق 
اآلخرين وخبراتهم ، كما أنها تجذب الطالب المعلم نفسه فهي تكون قريبة من الواقع الذي سوف 
يمارسه الطالب ، ومن خاللها يشاهد الطالب بعينه ويسمع فهي تقريباً صورة حية تكسبه كثيـراً 
  .ة من الخبرة التي يتم االستفادة منها قبل بدء تجربته في التربية العملية الميداني
وقد وجد القائمون بهذه الدراسات أنهم بحاجة إلى القيام بتسجيالت صوتيه صورية لكي يتمكنـوا 
" معلمون للعالم الحقيقي"في كتابه  )Smith  ) 1969 ،78من تحليل هذه المواقف وقد أكد سمث 
Teachers  for  the Real world   ليس فقط على استخدام المواقف الحقيقيـة فـي إعـداد 
علمين بل على استخدام الوسائل التكنولوجية لتسجيل وحفظ واسترجاع هـذه المواقـف بعـد الم
  تصويرها وتسجيلها صوتاً وصورة وخاصة لمعلمين يشهد لهم بالكفاءة العالية  
  
                                 Micro Teaching  :مرحلة التدريس المصغر : ثالثاً 
ثالثة من مراحل التهيئة التي يقوم فيها الطالب المعلـم بالتـدريس الحقيقـي     وهي المرحلة ال 
الفعال  ولكن في وضع مصطنع حيث يكون الطالب مجموعة من زمالئه والدرس ليس مناسـباً 
وبالرغم من ذلك فهي مرحلة مهمة في حياة الطالب المعلم إلكسابه المهـارات التدريـسية . لهم 
لراجعة لمعرفة نقاط القوة والضعف لديه ، ومحاولة تجنب األخطاء فـي وأيضاً إمداده بالتغذية ا 
 أسلوب حديث وفعال في إعداد وتدريب  Micro Teachingوالتدريس المصغر . المرة القادمة 
  .المعلم كرد فعل على األسلوب التقليدي القديم 
لتدريب من خالل مدى فعالية أسلوب التدريس المصغر على مهارات ا  في دراسة " عجيز " وبين 
  -:ما توصلت إليه دراسته من نتائج وهى 
  .   يحقق التدريس المصغر أداء أفضل من التدريس التقليدي في نمو المهارات التدريسية -
  .   يسهم التدريس المصغر في تقويم األداء الفعلي في الحال لدى طالب المجموعة التجريبية -
  . الصلة بين المشرفين وأداء الطالب    أن التدريس المصغر يعمل على توثيق-
  .   التدريس المصغر أداة جيدة في برامج  إعداد المعلمين -
  )350-1997،312عجيز،. (   يعمل التدريس المصغر على إثراء خبرة المشرفين -
فالتدريس المصغر تدريس حقيقيّ و أبعاده مصغرة حيث يقوم الطالب المعلم بتدريس مـصغر " 
 هدف أو هدفان لمجموعة صغيرة من المعلمين مـن زمـالء الطالـب المعلـم محدد األهداف ، 
دقيقة وعادة ما يـتم ) 15-5( أشخاص لمدة قصيرة من الزمن تتراوح من ) 10-5(يتراوح من 
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تسجيل هذه الدروس بكاميرا الفيديو وإعادة المشاهدة لالستفادة من النقد البناء للمشرف وللزمالء 
كي ينقد نفسه بنفسه ويعيد الطالب المعلم تدريسه مرة أخـرى لالسـتفادة وللطالب المعلم نفسه ، ل 
 الناتجة من عمليات النقد فـي محاولـة لتحـسين مهاراتـه   Feed backمن التغذية الراجعة 
   )105 ،1996راشد ،" . ( المستهدفة وتحسين أدائه 
  
  
  :مرحلة المشاهدة الحية داخل مدرسة التدريب : رابعاً 
هاء المراحل الثالث السابقة التي تتم داخل الكلية ينتقل الطالب المعلم إلـى الميـدان      بعد انت 
الحقيقي حيث أول مرحلة تكون هي مرحلة المشاهدة أو المالحظة التي تتم وفـق خطـة معينـة 
والتي فيها يصاحب الطالب المعلم معلماً مضيفاً ليالحظ عمله الذي يقوم به من جميـع النـواحي 
ة المشاهدة في بعض الكليات في بداية الفصل الدراسي الخاص بالتربية الميدانية لمـدة وتبدأ عملي 
أسبوعين وفي بعض الكليات في بداية العام الدراسي لمدة شهر قبل البدء فـي برنـامج التربيـة 
   )159 ،1998الحليبي ،-سالم. ( العملية الميدانية 
لب المعلم ولها عدة أهداف يمكـن تلخيـصها وتعتبر مرحلة المشاهدة مرحلة مهمة في حياة الطا 
   -:فيما يلي 
  :أهداف مرحلة المشاهدة 
   تساعد هذه المرحلة الطالب المعلمين على إزالة أو تقليل كثير من المخاوف التي تنتـابهم -1
  .في بداية التدريس ومواجهة اآلخرين 
  صل فيه من تفاعالت صعبة    تساعدهم على التكيف مع الحياة الجديدة داخل الفصل وما يح-2
   تساعدهم على التعرف على طرق وأسـاليب وإسـتراتيجيات ومهـارات التـدريس مـن -3
  . المدرسين من خالل مشاهدتهم في موضع التنفيذ 
   تساعدهم على زيادة الثقة بالنفس تدريجياً وبناء تصورات أفضل للتعامـل مـع الطـالب -4
  .وكسب ثقتهم 
لمشكالت الخاصة بالبيئة الصفية وكيفية التعامل معها من أجل وضـع    التعرف على بعض ا -5
  .الحلول المناسبة لها 
   اكتساب معلومات حول مجتمع المدرسة ومكوناته والقواعد اإلداريـة التـي تحكـم هـذا -6
  )1978،26نصر،. (المجتمع 
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  مبادئ عامة للمالحظة في التربية العملية
 وتؤدي إلى نتائج مفيدة تعمل على  تطوير مهارات التـدريس ولكي تتم المالحظة بطريقة سليمة 
  ) :258 ،1998حمدان،(فإنها تحتاج إلى عدة مبادئ ، ومنها هذه المبادئ التي أوضحها 
  .   محدودية مسؤوليات المالحظة أي أن تختص بالتركيز على عامل أو مهارة محدودة -1
تاج لتحديـد أكثـر فإنـه يختـار الطـرق    تحديد ما يراد مالحظته بالضبط ، فهو هنا يح -2
  .المستخدمة في مهارة معينة 
   تحديد وسيلة وكيفية المالحظة هل هي شخصية أو بالتسجيل أو بالكتابة علـى الـورق أو -3
  .عن طريق التصوير 
   القيام بأعمال المالحظة بعلمية تامة وحـسب معـايير محـدودة تخـص نـوع الـسلوك -4
  .وخصائصه ومستوى حدوثه 
   تدوين المالحظات واالنطباعات أوالً بأول وبلغة واضحة مفهومة ، فـال تكفـي الرمـوز -5
  .واإلشارات والجمل الناقصة 
   تدوين المالحظات واالنطباعات بدقة وموضوعية دون أي تـدخل أو تـأثير للميـول أو -6
  .المشاعر الشخصية 
تشاور حول المالحظات واالنطباعات    عقد لقاء مشترك مع المعلم المضيف للحديث معه وال -7
  .التي مر بها الطالب المعلم 
   توزيع مالحظة العامل على فترات قصيرة حتى يساعد ذلك على ضبط عوامل المـشاهدة -8
  .وتسهيل عمليات التسجيل والتبويب للبيانات والتحقق من صحتها 
 سوف تكـون بدايـة حـسنة وإذا تحققت هذه األهداف بطريقة صحيحة للطالب المعلم فإنها فعالً 
  .ليكون معلماً في المستقبل قادراً على إدارة العملية التعليمية بطريقة جيدة 
  
  :مرحلة المشاركة في التدريس مع المعلم األساسي للفصل : خامساً 
 كما هو معروف أن التربية العملية عملية تدريجية ، فبعد مالحظـة الطالـب المعلـم لعمليـة 
قتها ، تأتى اآلن مرحلة التدريس الفعلي وهي ال تسلم للطالب كاملة بـل يمـر التدريس على حقي 
  .بمرحلة تمهيدية وهي تسلم بعض المهام ومشاركة المعلم المضيف تدريجياً في عملية التدريس 
   -:وقد أوضح لنا المشهراني بعض المهام التعليمية التي يتم تسليمها للطالب المعلم 
  .اسة التحضير الخاصة به    تحضير الدرس في كر-1
  .   إعداد بعض الوسائل التعليمية المناسبة للدرس -2
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  .   االشتراك مع المعلم المضيف في التدريس قبل شرح أي عنصر من عناصر الدرس -3
  .   المساهمة في عرض الوسيلة التعليمية للدرس -4
  )18، 1994المشهراني ،(   االشتراك في تقويم الطالب لعناصر الدرس مع المعلم المضيف -5
  :ويمكن أيضاً للطالب المعلم أن يقوم بمهام أخرى ومنها 
  .   المشاركة في حفظ النظام الصفي -1
  .   المشاركة في وضع االختبارات -2
  .   المشاركة في تصحيح االختبارات -3
  .    المشاركة في اإلذاعة المدرسية -4
  .ية    المشاركة في حل بعض المشاكل المدرس-5
  .   المشاركة في طابور المدرسة الصباحي لحفظ النظام -6
  .   المشاركة في األنشطة التربوية -7
  .   المشاركة في االجتماعات التي يقوم بها مدير المدرسة -8
وبهذا يكون الطالب المعلم أكثر ثقة بنفسه واكثر قدرة على مواجهة الفصل والموقـف التعليمـي 
  . من تسلم األمور الصغيرة حتى يتم تسلم إدارة الفصل كاملة بنفسه تدريجياً بداية
  
  :مرحلة التدريس الفعلي أو التطبيق الفعلي : سادساً 
     تعد هذه المرحلة من أهم مراحل التربية العملية حيث إن  الخطوات السابقة كلهـا مراحـل 
 بنفـسه وتنفيـذ جميـع تمهيدية من أجل أن يصبح الطالب المعلم قادراً على خوض هذه العملية 
المهام والنشاطات المطلوبة منه، التي  يتطلبها الموقف التعليمي تحت إشراف المعلم المضيف أو 
المشرف ، حيث أنه يكون قد تم اإلعداد نفسياً وعقلياً فلقد شاهد والحظ وشارك فعليـاً واكتـسب 
س الفعلـي بمفـرده ،وهـذا من الخبرات والمهارات والكفايات التدريسية التي تعينه على التدري 
وهـي   "راشد "يتطلب من الطالب المعلم القيام بما يلي لتحقيق أهداف هذه المرحلة التي ذكرها 
  -:ما يلي 
  التخطيط الفعال الشامل للمعلم ، ومعرفة جميع خطوات سير الدرس من التمهيد حتى الختام -1
  .والتقويم 
رس من حيث الـصلة للموضـوع وإثـارة االنتبـاه ،   اختيار الوسيلة التعليمية المناسبة للد -2
  .ومناسبتها ألعمار وخبرات وذكاء الطالب ، وكذلك صدق المعلومات التي تحتويها 
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  تهيئة الطالب قبل بداية الدرس من جميع الجوانب ، وتشمل التهيئة الجسمية والتهيئة العقلية -3
  .والتهيئة النفسية والتهيئة الفيزيقية 
س بطريقة فعالة مثيرة تجذب اهتمام الطالـب مـن حيـث عالقتـه بحياتـه ،   عرض الدر -4




  :مرحلة التقويم والنقد البناء للتدريس : سابعاً 
ون قد وصل إلى مرحلة تؤهله للقيـام بعمليـة     بعد مرور الطالب المعلم بالمراحل السابقة يك 
التدريس بمفرده ولكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى من يالحظ عمله ويشرف عليه ، فهو في هـذه 
المرحلة يقوم بالتدريس تحت إشراف المشرف والمعلم المضيف وزمالئه مـن الطـالب أحيانـاً 
في التربية العملية عملية تعاونيـة يـسهم وأحياناً يتدخل مدير المدرسة في التقويم ،و إن التقويم 
فيها كل من المشرف التربوي والمعلم المضيف ومدير المدرسة المضيفة ، كما أنه  ركن أساسي 
من أركان التربية العملية ، وبما أن الطالب المعلم يسهم في نشاطات عديدة فإن التقويم يشمل كل 
 من أهم ما يجب أن يدركه كل من ِيعنـى بتقـويم فشمول التقويم هو ." ما يقوم به الطالب المعلم 
   )41 ،1997عبد اهللا ، " . ( الطالب المعلمين
فعملية التقويم يجب أن تتم بطريقة كلية وشاملة للموقف التعليمي ، فـالموقف التعليمـي موحـد 
  .ويجب أن ال يتم تقييمه بطريقة جزئية 
  
  :لميدانية مرحلة التقويم الشامل للتربية العملية ا: ثامناً 
وبعد االنتهاء من عملية التدريب الميداني سواء كان هذا متصالً أو منفصالً فإنه البد من تقـويم 
لهذه العملية وذلك من خالل االجتماع مع المشرف للوقوف على األهـداف التـي تـم تحقيقهـا 
  ل للتربيةويمكن أن يتم هذا التقويم الشام.ومعرفة الصعوبات ومحاولة تذليلها في المستقبل 
  العملية الميدانية بين المشرف وطالبه عن طريق طرح العديد من األسئلة ومناقشتها معهم
  -" :الخولي " وهي كما ذكرها 
  ماذا استفدت من مشاهدتك للمجتمع المدرسي والحياة المدرسية والنظام المدرسي ؟          -
  شراف عليها ؟                  ماذا استفدت من تعرفك على األنشطة المدرسية وكيفية اإل-
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ماذا استفدت من معرفة دور اإلدارة المدرسية في إدارة المدرسة والتصرف في المواقف -
  المختلفة ؟                                                                                     
لمتعددة للعالقات اإلنسانية اإليجابية منها ما أهم الخبرات التي اكتسبتها من معرفتك لألنماط ا-
  والسلبية ؟
  ماذا استفدت من مشاهدتك للغرف الدراسية ؟-
  ما أهم الخبرات التي اكتسبتها من مشاهدتك للمعلم المضيف في أثناء تدريسه ؟-
  ماذا استفدت من مشاهدتك لزمالئك وهم يدرسون ؟-
  تك خارج الفصل وداخله ؟كيف استخدمت بطاقات المالحظة في تدوين مشاهدا-
  ماذا استفدت من مشاهدة زمالء لك وأنت تدرس ؟ -
  مدير المدرسة؟–المعلم المضيف-المشرف: ما أهم الخبرات التي اكتسبتها من كل من -
التهيئة المعرفية والمشاهدات المتلفزة  –إلى أي مدى استفدت من مراحل التهيئة للتربية العملية -
  أثناء تدريسك الفعلي للتالميذ ؟ في –والتدريس المصغر 
  هل تحسنت مهارتك في التعامل مع الطالب خالل هذه التجربة العملية ؟-
  هل تحسنت مهارتك في تخطيط الدروس خالل هذه التجربة العملية ؟-
  هل تحسنت مهارتك في تنفيذ الدروس خالل هذه التجربة العملية ؟-
  م الوسائل التعليمية  ؟ماذا استفدت في مجال عمل واختيار واستخدا-
  هل زادت ثقتك في نفسك بعد هذه التجربة العملية ؟-
  هل زادت مهاراتك في التعامل مع اآلخرين بعد هذه التجربة العملية ؟-
  هل حدث تغير في اتجاهاتك نحو مهنة التدريس ؟ وهل هذا التغير إيجابي أم سلبي ؟-
  صورة تريدها ؟هل تود أن تتكرر هذه التجربة العملية ؟ وبأي -
ما أهم األهداف التي حققتها خالل تجربة التربية العملية الميدانية وما األهداف التي لم تتحقق -
  )124-1979،123الخولي،(وكنت تود أن تحققها ؟ 
  
  :مرحلة اإلعداد األكاديمي والثقافي والمهني : تاسعاً 
طالب المعلم ، فبعد المـرور بهـذه     هذه هي المرحلة األولي واألهم التي يجب أن يمر بها ال 
المرحلة ، يكون الطالب المعلم قد أخذ جرعة كافية في مجال تخصصه ،ومـستوى عاليـاً مـن 
المواد الثقافية، ثم مقررات نظرية وتربوية موجهة نحو مهنة التدريس مثل مواد خاصة بالمناهج 
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 ونمـوه  والـنظم التعليميـة  وطرق التدريس والوسائل والمشكالت التربوية والمعلم  والتلميـذ 
   )  1998،156سالم ، الحليبي .  ( واإلرشاد والتوجيه  واإلدارة التعليمية وعلوم النفس 
لذلك تعتبر هذه المرحلة مرحلة مهمة في حياة الطالب المعلم التعليمية ألنها مـن المفتـرض أن 
 يتوقف بالدرجـة األولـي تكون له اتجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس كما أن نجاحه في عمله 
على نوع اإلعداد األكاديمي والثقافي والمهني الذي تلقاه خالل مرحلة اإلعداد حيث تعتبر شرطاً 
  .  أساسياً قبل البدء بمرحلة التربية العملية الميدانية 
وبهذا فإن التربية العملية عملية متكاملة ذات أهداف وأسس و مبادئ ومراحل لذلك فهي عمليـة 
ة وضرورية إلعداد المعلم، وقد اهتم القائمون على التربية بهذه العملية من أجل أن يستفيد أساسي
منها الطالب المعلم بطريقة صحيحة ، وقد أجريت عدة دراسات على ذلك وقدمت أبحاث خـالل 
عقد المؤتمرات من أجل تقييم هذه العملية ومحاولة وضع أفضل األساليب والطرق والمقترحـات 
  .ربية عملية مناسبة للطالب المعلمين، وللعصر نفسه من أجل ت
   :ومن الدراسات التي تمت في هذا المجال 
نظرة معاصرة للتربية العملية ودورها في إعـداد معلـم "  وهي بعنوان  )1991(دراسة قنديل 
 ، حيث إنها هدفت إلى تبني مفهوم جديد للتربية العملية ، بحيث يتسع هـذا المفهـوم " المستقبل 
ليشمل مقررات وتدريبات وبرامج ونشاطات متنوعة تقدم للطالب المعلم إلـى جانـب مقـررات 
اإلعداد المهني بسبب االنتقادات التي وجهت للتربية العملية العتمادها على الجانب النظري أكثر 
  .من الجانب العملي 
 ية وسبل تطويرها فـي واقع التربية العمل" وهي بعنوان  ) 1997(دراسة الشيباني ، عبد الرحمن 
وهدفت إلى التعرف على واقع التربيـة للوقـوف " كل من كليتي التربية بجامعتي صنعاء وعدن 
على المشكالت والصعوبات التي تواجه التربية العملية ، حيث أوصت بضرورة العمـل علـى 
ي   و ضـرورة تطوير برامج إعداد المعلم وإيجاد التكامل بين اإلعداد المهني واألكاديمي والثقاف 
  .إنشاء هيئة للتربية العملية لإلشراف عليها واالهتمام بها من جميع الجوانب 
فقد تم تقديم عدة بحوث اهتمت بهـذا الموضـوع  ) 1997(وخالل انعقاد المؤتمر العلمي التاسع 
يـة بعنوان دراسة تقويمية لبرامج التربية العملية بكلية الترب )  1997" (محمد سالم " منها دراسة 
  ببور سعيد 
بعنوان التربية العملية في برامج الكليات المطورة في ) 1997" (عبد المنعم عبد الصمد "ودراسة 
" العاجز،وحمـاد " ومن الدراسات المحلية التي تمت في هـذا المجـال دراسـة . سلطنة عمان 
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ديرين بكليات وهي لتقويم برامج التربية العملية من وجهة نظر المشرفين التربويين والم ) 1999(
  .التربية في الجامعات الفلسطينية 
  
  دور المعلم المضيف في برامج التربية العملية
إن التربية العملية الميدانية عملية تعاونية يشارك فيها كل من الطالب المعلم والمعلـم المـضيف 
 الطالـب والمشرف التربوي والمشرف األكاديمي ومدير المدرسة وغيرهم ممن لهم تأثير علـى 
فالمدارس تقوم بواجبها ممثلة بوزارة التربية والتعليم حيث تتـيح الفرصـة للطـالب .  المعلم 
المعلمين لممارسة التربية العملية الميدانية داخل أسوارها ، وتوفر لهم الجو المناسب مـن أجـل 
 تـتم التربيـة ولكي. تربية عملية ميدانية واقعية لتطبيق ما تم دراسته نظرياً على أرض الواقع 
العملية الميدانية بنجاح فإنها تتطلب تزويد الطالب المعلمين بكل ما يحتاجونـه لكـي يـصبحوا 
  .قادريين على ممارسة عملية التعليم بأنفسهم وهذا يحتاج إلى تعاون المعلمين 
فإن تعاون المعلمين أثناء الخدمة مع المتدربين وتفاعلهم الطبيعي اليومي معهـم طيلـة فـصل " 
دراسي على األقل يسمح لهم بالتعرف على كل جديد في التربية والتعلـيم ومالحظـة تطبيقـة 
وصالحيته لواقع الغرف الصفية ،  ثم تبنيه كلياً أو معدالً ودمجه فـي شخـصياتهم وأسـاليبهم 
   )1998،32حمدان ،. ( التعليمية  
لمعلمين مع الطالب ، فهذا يتطلب فكما هو واضح فإن التربية العملية الميدانية تحتاج إلى تعاون ا 
تكليف بعض  المعلمين في المدارس بهذه المهمة لكي يقومـوا بالتوجيـه واإلرشـاد والمتابعـة 
والتقويم واإلشراف ، فالمعلم المضيف هو الذي سوف يصاحبه الطالب المعلم طوال فترة التربية 
رحلة حتى يـصل إلـى المرحلـة العملية لكي يأخذ بيده ويسير معه رويداً رويدا ومرحلة بعد م 
  .األخيرة وهي القدرة على تسلم مهام إدارة الفصل والقيام بالتدريس بنفسه 
إن العملية اإلشرافية في مجال التربية العملية هي Anne and Carol " آن وكارول " حيث يقول
  " .عة اتحاد ثالثة أطراف المعلم الذي لم يدخل المجال بعد والمعلم المضيف ،ومشرف الجام
 )51،1977،Anne, Carol(   
وبما أن المعلم المضيف هو المسؤول األول والمباشر عـن إعـداد الطالـب المعلـم وإكـسابه 
المهارات التدريسية ، وتزويده بالخبرات والتوجيهات التي تنير له الطريق لبداية مـشواره فـي 
 المهتمين أن يختاروا المعلـم مهنة التعليم ولكي يقوم المعلم المضيف بالدور المطلوب منه فعلى 
المضيف الكفء الذي يستطيع القيام باألدوار المطلوبة منه ، لذلك فهم يرون أنه ال بد من عـدد 
  .من الصفات التي يجب أن تتوافر لدى المعلم المضيف 
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عـدداً مـن الخـصائص  )  Woodring,.1975" (ودرنـق " وقد ذكر  حمدان نقالً عن
  .ها عند اختيار المعلم المضيف  للقيام بأعمال التدريب واإلشراف والصفات التي يجب مراعات
  
  عاتها عند اختيار المعلم المضيف الصفات والخصائص التي يجب مرا
  أن يكون حاصالً على درجة الماجستير أو الدبلوم العام في التربيـة أو التخـصص وإذا لـم -
  .ة البكالوريوس يتوفر ذلك يراعي اختيار المؤهلين الحاصلين على درج
  .  أن يكون لدى المعلم المضيف ثالث سنوات خبرة على األقل في مجال تخصصه وإشرافه -
  .  أن يكون ذا كفاية وظيفية واضحة أو مميزة ، تخصصاً وممارسةً -
  .  أن يكون ماهراً في العالقات االجتماعية واإلنسانية -
 والمتدربين ولديه مثابرة ورغبة قوية في العمـل   أن يتمتع بميول إيجابية نحو التربية العملية -
  .معهم وتوجيههم 
  .   أن يكون مستقر النفس قليل المشاكل والمسؤوليات االجتماعية -
  .  أن يكون مرناً في أسلوبه وشخصيته ،الئقاً في مظهره العام -
  .  أن يكون لديه معرفةٌ وخبرةٌ في التوجيه واإلشراف -
ومسؤوليات تدريسية وإدارية محدودة بعض الشيء لتمكينه من أعمـال   أن يكون لديه جدول -
  .التوجيه والتدريب بأساليب موضوعية مدروسة وبناءة 
وبعد أن يتم اختيار المعلم المضيف لكي يرافقه الطالب المعلم ، فإنه هناك الكثيـر مـن المهـام 
  .الميدانية واألدوار التي يجب عليه القيام بها خالل فترة التربية العملية 
وبما أن المعلم المضيف يعتبر عنصراً فعاالً في العالقة الثالثية بين الطالـب المعلـم ومـشرف 
الجامعة ، لذلك فإن دوره يعتبر أساسياً في توجيه وإرشاد الطالب المعلم باعتباره المشرف المقيم 
تجاه الطالب المعلـم للطالب ، وقد تم التوصل إلى الدور الذي يجب أن يقوم به المعلم المضيف 
من خالل االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة حيث أن العديد مـن الدراسـات تـم 
إجراؤها للتعرف على دور المعلم المضيف تجاه الطالب المعلم ، فهذا الدور لم يكن حديثاً إنمـا 
ـ  ذ وتـدريبهم حتـى كان منذ ظهور اإلسالم ،حيث كان العلماء المسلمون يقومون بتعليم التالمي
  .وكان من اهتمام المسلمين بالعلم في العملية التربوية . يصبحوا قادرين على تعليم غيرهم 
أن أوصوا أن يؤخذ العلم من شيخ ال من كتاب وسموا من يأخذ من كتاب صحفياً ولم يعولـوا " 
   )63 ، 1993الشيباني ، "  . ( عليه  
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مي بالعلم وضرورة أخذ العلم من المعلمـين أنفـسهم ال نالحظ مما سبق مدى اهتمام ديننا اإلسال 
من الكتب ، ألنه عندما يأخذ العلم من معلمه يكون أكثر فهماً ورسوخاً فهو يـتم عـن طريـق 
حيث بدأ تعلم التدريس في منتصف القرن التاسع عشر على أساس نظام . "  المحاورة والمناقشة 
 ،  فكان   بعض المعلمين يتحملـون Apprentifceship" التلمذة الصناعية " التدريب المسمي 
مسؤولية تدريب الطالب المعلمين وكان هؤالء يتعلمون عن طريق التقليد وممارسـة المهـارات 
 ( John,1971,101)" . الخاصة بإعداد الدروس التي يقومون بتدريسها لألطفال  
تحركت التربية العمليـة مـن ويالحظ أنه مع زيادة عدد الطالب لم تعد مدارس التدريب كافية ف 
داخل الجامعة إلى المدارس العامة وتركز االنتباه على تقديم المفاهيم الجديـدة أثنـاء ممارسـة 
الطالب لمسئوليتهم وأنشطتهم ، وأصبح لكل محاضر في التربية مجموعة من الطالب مكونة من 
قضي الطالب معـه اليـوم حوالي اثني عشر طالباً يزورهم مرتين أسبوعياً ، أما الشخص الذي ي 
 (John 1971,102).  كله ويقف معه الطالب المعلم موقف التلميذ فهو معلم الفصل أو المادة
يالحظ من السابق أن المعلم المضيف كان في القديم هو المهيمن على نظام الفصل وكان الطالب 
المعلم بأنه وعـاء فـارغ لذلك كان ينظر إلى الطالب . المعلم فقط مقلداً وممارساً لما يطلب منه 
ينتظر منه أن يمأل بقيم وعادات ومهارات وتطبيقات المهنة من خالل تدريبه في المدرسة ، فكان 
الهدف من التربية العملية أن يصبح الطالب المعلم نموذجاً مماثالً للمعلم المـضيف يـتعلم منـه 
أصـبح المعلـم المـضيف لكن هذا الدور تغيـر و . حقائق الفصل باعتباره الشخص المفتاح له 
م  تطور نموذج جديـد ) 1970(حيث أنه منذ عام " كموجه يشرف على نشاطات الطالب المعلم 
التكيـف (وهو ما يعرف بعالقة وجهات النظر ،وأصبح على المعلم المضيف التركيز على عملية 
"  لمضيف وهي كيف أن الطالب المعلم يتغير ليعكس مواقف وأفكار وطريقة المعلم ا )االجتماعي 
1981,46) (Zeichner , 
لقد تغير وتطور دور المعلم المضيف ولم يعد هو المسيطر على الموقف التعليمي بل أصبح عليه 
أن يتبادل وجهات النظر مع الطالب المعلم وذلك من خالل عرض الطالـب لألفكـار وطـرق 
اون مع المعلم المـضيف وأساليب جديدة تعلمها في الجامعة ومحاولة تطبيق كل ما هو جديد بالتع 
، لكن نالحظ أن كثيراً من الطالب المعلمين يحاولون تقليد المعلم المضيف في طريقته وأسـلوبه 
إما لخوفهم من وضع المعلم المضيف  تقديرات متدنية لهم ، وإما لعدم رغبتهم في طرح أفكـار 
ات التي تحـدثت عـن ويوجد العديد من الدراس .وأساليب غير متوائمة مع عمل المعلم المضيف 
  .دور المعلم المضيف 
  -: هذه األدوار   Gremmeett  and  Ratzlaffوقد بينت دراسة  
  .    تكييف الطالب المعلم مع المدرسة وفقاً لظروف المدرسة -
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  .    يقدمه للهيئة التدريسية في المدرسة -
  .    يعلمه مهارات التقديم والعرض وإدارة الفصل -
  .، يصبح مهنياً في التعليم     يشجعه لكي-
  .    يعطيه الفرصة لكي يعلم ويجرب -
  .    يزوده بالمصادر والموارد والمعلومات األساسية عن تعليم الطالب -
  .    يساعده في التخطيط لتقييم تعليم الطالب -
  .    يزوده بالتغذية الراجعة المفصلة من خالل المالحظة وعقد اللقاءات -
  .الدعم الشخصي     تزويده ب-
  .    تعزيز وتشجيع جو التقبل له من قبل التالميذ والهيئة التدريسية -
  .    إعطاءه مسؤوليات محددة كلما أمكن ذلك -
  .    يشركه في تحليل مشاكل التالميذ -
  .    أن يترك الفرصة للطالب المعلم أن يشارك في األنشطة المدرسية -
  .مادة الموضوع     أن يمتلك معرفة كاملة عن -
  .    أن يكون واعياً باحتياجات الطالب المعلم -
  .    أن يكون لديه الرغبة في التعاون مع الطالب المعلم على أنه مساٍو له -
  .    يظهر االهتمام بالطالب المعلم كإنسان -
 -:  هذه األدوار في دراسته حيث قسمها إلى ستة أجـزاء وهـي Melnick" ملينك "  وأوضح 
 المسؤولية – الصفات الشخصية – إدارة الفصل –المعرفة المهنية -التزويد بالتعليمات -تخطيطال
  -:المهنية ، ثم قام بتوضيح األدوار التي يجب أن يمارسها الطالب المعلم بخصوص كل جزء 
  -:يساعد المعلم المضيف الطالب المعلم على  :التخطيط : أوالً 
  .  وضع أهداف واضحة -1
  .أهداف مناسبة للمتعلمين   وضع -2
  .  تحضير خطة الدرس بوضوح -3
  .  تحضير خطة الدرس كاملة -4
  
  :يقوم بتزويد الطالب المعلم بالمعلومات التي تشمل النقاط التالية :التزويد بالمعلومات : ثانياً 
  .  جعل أهداف الدرس واضحة للتالميذ -1
  .مواد التكنولوجيا الحديثة   تقديم الدروس التي تشمل طرق تدريس مختلفة و-2
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  .  تزويدهم باالتجاهات الواضحة والشرح خالل الدرس -3
  .  تزويدهم باألنشطة التعليمية المناسبة وتدريبهم عليها -4
  .  ربط الخطة مع األحداث الجارية في الدرس -5
  .  تقييم المتعلم بحيث يكون تقييماً مناسباً -6
  .ي العرض الشفوي   استخدام اإلنجليزية الفصحى ف-7




  -: وتتم من خالل معرفة ما يلي -:المعرفة المهنية : ثالثاً 
  -:يظهر المعرفة بمادة الدرس التعليمية من خالل  . 1
  .     قواعدها ومفاهيمها -
  .     هدفها وقيمتها-
  .      المعلومات المعاصرة الفعالة المؤثرة -
  .  يظهر المعرفة بأساليب التعلم والتعليم المختلفة وفهم التداخل بينهما .2
  
  -:يساعد الطالب المعلم على ما يلي  :إدارة الفصل : رابعاً 
  .   توفير بيئة تعليمية جذابة ومريحة -1
  .   معالجة مشاكل الدراسة والمعرفة بشكل كامل ومناسب ومقنع -2
  .الجلسات الفردية والجماعية   العمل على تطوير نظام لحفظ -3
  
  -: يساعد الطالب المعلم على التحلي بالصفات التالية :الصفات الشخصية : خامساً 
  .  إظهار الحماس والثقة بالنفس داخل الفصل -1
  .  إظهار الحساسية واالحترام تجاه احتياجات ومشاعر الطالب -2
  .  التواصل مع الطالب بطريقة فعالة -3
  
  -: يحث الطالب المعلم على تحمل المسؤوليات التالية : سؤولية المهنية الم: سادساً 
  .  إتباع سياسة ونهج وتعليمات المدرسة -1
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  .  التعاون مع زمالئه -2
  .  التعاون مع المسؤولين واإلداريين -3
  .  التعاون مع اآلباء -4
  .  إظهار المسؤولية تجاه النمو الذاتي والتحسين المهني -5
  .ار المسؤولية في التقييم الذاتي   إظه-6
بعض األدوار والمسؤوليات التي  )  Balch  &Balch    )1987   " بالتش ، بالتش " و ذكر 
 (ModeTeacher) يجب أن يتصف بها المعلم المضيف من أهمها أن يكـون معلمـاً نموذجيـاً 
ــاً  ــاً (observer)  مالحظ ــاً  (planner) ، مخطط ــشا(Evaluator)،مقوم وراً   م
(Conferences) ًمرشدا(counselor)  زميل مهنة ، (proferencer) ًصـديقا ، (Friend) 
كما أن المعلم المضيف في بداية تدريب الطالب المعلم يجب عليه تـوفير معلومـات جوهريـة .
  .للطالب المعلم عن المدرسة والمنهج ومستوي التالميذ وسلوكهم وأولياء أمورهم 
 Germmett and Ratzlaff ( 1986)راتزلـف وجيرمنـتواتفقـت دراسـة كـل مـن 
 أن الدور المتوقع مـن ,castillo , (1984) copas (1971)   ،وكوبس  vogt)1988(،وفوقت
 ، والتقـديم للمعلمـين ) ( Orientation المعلم المضيف يتمثل في عدة محاور وهي التوجيـه 
رات إدارة الفـصل ،و التخطـيط واإلداريين بالمدرسة ،و تطوير المهـارات التدريـسية ومهـا 
(planning)  و التشجيع ليصبح الطالب المعلم معلماً محباً للتدريس ،و توفير الفرص المناسـبة،
للمعلم من خالل التجريب ،و توفير المصادر والمواد والمعلومات األساسية، و تقديم المعلومـات 
ويشمل تقويم الطالب من   (Evaluation)  الالزمة من خالل مالحظة المعلم المضيف ثم التقويم
  )Balch، Balch ،1987،31-38" . (جميع الجوانب ليس فقط التركيز على الجانب التدريسي 
  -:هذه األدوار وهي كاألتي  "الشهراني " وأوضح لنا    
  تعريف الطالب المعلم بالبيئة المدرسية وإمكانياتها من أبنية وقاعـات وفـصول ومالعـب -1
  .رها ومختبرات وغي
  تعريف الطالب المعلم بالنظام المدرسي اليومي واألعمال المدرسية الروتينية مثـل طـابور -2
  .أوقات الراحة واالنصراف –الحصص المدرسية –الصباح 
  مساعدة الطالب المعلم على التكيف نفسياً مع وضعه الجديـد وبيئتـه الجديـدة والـشعور -3
القات إنسانية حميمة بين الطالب والمعلم المضيف تتـسم باالطمئنان ويتم ذلك من خالل إقامة ع 
  .بالثقة والصداقة ودفء المشاعر وإجابة جميع األسئلة التي يناقشها الطالب المعلم 
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  تعريف الطالب المعلم بالتالميذ الذين سيقوم بتدريسهم مـن حيـث اهتمـامهم وحاجـاتهم -4
  .ة وخصائصهم العامة وخلفياتهم االجتماعية واالقتصادي
  تعريف الطالب بقدوم الطالب المعلم وطبيعة مهمته ومـسؤولياته والعمـل علـى تهيئـتهم -5
  .الستقباله والتكيف معه 
  مساعدة الطالب المعلم بالتعاون مع المشرف في معرفة المحتوى الخاص بالمنهج المدرسي -6
  .المعمول به وبالمادة الدراسية التي سوف يتم تدريسها من هذا المحتوى 
  .  تعريف الطالب المعلم بأنواع الوسائل التعليمية المتاحة في المدرسة -7
  .  مساعدة الطالب المعلم في القيام بعمليات التخطيط للدروس اليومية -8
  حضور بعض الدروس للطالب المعلم وتدوين أهم المالحظات وأوجه القوة والضعف فـي -9
  .في أثناء الدرس وأمام الطالب الدروس مع مراعاة عدم نقد الطالب المعلم 
  المشاركة مع المشرف والطالب المعلم في النقد البناء لجوانب شخـصية الطالـب المعلـم -10
  .ومهاراته التدريسية 
  متابعة مدى تطبيق الطالب المعلم لألنظمة واللوائح المدرسية ، ومدي تجاوبه واشـتراكه -11
  )1994،75الشهراني ، . (في بعض األنشطة المدرسية واإلشراف عليها
  -:عدداً من هذه األدوار ومنها ما يلي " حمدان "    وأضاف 
  تطوير خطة دقيقة وواقعية مع المشرف خاصة بطبيعة التدريب وأنـشطته وتدريجـه العـام -
  .والتي سيتولى الطالب المعلم مسؤولية تنفيذها 
فوقـة العاليـة ، وذوي المـشاكل   تعريف الطالب المعلم بأفراد الطالب ذوي القـدرات المت -
والصعوبات الخاصة أيضا، دون معرفة الطالب أنفسهم بذلك حفاظاً علـى مـشاعرهم ومـنح 
  .المتدرب مرونة كافية في التخطيط والتعليم والتعامل معهم 
  ترتيب لقاءات مع معلمي المواد الدراسية في المدرسة لكي يتعرف الطالب المعلم من خاللها -
  .عملهم وشخصياتهم على طبيعة 
    تقديم الطالب المعلم إلداريي ومعلمي المدرسة من خالل اجتماع عام يعقد للترحيب به -
  .  تعريف الطالب المعلم بأندية المدرسة الرياضية واالجتماعية والثقافية وغيرها -
  .  تعريف الطالب المعلم بمجلس إدارة الفصل وبدور كل عضو من أعضائه -
  ياسات واإلجراءات والممارسات التنظيمية واالنضباطية المعمول بها في المدرسة   تفسير الس-
  تعريف الطالب المعلم بأنواع السجالت المدرسية الخاصة بالتالميذ وبأماكن تواجدها وكيفية -
  .استعمالها وحفظها 
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  عليمية   تزويد الطالب المعلم بمكان خاص ليجلس فيه ويحفظ أمتعته الخاصة به ومواده الت-
  تزويد الطالب المعلم بأنشطة تعليمية متدرجة في طبيعتها كالبدء بالتعليم الفردي لبعض -
الطالب ، ثم القيام بأعمال التوجيه واإلشراف على الفصل أثناء شرح المعلم المضيف، وبعد ذلك 
  .يقوم بشرح جزء من الدرس حتى يتمكن من القيام بضبط الفصل وشرح الدرس بمفرده
تاحة الفرصة للطالب المعلم للمشاركة في أعمال التخطيط والتطوير الخاصة بالمنهج   إ-
  .وأنشطته ووحداته الدراسية 
  مساعدة الطالب المعلم بصيغة غير مباشرة في وضع معايير وخطط واقعية إلنجـازه وتعلـم -
  .تالميذه 
ة التي تنسجم مـع رغباتـه   السماح للطالب المعلم بالقيام ببعض المشروعات والخطط التعليمي -
  )38-1996،35حمدان،.(وقدراته حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير الروتين الصفي 
  -: بعض هذه األدوار ومنها ما يلي Grant"   جرانت " وأضاف 
  تشجيع الطالب المعلم للقيام باألنشطة التجريبية والتحقق من صـحة األداء التـي يقترحهـا -
  .و تحقير باعتدال وحكمة دون إسفاف أ
 واالستجابة لرغباتهم بة والوسائل المناسبة لتحفيز الطل   توجيه الطالب المعلم الختيار األساليب -
  .وحاجاتهم الفردية واالجتماعية 
  التأكيد على أهمية الطالب المعلم ومساهمته في توجيه عملية التربية المدرسية وانتمائها أثنـاء -
  .فترة التطبيق 
 المعلم في تحليل المواقف اإلدارية والتعليمية التي الحظها ، ولفتـت نظـره   مشاركة الطالب -
  .ومحاولة توضيحها والوصول إلى حلول مقنعة لها 
    إشعار الطالب المعلم بشكل غير مباشر بقبوله االجتماعي ومكانته التربوية في المدرسة-
 التحصيلي للتالميذ بـدءاً مـن   دعم موقف الطالب المعلم في قراراته الخاصة بأعمال التقييم -
  .االختبارات وحتى رصد الدرجات 
  تعويد الطالب المعلم وتحفيزه للقيام بدوره المناسب في األعمال اإلدارية واألنشطة اإلضـافية -
  .المدرسية 
  تسليم الطالب المعلم مسؤوليات الفصل التعليمية واإلدارية الكاملة دون حضور المعلم بحيـث  -
  .التسليم تدريجياً وتبعاً لخطط مدروسة وواقعية تتفق مع قدرات الطالب المعلم يكون هذا 
  التخطيط مع الطالب المعلم والتحضير لالجتماعات مع المشرف ، واقتراح النقاط والوسـائل -
  ) Grant ،1971،29-35.(العامة التي ستتم مناقشتها وإيجاد الحلول لها 
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لم المضيف القيام بها تجاه الطالب المعلم لكي يساعده علـى هذه هي األدوار التي يجب على المع 
التكيف مع وضعه الجديد وبيئته الجديدة ، وبالنظر إلى هذه األدوار نجد أنها كاملة شاملة لجميـع 
الجوانب ال تركز على جانب دون أخر بل تظهر االهتمام بالطالب المعلم منذ دخولـه الميـدان 
ب به وتعريفه على المحيطين به لكي يشعر باالطمئنـان ولكـسر الحقيقي للتعليم ، حيث الترحي 
وبعد ذلك يعرفه النظام المدرسي وما يشمله من .  حاجز الخوف والرهبة لديه وزيادة الثقة بنفسه 
أمور يجب القيام بها ، ثم يشركه معه من أجل التخطيط للتدريس واستخدام الطرق المتنوعـة ، 
 التجربة والمحاولة ، ويمده بكل مـا يلزمـه مـن معلومـات وإعطائه الحرية ليتعلم من خالل 
ومستلزمات لكي يقوم بعمله ، ويتعاون االثنان في النهاية من أجل تقويم الطالب المعلـم بنفـسه 
  .وتقويم الطالب والتقويم اليومي للدرس ووضع الخطط لها 
للطالـب المعلـم وبـذلك  وبهذا نرى أن األدوار شملت الجوانب النفسية واالجتماعية التدريسية 
يكون قد تم إعداده إعداداً متكامالً للقيام بدوره ،و ذلك بالتعاون مع معلم الفصل األساسي الـذي 
  .يعرف هو األخر أدواره ويقوم  بها على خير وجه 
       يتضح أن المعلم المضيف يجب عليه التعاون مع الطالب المعلـم والقيـام بالعديـد مـن  
د الطالب المعلم على اكتساب الخبرة الميدانية وممارسة الجانب العملي علـى األدوار لكي يساع 
أرض الواقع وتطبيقاً للنظريات واألساليب التي تم دراستها في الكلية ، كمـا أنـه مـن واجـب    
المعلم المضيف القيام بهذه األدوار والتي جاءت شاملة كاملة حيث اهتمت بالطالب المعلـم مـن 
ي يتم إعداده إعداداً متكامالً يؤهله للقيام باألعمال والمهام التي سـتلقى عليـه   جميع الجوانب لك 
في المستقبل ، حيث أن هذه األدوار راعت الجانب النفـسي للطالـب المعلـم وكـذلك اهتمـت  
بالجانب المهني واإلداري وأيضاً اهتمت بالجانب االجتماعي للطالب المعلم وعالقته بـالمحيطين 
حظ أن المعلم المضيف عندنا ال يقوم بجميع هذه األدوار المطلوبـة منـه، وذلـك  ولكن يال .به 
يرجع لعدم إلمامه بهذه األدوار التي يجب عليه القيام بها ، وعدم وجود الوقت الكافي لالجتمـاع 
مع الطالب المعلم إلرشاده وتوجيهه ، وعدم اهتمام مشرف التربية العمليـة بـالمعلم المـضيف       
إنه من الضروري على المعلم المضيف معرفة هذه األدوار والتأكيد عليها خـالل تعاملـه   لذلك ف 
مع الطالب المعلم الذي سيصبح معلم الغد لكي يستطيع ممارستها بطريقة صحيحة وعلى أكمـل 
وجه كما يجب توفير كل ما يلزم للمعلم المضيف وإعداده إعداداً جيداً لكي يستطيع القيـام بهـذه 
 التي سوف تساعد في تأهيل وإعداد الطالب المعلم إعداداً جيـداً مـن الناحيـة العمليـة األدوار
باإلضافة إلى الناحية النظرية ، وبذلك يتم تحقيق أهداف التربية العملية والتي من أهمها تأهيـل 







  الفصل الثالث




  الدراسات المتعلقة بالتربية العملية:  أوالً 
  
  الدراسات المتعلقة بالطالب المعلم:  ثانياً 
  
  الدراسات المتعلقة بالمعلم المضيف:  ثالثاً 
  





  الدراسات السابقة
  
اول هذا الفصل الدراسات السابقة التي تتعلق بموضـوع الدراسـة وهـو دور المعلـم يتن
المضيف في برامج التربية العملية تجاه الطالب المعلم ومدى ممارسته لـه مـن وجهـة نظـر 
المعلمين المتدربين، فهذا الموضوع ذو أهمية بالغة حيث إن المعلم هو أساس العمليـة التعليميـة 
وتعددت الدراسات التـي تناولـت دراسـة .اهتمام من المختصين التربويين لذلك حظي المعلم ب 
  موضوع المعلم في مراحل إعداده المختلفة منذ بداية إعداده وحتى أن يصبح مـشرفاً وموجهـاً 
  .لمن سيصبح معلماً 
  -:      ومن أجل توضيح هذه الدراسات فسوف يتم تقسيمها إلى ثالثة أنواع 
بالتربية الميدانية باعتبارها المجال الوحيد الذي يتم فيه اختبار مدى إعـداد  دراسات تتعلق :أوالً 
  .وتأهيل المعلم للقيام بدوره 
  البرامج  هذه  دراسات تدور حول الطالب المعلم نفسه باعتباره العامل األول للقيام بمثل :ثانياً 
  .على الطالب المعلم دراسات تتعلق بالمعلم المضيف حيث إنه هو الموجه والمشرف  : ثالثاً
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  الدراسات المتعلقة بالتربية العملية: أوالً 
  
في هذا القسم سوف يتم عرض الدراسات المتعلقة بالتربية العمليـة باعتبارهـا الميـدان 
 ) 20(  الحقيقي للطالب المعلم لكي يلتقي بالمعلم المضيف للتدريب والتأهيل ، وقد بلغ عـددها 
 فة تخص التربية العملية مثل مـشاكلها وأهميتهـا وضـرورة دراسة و تعرضت لمواضيع مختل 
زيادة مدتها واختيار المشرفين عليها بطريقة صحيحة ،وقد تم ترتيبها من القديم للحـديث وهـي 
  :كاآلتي
  
تقويم اإلشراف على التربية العمليـة فـي ميـدان " بعنوان  )  1974(       دراسة الشربيني 
 فت الدراسة إلى توضيح الجوانـب واألسـاليب التـي ينبغـي أن وهد" تدريس اللغة اإلنجليزية 
  تراعى خالل اإلشراف على التربية العملية  وإلى أي حد يتمشى اإلشراف في كليـات التربيـة 
مشرفاً ومشرفةً، واقتـصرت الدراسـة ) 40(وبلغت عينة الدراسة  مع تلك الجوانب واألساليب ، 
 اللغة اإلنجليزية ،وتوصلت الدراسة إلـى عـدم اهتمـام على طلبة السنتين الثالثة والرابعة بقسم 
المشرفين بكثير من الجوانب التي تمثل مجاالت اإلشراف وعدم وضوح تلك المجاالت بالنـسبة 
لهم ،واختالف آرائهم حول أساليب اإلشراف وممارستهم الفعلية لها أثنـاء اإلشـراف فمعظـم 
 مـارس بـنفس الدرجـة ، وزيـادة اهتمـامهم  األساليب التي عبروا عن أهميتها ظهر أنها ال ت 
بالجانب األدائي للدرس فقط على حساب  األنشطة الخارجية والتقويم ، باإلضـافة إلـى وجـود 
 قلة عدد سـاعات ،ة العملية مثل قصر فترة التدريبالعديد من الصعوبات التي تواجه نظام التربي 
ية لبعض الطلبة ، ضعف في إمكانيـات العمل ،كثرة عدد طالب المجموعات ، عدم الكفاية اللغو 
المدارس المضيفة من الناحية المادية والبشرية ، وأوصت الدراسة بضرورة إلغاء نظام التدريب 
أسابيع  اني من السنة الثالثة لمدة أربعة المنفصل واستبداله بفترتين متصلتين األولى في الفصل الث 
عة لمدة خمسة أسابيع بعد أن يكون الطـالب قـد والفترة الثانية في الفصل األول من السنة الراب 
حصلوا على قدر أكبر من المواد الدراسية ،وتقليل حجم المجموعة لكل مشرف حيـث ال يزيـد 
طالب لكل مشرف لكي يحصل التفاعل الشخصي بينهم ،وضرورة وضـع دليـل ) 8 أو 6(عن 





 American association of) 1975(سة  اتحاد الكليات األمريكية لتربية المعلم درا
colleges   اإلنجاز الممتاز لبرنـامج المكافـآت أو )1975(التفوق في تربية المعلم  " بعنوان ،
وهدفت الدراسة إلى اختيار بعض الدول التي تقوم بتربية وتدريب المعلمـين ،ومـنح " . المنح 
في جامعـة ) مJohn ,Ryan ) 1975برنامج يقوم بتربية المعلمين وفازت دراسة جائزة ألفضل 
الهند بالجائزة والتي كانت من نتائجها ضرورة وجود ترابط بين الجامعة وأنظمة المدارس العامة 
لتنسيق البرامج ،وأن تأخذ المدارس العامة المحلية على عاتقها القيـام بالمـسؤوليات األساسـية 
مين ،كما يجب أن تكون برامج تربية المعلم قوة فعالة في إعادة تجديد التربية العامة  لتدريب المعل 
لتلبية احتياجات المدارس العامة باإلضافة إلى أنه يجب على معلمـي المـستقبل  أن يمارسـوا 
أدوارهم في حدود نموهم المهني وأن يحسنوا استعمال التأثيرات االجتماعية لثقافة المعلم بطريقة 
  .جابية إي
  
أهداف التربية العملية بكليات التربية وأهم المشكالت " بعنوان ) 1976(        دراسة جر جس 
وهدفت الدراسة إلى تحديد أهداف التربية العملية بصورة موضوعية إجرائيـة " .  التي تواجهها 
لية  وتكونت والتعرف على مدى تحقيق تلك األهداف ،وتحديد المشكالت التي تواجه التربية العم 
عينة الدراسة من أساتذة التربية ،ومشرفي التربية العملية ، وطالب السنة الرابعة بكليات التربية 
بأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا ،واستخدم الباحث االستفتاء كأداة لجمع البيانات ،وتوصل الباحـث 
بعمل المعلم داخل الفصل من خالل الدراسة النظرية إلى عدة أهداف للتربية العملية وعالقة ذلك 
   -:وخارجة وهي 
  .  تدريب الطالب المعلم على مراعاة أسس التعليم الجديد أثناء التدريس -1
  .  إكساب الطالب المعلم المهارات الالزمة للتخطيط لخبرات المنهج -2
  .  التدريب على تحمل المسؤوليات في التنظيم المدرسي -3
  .مة لمهنة التدريس   تنمية الصفات الشخصية الالز-4
  .  التدريب على أن يكون الطالب المعلم مرشداً وموجهاً نفسياً واجتماعياً لتالميذه -5
  .  إكساب الطالب المعلم القدرة على النمو المهني الذاتي -6
وبعد عرض هذه األهداف على أساتذة التربية والطالب والمشرفين ،توصلت الدراسة إلى أنـه ال 
رأي المشرفين والطالب في تحقيق أهداف التربية العملية ،وأن هناك العديد من توجد فروق بين 
المشكالت التي تواجه تحقيق أهداف التربية العملية ،وهناك مشكالت تتعلق بنظام التربية العملية 
وأهمها قصر فترة التدريب ، وقلة عدد الحصص التي يدرسها كل طالب،كما أن هناك مـشكالت 
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 على الطالب في فترة التدريب أهمها انخفاض وعي المشرفين بأهميـة أهـداف تتعلق باإلشراف 
التربية العملية ،والتضارب بين آرائهم  وبين الدراسة النظرية في الكلية ،وعدم حضور المشرف 
  .الحصص مع طالبه ،ونقص اإلمكانات والوسائل التعليمية في مدارس التدريب 
  
دراسة لبعض مشكالت التربية العملية بحـث "   انبعنو )  1976( دراسة وليم وآخرون 
وهدفت الدراسة إلى التعرف على مشكالت ممارسة التربية العملية ومشكالت التقييم " . ميداني  
في التربية العملية ،ودراسة مستويات التحصيل في التربية العملية ،وأيضاً دراسة العالقـة بـين 
ات التي يحصل عليها الطالب في التربية العملية ،وبلغت التحصيل في المواد األكاديمية والتقدير 
طالباً وطالبةً بالفرقتين الثالثة والرابعة ، والمشرفين مـن داخـل وخـارج ) 159(عينة الدراسة 
الكلية واستخدم الباحث االستبيانات والمقابلة الشخصية والمالحظـة الميدانيـة كـأدوات لجمـع 
 نقص في اإلمكانات بمدارس التـدريب سـواء كانـت المعلومات،وتوصلت الدراسة إلى وجود 
خاصة بالوسائل التعليمية أو قلة الحصص المخصصة للطالب ،وعدم وجود عالقات طيبة بـين 
الطالب وغيرهم من المتعاونين في البرنامج ،وكثرة أعداد الطالب بالمدارس ،وتركيز المشرفين 
س فقط ،وضرورة فهم وتقدير دور التربية على تقييم الطالب في الجانب الخاص باألداء في الدر 
  .في إعداد المعلم 
  
تقويم طالب كلية التربية في تعلم المهارات العمليـة " بعنوان   ) 1977( دراسة األشوح 
وهدفت الدراسة إلى تقويم المهارات العملية لـدى طـالب الـسنة ". الالزمة لتدريس الكيمياء  
 ) 50( ة التربية جامعة عين شمس،وتكونت عينة الدراسة من الرابعة بقسم الطبيعة والكيمياء بكلي 
طالباً وطالبةً من طالب السنة الرابعة بقسم الطبيعة والكيمياء بكلية التربية عين شمس و توصلت 
الدراسة إلى أن توجيه معظم االهتمام إلى الجانب المعرفي كان سـبباً فـي انخفـاض مـستوى 
سلوب التقويم السائد في كليـة التربيـة ال يـضمن القيـاس الطالب في المهارات العملية ،وأن أ 
الحقيقي ألداء الطالب المعلمين للمهارات العملية ، وال يتم بشكل موضوعي ،كما أن اإلشـراف 





وظيفـة دور و"  بعنـوان   Ann H  &  Carol)   1977(         دراسة آن اتش ، كارول 
وهدفت الدراسة إلى تحديد األشخاص المهمـين " . اآلخرين المهمين خالل فترة التربية العملية  
في حياة الطالب المعلم  المدركين لدورهم كمعلمين ولديهم تأثير إيجابي عليـه وتحديـد طبيعـة 
%) 70(طالبـاً معلمـاً حيـث أن )60(تأثيرات وأهمية المالحظة المدركة ،وبلغت عينة الدراسة 
عاماً ، واستخدم الباحث سـؤالين ليـتم ) 57(إلى )20(منهم كانوا إناثاً تتراوح أعمارهم ما بين 
اإلجابة عليهما كأدوات للدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى أن المعلمين المضيفين كانوا مـن أكثـر 
طاهـا ،وأن األسباب التـي أع %) 88,3(األشخاص تأثيراً على الطالب المعلم حيث كانت النسبة 
المتدربون لتسمية األشخاص المهمين تعكس ثالث فئات وهي الدعم الشخصي والتطور الوظيفي 
والمهارات المهنية ، كما أن المعلمين المبتدئين بحاجة عظيمة إلـى الفهـم والـوعي العـاطفي 
والتخلي عن الضغط والقلق في حالة بداية التدريس ، وأن الخلفية األكاديمية مهمـة وضـرورية 
نها ليست شرطاً كافياً ليصبح الطالب معلماً ناجحاً ،وإدراك المعلمين المـضيفين أنهـم هـم ولك
األكثر أهمية لدى المتدربين وخاصة في الدعم الشخصي للطالب المعلم وأن  معلمـي المـستقبل 
  .يجب معاملتهم  بنفس الحساسية واالنتباه لما نتوقع منهم أن يعاملوا طالبهم في المستقبل 
  
  "دراسة لبعض مشكالت التربية العملية بحث ميداني  "  بعنوان )  1978(   دراسة  داود     
وهدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت التي تواجه الطالب المعلمين أثناء التدريب الميداني 
باإلضافة إلى مشكالت التقييم ودراسة مستويات التحصيل في التربيـة العمليـة وعالقـة ذلـك 
ات التحصيل في المواد األكاديمية ،وتكونت عينة الدراسة من طالب وطالبـات الفرقـة بمستوي
الرابعة شعبة الرياضيات بكلية التربية بأسيوط وقنا وأسوان ، والمشرفين مـن داخـل وخـارج 
الكلية ،وتوصلت  الدراسة إلى وجود نقص في اإلمكانيـات المتاحـة فـي مـدارس التـدريب 
الكلية وبين آراء بعض المشرفين واالستعانة بمشرفين متخصصين في  ،والتناقض بين ما يدرس 
في المادة العلمية فقط ،وعدم وجود نقاط للتقويم يستند إليها جميـع المـشرفين ،وعـدم إعطـاء 
الطالب الحصص األساسية للتدريس باإلضافة إلى وجود محاضرات بالكلية في يـوم التـدريب 
مدرسة وقلة الصلة بين الطالب المعلم وبين أسـاتذته فـي العملي ،وكثرة عدد طالب التدريب بال 
  اقتصار تقويم الطالب المعلم على جانـب األداء ويمنتائج التي تعلقت بمشكالت التقالكلية ، ومن ال 
 على صحة المادة العلمية فقط دون االهتمام بقياس النـواحي ويمداخل الفصل فقط ،واقتصار التق 
غالب األحيان على االنطباع الشخصي للمشرف ،وهناك ارتفـاع  التربوية األخرى واعتماده في 
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 بين المشرفين على ماهية النقاط التي يجـب أن يـشملها تفاقات التربية العملية ،وعدم ا في درج 
  .  التقويم 
  
تأثير مشرف التربية العملية في إعـداد المدرسـين " بعنوان   ) 1980(        دراسة  األحمد 
   . "ي كلية التربية المزمع  إنشاؤها في جامعة الكويت ودوره المقترح ف
وهدفت الدراسة إلى بيان األثر الذي يتركه المشرف على سلوك واتجاهات طالبه أثناء التربيـة 
 وقد قـام الباحـث .العملية واقتراح الدور الذي يجب أن يقوم به والخطوات التي يجب أن يتبعها 
تربية العملية ،ثم قام بعرض الدور الفعلي الـذي يقـوم بـه في هذه الدراسة ببيان أهمية فترة ال 
المشرف ثم خصص الجزء األخير للدور المقترح لمشرف التربية العملية ،وتوصـلت الدراسـة 
إلى وجوب مراعاة الدقة عند اختيار المشرف ألنه القوة المؤثرة على طالبه ويؤدي إلى تأثيرات 
دور الذي يقوم به المشرف أثناء فترة التربية العمليـة واضحة على اتجاهاتهم وسلوكهم كما أن ال 
  .  يجب أن يتسم باإلرشاد والمساعدة على نمو الطلبة المستمر كل حسب قدرته 
  
مقارنة بين التقيـيم الـذاتي "بعنوان    Roy  ,  Murray)  1981(دراسة روى ، ميرى 
وهدفت الدراسـة " . ل الخدمة وتقييمات معلم الفصل كأدوات مساعدة في مجال تدريب المعلم قب 
إلى محاولة تزويد الطالب المعلمين بتجارب ذات أهداف للمشاركة في بناء مهاراتهم باعتبـارهم 
معلمي المستقبل ،وفحص تقييمات الذات للمساعدات الطالبية المقدمة وتقييم معلم الفـصل لهـذه 
ت من أجل تدعيم برامج تربيـة المساعدات ،واالستفادة من المعلومات المقدمة عن هذه المساعدا 
المعلم في كلية التربية بجامعة فلوريدا ، باإلضافة إلى إعطاء الطالب المعلمين الفرصة من أجل 
مـن مقـدمي ) 31(اكتشاف مشاعرهم ودوافعهم تجاه مهنة التعليم ،وتكونت عينة الدراسة  من 
مي المـساعدات غيـر مـن مقـد ) 33(إناث  و ) 20(ذكور  و ) 11(المساعدات األساسية منهم 
إناث وتوصلت الدراسة إلى أن التقيـيم الـذاتي للمـساعدات ) 20(ذكور و ) 13(األساسية منهم 
الطالبية كان مساوياً لتقييم معلمي الفصول ،وأنه ال توجد فروق تذكر بين التقييم الذاتي لكل مـن 
م متبادل بين الطالب مساعدات الذكور واإلناث في المدارس االبتدائية ،وضرورة التوصل إلى فه 
والمعلمين المشاركين وأعضاء الكلية لوضع أهداف التقييم المناسبة ،والتأكيد على زيادة الحاجـة 
للمشاركة البناءة من أجل معلمي المستقبل والذي يمكن أن يساعدنا على فهم حاجاتهم الشخـصية 
  .وقدراتهم 
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وهدفت " مج التربية العملية بكلية البنات تقويم برا " بعنوان )  1981(      دراسة زبيده درويش 
الدراسة إلى تحديد األسس الواجب توافرها في برامج التربية العملية ،ومعرفة أهميـة التربيـة 
العملية في اإلعداد المهني للمعلم ومعرفة جوانب القوة والضعف في برنـامج التربيـة العمليـة 
لية بكلية البنات جامعة عـين نامج التربية العم ،واقتصرت الدراسة على الجوانب التالية لتقويم بر 
 تنظيم التربية العملية وعمل الطالبة المعلمة في المدرسة واإلشراف على التربية العمليـة :شمس 
طالبة ،واستخدمت الباحثة )  240(مشرفاً و )  60(مديرة مدرسة و )  20(،وبلغت عينة الدراسة 
لتربية العملية ،وتوصلت الدراسة إلـى ضـرورة كـون االستبيانات كأداة لدراسة واقع برنامج ا 
المشرف متخصصاً بالمادة ويعمل على تأكيد المفاهيم الحديثة ،ووجوب  تقويم الطالب المعلم عن 
طريق بطاقة التقويم ،وأن يتم تعريف الطالب المعلم على مفهوم التربية العملية وأهـدافها منـذ 
فترة التربية العملية لمتابعة سيرها وتهيئة الطالب المعلـم بدايتها ،وأن يتم تنظيم اجتماعات خالل 
للتربية العملية وتوفير اإلمكانات المتاحة له باإلضافة إلى ضرورة وضع أسس لعمـل الطالـب 
المعلم في المدرسة ،وأوصت الدراسة بعمل دليل للتربية العملية بالكلية يحتـوي علـى تنظـيم 
 للتدريب لكي يستنير كل مـن الطالـب المعلـم والمـشرف التربية العملية والمجاالت المختلفة 
ومدرسو المدارس وإداراتها بأهمية التربية العملية ،ومشاهدة بعض نماذج من المواقف التدريسية 
المصورة في معمل الوسائل التعليمية بالكلية ومناقشة ما دار فيها مع أسـتاذ طـرق التـدريس 
ة العملية والمعلم المضيف ومدير المدرسـة فـي وضرورة اشتراك كل من المشرف على التربي 
  . تقييم الطالبة المعلمة 
  
العالقة بين التحصيل فـي اإلعـداد النظـري " بعنوان  ) 1982(        دراسة عسكر والتوم 
 والتحصيل في التربية العملية لخريجي وخريجات معهد التربيـة للمعلمـين والمعلمـات بدولـة 
لى معرفة العالقة بين تحصيل الطـالب فـي اإلعـداد النظـري وهدفت الدراسة إ  " .الكويت 
مـن خريجـي العلـوم واآلداب %) 20( وتحصيلهم في التربية العملية،وبلغت عينة الدراسـة 
من خريجات العلوم واآلداب ،واقتصرت الدراسة على خريجي وخريجـات  العلـوم %) 20(و
بية للمعلمين والمعلمات ،وتوصـلت م لمعهدي التر ) 79،80،1981(واآلداب للسنوات الدراسية 
الدراسة إلى أن االرتباط بين التقديرات العامة لمقررات اإلعداد النظـري والتقـديرات لمقـرر 
التربية العملية جاء متدنياً ؛ أي ال توجد عالقة مسببة بين المتغيرين وذلك لعدم تدريب الطـالب 
ى المدارس للتـدريب ،وألن المـستويات على التطبيق في المهارات التدريسية قبل أن يرسلوا إل 
األكاديمية للملتحقين بمهنة التدريس مستويات متدنية ال تمكن الطالب من فهم مقررات اإلعـداد 
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النظري لمستوى التطبيق ، وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في مقررات اإلعداد النظرية 
لى قسمين ،قسم يعطى للتدريب على للبحث في أسباب قصورها ،وتقسيم الوقت المعطى للتربية إ 
التطبيق في المهارات التدريسية داخل المعهد ،والقسم األخر يعطى في مدارس التـدريب حيـث 
المناخ الحقيقي للتدريب ،وأن تكون فترة التربية العملية في مدارس التدريب فصالً دراسياً كامالً 
  .ت األكاديمية الجيدة وذوي الميول ،وزيادة الحوافز لمهنة التدريس الستقطاب ذوي المستويا
  
تأثير الخبرة الميدانية المبكرة على األداء فـي "  بعنوان   John) 1982(         دراسة  جون 
وهدفت الدراسة إلى توضيح مهام المعلم المضيف ،وضرورة إدراك المعلـم " . العمل المتواصل 
ية في تربية المعلم قبل الخدمة ،ومعرفـة المضيف للمعرفة األساسية عن الخبرة الميدانية األساس 
المشاكل التي تواجه المعلمين المضيفين مع طالب الخبرة الميدانية المبكرة ،وبلغت عينة الدراسة  
مجموعة من المعلمين المضيفين من الذين لهم عشر سنوات من الخبرة في التعلـيم وتوصـلت 
ضيفين في حاجة لتدريبهم على كيفية العمـل الدراسة إلى أن مربي المعلمين بصفتهم المعلمين الم 
مع طالب الخبرة الميدانية ،وأن المعلمين المضيفين يجب عليهم معرفة أدوارهم التي يجـب أن 
يقوموا بها والمهارات التي يجب أن يشجعوا عليها ،وظهور العديد من المشكالت التـي تواجـه 
ة ومدى أهمية المعلم المضيف في تشكيل المعلمين المضيفين في عملهم مع طالب الخبرة الميداني 
سلوكيات التعليم المبكرة ،وكذلك ضرورة عمل دراسات تكميلية تركـز علـى اهتمامـات ودور 
مشرف الجامعة على طالب الخبرة الميدانية المبكرة وأن طالب الخبرة الميدانية يجب أن يعرفوا 
ما أن كليات عديـدة مـن جامعـة ما يجب عليهم أن يفعلوا بالضبط داخل الفصول الدراسية ، ك 
تسلمت منحاً خاصة من إدارة التعليم في الوالية لتطوير برامج التدريب ومواد المـنهج " أوهايو"
  .للمعلمين المضيفين 
  
المشكالت التي يواجهها طالب التربيـة "  بعنوان  ) 1983( دراسة عبد المنعم وآخرون 
عرف على أهم المشكالت التي يواجهها طالب التربية وهدفت الدراسة إلى الت " .  العملية بالكلية 
طالباً ،وتوصلت الدراسة إلى وجـود تنـاقض ) 139 ( في جامعة األزهر ،وبلغت عينة الدراسة 
بين ما يدرس في مادة طرق التدريس وبين ما يتم فعالً داخل الفصل ،وأن سيطرة طالب التربية 
  .تدريب المتاحة غير كافية العملية على الفصل ضعيفة ، كما أن عدد حصص ال
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التربية العملية في المدارس اإلعدادية  دراسـة " بعنوان   ) 1984( دراسة زينب النجار 
وهدفت الدراسة إلى التعرف على رأي مجموعتين األولى من كلية التربيـة جامعـة ". تجريبية 
تربية العملية وهـي عين شمس والثانية من كلية التربية جامعة الزقازيق حول بعض الجوانب لل 
ـ المدارس المضيفة و   ،و دور المدير،المـشرف واألسـاليب ضيفالبيئة الصفية ،ودور معلم الم
طالباً من  )145( طالباً من جامعة عين شمس ، )67(المتبعة في اإلشراف ،وبلغت عينة الدراسة 
 المعلم في جامعة الزقازيق ،وتوصلت الدراسة إلى حصر كثير من الصعوبات التي تعيق الطالب 
برامج التربية العملية ،وأن هناك حاجة ماسة لتغيير الوضع الحالي ومساعدة الطالب المعلمـين 
على التدريب والتمكن من مهارات التدريس في جو مدرسي سليم ،وأوصت الدراسة بـضرورة 
وضوح أهداف ومجاالت اإلشراف للمشرفين ،وأن يتم متابعتهم باسـتمرار ،و كـذلك توضـيح 
قة بين المقررات المختلفة وخاصة مع مقررات طرق التدريس ، باإلضافة إلى تنظيم ورش العال
عمل يلتقي فيها المشرفون ومدرسو المدارس والطالب المعلمون ، ليتم التدريب على المهـارات 
  . التدريسية الالزمة 
  
رنامج للتربية استخدام منهج تحليل النظم في وضع ب " بعنوان   ) 1985(      دراسة األنصاري 
وهدفت الدراسـة إلـى " . العملية لطالبات القسم العلمي في معهد التربية للمعلمات في الكويت 
تحليل نظام التربية العملية الحالي ثم وضع نظام بديل مقترح للتربية يمكن من خاللـه معالجـة 
يـع طالبـات جوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة في النظام الحالي، وبلغت عينة الدراسـة جم 
     م و خريجـات شـعبة العلـوم لألعـوام الدراسـية )1984-83(العلوم للفصل الدراسي الرابع 
م ، وتوصلت الدراسة إلى أن المقررات الدراسية التخصصية كافية إلعداد المعلمة )1983– 82(
، ولكنها تركز على الجانب المعرفي والحقائق العلمية والناحية النظريـة أكثـر مـن االهتمـام 
الجانب السلوكي والناحية العلمية وطريقة البحث واالستقصاء ،وانخفاض وظيفة بعض المـواد ب
التربوية المهنية فالطالبات لم يستفدن منها في إقامة عالقات طيبة مع الطـالب للتعـرف علـى 
الـخ …صفاتهم وميولهم والفروق الفردية فيما بينهم ، وإقامة عالقات طيبة مع الزمالء واإلدارة 
توصلت أيضاً إلى عدم وجود األهداف والخطوات العريضة للكفايات المرجو تحقيقها بـصورة ،و
واضحة ودقيقة وموضوعية لجميع من يعنيهم األمر من مشرفين ،وطالبات ،ومدرسـي طـرق 
التدريس، ومديرات المدارس المضيفة ومعلماتها مما يؤدي إلى عدم وضوح مجاالت اإلشـراف 
حديد وتكامل لألنشطة التعليمية المقدمة للطالبة من خالل مقررات التربية وأساليبه ،وكذلك عدم ت 
العملية  فال يعطى للطالبات مادة علمية وخبرة عملية يراعى فيها التـدرج مـن الـسهولة إلـى 
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الصعوبة النسبية كما هو مفروض في تدرج تلك المقررات ، باإلضافة إلى عدم المتابعة المتصلة 
وبالتـالي ال تتـوفر ) تربية عملية منفصلة (ندما يتم على فترات متباعدة في التدريس وخاصة ع 
تغذية راجعة للنظام ، وال يتاح للطالبة االستفادة من نتائجها ، وتجنب الخطأ بدالً مـن التعـايش 
معه فترات طويلة ،وعدم كفاية الزمن المخصص للتربية العمليـة خـالل التـدريب المتـصل 
 يعني عدم معايشة الطالبة للجو المدرسي بكامل أبعـاده فتـرة كافيـة والتدريب المنفصل  وهذا 
  .الكتسابها الكفايات والخبرات التعليمية التربوية الضرورية لمهنتها 
  
المـشكالت والـصعوبات التـي تحـول دون " بعنوان  )  1985( دراسة صالح صادق 
  " .عمله على الوجه األكمل اكتساب طالب التربية العملية للمهارات والسمات الالزمة ألداء 
 وهدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت والصعوبات التي تواجـه طالـب التربيـة 
طالبـاً مـن ) 1279(العملية وتعوق أداءه للمهارات التدريسية الالزمة ،وبلغت عينة الدراسـة  
ى عـدم التـدريب طالب السنة الثالثة والرابعة بكلية التربية جامعة األزهر وتوصلت الدراسة إل 
 وعدم وجود مـشرف علـى ،على مهارات التدريس المختلفة بالكلية ،وقصر فترة التربية العملية 
  .مستوى عاٍل من الكفاءة 
  
دراسة تحليلية لمشكالت التربية العمليـة لعينـة " بعنوان   ) 1987( دراسة أحمد حنورة 
اسة إلـى تحديـد المـشكالت التـي وهدفت الدر . "من طالب كلية التربية ،شعبة اللغة العربية 
واجهت طالب التربية العملية أثناء تدريبهم بالمدارس اإلعداديـة والثانويـة ، والحلـول التـي 
طالباً وطالبةً من كليات التربية ،وتوصلت الدراسة إلـى  )600(يقترحونها ،وبلغت عينة الدراسة 
بين ما يدرسـه الطالـب فـي عدم مناسبة الوقت المخصص للتدريب المتصل ،وتناقض األفكار 
الكلية من طرق التدريس وما يتمسك به المشرف ،وكذلك إرهاق الطالب لبعد مكان التدريب ، أو 
   .وجود محاضرات في يوم التدريب 
  
العوامل المرتبطة بأداء التربية العملية لدى طالب " بعنوان ) 1990(دراسة منصور أحمد 
اسة إلى التعرف على بعض العوامل التي تتدخل فـي أداء وهدفت الدر " . وطالبات كلية التربية 
) 57(طالب التربية العملية وتقديم المقترحات للتغلب على المعوقات ، وبلغـت عينـة الدراسـة 
  طالبة من المستوى الرابع بكلية التربية بالمدينة المنورة ،وتوصلت الدراسة إلى ) 39(طالباً ، و
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ملية يرجع إلى عدم إعدادهم اإلعداد التربوي الجيد  وهـذا أدى أن معوقات أدائهم في التربية الع 
إلى عدم حسن أدائهم التعليمي في الفصل وعدم تحضير الدروس بطريقة جيدة وإجراء التقـويم 
  .الجيد للتالميذ ،كما اقترح أفراد العينة زيادة وقت التربية العملية 
  
امج التربية العملية فـي جامعـة قطـر تطوير بر" بعنوان  ) 1994(      دراسة عائشة فخرو 
وهدفت الدراسة إلى ضرورة مسايرة واقع ونظـام " . على ضوء إجراءات التعليم حتى التمكن 
برامج التربية العملية بجامعة قطر ألهم المفاهيم واالتجاهات الحديثة ،واقتراح برنـامج للتربيـة 
لدى الطالبات المعلمات ، وأثـر ذلـك العملية يعمل على اكتساب مهارة التخطيط للدرس وتنفيذه 
على اتجاهات الطالبات المعلمات نحو المهنة ،وتكونت عينة الدراسة من طالبات السنة الرابعة ، 
تخصص اقتصاد منزلي في جامعة قطر ،وتوصلت الدراسة إلى أن البرنامج المقترح أدى إلـى 
لمعلمات مقارنة بالطريقة الـسائدة تحقيق فاعلية أكبر في تنمية مهارات التخطيط لدى الطالبات ا 
  .،وأن البرنامج المقترح كان له أثر إيجابي على مهارات تنفيذ الدرس لدى الطالبات المعلمات 
  
واقـع التربيـة "  بعنـوان  )1997( دراسة  عبد الجابر الشيباتي، عبد الرحمن جامل  
وهدفت الدراسة إلـى " .دن العملية وسبل تطويرها في كل من كليتي التربية بجامعتي صنعاء وع 
بيان أهمية التربية العملية في إعداد الطالب المعلم والتعرف على واقع التربية العملية في كل من 
كليتي التربية بجامعتي صنعاء وعدن و الوقوف على المشكالت والصعوبات التي تواجه التربيـة 
 المقترحات والتوصيات الالزمة العملية ،وتوضيح التشابه واالختالف بين الكليتين ،ووضع بعض 
لحل المشكالت من جهة وتطوير برامج التربية من جهة أخرى واقتصرت الدراسة على تنـاول 
واقع التربية العملية وسبل تطويرها في كل من كليتي التربية بجامعتي صنعاء وعدن ،واسـتخدم 
السابقة والتقارير المتـوفرة الباحثان المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خالل نتائج الدراسات 
وبرامج وأدلة الكليتين ، باإلضافة إلى الدراسات ذات العالقة بالموضوع ،وتوصلت الدراسة إلى 
ضعف األسلوب اإلشرافي ووجود صعوبات في مدارس التدريب مثل كثافة الطالب في الفصول 
بب عـدم وعـي وغيرها ،وعدم موضوعية تقويم أداء الطالب المعلم من قبـل المـشرفين بـس 
المسؤولين بأهمية التدريب العملي للطالب المعلم قبل الخدمة ،وأوصت الدراسة بضرورة إنـشاء 
إدارة للتربية العملية مع توفير هيئة للتدريس فيها من جميع التخصصات للعمل على توفير جميع 
لـيم بإرسـال مستلزمات العملية التعليمية ،ووجوب اهتمام المسؤولين فـي وزارة التربيـة والتع 
نشرات إلى المدارس تدعم من موقف طالب التربية العملية ،وأحقيتهم في التدريب والعمل علـى 
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تسهيل مهمتهم وتوفير جميع اإلمكانات المتاحة داخل المدارس ،وضرورة تحديد أهداف التربيـة 
تطوير بـرامج العملية ليهتدي بها جميع المعنيين باإلعداد واإلشراف والتنفيذ ،وكذلك العمل على 
إعداد المعلم وإيجاد التكامل بين اإلعداد األكاديمي والثقافي والمهني ،و التأكيد على الدور الـذي 
تلعبه اإلدارات المدرسية فيما يتعلق بتوفير المناخ المناسب للقيام بتنفيذ التربية العمليـة ورعايـة 
  . المعلمين  للمتدربين 
  
أداء طلبة مـساق التربيـة العمليـة " بعنوان ) 1999( دراسة فؤاد العاجز ، خليل حماد 
تقويم أداء طلبة مـساق التربيـة  وهدفت  الدراسة إلى". بكليات التربية في الجامعات الفلسطينية 
العملية من وجهة نظر المديرين والمعلمين المضيفين كما سعت  إلى التعرف على أوجه الـنقص 
 ) 179( ول المناسبة لها ،وبلغت عينـة الدراسـة والسلبيات في هذا المساق من أجل وضع الحل 
-1997(طالباً و طالبةً ،واقتصرت الدراسة على طلبة مساق التربية العملية في العام الجـامعي 
وطلبة كليتي التربية بالجامعـة اإلسـالمية )  إعدادية -ابتدائية ( ومدراس وكالة الغوث ) 1998
 نظر كل من المعلم المـضيف ومـدير المدرسـة وجامعة األزهر وتقويم أداء الطلبة من وجهة 
وتوصلت الدراسة إلى اختالف نـسبة  ، المضيفة فقط ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي 
المعلم المـضيف لـه دور  أدى إلى اختالف أداء الطلبة ،وأن  االهتمام من قبل المدارس المضيفة 
 للطالـب المعلـم لى التدريب مالزمـة ئمين ع كبير في تقييم عطاء الطالب المعلم ،وهو أكثر القا 
 وتوجيهه ،وكما أنه أكثر مالزمة للطالب المعلـم ممـا الطالب المعلم تقع مسؤولية إعداد وعليه 
يجعل من المتدرب صورة مطابقة للمعلم األصلي الذي يحترم قوانين المدرسة، وأوصت الدراسة 
دربين لكي يتدرب فيهـا الطالـب المعلـم بضرورة اختيار المدارس التي تعتبر تربة خصبة للمت 
 ألنـه األقـرب إلـى معلـم ؤهل في تقويم أداء الطالب ال بأحسن طريقة ،واعتماد رأي المعلم الم 
  .الطالب حيث أنه دائم المالزمة له 
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  الدراسات المتعلقة بالطالب المعلم: ثانياً 
  
 التعـرف علـى الدراسـات بعد االنتهاء من الدراسات المتعلقة بالتربية العملية فسوف يتم 
المتعلقة بالطالب المعلم باعتباره العنصر األساسي الذي تبذل كل الجهود من أجل وضع بـرامج 
مناسبة له والعمل على تأهيله بصورة تجعل منه معلم المستقبل القادر على تحمـل المـسؤوليات 
ـ ) 19(حيث بلغت الدراسات . المطلوبة منه  ة تتعلـق بالطالـب دراسة وتناولت مواضيع مختلف
المعلم من حيث برامج إعداده وتأهيله والصعوبات التي تواجهه والصفات الواجب توافرها فيـه 
  .لكي يصبح معلماً مؤهالً للقيام بواجبه وقد تم ترتيبها من القديم للحديث 
  
ب الطـال (تحديد ميـول أعـضاء الكليـة "  بعنوان       Robert)1972(دراسة رو برت    
  " .تجاه التقليدية والتقدمية في مواقفهم بخصوص التربية  ) المعلمين والمعلمين المضيفين
وهدفت الدراسة إلى  تقييم ميل المعلمين المضيفين في كلية ما سوري بالنسبة للتقدمية والتقليديـة 
 المضيفين وذلك لتحديد إلى أي مدى يوجد اختالف بين أعضاء كلية التعليم المهنية وبين المعلمين 
في مواقفهم تجاه التقدمية والتقليدية ولتحديد إذا ما حصل تغير في مواقف الطالـب المعلـم أم ال 
خالل خبرة التربية العملية وإذا حصل تغير في أي اتجاه وهـل يتعلـق بالتقدميـة أو التقليديـة 
س لتصميم برامج ،واستخدام المعلومات المنبثقة عن النتائج كتغذية راجعة ألغراض الكلية وكأسا 
معلمـاً مـضيفاً وطالبـاً معلمـاً ) 754(تجريبية لتصحيح نقاط الضعف ،وبلغت عينة الدراسة 
،وتوصلت الدراسة إلى أن الطالب المعلمين كان عندهم تراجع في المحافظة على القديم خـالل 
يـة العمليـة ، فترة التربية العملية و تغير في مواقفهم تجاه المعلمين المضيفين خالل فترة الترب 
وتشابهت المجموعات الثالث بالكليات الثالث في آرائهم تجـاه التقدميـة والتقليديـة ، وأن أراء 
  .    نحو التقدمية ةً موجهتأعضاء كلية التعليم المهنية كان
  
نجاح الطالب المعلـم فـي التـدريس " بعنوان   Barrows   )  1978(       دراسة باروس 
وهـدفت الدراسـة إلـى تحليـل " . معلمين في أربع مدارس ابتدائية  دراسة ميدانية للطالب ال 
 يب على الخبرات للطالب المعلمين ،وتحليل األداء التربوي للطالب المعلمين الذين يقومون بالتدر
التدريس في أربع مدارس ابتدائية للوقوف على مدى نجاح الطالب المعلم في عمليـة التـدريس 
مدارس ابتدائية تمت في جامعة ماوسـون ،واسـتخدم الباحـث ،واقتصرت الدراسة على أربع 
الدراسة الميدانية لجمع المعلومات حيث تم اقتراح الصفات التي يجب توافرها في الطالب المعلم 
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لإلجابة عليها ،وتوصلت الدراسة إلى أن نجاح الطالب المعلم أو فشله اعتمد في الغالـب علـى 
ن يوضع في االعتبار مدى إدراك الطالب المعلـم ذاتـه تقويم المعلم المضيف والمشرف دون أ 
لمعنى نجاحه ،وأن الفرد يحتاج ألن يعمل بجد وأن يكون ديناميكياً لكي يحكم عليه بأنـه نـاجح 
،وأن النجاح في التدريس كان يعني اقتناع المعلم المضيف  أو المشرف بأن الطالب قادر علـى 
 في التدريس ويلتزم به ،وأن برنامج اإلعداد التربـوي اًنمعي اًالتعامل مع األطفال وأنه يتبع أسلوب 
الذي يتلقاه الطالب في الجامعة يقضي بأن التدريس اإلبداعي والخبرة المنعكسة وتطوير أسـلوب 
التدريس الفردي تعتبر كمؤشرات للخبرة التدريسية ، وأوصت الدراسة بوجوب إعطـاء أهميـة 
 والمعلمين المـضيفين ،وضـرورة اختيـار معلمـين أكثر لتبادل األدوار بين الطالب المعلمين 
 على الطالب المعلمين التدريب على حـل ينأكفاء ،وأيضاً وجوب تلقي المشرف مضيفين قادرين و 
المشكالت الخاصة بالطالب المعلمين في المدرسة االبتدائية أثناء الخدمة ، كذلك ضرورة قيـام 
  .لم الجامعة بدور أكثر فعالية في تقويم الطالب المع
  
دراسة استطالعية لبيان الصعوبات التي تواجـه "بعنوان ) 1979(         دراسة جامعة قطر  
  " .الطالب والطالبات أثناء التربية العملية واتجاهاتهم نحو برامج إعدادهم لمهنة التدريس 
وهدفت الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه الطالب والطالبـات أثنـاء التـدريب 
لعملي و آرائهم بشأن مدى مساعدة برامج اإلعداد التربوي والتخـصص فـي التمـرين علـى ا
التدريس أثناء فترة التربية العملية ،ومعرفة اتجاهات الطالب والطالبات نحـو مهنـة التـدريس 
م ) 1979(وتكونت عينة الدراسة من طالب وطالبات التربية العملية بجامعة قطر للعام الدراسي 
  -:دراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات وهي كما يلي  وتوصلت ال
  :النتائج المترتبة على التعرف على الصعوبات التي تواجه الطالب والطالبات وهي:أوالً         
الحصول على الوسائل التعليمية المناسبة للدرس وربط الدرس بالحياة ،وتقـويم تعلـيم الطـالب 
تعليمية ،وضبط الفصل ،وعمل وسائل تعليميـة ،والتعـاون مـع ،واستخدام األدوات والوسائل ال 
  .معلمي المدرسة ،وتوجيه األسئلة وإدارة المناقشة ،واستخدام السبورة ،وتحديد أهداف الدرس 
النتائج المترتبة على مدى مساعدة المواد التربوية التي يدرسها الطالب أثنـاء فتـرة :ثانياً
ستفادة من المواد التربوية في السنة الرابعة تزيـد عـن نـسبة أن نسبة اال : التربية العملية وهي 
الطالب والطالبات في السنة الثالثة حيث يرى الطالب أن هناك موضوعات يجب أن يعطي لهـا 
اهتمام أكبر خالل برامج اإلعداد منها أسلوب المناقشة وربط نشاط التدريب بالحيـاة واسـتخدام 
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 وصياغة األهداف للدروس اليومية ،واإللقـاء الجيـد وأسـاليب الوسائل التعليمية استخداماً فعاالً 
  .التمهيد للدرس ،وكتابة تحضير الدرس ،وتنظيم السبورة 
النتائج المترتبة على مدى مساعدة مواد التخصص في التدريس أثناء التربية العمليـة :ثالثاً      
ن مواد التخـصص فـي من الطالبات أنهم استفادوا م %) 70(من الطالب و %) 76(حيث رأى 
تدريسهم بدرجة كبيرة ،وأوصت الدراسة بوجوب زيادة فترة التربية العملية تبعاً للنتائج المترتبـة 
على أراء الطالب حيث أكد الطالب والطالبات على أهمية وجود فترة تربية عملية متصلة وذلك 
  .ل لمدة شهر أن يكون التدريب المتص%) 50 -% 33,3(حيث وافق ما بين %) 100(بنسبة 
  
دراسة العالقة بين اإلعداد قبل الخدمـة واألداء "    بعنوان  Hill)  1981( هـل  دراسة     
وهدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين اإلعداد قبل الخدمة واألداء " . التدريسي  للطالب المعلم  
طالباً تحـت )31(دراسة التدريسي التربوي للطالب المعلم في المدرسة االبتدائية ،وبلغت عينة ال 
اإلعداد من كلية كون كورد ،واقتصرت الدراسة على مدارس المرحلة االبتدائية وعلي كلية كون 
،واستخدم الباحث مقياس تقـدير األداء  ) 1981(كورد بسيورد جامعة نبرا سكا  للعام الدراسي 
 المشرف علـى الطالـب للطالب المعلم لقياس أداء الطالب المعلم قبل الخدمة وكذلك تم بواسطة 
المعلم بالمدرسة االبتدائية ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ارتباطاً داالً إحـصائياً بـين تقـويم 
الطالب المعلمين في بداية التربية العملية  وبين تقويم األداء النهائي لهـم قـرب انتهـاء فتـرة 
طالب المعلم أثناء عملية اإلعـداد الدراسة ،كما يوجد ارتباط دال إحصائياً بين األداء التدريسي لل 
  .   قبل الخدمة وبين تقديرات المشرفين له أثناء األداء التدريسي في المدرسة 
  
لكـي تـصبح معلمـاً "  بعنوان    Judy & others)  1984( دراسة جودي وآخرون 
يـا وهدفت الدراسة إلى عمل مقارنة بين مجموعة مدرسـي فيالديلف " . خبيراً مع مرور الوقت  
ومدرسي لندن، وتوضيح المفاهيم التي يحتاجها المعلمون المتعاونون ليصبحوا خبراء ، وكيفيـة 
معلماً مضيفاً ، وتوصـلت ) 30(توفير وقت كاٍف للمعلمين للقيام بواجبهم ،وبلغت عينة الدراسة 
هـا الدراسة إلى أن مجموعة المعلمين كانت متعاونة وشاركت في جميع المسؤوليات المطلوبة من 
للتعامل مع األنواع المختلفة من المعلمين وكذلك تزويد المعلمـين دائمـاً بـالتعزيز اإليجـابي 
الضروري الذي يساعدهم على أداء مهمتهم تجاه الطالب ،واستغالل الوقـت لدراسـة أحـوال 
  الطالب وذلك من خالل االجتماع الدائم والمستمر للمعلمين بتحديد يوم كل أسبوع لهذا الغرض  
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ماذا يـتعلم الطـالب " بعنوان  )  1985(        دراسة جابر عبد الحميد ، عبد الحليم سالم   
وهدفت الدراسة إلى التعرف على ما يعتقد الطـالب أنهـم يتعلمونـه أو " . من التربية العملية 
دم طالبةً واستخ ) 115(طالباً و ) 32(يتوقعون تعلمه من الممارسة التدريسية وبلغت عينة الدراسة 
الباحثان االستبانة  لإلجابة على السؤال ما هي النصيحة التي تقدمها ألعز أصدقائك لكي يحصل 
على تقدير ممتاز في التربية العملية ؟ ،وتوصلت الدراسة إلى اهتمـام أفـراد العينـة بعمليتـي 
قيـيم الطالـب التخطيط والتنفيذ ولم يتناولوا عملية التقويم ،وخلو النصائح تقريباً من عملية نقد وت 
  .المعلم لذاته ،وأيضاً اهتمام أفراد العينة بالمعرفة الخاصة بالمادة العلمية 
  
عالقة الطالب المعلـم بالتأهيـل التربـوي ، "  بعنوان    William) 1987(دراسة وليم 
وهدفت الدراسة إلـى التركيـز علـى العالقـة " . العالقة بين المعلم المضيف والطالب المعلم 
ة بين مشرف الجامعة والمعلم المضيف والطالب المعلم من أجل إنجاح تطبيـق التربيـة التفاعلي
أهمية المعلم المضيف فـي -: لذلك فإن هذه الدراسة تناولت مناقشة عدة مواضيع منها . العملية 
،اختيار الطالب المعلم لمكـان ) مشرف الجامعة ،الطالب المعلم (تفعيل العالقة بين الكلية المدرسة 
دريب ، صفات المعلم المضيف الجيد ، الصفات التي يجب أن يكتسبها الطالـب المعلـم مـن الت
المعلم المضيف خالل عملية المالحظة في التربية العملية ، نوع المساعدة التي يريدها الطالـب 
المعلم من المعلم المضيف ،وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تزويد الطالب المعلم بالتغذية الراجعة 
اءة ، فبدون التغذية الراجعة سوف يختفي التطور اإليجابي ويقيد تطوير المهارات ،وضرورة البن
التحليل لمواطن القوة والضعف لدى المتدرب والتي ستمكن المتدرب من بنـاء مـواطن القـوة 
وتالفي مواطن الضعف ،وضرورة اختيار المعلم المضيف الجيد حيث أنه من االعتبارات المهمة 
جاح خبرة الطالب المعلم  وتطوير المهارات الضرورية الالزمة له لكي يصبح معلمـاً المتممة لن 
مهنياً محترماً ،و كذلك وجوب قيام المعلم المضيف باستخدام قائمة الفحـص التـي زودت بهـا 
الدراسة لكي تساعده في اتخاذ القرار إذا ما كان أسلوب التوجيه فعال نحو التطـور اإلجمـالي 
  ) .تقييم ذاتي من خالل قائمة الفحص الذاتي  ( للمتدرب أم ال
  
تأثير ثالثة نماذج من "  بعنوان   Fenton  & others) 1989(       دراسة فينتون وآخرون 
وهدفت الدراسة إلى تطوير نظام تعاوني لتقييم المعلم ،ومقارنة ثالثـة " . اإلشراف على المعلم  
ى تأثير اإلشراف التعاوني على المعلم ،وبلغت عينة أنواع من اإلشراف على المعلم ،ومعرفة مد 
مديراً ،وتوصلت الدراسة إلى أن نظام التقييم التعاوني بين كل ) 522(مدرس و ) 2400(الدراسة 
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من المعلم والمشرف وهو أكبر تأكيداً من قبل المشاركين حيث أن المعلمين الذين مارسوا التقييم 
جاً من الذين مارسوا النوعين اآلخرين ،كما أن المشرفين الـذين التعاوني كانوا أكثر تنظيماً وإنتا 
مارسوا التقييم التعاوني كانوا متقبلين لعملية التقييم ولديهم الرغبة األكيدة للمساعدة فـي التعلـيم 
والتوجيه ،وأن مستوى تقييم المعلمين خالل التقييم التعاوني كان أعلى من نظرائهم من النـوعين 
كان المشرف أكثر معرفة بأهدافهم وكان حكمه عادالً ، وكـان يركـز علـى اآلخرين ، حيث 
  .الطالب فكان أكثر قرباً وعالقة مع المعلم 
  
الكفاءات التدريسية واالتجاهات نحـو مهنـة "   بعنوان  )1990( دراسة ماجدة سليمان 
   ."ا  التدريس لدى معلمي العلوم بالمرحلة اإلعدادية المؤهلين وغير المؤهلين تربوي
وهدفت  الدراسة إلى الكشف عن مدى تمكن كل من المعلمين المؤهلين والمعلمين غير المؤهلين 
من بعض الكفاءات التدريسية ،ومحاولة الكشف عن اتجاهات هـؤالء المعلمـين حـول مهنـه 
التدريس ،واقتصرت الدراسة على معلمي العلوم بمحافظـة اإلسـكندرية للمرحلـة اإلعداديـة 
الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ، كما استخدمت بطاقة مالحظة الكفاءات التدريسية  ،واستخدمت 
مـؤهلين ) 30(معلماً ومعلمـةً ) 60(ومقياس االتجاه نحو مهنة التدريس ،وبلغت عينة الدراسة 
 انخفـاض مـستوى أداء معلمـي  أن غير مؤهلين تربوياً ،وتوصلت الدراسة إلى ) 30(تربوياً و 
 المعلمـين ،وأن%) 90(إلعدادية للكفاءات التدريسية عن مستوى التمكن كـان العلوم بالمرحلة ا 
 إعداداً نفسياً وفكرياً للعمل في مجال التدريس أكثر من غيرهم حيث أنهم ونالمؤهلين تربوياً معد 
تلقوا خبرات تعليمية كان لها دور فعال في خلق االتجاه الموجب نحو مهنة التدريس ،باإلضـافة 
في الجانب األكاديمي علـى خريجـي ) خريجي كلية العلوم ( معلمين غير المؤهلين إلى تفوق ال 
ال تخصصهم وليس فـي مجـال كلية التربية ، حيث أنهم جميعاً لديهم الرغبة في العمل في مج 
وأوصت الدراسة بوجوب عقد دورات تدريبية للمعلمين غير المـؤهلين تربويـاً فـي  ،التدريس
 عقد دورات تدريبية للمعلمين المؤهلين تربوياً في المجال األكـاديمي المجال التربوي ،وضرورة 
على أن تكون الفترة المخصصة للدورة عامين دراسيين ،وبذل الجهد لرفع مـستوى المعلمـين 






  "التدريب على تحسين أداء المعلمين  أثر "    بعنوان   Kim ) 1991( دراسة  كايم  
وهدفت الدراسة إلى توضيح أثر التدريب على المعلمين قبل الخدمة ليكونوا معلمين جيدين 
 على تخريج طـالب أفـضل وأن ونيان أن المعلمين المتدربين قادر في أثناء عملية التدريس،وب 
معلماً بحيث كـان  ) 73( راسة لديهم القدرة على منح طالبهم الرضا التعليمي ،وبلغت عينة الد 
مجموعة ضابطة ،وتوصلت الدراسة إلى أن التدريب كان مجموعة تجريبية والباقي   )17( منهم
  .له أثر في زيادة قدرة المعلمين على تدريس طالبهم بطريقة أفضل
  
  " .اإلعداد المستقبلي للطلبة المعلمين " بعنوان  Hall )  1992(دراسة هول      
الدراسة إلى تحديد الكفايات الالزمة للطلبة المعلمين والتي تعتبـر أكثـر صـعوبة وهدفت هذه 
طالباً معلماً وهم الذين استكملوا مقررات التربية العمليـة )19(بالنسبة لهم ،وبلغت عينة الدراسة 
،واستخدم الباحث استبانه لجمع المعلومات لتحديد الكفايات األكثر صعوبة من وجهـة نظـرهم 
الدراسة إلى أن المهارات التي تعتبر أكثر صعوبة للطالب المعلمين هـى العالقـات ،وتوصلت 
  .اإلنسانية والنمو المهني ،واقترحت الدراسة أن يركز برنامج اإلعداد على هذه المهارات 
  
التنور التربوي لدى الطالبات المعلمات بكليـة "  بعنوان )    1993( دراسة  ملكه صابر 
وهدفت  هذه الدراسة إلى دراسة برامج اإلعداد التربوي للطالبات فـي " . دة  التربية للبنات بج 
كلية التربية بالمملكة العربية السعودية ومعرفة مـستوى التنـور التربـوي لهـؤالء الطالبـات 
علمـي (واقتصرت الدراسة على طالبات الفرقة الرابعة بكلية التربية للبنات بجدة جميع الـشعب 
م ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي واعتمدت ) 1991(راسي الثاني للعام للفصل الد )  وأدبي 
 طالبـات وتكونت عينة الدراسة من  ، على اختبار لقياس التنور التربوي في مواد اإلعداد التربوي 
م ) 1991(للعـام ) علمـي ، أدبـي (الفرقة الرابعة في الفصل الدراسي الثاني جميع الـشعب 
ر في برنامج اإلعداد التربوي في الوصول بالكليات إلى المـستويات وتوصلت الدراسة إلى قصو 
،والتركيز في عمليات تدريس الطالبات للمواد التربويـة %)  75(الدنيا من التنور التربوي وهو 
على محتوى المقرر فقط دون النظر إلى المضامين التربوية ،وعـدم التـدريب علـى عمليـة 
و المدرسة ألن ظروف المدرسة المضيفة ال تساعدها على التدريس بشكل واقعي والتكيف مع ج 
بعمل دراسـات تقويميـة ،وأوصت الدراسة ذلك مثل عدم وجود حصص كافية للطالبة المتدربة 
مستمرة لبرامج إعداد المعلمات لجعلها تواكب متطلبات المجتمع والتطورات المعاصرة في إعداد 
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 وطرق تدريس ليقوموا بعملية تدريس الطالبـات المعلم ،والتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس مناهج 
  .واإلشراف عليهن أثناء فترة التدريب العملي 
  
 ".برامج إعداد المعلم بين النظرية والتطبيـق  "  بعنوان )   1994(دراسة  سليمان الجبر 
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األسس النظرية لبرامج إعداد المعلم وفحص مدى تطبيقها 
عض النظم العربية واإلسالمية وكذلك التعرف على اإلستراتيجيات المستقبلية فـي بـرامج في ب 
واقتصرت الدراسة على دراسة جانب واحد من جوانب برامج إعداد المعلم وهـو  إعداد المعلم ، 
محتوى البرامج والقوى المؤثرة فيه ، تم دراسة ذلك في كل مـن المملكـة العربيـة الـسعودية 
 العربية كنموذجين من النظم العربية وتركيا وباكستان كنموذجين مـن الـنظم وجمهورية مصر 
استخدم الباحث المنهج الوصفي واعتمد على الوثائق وأدبيـات الدراسـة ، ،والتعليمية اإلسالمية 
واالتجاهات التربوية المعاصرة في مجال تربية المعلمين ،وتوصلت الدراسة إلى  أن المعلم هـو 
ية لنجاح العملية التعليمية وتحسين مردودها ،وأن إعداد المعلمين يعد استراتيجية الركيزة األساس 
في حد ذاته يمكن عن طريقها الحد من أزمة التعليم ومواجهتها في عالمنا المعاصـر، كمـا أن 
د النظر جذرياً في نظـام إعـداد المعلمـين وتـدريبهم عليمية ال يمكن تحديثها ما لم يع النظم الت 
 األولي تتعلـق : إلى أن محتوى برامج إعداد المعلم يتكون من ثالث منظومات متكاملة باإلضافة
باإلعداد الثقافي والثانية تتعلق باإلعداد األكاديمي والثالثة تتعلق باإلعداد المهني ،وأن الـسياسات 
معلـم ، التعليمية والتقدم العلمي والتكنولوجي وطبيعة عملية التعليم والتعلم ، وأساليب إعـداد ال 
واألدوار التي يطلب من المعلم القيام بها تعد من أهم العوامل التي تؤثر في تخطيط برامج إعداد 
المعلم ،وأن هناك تفاوتاً في النماذج التي تم استعراضها في برامج إعداد المعلم من جانب القوى 
 والتخصصية ، حيث المؤثرة في تخطيط البرامج من حيث التوازن بين الجوانب الثقافية والمهنية 
طغي اإلعداد األكاديمي على اإلعداد الثقافي والمهني في جميع الحاالت ،وأن برامج إعداد المعلم 
يتضمن حلقتين أساسيتين األولي تتعلق بإعداد المعلم والثانية تتعلق بتدريبه أثناء الخدمة ، وهـذا 
ريب بعض اإلستراتيجيات التـي الدراسة بالعمل على تج  وأوصت يتطلب مراعاةً للتكامل بينها ، 
تمثلها التجارب والمفاهيم واالتجاهات الحديثة في تخطيط برامج إعداد المعلمـين فـي المملكـة 
العربية السعودية وتحديث أساليب التدريب الميداني وتخصيص الوقت المناسب ألهميتـه ودوره 
 أداء أدوارهم بنجاح ،وإجراء في إكساب المعلمين المهارات التدريسية والكفاءات التي تمكنهم من 
  .دراسات تقويمية لبرامج إعداد المعلمين في المملكة العربية السعودية 
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 فعاليـة بـرامج إعـداد معلمـات  "بعنـوان   )   1995 ( محبات أبو عميرة دراسة 
وهـدفت هـذه الدراسـة إلـى ". الرياضيات للمرحلة االبتدائية بكلية البنات جامعة عين شمس 
لخريجات كلية البنات جامعة عـين ) المهني ( دة على رفع المستوى األكاديمي والتربوي المساع
شمس وتقديم معيار علمي يمكن في ضوئه تقويم برامج إعداد معلمي الرياضيات ،والتعرف على 
مستوى أداء التدريس لكل من الطالبات المعلمات والمعلمات المتخرجات مـن شـعبة التـدريس 
وصل إلى تصور مقترح لما ينبغي أن يكون عليه برامج إعداد معلمات الرياضيات االبتدائي ،والت 
اقتصرت الدراسة على جانب التخصص األكاديمي وجانب اإلعداد المهني التربوي للطالبـات و،
  الباحثة  المنهج الوصفي التحليلي ، كما واستخدمت   ،م )1993 - 92(المعلمات للعام الدراسي
طالبة معلمة )70(وبلغت عينة الدراسة ارات ومعيار تقويم وبطاقة مالحظة ،  اختب ةاستخدمت ثالث 
   )9 (و )1994- 93(طالبة معلمة من العام الدراسي ) 30(م ،و  )1993- 92( للعام الدراسي
ن معظم الطالبات المعلمات أوتوصلت الدراسة إلى موجهاً ،  ) 15( أعضاء من هيئة التدريس و 
 نسب متدنية أثناء حل تمرينـات المعلمات المتخرجات حصلن على من مجموعة البحث وبعض 
تدني مستوى الطالبات المعلمات وبعض المعلمات المتخرجـات فـي أساسـيات وكذلك  رياضية
عدم وصولهم إلى مستوى اإلتقان في األداء التدريسي للرياضـيات فـي محـاور  ،و الرياضيات
بتحديـد األهـداف أوصت الدراسـة يم حيث التخصص للتدريس وإدارة الموقف التعليمي والتقو 
المرجوة من برامج اإلعداد األكاديمي لطالبات شعبة التعليم االبتدائي ،وضـرورة عقـد دورات 
تدريبية وورش عمل تعليمية تضم المتخرجين والقائمين بالخدمة ،و تكليف وزارة التربية والتعليم 
ة االبتدائية لكي تكون موضـع تجريـب لبعض اإلدارات التعليمية باختيار بعض مدارس المرحل 
وتدريب حتى تمارس الطالبات العمل الميداني ، كذلك االهتمام بإعداد المعلم المـضيف وذلـك 
بإعداد مجموعة األساتذة المتخصصين في الرياضيات لالطالع على البرامج المتنوعة في إعداد 
  . الرياضيات المعلمين ووضع تصور مقترح لجانب اإلعداد األكاديمي لمعلمات
  
اإلعداد المهني للمعلم بكليـة التربيـة مـن "  بعنوان   )  1995(     دراسة   أحمد الشناوي  
التعـرف علـى وجهـة نظـر  وهدفت هذه الدراسة إلى ". وجهة نظر الطالب المعلم والخريج  
قع الفعلي الطالب المعلمين الخريجين لبرامج إعدادهم المهني ومحتواه وربط برامج اإلعداد بالوا 
طالبـاً ) 775(وبلغت عينـة الدراسـة لعمل المعلم من أجل زيادة فعالية اإلعداد المهني للمعلم ، 
م من كلية التربية باإلسماعيلية ) 1992- 1991(واقتصرت الدراسة على خريجي دفعات عامي 
ي ، استخدم الباحث المنهج الوصـفي التحليلـي اإلحـصائ و ، م)1993(طالب الفرقة الرابعة لعام 
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توصلت الدراسة إلى تناقض ما يذكره أعضاء هيئة التدريس بكليـات وواستعان بعدة استبيانات ، 
التربية مع ما يفعلونه مع الطالب أثناء العملية التدريسية ،وأن التدريب الميداني يعتمد على خبرة 
التربية فـي أن كليات وأوصت الدراسة الموجهين التي تتناقض مع المقررات التدريسية بالكلية ، 
حاجة إلى ثورة لتغيير ما بداخلها وتطوير برامجها وتطبيق ما يقوله أعضاء هيئـة التـدريس ، 
  .حتى يتم تزويدهم بما يقال داخل الكلية لكي يشعر بخصوصية المهنة 
  
تقويم أداء الطالب المعلمين داخل الفصل في "  بعنوان  )   1995(دراسة  يسري عفيفي       
 وهدفت هذه الدراسة إلـى ".ميذهم ومعلمي الفصول ومشرفي التربية العملية ضوء تقديرات تال 
بيان أهم األدوات التي نستطيع من خاللها تقدير أداء المعلم ، لكي تبين مدى االرتباط بين تقـدير 
مشرف التربية العملية وتقدير معلم الفصل للطالب المعلم وتقدير الطالب له ،وأن تقدم الدراسـة 
وبلغـت عينـة ادالت التي تفيد في التنبؤ بأداء الطالب المعلمين والمعلمين أنفـسهم ، بعض المع 
فصالً دراسياً ،واقتـصرت ) 22(تلميذاً موزعين على ) 639( و المعلمين من الطلبة ) 22(الدراسة
الدراسة على جميع طالب السنة النهائية بشعبة العلوم بكلية التربية والعلوم اإلسـالمية بجامعـة 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي كمـا اسـتخدم أداتـين وابوس في مسقط ، السلطان ق 
مختلفتين هما مقياس تقدير األداء للطالب المعلم ، وبطاقة تقويم التفاعل الصفي للطالـب المعلـم 
،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ارتباطاً موجباً بين تقديرات الطالب وتقديرات معلمي الفـصول 
رتباط موجب ولكن منخفض بين تقديرات مشرفي التربية العملية وتقـدير معلمـي ،وكما يوجد ا 
الفصول ، وذلك يرجع إلى تساهل معلمي الفصول في تقديراتهم للطالب المعلمين وعدم وجـود 
ضرورة االعتماد علـى وأوصت الدراسة  ب الخبرة الكافية والدراية في استخدام محطات التقويم ، 
ويم فعالية الطالب المعلمين واالستعانة بمعلمي الفصول ذوي الخبرة فـي أكثر من أداة ومحك لتق 
  .تقويم الطالب المعلمين وإعطائهم صالحية أكبر في ذلك المجال 
  
اإلشـراف علـى "  بعنـوان   Phyllis &  Agnes) 1996( دراسة فيلس ، أجـنس        
التعرف على مدى أهمية اشتراك كـل وهدفت الدراسة إلى   ". المتدربين ، أداة تشخيصية جديدة 
من المعلم المضيف والطالب المعلم ومشرف الطالب المعلم في برامج التربية العملية ،وتطـوير 
 كذلك إنشاء مقياس تقييم سلوكيات العملية التعليمية بـشكل ،مقياس لمالحظة وتقييم الطالب المعلم 
يهم المضيفين ومـشرفيهم مـن الكليـة ، طالباً معلماً مع معلم ) 24(مباشر وبلغت عينة الدراسة 
  متسقة مع عباراتهـا الداخليـة ،وفـي  shapiroأن خصائص مقياس وتوصلت الدراسة إلى 
تسجيل اختباراتها الفرعية ومدى الحاجة الكبرى له ، كما وضح مـن قبـل المعلـم المـضيف 
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لم والمعلم المـضيف  لتقييم العالقة بين الطالب المع shapiroوالطالب المعلم ،وصالحية مقياس 
 ومقيـاس shapiroوللتقييم المستقل للطالب المعلم ،وقلـة التـرابط والتـوازن بـين مقيـاس 
Tuckman حيث أن Tuckman يركز على تقييم جو الغرفة الدراسية بينمـا shapiro ركـز 
على سلوك المعلم الخاص بطريقة مباشرة ،واستجابة كٍل من المعلم المضيف والطالب لمقيـاس 
shapiro كانت عالية وبطريقة مباشرة لمالحظة سـلوك الطالـب المعلـم ،ووضـح مقيـاس 
shapiro بعض القيم المهمة في تقييم الطالب المعلم .  
  
مارى و آيين ، العالقة المتبادلة بين الطالب "  بعنوان     Linda)  1996(دراسة  ليندى         
الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة المتبادلة بـين وهدفت ".  المعلم قبل الخدمة والمعلم المضيف 
الطالب المعلم والمعلم المضيف خالل فترة التربية العملية ،وتوفير المكان والجو األفضل للطالب 
المعلم حيث أنه طالب حصل على معلومات نظرية ويحتاج الفرصة لتطبيـق مـا درسـه مـن 
القراءة ، حيث أن المعلمة المضيفة ليس لهـا نظريات واستخدام أسلوب الطريقة الكلية في تعليم 
خلفية كبيرة عن هذه الطريقة على عكس الطالبة المعلمة ،ومعرفة تأثير زيارة المشرف التربوي 
  Mary األسبوعية على كل من المعلم المضيف والطالب المعلم ،وتكونت عينة لدراسـة مـن 
المشرفة التربوية ،والطالب الذين تقـوم    Linda   الطالبة المعلمة،و Anneالمعلمة المضيفة،و
 المعلمة المضيفة، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة متابعة المشرف لكـل مـن Maryبتدريسهم 
المعلم المضيف والطالب المعلم لمعرفة ما يتم داخل الفصل ، وأن تكون الزيارة أسـبوعياً بـدالً 
هو المزود بالمعلومات بل في كثيـر يوماً ،وأن المعلم المضيف ليس دائماً ) 15(من ساعتين كل 
من األحيان يكون الطالب المعلم هو المزود بالمعلومات ، وأن المعلم المضيف هو المستفيد كمـا 
كان واضحاً في هذه الدراسة ،وأنه يحتاج إلى اإلرشاد والتوجيه الذي يحتاجه الطالب المعلم مـن 
ه ، كذلك أن كالً من المشرف والمعلـم مشرف الجامعة ليكون كل منهما على اطالع بما سيقوم ب 
المضيف يحتاجون إلى التدريب أكثر ليكونوا ناجحين في عملهم مع الطالب المعلم ، وضـرورة 
عمل أبحاث ودراسات لمعرفة العالقة المتبادلة بين كل مـن المعلمـين المـضيفين والطـالب 






برامج إعداد معلم العلوم في فلسطين واقع "  ن  بعنوا)   1997( دراسة شحادة عبده  
وهدفت هذه الدراسة إلى عرض واقع برامج إعداد معلم العلوم في فلسطين من " . وتطلعات  
خالل التعرف على أنواع هذه البرامج وعيوبها ومبادئ تخطيطها ،والتعرف على أسلوب 
ى عرض التطلعات المستقبلية لبرامج اإلشراف على الطالب المعلم المتبع فيها ، وهدفت أيضاً إل
إعداد معلم العلوم في فلسطين ،واقتصرت الدراسة على معلمي مادة العلوم في فلسطين واستخدم 
الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى ضعف المعلم وذلك يعزى إلى محتوى 
ك أسلوب تقويمه ،وأوصت وبنية البرنامج وضعف أسلوب اإلشراف على  الطالب المعلم وكذل
الدراسة  بضرورة تبني البرنامج التكاملي الموسع في إعداد معلم علوم المستقبل ،واتباع أسلوب 
اإلشراف اإلكلينيكي على الطالب المعلم ، وكذلك تفعيل دور المعلم المضيف في تربية الطالب 
ة التي تجعله مربياً للمعلم المعلم وذلك من خالل تدريب المعلم المضيف وإكسابه الخبرة الكافي
  .المتدرب وتخفيف عبئه الدراسي و إعطائه حوافز ومكافآت مقابل متابعته لعمل المعلم المتدرب 
  
أثر تدريب الطلبـة المعلمـين فـي الجامعـة "  بعنوان )  1999(       دراسة محمد عسقول 
  " .لتدريس اإلسالمية على بعض مهارات التدريس في تغيير اتجاهاتهم نحو مهنة ا
وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير تدريب الطلبة في كلية التربية بالجامعـة اإلسـالمية علـى 
طالـب ) 100(بعض مهارات التدريس في اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس ،وبلغت عينة الدراسـة 
ـ  ) 50( طالب و  ) 50( وطالبة ث طالبة ،واقتصرت الدراسة على طالب وطالبات المستوى الثال
للفـصل  ) 1( في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة المسجلين لتلقي مساق التربية العمليـة 
م، وتوصلت الدراسة إلى عدم تـوفر اتجاهـات  )1997-1996(الدراسي الثاني للعام الدراسي 
ـ  ى قوية نحو مهنة التدريس لدى أفراد العينة ،وأن األثر اإليجابي الذي تركه برنامج التدريب عل
اتجاه الطالب والطالبات نحو التدريس كان لصالح الطالبات ،وأوصت الدراسة بوجوب االهتمـام 
بمساق التربية العملية وذلك من خالل تدريب الطالب المعلم على مهـارات التـدريس ،وزيـادة 
دافعيه الطالب المعلمين نحو مهنة التدريس وذلك باالبتعاد عن النمطية والفتور التي تمـر بهـا 






  الدراسات المتعلقة بالمعلم المضيف: ثالثاً 
  
       في هذا القسم سوف يتم عرض الدراسات المتعلقة بالمعلم المـضيف باعتبـاره العنـصر 
دراسة ناقشت قضايا مختلفـة ) 15(األكثر فعالية في برامج التربية العملية ، حيث بلغ مجموعها 
لمضيف من حيث أهمية برامج إعداده وضرورة تدريبه على مهارات اإلشـراف تتعلق بالمعلم ا 
على الطالب المعلم ومدى أهمية دوره في تأهيل وتدريب الطالب المعلم ومن ثم ناقشت المـشاكل 
  . التي واجهته أثناء عمله،وقد تم ترتيبها من القديم للحديث 
  
برنامج تربيـة " بعنوان   Adams state college)  1971(دامس آدراسة كلية والية 
وهدفت الدراسة إلى معرفة أهمية قيمة الجوانب النظرية للتعليم مثل طـرق " . ضيف المعلم الم 
التدريس ،نظريات التعلم ،نمو وتطور الطفل من خالل توظيف التجارب العامـة فـي فـصول 
المدرسة ،وإكساب المعلمين  استراتيجيات التعليم المؤثرة من خالل عرض نماذج مختلفة لمعلمي 
وكذلك إكسابهم الثقة المهنية من خالل زيادة التفاعل مع الطالـب ،وتوضـيح الفصول الفعالين ، 
األداء في التطورات الحديثة مثل التعليم الفردي ، التعليم الجماعي ، نظام تفريد التعليم واالنتفاع 
من مركز الوسائل من خالل تجريب تلك المفاهيم في إعداد المعلمين وفي التربية العمليـة ،وأن 
مدرسة على تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية من خالل التفاعل مع الطالب المعلمـين تعمل ال 
 زيادة إحراز المـساعدة التعليميـة إلىحديث في هذا المجال باإلضافة لوأعضاء الكلية واألدب ا 
المؤثرة للمدارس من خالل برامج تربية المعلم ، من خالل عمل الورشات والـدورات الخاصـة 
علم أثناء الخدمة ،وتوصلت الدراسة إلى زيادة فترة التربية العملية للطـالب المعلمـين بتربية الم 
والعمل على زيادة توظيف مثل هذه البرامج في إعداد الطالب قبل الخدمة ،والعمل على جعـل 
البرامج التعليمية أكثر صلة وترجمة لعالم التدريس الحقيقي واستخدام الخبـرات التعليميـة فـي 
ارات التعليم العامة ، كما ظهرت بعض المشاكل التي واجهت الطالب المعلمين مثـل تطوير مه 
سوء فهم طبيعة التقييم وعدم االندماج الفعلي مع الطالب في الفـصل ،وعـدم مـشاركتهم فـي 






تقريـر "  بعنوان   Maurice   ،      Robert ) 1973( دراسة  رو برت ، موريس  
وهدفت الدراسة إلـى إحـداث ) ". 1973 – 72( إجمالي عن  برنامج تربية المعلم المضيف من 
تغير في الطريقة الحالية المتبعة في إعداد المعلمين خالل االشتراك الممتد للمدربين في قاعـات 
ر في المشروع التعـاوني المدارس العامة ،وتحسين استعمال مصادر الجامعة بدمجها بشكل مباش 
بين المدارس العامة والجامعة ،وتبادل األفكار والخبرات بين معلمي المدارس العامـة المهنيـين 
وبين معلمي الجامعة ،والعمل على جعل المدرسة مختبراً حقيقياً للمعلم المتـدرب لكـي يتـرجم 
يفاً ، وتوصلت الدراسـة معلماً مض  )  25( نظرياته إلى ممارسة وتطبيق ،وبلغت عينة الدراسة 
ق التدريس خـصوصاً قبـل أن يـتم يحتاجون إلى وعي أكثر عن طر لمين إلى أن الطالب المع 
اختيارهم لهذا البرنامج ،كما تنقصهم بعض القدرات التعليمية لذلك فهم في حاجة إلى المزيد مـن 
ة في تدريس التربية اإلعداد والتدريب وأنهم في حاجة إلى دورات تدريبية لمعرفة الطرق الحديث 
أي ) عملية دمـج (الرياضية ،وأن الخبراء من المعلمين المضيفين ومدرسي الكلية يحتاجون إلى 
أن يقضوا وقتاً أطول في تبادل األفكار مع المعلمين البارعين العاملين في البرامج  وهذا بـدوره 
 المعلمين بالراحـة كـان سوف يجعل الخبرات التعليمية أكثر أهمية وتناسقاً ،وأن شعور الطالب 
نتيجة زيادة  مدة الخبرة التدريبية لعام كامل ،وأن مواقف المعلمـين المـضيفين إيجابيـة تجـاه 
  .الطالب المعلمين بتزويدهم بالخبرات الفردية واالستماع إليهم 
  
هل يؤثر المعلمـون "  بعنوان     Donald  &  Floyd ) 1978( دراسة فلود ، دونالد 
وهدفت الدراسة إلى فحص التأثيرات المتصلة التي " .  فلسفة المتدرب التربوية ؟  المضيفون في 
  .يمتلكها المعلمون المضيفون في الفلسفة التربوية للمتدربين 
خصصوا ) 25(منهم خصصوا للمدارس االبتدائية و  )25( متدرباً  ) 50(وبلغت عينة الدراسة  
 على طريقة االختيـار اً اختياري اًبند) 11( من اًمكون اًللصفوف الثانوية ،واستخدم الباحث اختبار 
من متعدد ، وتوصلت الدراسة إلى أن فلسفة المتدرب التربوية ال تنتمي لفلسفة المعلم المـضيف 
أو المعلمة المضيفة ،والفلسفة التربوية التقدمية البعدية للمتدربين كذلك الفلسفة التربوية الوجودية 
 من هذه المتغيرات الفلسفة التربوية القبليـة، ومكـان نبؤية أكثر البعدية قد ال تكون ذات أهمية ت 
التدريس ،وفلسفة المعلمين المضيفين التربوية ،وأن الفلسفة التربوية الديمومية البعدية للمتـدربين 
قد تكون ذات أهمية تنبئية من المتغير الثاني الفلسفة التربوية القبلية ، كما أن فلـسفة المتـدرب 
ليست دالة على عالقة المكان ،وأن الفلسفة التربوية للمعلمين المضيفين ليـست التربوية البعدية 
ذات تأثير مهم لدى الفلسفة التربوية للمتدربين نسبة إلى اثني عشر أسبوعاً من الخبرة التحليليـة 
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م )1969" (يـى " في فصول ابتدائية أو ثانوية وهذه الدراسة تتعارض مع دراسـة كـل مـن 
التي وجدت أن المعلمين المضيفين لهم تأثير كبير على المتدربين و وتتفـق م )1971" (جاسن"و
م  الذين استنتجوا أن خبرة المتدربين ليست لها تـأثير فـي )1972(وأحمد " نيلسون"مع دراسة 
  .توجيه قيمهم 
  
المشاكل التي يواجههـا "  بعنوان     Tomas  & Jane) 1982(دراسة جين ، توماس 
وهدفت الدراسة إلى معرفة المشاكل التي دونها وأقرهـا " . ن مع المتدربين  المعلمون المضيفو 
دراسـة المـشاكل . ( المعلمون المضيفون عند عملهم مع المتدربين خالل فترة التربية العملية 
 من هذه المشاكل في العمل مـع المتـدربين ةعرفة المنشآت التعليمية المستقصا ، وم ) المالحظة 
رة مراكز لتدريب المعلمـين معلماً مضيفاً عملوا مع متدربين في عش)25(اسة  ،وبلغت عينة الدر 
 واسـتخدم ي ثان اًطور من جامعات وكليات أوهايو كانوا معلماً مضيفاً ) 172( أول و اًطوركانوا 
ليـتم كتابـة ) مشكلتي الكبـرى اليـوم (الباحث  نماذج وزعت على المعلمين المضيفين بعنوان 
معلمـاً )52(مشكلة دونت مـن قبـل ) 76( مع المتدربين وقد تم حصر المشاكل التي يواجهونها 
مضيفاً ، وتوصلت الدراسة إلى أن المشاكل التي تتحدى المعلمين المضيفين أثنـاء عملهـم مـع 
  -: مشاكل وهي كاألتي  تحت ستا وأربعين مشكلة وقد تم تجميعهيالمتدربين كانت ثمان
كل فهم شراكة التدريس ،ومشاكل مع المهنة ومشاكل مشاكل في توجيه المتدربين للتدريس ،ومشا 
مع اتجاهات ومهارات التدريس ،ومشاكل مع التعصب تجاه التدريس ،ومـشاكل مـع التخطـيط 
أن المعلمين المضيفين يجب عليهم معرفة األدوار التـي يجـب أن بوالتنظيم ،وأوصت الدراسة 
ين بحاجـة إلـى أن يـتم         ينجزوها ، والمهـارات التـي يجـب أن يـشجعوها ،وأن المتـدرب 
إرشادهم لما هو متوقع منهم عند دخولهم غرفة الفصل سواء كان ذلـك للمالحظـة أو لتطبيـق 
المهارات عملياً ، وأنه يجب تطوير نماذج تكون مرفقة مع المتـدربين والمعلمـين المـضيفين 
 تتعلق بمرشـدي توضح ما هو متوقع عمله خالل فترة التربية العملية ،وضرورة عمل دراسات 
   .طرف كل ةة والمتدربين من أجل تحسين كفاءالجامع
  
تأثير الخبرة والتدريب اإلشـرافي لـدى "  بعنوان      Joyce) 1985(دراسة جوسـي  
  ".   فترة التدريب  -المعلم المضيف في تطوير المعلم المتدرب أثناء الخبرة الميدانية المبكرة 
 تدريب وخبرة المعلم المضيف كمرشد فـي تطـوير الطـالب وهدفت الدراسة إلى فحص تأثير 
المعلمين أثناء الخبرة الميدانية األولى ،وإيجاد مدى تأثير الخبرة للمعلم المضيف على ممارسـة 
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األنشطة بالنسبة للطالب المعلمين ، كذلك فحص مظاهر عديدة لتأثير المعلم المضيف كمـشرف 
معلماً مـضيفاً )25( أنهوا ثالث ساعات تدريب إشرافي ومعلماً مضيفاً)11(وبلغت عينة الدراسة  
غير مدربين إشرافياً ، وتوصلت الدراسة إلى أن المعلم المضيف في الغالب ال يراجع عمـل أو 
مـدون إلـى تجنـب حظته ،وأن المعلمين المضيفين يع أداء المتدرب بشكل حاسم وال يهتم بمال 
الحظات السلبية خالل التغذية الراجعة للطالب المعلـم التقييمات الحاسمة الحرجة والتعليقات والم 
وأنهم  يتجهون دائماً إلى كتابة التقييمات اإليجابية عن المتدربين دون مالحظتهم ، وأنهم كـانوا 
منهمكين في مدى محدود من أنشطة الفصل باإلضافة إلى قلة السيطرة على الفصل حيث كـان 
 المضيف  أكثر الناس احتكاكاً  بالطالب المعلم ،وأن الطـالب تدريسهم تقليدياً وآلياً ، وأن المعلم 
ـ  ديهم فرصـة أكبـر المعلمين الذين وضعوا مع معلمين مضيفين من ذوي التدريب اإلشرافي ل
  . مقارنة مع الذين وضعوا مع معلمين مضيفين غير مدربين إشرافياً بةللتفاعل مع الطل
  
التوقعات لدور المعلـم "  بعنوان    Harold  &  Peter)  1986(دراسة بيتر ،هارولد 
وهدفت الدراسة إلى  استنباط التوقعات المحددة من قبـل المتـدربين والمعلمـين " .  المضيف  
المضيفين ومرشدي الجامعة عن دور المعلمين المضيفين ،وعمل مقارنة بين نتـائج كـل مـن 
ددة في الدور اإلشرافي الذي يقـوم الدراسة الكندية والدراسة األمريكية ،واستنتاج التوقعات المح 
) 1375(متـدرباً و ) 950(مرشداً جامعياً  و ) 75(به المعلمون المضيفون ،وبلغت عينة الدراسة 
بنداً ليتم اإلجابة عليهـا حـسب سـلم      ) 166(معلماً مضيفاً ،واستخدم الباحث استبانه مكونة من 
، وتوصلت الدراسة إلـى  أعارض ، أعارض بشدة تأكد، غير م أوافق بشدة ، أوافق ، ) ليكرت( 
 من الدراستين دعمت التوقعات التي يوضحها المعلم المضيف عـن روتـين المدرسـة          الًأن ك 
مـن %) 90( أكثر من واألهداف والسياسات بالتساوي مع التخطيط العام لكل مادة دراسية ،وأن 
لمتدربين في تـشويق  التشديد على حاجة المعلمين المضيفين إلى التشارك مع ا تمثلتالمقترحات 
الطالب ودعم قدراتهم ،وأن جميع أعضاء المنظومة الثالثية دعموا بقوة أن المعلم المضيف مـن 
واجبه أن يوضح للتالميذ مسؤوليات المتدرب ،وأن جميع البيانات تشير بوضوح إلى ميل قـوي 
عاليـة مـن لضرورة تربية المعلم وتدريبه قبل الخدمة  كذلك سجلت الدراسة الكنديـة درجـة 
اإلجماع حول الوظائف المتوقعة للمعلم المضيف وهذه الوظائف صنفت إلى مجموعات التكيـف 
،وأن هناك إجماعاً بين كل من المتدربين ) المهني(والتخطيط والتوجيه والتقييم والتطور الوظيفي 
ومعلمي الفصول ومرشدي الجامعة بأننا في حاجة إلى معلم مـضيف يلعـب دوراً أكثـر فـي 
  . المهنة لمن سيصبحوا معلمينتماعياتجا
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تأثير التدريب اإلشرافي " بعنوان   John & Joyce ) 1987( دراسة جون ، جويسي  
وهدفت الدراسة ".للمعلمين المضيفين على تطوير الطالب المعلمين خالل خبرات التربية المبكرة 
 لعمليـة التـدريس اًباره موجهإلى معرفة تأثير التدريب اإلشرافي على دور المعلم المضيف باعت 
 معلماً مضيفاً ممن أنهوا ثالث دورات بخصوص اإلشـراف علـى )11(،وبلغت عينة الدراسة 
 وتوصلت الدراسة إلى أن تأثير المعلـم معلماً،) 25(المعلمين الغير متدربين كانوا  وأن المعلمين
دهم بالتغذية الراجعـة المضيف على المعلمين المتدربين كان له أثر واضح في مشاركتهم وتزوي 
  .أكثر من أقرانهم الذين لم يصاحبوا المعلم المضيف 
  
العالقة بين المعلم المضيف والمعلـم " بعنوان      Maryellen)  1988(دراسة مارلين 
توضيح أثر العالقة بين المعلم المـضيف وهدفت الدراسة إلى " .  كمنظور تاريخي " قبل الخدمة 
دمة ،وتزويد المتدرب بخبرة أكثر عن التربية العملية ،وبيان دور المعلـم والطالب المعلم قبل الخ 
نظـرة تاريخيـة المضيف خالل فترة التربية العملية ،وتناولت الدراسة العديد من الموضوعات 
لبيان دور المعلم المضيف على المعلم قبل الخدمة ،ومناقشة دراسات اهتمت بتدعيم تـأثير دور 
دراسات استطالعية لمعرفة مدى تأثير دور المعلـم المـضيف وكـذلك المعلم المضيف ،وعمل 
دراسة العالقة الثالثية بين المشاركين في التربية العملية ،والمزاوجة والمواءمـة بـين المعلـم 
المضيف والمعلم قبل الخدمة ،وتوصلت الدراسة إلى أن تأثير المعلم المـضيف علـى الطالـب 
مواءمة بينهما تعتمد على الموقف التعليمي والفلـسفة وطريقـة المعلم قبل الخدمة عميق ،وأن ال 
التدريس وطريقة التواصل بينهما ،وأن سنوات الخبرة لدى المعلم المضيف وانفتاحـه ومرونتـه 
احتياج المعلم المضيف وفلسفته كان لها األثر في زيادة التفاعل بينه وبين الطالب المعلم ، وكذلك 
يب ،وأوصت الدراسة بتزويد المعلم المضيف بالعديد مـن المهـارات من برامج التدر  إلى مزيدٍ 
مثل مهارات التعامل مع اآلخرين والتشاور من خالل عقد المؤتمرات ،وتوفير وتطوير بـرامج 
من أجل اإلبداع والتجديد للمعلم المضيف أثناء الخدمة ،والتركيز على االختالف والتـشابه فـي 
ف بين مدارس المدن ومدارس األرياف ،وأيضاً ضرورة التعرف الدور المتوقع من المعلم المضي 





المعلمون المضيفون ماذا يالحظـون فـي "  بعنوان     Steven) 1989(دراسة ستيفن 
طيع التقارير األسـبوعية التـي يكتبهـا وهدفت الدراسة إلى توضيح إلى أي حد تست " . الفصل  
لمبتدئ ،وأن توضح المعلم المضيف عن المعلم المتعلم إلظهار التصنيفات الستة لكفاءات المعلم ا 
يـر النهـائي لتقـويم الطـالب رلمضيفين في التقرير النصفي والتق ير المعلمين ا دالعالقة بين تق 
،واسـتخدم الباحـث التقـارير األسـبوعية معلماً مضيفاً ) 25(المعلمين ،وبلغت عينة الدراسة 
للمعلمين المضيفين حيث طَلب من كل معلم مضيف أن يكتب تقريراً أسبوعياً عن الطالب المعلم 
-واصفاً فيه نقاط القوة ونقاط الضعف ، لدى الطالب المعلم تبعاً للتـصنيفات التاليـة التخطـيط 
 المـسؤوليات المهنيـة –الشخـصية  الـصفات - إدارة الفصل  –المعرفة المهنية -التدريس 
،وتوصلت الدراسة إلى اختالف تقييم المعلمين المضيفين للطالب في نصف الفـصل عنـه فـي 
نهاية الفصل ،وغياب المالحظة الدقيقة بالنسبة للطالب المعلمين ،وصعوبة مالحظة النمو المهني 
ين المضيفين دائماً إلى التقيـيم بالنسبة للطالب المعلمين من قبل المعلمين المضيفين ،وميل المعلم 
بطريقة إيجابية ،وأيضاً لكي يحصل الطالب المعلمون على تربية عملية متميزة من الـضروري 
  .أن يتم تدريب المعلمين المضيفين على ذلك تدريباً كافياً ووافياً للقيام بهذه المهمة 
  
 Joyce& Irvin &  Esther           )1991(، وايـستر دراسة جويـسي ، اريفـن 
وهـدفت  ". المشاركة من أجل تعزيز الفعالية أو التأثير للمعلم المضيف  في هـاواي  "  بعنوان 
الدراسة إلى كيفية انتقاء واختيار المعلم المضيف ،وتحـسين المهـارات اإلشـرافية للمعلمـين 
المضيفين ،وخلق برنامج شامل لتحسين مهارات التعليم للمعلمين المضيفين، وتحديـد حاجـات 
لمين المضيفين خالل اإلشراف على الطالب المعلم ،واستخدم الباحث األسئلة التاليـة لجمـع المع
  -:المعلومات 
  كيف يمكننا جذب معلمين مؤهلين لكي يصبحوا معلمين مضيفين ؟ -1
  يجب أن يعرف المعلم المضيف لكي يعمل عمالً أفضل مع الطالب المعلم ؟ اذما   -2
   ذي سيؤديها ؟همة الضخمة ومن ال  كيف يمكن أن تتم هذه الم-3
وتوصلت الدراسة إلى أنه لجذب أكثر وأفضل معلمين مضيفين للبرنامج قامت الدولـة بتـوفير 
 $125دورات خاصة لمن يريد أن يصبح معلماً مضيفاً ،وزيادة الرواتب للمعلمين المضيفين من 
رة ،وتكوين لجنة استشارية للمعلمين المـضيفين كل فصل والتوصية بالزيادات المستم $500إل ى 
لتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها ،وعمل ورشات ومقابالت شـهرية لمناقـشة أمـور تهـم 
المعلمين المضيفين ،وتعاون كل من الكلية واتحاد المعلمين من أجل إنجاز مهمة اإلشراف علـى 
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من المعلم المـضيف والطالـب المعلـم الطالب المعلم بطريقة صحيحة ،وتطوير دليل معلم لكل 
  . ومشرف الكلية لتزويدهم بما يحتاجون من معلومات لتحقيق التعاون الثالثي بينهم 
  
كفاية المعلم فـي المـدارس " بعنوان  )  1992(  دراسة تيسير النهار ، محمد الربايعة  
 وهدفت  الدراسـة إلـى ". األردنية وعالقتها بجنسه ومؤهله وخبراته والمرحلة التي يدرس فيها 
تحديد المتغيرات التي قد تساهم سلباً أو إيجاباً في شعور المعلم بكفايته ، ومدى مراعاة ذلك فـي 
برامج إعداد المعلمين ، مثل عامل الجنس والخبرة والمؤهل والمرحلـة التعليميـة ،وتوضـيح 
لغت عينـة الدراسـة العالقة بين كفاية معلم وتحصيل طالبه ومدى تأثير ذلك على الطالب ،وب 
معلمـاً ومعلمـةً ) 316(معلمة في المرحلة األولـى و )163(معلماً و )182(معلماً ومعلمةً )345(
معلمة في المرحلة الثانية ،واقتصرت الدراسة على المدارس الحكوميـة )141(معلماً و ) 175(و
 اإلحـصائي في محافظات الكرك ، الطفيلية ومعان ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي 
أنه لم تؤثر زيادة عدد سـنوات خدمـة حيث تم استخدام التحليل العاملي ،وتوصلت الدراسة إلى 
المعلم في زيادة شعوره بكفايته التعليمية الشخصية أو زيادة شعوره بكفاية التعليم بشكل عام وأن 
مل خارجية تؤثر في المعلمات أكثر شعوراً بكفايتهن التعليمية الشخصية وأقل اعتقاداً بوجود عوا 
قدرتهن على إحداث تغيير في تعليم الطالبات ،وعدم تأثير المؤهل في الشعور بالكفاية التعليميـة 
العامة والشخصية ، وهذا يدل على أن المؤهل أو اإلعداد األكاديمي ليس كافياً لكي يكون مؤهالً 
لعملي وما يصاحبه من خبـرات تربوياً دائماً ،ولكن  يعتمد ذلك على طبيعة البرنامج النظري وا 
  .تتعرض لها خالل برامج إعداد المعلمين 
وأوصت الدراسة بوجوب االهتمام ببرامج إعداد المعلمين ،وإجراء المزيد من الدراسات بحيـث 
تتناول مفهوم كفاية المعلم بالدراسة كمتغير مستقل ومتغير تابع لما لهذا المفهوم من تأثير علـى 
  .العملية التعليمية 
          
دور المعلم المضيف وتأثيره على الطالب "  بعنوان  )  1994( دراسة  سالم القحطـاني        
هدفت هذه الدراسة إلى التعـرف علـى دور المعلـم و. "المتدربين خالل فترة التربية العملية  
 المضيف تجاه الطالب المتدرب خالل تدريبه ،ومعرفة مدى تأثير المعلم المضيف على ما يكتسبه 
الطالب المتدرب من سلوكيات واتجاهات ومهارات تدريسية في فترة التربية العمليـة ،ومعرفـة 
وبلغـت عينـة العالقة بين الدور الذي يقوم به المعلم المضيف والتأثير على الطالب المتـدرب ، 
طالباً ،واقتصرت الدراسة على جميع الطالب المتدربين في جامعة الملك سـعود ) 215 (الدراسة
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هــ واشـتملت الدراسـة علـى جميـع ) 1414-1413(ل الفصل الدراسي األول للعـام خال
التخصصات ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي واستعان الباحث باسـتبيانين 
للدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك قصوراً في قيام المعلم المضيف بالدور المطلوب منـه 
،كما أن هناك ضعفاً في الدور الذي يقوم به المعلم المضيف لعدم معرفتـه تجاه الطالب المتدرب 
 وأوصت الدراسة بضرورة اختيار المعلم المضيف المؤهل تماماً لدوره الذي يجب عليه القيام به 
وإعداده اإلعداد الجيد لإلشراف على الطالب المعلم ،وإجراء دراسات مماثلة عـن دور المعلـم 
  .وتأثيره على إعداد الطالب المعلم المضيف لتحديد دوره 
  
وهـدفت  الدراسـة ".تحسين األداء في الفصل " بعنوان    Edith)  1994(دراسة إديث       
إلى التعرف على التغيرات التي تطرأ على خبرة معلم الفصل وتؤدي إلى تحسين تـأثيره علـى 
ة خبرة التربية العملية مـن الطالب المعلم  خالل خبرة اإلشراف على الطالب المعلمين ،ودراس 
وجهة نظر المعلمين المضيفين وتزويد الكليات بمعلومات بخصوص مواقفهم وأدوارهم وأهدافهم 
في التربية العملية ،والتعرف على مهام المعلمين المضيفين ومواقفهم نحو المشاركة بجهودهم في 
م المهني ضمن عملهم اليـومي تحسين تطوره  طرقومدى اهتمامهم بالبحث عن التربية العملية 
معلماً مضيفاً من خمس مـدارس مختلفـة فـي ) 30(في قاعات الدروس ،وبلغت عينة الدراسة 
خمس مقاطعات ، وتوصلت الدراسة إلى أن المعلم المضيف له دور فعال ومؤثر على التطـوير 
ربهم مـع المهني للطالب المعلمين ،وحدوث تغيرات في فصول المعلمين المضيفين نتيجة تجـا 
ـ ينالطالب المعلمالطالب المعلمين وهي أن   اً لديهم محتوى مادة منهجية جديـدة ويتبنـون طرق
ومفاهيم تربوية جديدة ويضيفون استراتيجيات ووسائل جديدة للتحضير والتقديم والتقيـيم ، كمـا 
يحسنون تطبيقاتهم التعليمية الحالية كرد فعل واستجابة لحضورهم اليومي فـي قاعـة الفـصل 
  .كطالب معلمين 
  
تقيـيم فعاليـة المعلـم "  بعنوان    Kathly & Nadine)  1995(دراسة كاثلي ، نادن 
وهدفت الدراسة إلى تقييم العالقة بين المعلم المضيف والطالب المعلم ،وبيان أهـم " . المضيف  
خريجـاً   طالبـاً ) 307(الصفات التي يجب أن يتحلى بها المعلم المضيف ،وبلغت عينة الدراسة  
معلماً مضيفاً ،واستخدم الباحث استبانتين لجمـع المعلومـات ،وتوصـلت )78(، )طالب معلم ( 
الدراسة إلى أن التغذية الراجعة والحرية في تجريب ما هو جديد من أهم مـا يجـب أن يـوفره 
المعلم المضيف للطالب المعلم ،وضرورة اختيار المعلـم المـضيف ذي الشخـصية المتميـزة 
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نة والحماسة والمعرفة التعليمية القادرة على االتصال بطرق جديدة مع الطالـب المعلـم، بالمرو
وأوصت الدراسة بالتقييم المستمر للمعلم المضيف ،وإقامة عالقة تعاونية بين الكليـة والمدرسـة 
ا ،ضرورة أن يتحلى الطالب المعلم بالعديد من الـصفات ملزيادة االهتمام واالحترام المتبادل بينه 
كالمشاورة والمالحظة وإبداء الرأي والمراقبة ،وأن يظهر الطالب المعلم الصفات التي يجـب أن 
  .يكتسبها من المعلم المضيف أثناء تجربته التعليمية 
  
تقويم برامج إعداد المعلمـين أثنـاء الخدمـة "  بعنوان    )1996( دراسة  فاروق الفرا 
وهدفت الدراسة إلى السعي إلـى تـوفير بـرامج . " فلسطين / بالتعليم األساسي في قطاع غزة 
تدريب تتميز بالتنويع والمرونة والتوجيه نحو العمل والتقـويم المـستمر والمتابعـة والتعـديل 
واإلثراء ، من أجل االستجابة ألهداف التدريب وحاجات المتدربين ،والعمل على تحقيـق فهـم 
اسة  مـن معلمـي المـرحلتين االبتدائيـة أفضل لألدوار الجديدة للمعلمين ،وتكونت عينة الدر 
واإلعدادية ،واقتصرت الدراسة على عينات عشوائية من المعلمين والمعلمـات مـسحوبة مـن 
 )  UNRWA(مدارس تشرف عليها الحكومة ، وأخرى تشرف عليها وكالـة الغـوث الدوليـة 
  .راسـية التاليـة وثانية خاصة بمرحلة التعليم األساسي في قطاع غزة ، وتشمل فقط المـواد الد 
اللغة العربية ، االجتماعيات ، اللغة اإلنجليزية ، العلوم ، الرياضيات ،واستخدم الباحث المـنهج 
الدراسة إلى أن التخطيط لبـرامج تـدريب  الوصفي التحليلي واالستطالعي الميداني ،وتوصلت 
ركز عل اسـتطالع آراء المعلمين ال يشارك فيه المعلمون وال يراعي احتياجاتهم الميدانية ، بل ي 
الخبراء وأساتذة كليات التربية وتقارير الموجهين والفنيين ،وأن محتوى برامج تدريب المعلمـين 
ال يرتبط بالشكل المناسب باحتياجات المعلمين والمتعلمين ،فهوال يراعي التجديد والتحديث فـي 
كثر الفئات التي يستعان بهـا المناهج وال يربط بين النظرية والتطبيق في الميدان الصفي ،وأن أ 
في التدريب هم الموجهون الفنيون والمشرفون والتربويون ، وجاء دور أساتذة الجامعـات فـي 
وقل االتصال مع المتخصصين في التقنيات ووسائل االتصال ومـديري مراكـز .المرتبة الثانية 
مجاالت صياغة األهداف  التطوير ،وحاجة المعلمين بشكل كبير لعقد برامج تدريبية مستقبلية في 
ومهارات التدريس ، والتدريب على برامج حول التربية البيئية ،وقلة االهتمام بـالتقويم الحقيقـي 





  التعليق على الدراسات السابقة
بعد استعراض الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة والتي تم تقـسيمها إلـى        
 ضرورة تكامل النظرة إلى دور المعلم المـضيف تطلبـت اإلشارة إلى سام ،تود الباحثة ثالثة أق 
مناقشة الموضوع من ثالثة جوانب جانب المعلم المضيف والطالب المعلم والمجال الذي يتم فيـه 
التعاون بينهما لكي تستطيع الباحثة مقارنة النتائج التي تسفر عنهـا الدراسـة مـع نتـائج تلـك 
مـع بعض النتائج التي اتفقت ومن الدراسات السابقة يمكن مالحظة أن هناك . راسات السابقة الد
 بعض القصور في قيـام كاوالتي ترى أن هن  ) 1994(ة مثل دراسة القحطاني  الدراس نتائج هذه 
،  Yates) 1981(ودراسـة يـتس لوب منه تجاه الطالـب المعلـم المعلم المضيف بالدور المط 
الـدور ب والتي كان من نتائجها عدم قيـام المعلـم المـضيف  Joyce) 1985(ودراسة جوس 
 رأت ضعف المعلم المضيف ويعـزو ذلـك إلـى والتي) 1997(المطلوب منه ، ودراسة عبده 
 والتي رأت أن المعلم المـضيف فـي  Linda) 1996(،ودراسة ليندى .نية البرنامج محتوى وب
 والتي رأت ضرورة Willam )1987(اد والتوجيه للقيام بدوره ، ودراسة وليم حاجة إلى اإلرش 
) 1982(ية والمدرسة ، ودراسـة جـون  المعلم المضيف لتفعيل العالقة بين الكل تيارباخاإلهتمام 
John  أدوارهم ،كما أنهم بحاجـة لتـدريبهم  والتي رأت أن المعلمين المضيفين بحاجة لمعرفة
) 1997(سـة آن اتش،وكـارول عمل والتعامل مع طالب التربيـة الميدانيـة ،و درا على كيفية ال 
Ann.H&Carol الطالب المعلم والتـأثير أت ضرورة وأهمية للمعلم المضيف في دعم  والتي ر
والتي أظهرت عدم كفاية اإلرشـاد والتوجيـه  Shipman) 1966(ان عليه ،وكذلك دراسة شيبم
خبرة التربية العمليـة الميدانيـة وعـدم تلقاه الطالب المعلمون من المعلم المضيف أثناء الذي ي 
والتـي أظهـرت ) 1984( الجبر التدريسية ،ودراسة سليمان داف المحددة للممارسة وضوح األه 
 في حين أن هناك دراسـات أخـرى .ين الطالب المعلم والمعلم المضيف وجود مشكلة التعاون ب 
 حيـث يقـول  Kathly&Nadine) 1995( مثل دراسة كاثلي،نـادن تعارضت معها في النتائج
توجيهـات تعاونة النموذج العظيم لي ،أعطتني الكثير من ال لقد كانت معلمتي الم ( الطالب المعلم 
تني أيضاً بالعديد مـن األفكـار وسـمحت لـي در التي تخص الدروس وزود وزودتني بالمصا 
 التي أوضـح لنـا مـن خاللهـا Edith ) 1994( جميع أدواتها ، وأيضاَ دراسة إديث باستخدام
أن العالقة بينهما تعاونيـة وتبادليـة  بين كل من الطالب المعلم والمعلم المضيف ،حيث التفاعل
 وقد يعزى ذلك إلى اختالف أهـداف الدراسـات أو اخـتالف العينـات أو .ألفكار للخبرات وا 
 استعراض الدراسات تبـين أن نتـائج اختالف أدوات البحث أو بعض العوامل األخرى ، وبعد 
بعضها تتفق مع نتائج هذه الدراسة وهي تشير إلى أن هناك قصوراً في دور المعلـم المـضيف 
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م وعلى مستوى عالقة المعلـم المـضيف  )1994( تجاه الطالب المعلم ومنها دراسة القحطاني 
معلم المؤهل تأهيالً جيداً كان بالطالب المعلم ومدى فعاليته وتأثيره أكدت عدد من الدراسات أن ال 
م ودراسة مار لـين )1995(له أثر على الطالب المعلم ومن هذه الدراسات دراسة كاثلي ، نادن 
  . م ) 1996(م ودراسة ليندي )1994(م ودراسة إديث ) 1988(
وأوضحت بعض الدراسات السابقة أن المعلم المضيف له دور فعال ومؤثر على الطالب المعلـم 
م ) 1999(م ودراسة العاجز وحمـاد )1982(م ودراسة جون )1986(سة بيتر وهاندي مثل درا 
،وأشارت نتائج بعض الدراسات إلى تأثير المعلم  المضيف المتدرب على مهـارات اإلشـراف 
على الطالب المعلم حيث أدى ذلك إلى تطوير وتحسين أداء الطالب المعلم ومن هذه الدراسـات 
م )1973(م ودراسة جـويس وآخـرون )1987(ة جون جويس م ودراس )1985(دراسة جوس 
م وركزت بعض الدراسات على فترة التربيـة العمليـة باعتبارهـا فتـرة )1987(ودراسة وليم 
ضرورية في حياة الطالب المعلم العملية ،حيث كان من نتائج هذه الدراسات ضرورة زيادة فترة 
م )1994( ومن هذه الدراسـات دراسـة فخـرو التربية العملية الميدانية وجعلها فترة متصلة ، 
  .م ودراسة جامعة قطر )1971(م ودراسة كلية أدمس )1995(ودراسة أحمد 
بينما أوضحت بعض الدراسات أن هناك بعض الصعوبات التي تواجـه الطالـب المعلـم 
م ودراسـة أدمـس )1979(وتعيق أداءه في المدرسة ومن هذه الدراسات دراسة جامعة قطـر 
بينما تطرقت بعض الدراسات إلى معرفـة المـشاكل التـي .م )1992(ودراسة هيل م  )1971(
  م  )1982( مثل دراسة جين وتوماس تواجه المعلم المضيف نفسه أثناء تعاونه مع الطالب المعلم
ويالحظ من الدراسات السابقة أنها تناولت دراسة موضوع المعلم المضيف من عدة جوانب مثـل 
هارات اإلشراف ، وأثر فعاليته وتقييمه للطالب المعلم ومدى تـأثير تدريبـه أهمية تدريبه على م 
على أداء عمله ومن ثم معرفة الدور الذي يجب على المعلم المضيف القيام به ، كما تم دراسـة 
المشاكل التي تواجهه ، أما عن مدى ممارسة المعلم المضيف لـدوره فلـم توجـد إال دراسـة 
اقتصرت على جامعة الملك سعود فقط وكانت متقاربة مـن الدراسـة م والتي )1994(القحطاني 
  .الحالية إال أنها اختلفت في العينة واألهداف والمكان والزمان 
بالتحديد فـي قطـاع األولى في فلسطين وإن كان ارها  باعتب ختلف     أما هذه الدراسة فإنها ت  
راسة محلية تناولت هذا الموضوع وإن كانت دراسة العاجز وحماد  على أي د عثرغزة حيث لم أ 
لمعلم ، كما أن هـذه م قد تطرقت إلى جزء كبير من هذه الدراسة خالل تقييمها للطالب ا )1999(
 عن دراسة القحطاني بأنها ال تركز على جانب معين بـل تناولـت دور المعلـم ختلفالدراسة ت 
لدراسـة بأنهـا افي مون ي مجاالت خمسة اعتبرها المحكَّ المضيف ومدى ممارسته لهذا الدور ف 
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  شاملة ليتم من خاللها التطرق إلى جميع الجوانب المؤثرة على الطالب المعلم حيث اهتمـت بـه 
، وأيضاً فإن هذه الدراسة لم تركـز علـى ) أكاديمياً ، ومهنياً ، ونفسياً ، واجتماعيا ، وإدارياً ( 
بل شملت جميع المدارس الحكومية والتابعـة لوكالـة مدرسة دون أخرى أو جامعة دون أخرى 
ومراحـل التعلـيم ) اإلسالمية واألزهر وكلية التربية الحكومية (الغوث وأيضاً الجامعات الثالث 
  .الثالث االبتدائي واإلعدادي والثانوي 
حاجة إلى البحث للتوصل إلى النتائج التي نـستطيع مـن خاللهـا ب  وهي هامةلذلك فهي دراسة 
 من جميع جوانبها ألن االهتمام بالمعلم وإعداده  التعلمية لنهوض بالمعلم وتطوير العملية التعليمية ا
  .  كاملة  التعلميةيعد اهتماماً بالعملية التعليمية
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  الطريقة واإلجراءات
  
سة الميدانية هو التعرف إلى مدى ممارسة المعلم المـضيف لـدوره تجـاه الهدف من هذه الدرا 
الطالب المعلم خالل فترة التربية العملية الميدانية ، وللتوصل إلى معرفة ذلك سـوف يـتم مـن 
  المعلمون ،كما تهـدف الدراسـة إلـى بةمل معهم المعلم المضيف وهم الطل خالل حكم من تعا 
ت والمقترحات التي قد تساعد في تطوير هذا الدور والقيام به التوصل إلى مجموعة من التوصيا 
بطريقة صحيحة ،وفيما يلي عرض لمنهج الدراسة ومجتمعهـا ومتغيراتهـا وعينتهـا واألدوات 
المستخدمة والخطوات التي تم اتباعها لبناء أداة الدراسة ، ثـم فـي النهايـة تمـت المعالجـة 
  .اإلحصائية 
  
  :منهج الدراسة : أوالً 
الذي يقوم بوصف مـا هـو " تعتمد هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،  
كائن وتفسيره ، ويهتم بتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الوقـائع، كمـا يهـتم بتحديـد 
الممارسات السائدة والتعرف على المعتقدات واالتجاهات عند كـل مـن األفـراد والجماعـات 
وال يقتصر البحث الوصفي على جمع البيانـات وتبويبهـا وإنمـا . و والتطور وطرائقها في النم 
 مـا يقتـرن اًيمضي إلى ما هو أبعد من ذلك ألنه يتضمن قدراً من التفسير لهذه البيانات ، فكثير 
وعلـى . الوصف بالمقارنة ، وتستخدم في البحث الوصفي أساليب القياس والتصنيف والتفـسير 
نات ووصف الممارسات والظروف خطوات ضرورية في البحث إال أن الرغم من أن جميع البيا 
عملية البحث ال تكتمل حتى يتم تنظيم هذه البيانات وتحليلها وتفسير نتائجها ذات الداللة والمغزى 
  )1978،136جابر ،"  . (بالنسبة للمشكلة المطروحة للبحث 
  
  :تصميم الدراسة : ثانياً 
هـذه لمنهج الوصفي المستخدم في الدراسة ، وقـد طبقـت  لقد تم تصميم الدراسة وفقاً ل 
وقد تم اختيار عينة الدراسة من ثـالث جامعـات .  الجامعات بةالدراسة في قطاع غزة على طل 
في قطاع غزة حيث بلغت العينـة )  كلية التربية الحكومية –جامعة األزهر -الجامعة اإلسالمية (
   )2( جدول رقم . لثالث  طالب وطالبة موزعين على الجامعات ا ) 300(
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  :مجتمع الدراسة :ثالثاً 
يتألف مجتمع الدراسة من طالب وطالبات التربية العملية للسنة الرابعـة فـي الجامعـات      
  .موزعين على الجامعات الثالث  ) 950( الثالث بقطاع غزة حيث بلغ عددهم 
    الـثالث للعـام الدراسـي والجدول التالي يوضح مجتمع الدراسة حسب إحصائيات الجامعـات 
   ) .1( جدول رقم ) م 99-2000(
     )1(   جدول رقم 
  )طالب وطالبات التربية العملية  (2000  – 99   توزيع مجتمع الدراسة في العام الدراسي 
  المجموع  عدد الطالبات  عدد الطالب  الجامعة
  358  237  121  الجامعة اإلسالمية
  179  96  83  جامعة األزهر
  413  280  133  التربية الحكومية كلية 
  950  658  292  اإلجمالي
  
  :عينة الدراسة :رابعاً 
روعي في اختيار عينة الدراسة أن تضم طالب وطالبات التربية العملية مـن الجامعـات  
في اختيار العينة ،وقد تـم اختيـار  لعشوائية البسيطة  ا  العينة طريقةفقد تم استخدام الثالث، لذلك 
طالباً وطالبةً ، حيـث شـملت  ) 950( ة من مجتمع الدراسة البالغ عددهم طالب وطالب  ) 300(
   )2( جميع التخصصات العلمية واألدبية موزعين كالتالي جدول رقم 
  
     )2(   جدول رقم    
  والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة
  المجموع  عدد الطالبات  عدد الطالب  الجامعة
  100  50  50  الجامعة اإلسالمية
  100  50  50  جامعة األزهر
  100  50  50  كلية التربية الحكومية
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  :متغيرات الدراسة : خامساً 
  :لمتغيرات المستقلة للدراسة وهي ا :أوالً 
  ) . إناث –ذكور (     متغير الجنس -أ
  ) . أدبي –علمي (   متغير التخصص -ب
  ) . كلية التربية الحكومية – أزهر –مية إسال(   متغير المؤسسة التعليمية -ج 
   ) . ثانوي-أساسي (  التدريب درسة  متغير م  - د
  المتغير التابع وهو مدى ممارسة المعلم المضيف لدوره تجاه الطالب المعلم خالل فتـرة         :ثانياً 
  .التربية العملية 
  
  :بناء أداة الدراسة وخطواتها : سادساً 
 لمعرفة الدور الذي يقوم به المعلم المضيف، ولدراسة ومعرفة هذا ستبانةاصممت الباحثة        
الدور كان البد من بناء أداة الدراسة بصورة مقننة منظمة يتحقق لهـا الثبـات والـصدق لكـي 
  .تستخدم بطريقة صحيحة وتحقق األهداف المرجوة 
  
  ) :االستبانة (  بناء األداة األسس التي روعيت عند
المقدمة ،واإلطار "كانت المفاهيم والمبادئ التي سبق عرضها وتحليلها في الفصول السابقة 
عن التربية العملية والمعلم المضيف والطالب المعلم وأهمية العملية اإلشـرافية علـى " النظري
  -:ألسس هي ما يليالطالب المعلم هي المنطلق لبناء األداة على أسس واضحة وهذه ا
  ) . مراحلها – مبادئها -أسسها–أهدافها ( تكامل النظرة إلى التربية العملية بشكل عام  -1
تكامل النظرة إلى المعلم بشكل عام من خالل االهتمام بإعداده قبل الخدمة ، ومـا يجـب أن    -2
  .يتحلى به من صفات 
 به المعلم بشكل عام والمعلم المضيف بـشكل    تكامل النظرة إلى الدور الذي يجب أن يقوم -3
  .خاص 
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  :أهداف االستبانة 
  -: تهدف هذه االستبانة إلى 
  .  تقويم أداء المعلم المضيف من خالل المساعدات التي تم تقديمها للطالب المعلم -1
  .ار التي يجب أن يقوم بها المعلم المضيف تجاه الطالب المعلم   معرفة األدو-2
  .  معرفة أهمية إعداد الطالب المعلم من الجانب النظري قبل دخوله ميدان التطبيق -3
  .  معرفة أهمية الصفات التي يجب على المعلم التحلي بها للقيام بمهمته على أكمل وجه -4
  
  -:صياغة االستبانة وتشمل 
  -:صادر االستبانة م      -1
     ع من األدب التربوي المتعلق بالموضواالستعانة   *
      المفاهيم والمبادئ والمعايير المستخلصة من الكتب والمراجع الخاصة بالتربيـة العمليـة *   
  .والمعلم وأدواره 
  .     األبحاث والدراسات العربية واألجنبية التي أجريت حول هذا الموضوع *
   والمشرفين التربويين   أساتذة الجامعات  االستعانة ببعض*   
  -:الستبانة شكل ا      -2
بعد تكامل فقرات االستبانة فقد تم تقسيمها إلى خمسة مجاالت وكل مجال يحتوي على عدد 
  .   من الفقرات 
  -:صياغة بنود االستبانة      -3
بعد تقسيم االستبانة إلى خمسة مجاالت تم تعريف كل مجال حتى يتم توضيح معناه بدقـة 
م بعد ذلك تم كتابة بنود كل مجال وفي النهايـة وعدم حدوث أي لبس أو اختالط في عناصره ،ث 
ملحق . تم كتابة السؤال المفتوح لالستفادة من اقتراح أدوار أو مجاالت جديدة لكي تخدم الدراسة 
    ) 1(  رقم 
  
   -:تقنين االستبانة 
تـم عرضـها  الصورة المبدئية لها ، بعد مرور االستبانة بالخطوات السابقة ووصولها إلى 
ون  يـر دريس في كليات التربيـة ة الت أعضاء في هيئعلى مجموعة من المحكمين التربويين وهم 
  الثبات بعدة أساليب وهي كآالتي أنها تحتاج من أجل تقنينها إلى ما يسمونه التحقق من الصدق و
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  :صدق االستبانة 
  -:تباع الخطوات التالية للتحقق من مدى صدق االستبانة اولقد تم 
  ) .صدق المحكمين (  الصدق الظاهري -أ
مجموعة مـن المحكمـين إلجـراء   بعد االنتهاء من كتابة بنود االستبانة تم عرضها على 
    )2(  محكمين  ملحق رقم   ) 7(  صدق المحكمين وكانت مكونة من 
مة كل عبـارة لمجالهـا ءللغوية لالستبانة وتحديد مدى مال وذلك للوقوف على الصحة العلمية وا 
الصحيح وإبداء الرأي في الموافقة على التعريف اإلجرائي لكل مجال ، باإلضـافة إلـى حـذف 
صويب العبارات التي بحاجة إلى ذلك وإضافة ما يرونه مناسباً من العبارات ،ثم اإلجابة علـى وت
السؤال المطروح في نهاية االستبانة ، وقامت الباحثة في النهاية باستبعاد العبارات التي لم يتفـق 
  .عليها غالبية المحكمين وإضافة ما يرونه مناسباً إلثراء االستبانة 
  
    )3(  جدول رقم 
  وفيما يلي جدول يبين عدد العبارات لكل مجال بعد حذف المحكمين لها
  عدد الفقرات  المجاالت  الرقم
  11  ) .مجال التخصص ( المجال األكاديمي   1
  23  ) .المسلكي ( المجال المهني   2
  15  .مجال أخالقيات المهنة   3
  20  .المجال النفسي واالجتماعي   4
  18  .المجال اإلداري   5
  87       إلجماليا
  
  Internal consistency:   صدق االتساق الداخلي -ب
بين درجات كل من أبعاد االسـتبانة   )  Pearson( ارتباط بيرسون  امللقد تم إيجاد مع
) ، 01(مقارنة بالمجموع الكلي لألبعاد الخمسة ، وكانت جميعها دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
 االتساق الداخلي بين أبعاد هذا المقياس ، والذي يؤكـد ذلـك ارتفـاع مما يعطي داللة على قوة 
   )4( جدول رقم . درجة االتساق الداخلي بين األبعاد الخمسة 
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   )4( جدول رقم 
  وفيما يلي جدول يوضح االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة






  ،01  ،77  11  ) .مجال التخصص (  األكاديمي المجال  1
  ،01  ،92  23  ) .المسلكي ( المجال المهني   2
  ،01  ،83  15  .مجال أخالقيات المهنة   3
  ،01  ،93  20  .المجال النفسي االجتماعي   4
  ،01  ،84  18  .المجال اإلداري   5
  
في جميع الظـروف بـنفس يقصد بالثبات أن يقيس االختبار الشيء المراد قياسه  -:ثبات األداة 
   )375 ، 1980الدمرداش . ( الدرجة من الدقة  
ولقد تم حساب ثبات االستبانة عـن . لقد تم استخدام عدة أساليب للتأكد من ثبات االستبانة 
طريق التجزئة النصفية وذلك بتقسيم فقرات االستبانة إلى فقرات زوجية الرتب وفقـرات فرديـة 
ثـم التعـويض ) ،97(والذي بلغ   )   Pearson(ل ارتباط بيرسون الرتب  ،ومن ثم إيجاد معام
  -:في معامل الثبات وهو 
         1,94،           97 3 2              ر  2           
  ،98= ـــــ        = ــــــ    =    ــــــ   =    ر 
   1,97 ،            97 + 1ر               + 1          
  
ودالـةً جداً وهي تعتبر قيمة مرتفعة ) ، 98= ( إن قيمة معامل الثبات بهذه الطريقة عليه ف 
. مما يؤكد صالحية استخدام هذه األداة في الدراسة الحالية ) ، 01( إحصائياً عند مستوى داللة 
ويتضح لنا بصفة عامة أن استبانة دور المعلم المضيف في برامج التربية العملية تتميز بدرجـة 
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  -:خطوات الدراسة وإجراءاتها : سابعاً 
بعد التأكد من صدق وثبات االستبانة ومدى صالحيتها لالسـتخدام فـي الدراسـة تمـت 
  -:اإلجراءات اآلتية
بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية إلى كل   تم توجيه كتاب رسمي من عمادة الدراسات العليا *
تطبيـق  علـى  الموافقـة حيت تمت زهر و كلية التربية الحكومية من كلية التربية في جامعة األ 
    )4(  ملحق رقم .  االستبانة   
استبانة في كـل  ) 100(   تم تصوير االستبانة وتوزيعها على الجامعات الثالث ثم تم توزيع *
استبانة مـن الجامعـات  ) 300( بئتها تم إرجاعها حيث كانت كاملة وبلغ عددها جامعة وبعد تع 
  .الثالث 
  
  -:المعالجة اإلحصائية : ثامناً 
  : بعد جمع  االستبيانات تم إعطاء قيمة رقمية لكل فقرة من فقرات االستبانة وهي كما يلي 
  .درجات  )5= (       كبيرة جداً  -
  .درجات  ) 4= (            كبيرة  -
  .درجات  ) 3= (      توسطة     م-
  .درجتان  ) 2(   =       ضعيفة   -
  . درجة   ) 1 (     = جداً  ضعيفة-
 في الحاسوب مـن خـالل تفريـغ (SPSS)وتمت المعالجة اإلحصائية للبيانات بواسطة برنامج 
االستبيانات واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ، ومـن األسـاليب اإلحـصائية التـي تـم 
  -: يلي استخدامها ما
  .  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية -1
  إليجاد داللة الفروق بين متغيرين مستقلين في الفرض األول والثاني  T .Test  اختبار  -2
   ،إليجاد الفروق  بين المجموعات  One-way Anova  استخدام تحليل التباين األحادي  -3
  .       الثالث في الفرض الثالث والرابع 
  لبيان الفروق في المتوسطات بين المجموعات الثالث    Scheffe استخدام اختبار شيفيه   -4









  الفصل الخامس









  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: أوالً 
  
  
   الدراسة وتوصياتهانتائجمناقشة  : ثانياً
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  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة :أوالً 
  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األدوار التي ينبغي أن يقوم بها المعلم المضيف تجاه 
الطالب المعلم في فترة التربية العملية ، ومدى ممارسة المعلم المضيف لهذه األدوار من وجهـة 
نظر الطالب المعلم ، ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم تطبيق أداة الدراسة على عينة من الطـالب 
 –الجامعة اإلسـالمية ( طالب معلم في جامعات قطاع غزة الثالث  ) 300( المعلمين بلغ عددها 
ثم  ) 2000(في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي )  كلية التربية الحكومية –جامعة األزهر 
  .تم جمع البيانات وتفريغها ومعالجة نتائجها إحصائيا لمعرفة صحة الفروض المتعلقة بالدراسة 
  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى : أوالً 
   -:نصت  الفرضية األولى على ما يلي 
 ممارسـة بين متوسطي درجات مـدى ) ، 05 = ∝( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "
   ) .ذكور،إناث ( " يف لدوره تعزى إلى عامل الجنس المعلم المض
  إليجاد الفـروق الفرديـة بـين   T.Test) ت (  اختبار  استخداموالختبار هذه الفرضية فقد تم
تـائج كمـا توضـحه في المجاالت الخمسة حيث كانت الن ) اإلناث -الذكور( متغيرين مستقلين 
   الجداول التالية
   )5( جدول رقم 
لداللة الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في  T. Test ) ت ( نتائج اختبار 
  البعد األكاديمي







   الجدولية
  مستوى الداللة
  7,77  36,77  150  ذكور




دال على مـستوى   1,645
  ،05داللة  
  
 ) 1,645( الجدوليـة " ت" أكبر مـن   )2,05( المحسوبة "ت " يتضح من الجدول السابق  أن 
 ، وبـذلك يـتم رفـض الفـرض 298 = 2 – 300ودرجة حرية ) ، 05( عند مستوى داللة 
  إحصائية عند مستوى داللة الصفري وقبول الفرض البديل وهو وجود فروق ذات داللة 
تعزى إلى عامل الجـنس وذلـك  في المجال األكاديمي   لبيان دور المعلم المضيف ) ، 05= ∝( 
  .لصالح اإلناث ذي المتوسط األعلى 
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   )6( جدول رقم  
لداللة الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في  T. Test ) ت ( نتائج اختبار 
  البعد المهني







   الجدولية
  مستوى الداللة
  17,28  75,81  150  ذكور




غير دال إحصائياً عند   1,645
  ،05مستوى داللة  
  
عنـد  ) 1,645( الجدوليـة " ت" أقل من ) 1,47(المحسوبة " ت" يتضح من الجدول السابق أن 
 وبذلك يتم قبول الفرض الصفري وهـو 298 = 2 – 300ودرجة حرية ) ، 05( وى داللة مست
 دور بين متوسطي درجـات ) ، 05 = ∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  .المعلم المضيف بين الذكور واإلناث في المجال المهني  
  
   )7( جدول رقم  
 متوسطات درجات الذكور واإلناث في لداللة الفروق بين T. Test ) ت ( نتائج اختبار 
  مجال أخالقيات المهنة






  ت 
  الجدولية
  مستوى الداللة
  14,17  56,63  150  ذكور




غير دال إحصائياً عند       1,645
  ،05مستوى داللة  
  
عنـد ) 1,645(الجدوليـة " ت " أقل من ) ،85(المحسوبة " ت " لسابق أن يتضح من الجدول ا 
 ، وبذلك يتم قبول الفرض الصفري والذي 298 = 2 – 300ودرجة حرية ) ،05(مستوى داللة 
بين متوسطي ) ، 05 = ∝(ينص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  . في مجال أخالقيات المهنة  دور المعلم المضيف بين الذكور واإلناث درجات
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   )8( جدول رقم  
لداللة الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في  T. Test ) ت ( نتائج اختبار 
  المجال النفسي واالجتماعي




  ت 
  المحسوبة
  ت
   الجدولية
  مستوى الداللة
  17,59  67,35  150  ذكور




  ،05مستوى داللة  غير دال إحصائياً عند      1,645
  
عنـد  ) 1,645( الجدوليـة " ت"أقل من) ، 826( المحسوبة"  ت"يتضح من الجدول السابق  أن 
 وبذلك يتم قبـول الفـرض الـصفري 298 = 2 – 300ودرجة حرية ) ، 05( مستوى داللة  
بـين ) ، 05 =  ∝(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة والذي ينص على أنه ال تو
  . دور المعلم المضيف بين الذكور واإلناث في المجال النفسي واالجتماعي متوسطي درجات
  
   )9( جدول رقم  
         لداللة الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث T. Test ) ت ( اختبار 
  في المجال اإلداري






  ت 
  الجدولية
  مستوى الداللة
  15,78  48,87  150  ذكور




  ،05مستوى داللة  غير دال إحصائياً عند       1,645
  
عنـد )1,645( الجدولية " ت " أقل من  ) 1,18( المحسوبة " ت" يتضح من الجدول السابق  أن 
 وبذلك يتم قبول الفرض الصفري والذي 298 = 2 – 300ودرجة حرية ) ، 05( مستوى داللة 
بـين متوسـطي ) ، 05 =  ∝(ينص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى 
  . مستوى األداء للمعلم المضيف تعزى إلى متغير الجنس في المجال اإلداري درجات
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   )10( جدول رقم  
 بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في لداللة الفروق T. Test " ت " اختبار 
  المجموع الكلي األبعاد الخمسة 







   الجدولية
  مستوى الداللة
  62,55  285,43  150  ذكور




غير دال إحصائياً عند       1,645
  ،05مستوى داللة  
  
 ) 1,645( الجدوليـة  " ت" أقل من  ) 1,368( المحسوبة " ت " يتضح من الجدول السابق  أن 
 ، وعليه فيتم قبول الفرض الصفري 298 = 2 – 300ودرجة حرية ) ، 05( عند مستوى دالله 
  والذي ينص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 -ذكـور ( م المضيف تعزى إلى عامل الجنس  دور المعلبين متوسطي درجات) ، 05 =  ∝( 
المجال األكاديمي ، المجال المهني ، مجال أخالقيـات المهنـة ، ( في المجاالت الخمسة ) إناث 
  ) .المجال النفسي واالجتماعي ، المجال اإلداري 
  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية :ثانياً 
     -: نصت الفرضية الثانية على ما يلي 
 ممارسة بين متوسطي درجات مدى) ، 05 = ∝(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال" 
  "  . علمي ، أدبي " المعلم  المضيف لدوره تعزى إلى عامل التخصص 
     إليجاد داللة الفروق بين متغيرين مستقلين ) T .tes(م اختبارا استخد تمهذا الفرض فقدار والختب
  -:ة ، حيث كانت النتائج كما توضحه الجداول التالية في المجاالت الخمس) العلمي واألدبي ( 
   )11( جدول رقم 
 درجات طلبة العلمي واألدبي يلداللة الفروق بين متوسط T. Test"  ت " نتائج اختبار 
  في البعد األكاديمي








  مستوى الداللة
  8,002  38,14  231  األدبي




غير دال احصائياًعند       1,645
  ،05مستوى داللة  
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الجدولية وللتأكد من "ت " المحسوبة تقترب إلى حد كبير من " ت " يتضح من الجدول السابق أن 
لفـرض فهو غير دال وعليـه يـتم قبـول ا  )4، ،  35 -( داللة الفروق نجد أن الصفر ينتمي 
الصفري والذي ينص على انه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـه 
 دور المعلم المـضيف تعـزى إلـى عامـل بين متوسطي درجات مدى ) ، 05 = ∝(إحصائية
  . في المجال األكاديمي )  العلمي-األدبي ( التخصص 
   )12( جدول رقم 
ت طلبة العلمي واألدبي  درجااتلداللة الفروق بين متوسط T. Test"  ت " نتائج اختبار 
  في المجال المهني 






  ت 
  الجدولية
  مستوى الداللة
  18,28  78,08  231  األدبي





غير دال إحصائياعند 
  ،05مستوى داللة  
  
 ) 1,645( الجدوليـة  " ت " أقل من  ) 1,346( المحسوبة "ت "  يتضح من الجدول السابق أن 
 وبذلك يتم قبول الفرض الـصفري 298  = 2 – 300ودرجة حرية ) ، 05( عند مستوى دالله 
 بـين ) ، 05 = ∝(والذي ينص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة 
)  أدبـي -علمي ( ص  مستوى األداء للمعلم المضيف تعزى إلى عامل التخص متوسطي درجات 
  .وذلك في المجال المهني 
   )13( جدول رقم  
لداللة الفروق بين متوسطات درجات طلبة العلمي واألدبي  T. Test"  ت " نتائج اختبار 
  في مجال أخالقيات المهنة 








  مستوى الداللة
  13,51  58,22  231  األدبي




 دال إحصائياً عند       1,645
  ،05مستوى داللة  
  
عنـد ) 1,645(الجدوليـة " ت " أكبر مـن ) 2,1(المحسوبة" ت " يتضح من الجدول السابق أن 
 مما يؤدي إلى رفض الفـرض الـصفري 298 = 2 – 300ودرجة حرية ) ، 05(مستوى داللة 
ض البديل في هذا المجال وعليه فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى وقبول الفر 
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 مستوى األداء للمعلم المـضيف تعـزى إلـى عامـل درجات بين متوسطي ) ،05 = ∝(داللة 
  . وذلك لصالح طلبة القسم األدبي في مجال أخالقيات المهنة )  األدبي -العلمي ( التخصص 
   )14( جدول رقم  
لداللة الفروق بين متوسطات درجات طلبة العلمي واألدبي  T. Test"  ت " نتائج اختبار 
  في المجال النفسي واالجتماعي








  مستوى الداللة
  17,64  69,64  231  األدبي





 دال إحصائياً عند     
  ،05مستوى داللة  
  
عنـد )  1,645( الجدوليـة "ت" أكبر من ) 2,57(المحسوبة " ت" يتضح من الجدول السابق أن 
 مما يؤدي إلى رفض الفرض الـصفري 298 = 2 – 300ودرجة حرية ) ، 05( مستوى داللة 
وقبول الفرض البديل في هذا المجال وعليه فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى 
 دور المعلم المضيف تعزى إلى عامل التخصص مدى بين متوسطي درجات ) ، 05 = ∝(ة دالل
  .  األدبي وذلك لصالح طلبة القسم األدبي في المجال النفسي واالجتماعي -العلمي ( 
  
   )15( جدول رقم  
لداللة الفروق بين متوسطات درجات طلبة العلمي واألدبي  T. Test"  ت " نتائج اختبار 
  في المجال اإلداري








  مستوى الداللة
  15,67  50,83  231  األدبي




غير دال احصائياًعند       1,645
  ،05مستوى داللة  
  
وللتأكد  ) 1,645(الجدولية"ت "تقترب من ) 1,687(المحسوبة "ت" يتضح من الجدول السابق أن 
وهو غير دال وعليه يتم قبول الفرض  ) 8,1-، 623-( من داللة الفروق نجد أن الصفر ينتمي 
الصفري والذي ينص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحـصائية   
ـ )  العلمـي -األدبي( لبيان دور المعلم المضيف تعزى إلى عامل التخصص ) ، 05 = ∝(  ي ف
  . المجال اإلداري 
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   )16( جدول رقم  
لداللة الفروق بين متوسطات درجات طلبة العلمي  T . Test"  ت " نتائج اختبار 
   .واألدبي في المجموع الكلي لألبعاد الخمسة








  مستوى الداللة
  63,78  294,91  231  األدبي




  ،05مستوى داللة   دال إحصائياً عند       1,645
  
)  1,645(الجدوليـة " ت " أكبر مـن  ) 2,173( المحسوبة " ت " يتضح من الجدول السابق أن 
 وعليه يتم رفض الفرض الـصفري 298 = 2 – 300ودرجة حرية ) ، 05( عند مستوى داللة 
لبديل والذي ينص على وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة   وقبول الفرض ا 
لبيان دور المعلم المضيف بين طلبة العلمي واألدبي وذلك لـصالح طلبـة القـسم ) ، 05 = ∝(
 – مجال أخالقيات المهنـة – المجال المهني –المجال األكاديمي ( األدبي في المجاالت الخمسة 
  ) . المجال اإلداري –ي المجال النفسي واالجتماع
  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة : ثالثاً 
  -:نصت الفرضية الثالثة على ما يلي 
 ممارسة المعلـم  بين متوسطات درجات )، 05 = ∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة " 
   ).لية التربية الحكومية ك-جامعة األزهر-الجامعة اإلسالمية(المضيف لدوره تعزى إلى جامعة الطالب المتدرب 
وفي حالـة وجـود One-way Anova والختبار هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين األحادي 
 كليـة التربيـة - جامعة األزهر -الجامعة اإلسالمية ( إحصائية بين المجموعات الثالث  داللة
وق بـين المجموعـات   للتعرف على داللة الفر Scheffe، ثم استخدم اختبار شيفيه  )الحكومية 
  .الثالث ،وتبين الجداول التالية نتائج الفرضية في المجاالت الخمسة 
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   )17( جدول 
نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طلبة الجامعات الثالث في االستجابة على المجال 
  .األكاديمي 






  الداللةمستوى   قيمة ف
  175,73  2  بين المجموعات
  19185,62  297  داخل المجموعات






  غير دال إحصائياً
عند  مستوى داللة  
05،  
  
عند مـستوى   )3( الجدولية " ف " المحسوبة أقل من " ف " يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
) ، 05 = ∝( داللة إحصائية عند مستوى داللـة وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات ) ،05(داللة 
 كليـة التربيـة - جامعـة األزهـر -الجامعة اإلسالمية ( بين متوسطات المجموعات الثالث 
  .في االستجابة على المجال األكاديمي ) الحكومية 
  
   )18( جدول 
مجال نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طلبة الجامعات الثالث في االستجابة على ال
  المهني






  مستوى الداللة  قيمة ف
  1555,58  2  بين المجموعات
  95041,7  297  داخل المجموعات




   
2,431  
  غير دال إحصائياً
عند  مستوى داللة  
05،  
  
وهـذا ) ، 05( غير دالة إحصائياً عند مستوى داللـة " ف " أن قيمة يتضح من الجدول السابق 
بـين متوسـطات )  ، 05 = ∝(يعني انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  . المجموعات الثالث في االستجابة على المجال المهني 
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   )19( جدول 
ثالث في االستجابة على مجال نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طلبة الجامعات ال
  أخالقيات المهنة






  مستوى الداللة  قيمة ف
  356  2  بين المجموعات
  57259,76  297  داخل المجموعات






  غير دال إحصائياً
  ،05عند  مستوى داللة  
  
وهـذا ) ، 05( غير دالة إحصائياً عند مستوى داللـة " ف " يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
بـين متوسـطات ) ، 05 = ∝(يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  . المجموعات الثالث في االستجابة على مجال أخالقيات المهنة 
  
   )20( جدول 
اين األحادي لدرجات طلبة الجامعات الثالث في االستجابة على المجال نتائج تحليل التب
  النفسي واالجتماعي






  مستوى الداللة  قيمة ف
  446,427  2  بين المجموعات
  94408,17  297  وعاتداخل المجم






  غير دال إحصائياً
عند  مستوى داللة  
05،  
  
وهـذا ) ، 05( غير دالة إحصائياً عند مستوى داللـة " ف " يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
بـين متوسـطات ) ، 05 = ∝(يعني انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  .سي واالجتماعي المجموعات الثالث في االستجابة على المجال النف
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   )21( جدول 
نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طلبة الجامعات الثالث في االستجابة على المجال 
  اإلداري






  مستوى الداللة  قيمة ف
  3951,74  2  بين المجموعات
  74750,99  297  داخل المجموعات






  دال  إحصائياً
عند  مستوى داللة  
05،  
            
أي أنـه ) ، 05( دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة "  ف "  يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
بين متوسـطات المجموعـات ) ، 05 = ∝(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
ستجابة على المجال اإلداري وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البـديل الثالث في اال 
"  شيفيه " ولمعرفة لصالح أي الجامعات كانت الفروق ، تم استخدام اختبار . في هذا المجال فقط 
scheffe ثم تم حساب فروق المتوسطات بين الجامعات الـثالث كمـا ) ،05( عند مستوى داللة
  يلي
   )22( جدول 
ائج تحليل التباين األحادي لدرجات طلبة الجامعات الثالث في االستجابة على المجال نت
  اإلداري
  المجموعة  كلية التربية الحكومية  جامعة األزهر  الجامعة اإلسالمية
  54,4  50  45,51  )الجامعة(
  الجامعة اإلسالمية
45,51  
_-         *  8,89  
  جامعة األزهر
50  
  _    
  بية الحكوميةكلية التر
54,4  
* 8,89    _  
وبإجراء المقارنة بين فروق متوسطات المجموعات الثالث في الجدول الـسابق ، يتـضح 
بين متوسطي الجامعة اإلسالمية ) ، 05( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
ة وذلك لصالح كلية التربيـة وكلية التربية الحكومية في االستجابة على المجال اإلداري لالستبان 
  .الحكومية 
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    )23(  جدول 
نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طلبة الجامعات الثالث في االستجابة على مجاالت 
  االستبانة ككل
درجات   مصدر التباين
  الحرية
متوسط   مجموع المربعات
  المربعات
  مستوى الداللة  قيمة ف
  23034,527  2  بين المجموعات
  1220768,4  297  داخل المجموعات





  غير دال إحصائياً
عند  مستوى داللة  
05،  
  
األمر الذي )،05( غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة " ف " يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
ة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة     ال توجد فروق ذات دالل " يعني قبول الفرض الصفري وهو 
 ممارسة المعلم المضيف لدوره تعزى إلـى جامعـة درجات مدى  بين متوسطات )، 05 = ∝(
في المجـاالت )  كلية التربية الحكومية -جامعة األزهر -الجامعة اإلسالمية ( الطالب المتدرب 
 المجـال النفـسي – مجال أخالقيـات المهنـة – المجال المهني –المجال األكاديمي ( الخمسة  
  ).   المجال اإلداري –الجتماعي وا
  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة : رابعاً 
  -:نصت الفرضية الرابعة على ما يلي 
 ممارسـة متوسطات درجات مـدى بين ) ، 05 = ∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة " 
  ) .وي  ثان– إعدادي –ابتدائي ( المعلم المضيف لدوره  تعزى إلى مدرسة الطالب المتدرب 
 وعنـد وجـود أي One Way Anova الختبار هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين األحادي 
  لبيان الفروق في المتوسطات scheffe" شيفيه " مجال من المجاالت سوف يتم استخدام اختبار 
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   )24( جدول 
  التدريبجدول يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مرحلة 
  
  نعدد الطلبة المتدربي  ةـلـرحمـال  الرقم
  90  االبتدائيةالمرحلة   1
  140  المرحلة اإلعدادية  2
  70  المرحلة الثانوية  3
  300  اإلجمالي
  
   ة اإلعداديةلتحقوا بالمرحلما يقارب نصف الطلبة المتدربين ال السابق أن يتضح من الجدو
  
    )25(  دول ج
نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طلبة المراحل الثالث في االستجابة على فقرات 
  .المجال األكاديمي 






  مستوى الداللة  قيمة ف
  32,355  2  بين المجموعات
  19328,99  297  داخل المجموعات






  غير دال إحصائياً
  ،05وى داللة  عند  مست
  
غير دالة إحصائياً وهذا يعني أنه ال توجد فـروق ذات " ف " يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
          المراحـل الـثالث  متوسـطات درجـات بـين ) ، 05 = ∝(داللة إحصائية عند مستوى داللة 
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    )26( جدول 
نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طلبة المراحل الثالث في االستجابة على فقرات 
  .المجال المهني 






  مستوى الداللة  قيمة ف
  331,87  2  بين المجموعات
  96265,41  297  داخل المجموعات






  غير دال إحصائياً
  ،05عند  مستوى داللة  
  
غير دالة إحصائياً وهذا يعني أنه ال توجد فـروق ذات " ف " يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
         احـل الـثالث المرمتوسـطات درجـات بـين ) ، 05 = ∝(داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  .  على فقرات المجال المهني في االستبانة اإلجابةفي  )االبتدائية -اإلعدادية-الثانوية( 
  
   ) 27 (جدول 
نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طلبة المراحل الثالث في االستجابة على فقرات 
  .مجال أخالقيات المهنة 
درجات   مصدر التباين
  الحرية
وسط مت  مجموع المربعات
  المربعات
  مستوى الداللة  قيمة ف
  1244,015  2  بين المجموعات
  56371,77  297  داخل المجموعات






     دال إحصائياً
عند  مستوى داللة  
05،  
  
ي أنه توجد أ) ، 05( دالة إحصائياً عند مستوى داللة "  ف " يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المراحـل الـثالث فـي االسـتجابة علـى فقـرات         
مجال أخالقيات المهنة ، وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البـديل علـى مـستوى 
" مجال أخالقيات المهنة ، ولمعرفة لصالح أي المراحل الثالث كانت الفروق تم استخدام اختبـار 
، ثم تم حساب الفروق في المتوسطات بين المراحل ) ، 05( عند مستوى داللة  Scheffeيفيه  ش
  -: الثالث كما يلي 
  ) 28( جدول 
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نتائج حساب  فروق متوسطات المراحل الثالث في االستجابة على فقرات مجال أخالقيات 
  المهنة
  المجموعة  الثانوي  اإلعدادي  االبتدائي
  53,71  58,83  57,73  )المرحلة(
  االبتدائي
57,73  
_      
  اإلعدادي
58,83  




    * 5,1143  _  
  
  )الثانوي -اإلعدادي–االبتدائي ( المراحل الثالث  درجاتوبإجراء المقارنة بين فروق متوسطات
لمرحلـة بين متوسطي ا ) ، 05( يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصايئة 
الثانوية والمرحلة اإلعدادية في االستجابة على فقرات مجال أخالقيات المهنـة وذلـك لـصالح 
  . الوسط األعلى وهو المرحلة اإلعدادية 
   )29( جدول 
المراحل الثالث في االستجابة على فقرات المجال تحليل التباين األحادي بين طالب نتائج 
  .النفسي والجتماعي  






  مستوى الداللة  قيمة ف
  993,61  2  بين المجموعات
  93860,99  297  داخل المجموعات






  غير دال إحصائياً
  ،05عند  مستوى داللة  
  
وهـذا ) ، 05( حصائياً عند مستوى داللـة غير دالة إ " ف " يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
بـين اسـتجابات ) ، 05 = ∝(يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة 
  .طالب المراحل الثالث على فقرات المجال النفسي واالجتماعي 
  ) 30( جدول 
فقرات نتائج تحليل التباين األحادي بين طالب  المراحل الثالث في االستجابة على 
  .المجال اإلداري  
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درجات   مصدر التباين
  الحرية
متوسط   مجموع المربعات
  المربعات
  مستوى الداللة  قيمة ف
  145,74  2  بين المجموعات
  78556,99  297  داخل المجموعات






  غير دال إحصائياً
عند  مستوى داللة  
05،  
  
وهـذا ) ، 05( غير دالة إحصائياً عند مستوى داللـة " ف " دول السابق أن قيمة يتضح من الج 
  متوسـطات بـين ) ، 05 = ∝(يعني انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
  . استجابات طالب المراحل الثالث على فقرات المجال اإلداري 
  
   ) 31(  جدول 
االستجابة على مجموع راحل الثالث في نتائج تحليل التباين األحادي بين طالب  الم
    لهاالمجاالت ك
درجات   مصدر التباين
  الحرية
  قيمة   متوسط المربعات  مجموع المربعات
  ف
  مستوى الداللة
  6262,67  2  بين المجموعات
  1237540.3  297  داخل المجموعات






  غير دال إحصائياً
عند  مستوى داللة  
05،  
  
وهـذا ) ، 05( غير دالة إحصائياً عند مستوى داللـة " ف " يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
يعني قبول الفرض الصفري وهو ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة       
 دور المعلم المضيف تعزى إلى مدرسـة المتـدرب بين متوسطات درجات تقدير ) ، 05 = ∝(
المجال األكاديمي ، المجال المهني ، مجـال ( في المجاالت الخمسة ) ابتدائية -دية إعدا-ثانوية(
  ) .أخالقيات المهنة ، المجال النفسي واالجتماعي ، المجال اإلداري 
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  مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها : ثانياً
   
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المعلم المضيف ومدى ممارسته له من وجهـة 
الطالب المعلم  وبعد جمع البيانات وتوزيعها والتوصل إلى النتائج اإلحصائية سوف يتم مناقـشة 
  .نتائج الدراسة لإلجابة عن أسئلة الدراسة بالترتيب 
  
  علم المضيف تجاه الطالب المعلم ؟ما دور الم: ابة السؤال األول إج  *
 لمصاحب طول الوقت للطالب المعلـم إن المعلم المضيف يعتبر عنصراً أساسياً وفعاالً حيث إنه ا 
لذلك فإنه تقع عليه المسؤولية الكبرى في إعداد وتوجيه الطالب المعلم وهذا يتطلب منـه القيـام 
  .لتوجيه وإرشاد الطالب المعلم لكي يساهم في إعداده إعداداً جيداً بالعديد من األدوار 
  .هذه األدوار ) Grmette and Ratzlaff) 1986وقد بينت لنا دراسة جيرمنت وراتزلف 
بعض هذه األدوار والمسؤوليات التي يجب أن يتـصف بهـا ) Blatch ) 1987وقد ذكر بالتش 
  .المعلم المضيف 
 Grantوجرانـت ) 1999(هذه األدوار ، وأضاف كل من حمدان ) 1994(وأوضح الشهراني 
 Ratzlaff andكما اتفقت كل من دراسة راتزلف وجيرمنـت . عدداً من هذه األدوار ) 1971(
Gremmett ) 1986 ( وفوقـت ،Vogt )1988 ( وكـويس،Copas) 1984 ( و كاسـتيلو،
Castillo) 1971 ( مثل في عدة محاور وقـد تـم على أن الدور المتوقع من المعلم المضيف يت
  .   اإلطار النظريخالل منذكرها في هذه الدراسة 
ومن خالل اإلطالع على نتائج هذه الدراسة للتعرف على مدى ممارسة المعلم المضيف لـدوره 
المجـال ( من خالل إجابة الطالب المعلمين على االسـتبانة المكونـة مـن خمـس مجـاالت 
 المجـال –ل أخالقيـات المهنـة  مجا –" المسلكي" المجال المهني –" مجال التخصص "األكاديمي
لم المضيف بدوره اختلف من مجال تبين أن قيام المع ) .  المجال اإلداري –النفسي واالجتماعي 
خر ، كما أنه لم يقم بالدور المطلوب منه على خير وجه ، حيث أن مستوى الداللة كـان فـي آل
  .ائياً  إحصةغير دال)  اإلداري – المهني –األكاديمي ( ثالثة مجاالت هى 
  .) المجال النفسي واالجتماعي –أخالقيات المهنة ( بينما كانت دالة إحصائياً في مجالين هما 
ن لنا الجدول التالي ترتيب المجاالت حسب قيام المعلم بدوره فـي كـل مجـال مـن هـذه يبيو
  -:المجاالت 
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  القيمة  النسبة  المجال  الرقم
  جيد جداً  %76,41  .مجال أخالقيات المهنة   1
  جيد  %68,6  ) .مجال التخصص ( المجال األكاديمي   2  
  جيد  %68,2  .المجال النفسي واالجتماعي   3  
  جيد  %67,2  ) .المسلكي ( المجال المهني   4  
  ضعيف  %55,5  .المجال اإلداري   5  
  
يالحظ من الجدول السابق أن ممارسة المعلم المضيف لدوره في مجال أخالقيـات المهنـة قـد 
بتقدير جيد جداً أي أن المعلم المضيف قام بهذا الدور على خير % ) 76,41( سبة حصل على ن 
ن العديد من هذه األدوار هى أدوار يجب على كل إنسان القيام بها قبـل أ وذلك يرجع إلى وجه ، 
فاألمانة واإلخالص ومحاسبة النفس والزهد والعدل والرحمة والعمل بما يرضي ،أن يكون معلماً 
  . على المعلم القيام بها باعتباره قدوة حسنة لطالبه اهللا كلها صفات من األجدر
وهذا يدل على مدى تمسك المعلم بأخالق مهنة التعليم ، حيث أن منصبه يحتم عليه التحلي بهـذه 
الصفات ، كما أن موقعه في العمل والصلة التي تربطه بالمجتمع وعالقـة األهـالي المباشـرة 
  .تعامل بطريقة تليق به وبمنصبه بصفته مربى األجيال بالمدرسة عن طريق أبنائهم تحتم عليه ال
، المجال النفـسي "المسلكي"المجال األكاديمي ( ولكن ممارسته ألدواره في المجاالت الثالثة وهى 
كانت بنسبة متقاربة بتقدير جيد ،ويالحظ من خالل هـذه " ) المسلكي"واالجتماعي، المجال المهني 
 بدوره على الوجه المطلوب منه لذلك فإن المعلم المضيف فـي النتيجة أن المعلم المضيف لم يقم 
  حاجة إلى إرشاد وتوجيه لكي يتعرف على األدوار الواجب عليه القيام بها تجاه الطالب المعلم   
أما على الصعيد األخير وهو المجال اإلداري فقد كان ِقيام المعلم بدوره ضعيف ، حيث بلغت    
  . المعلم المضيف لم يقم بدوره على الوجه المطلوب ويدل هذا  على أن%) 55(نسبته 
  -:وتعزو الباحثة ذلك إلى 
  .  اهتمام المعلم المضيف فقط بالجانب التدريسي اعتقاداً منه إنه الجانب األكثر أهمية -
  . عدم وجود الوقت الكافي للمعلم بسبب كثرة األعباء الملقاة على عاتقه -
اء رأيه بسبب سياسة تنفيذ األوامر والقـرارات الـصادرة مـن  عدم إتاحة الفرصة للمعلم إلبد -
  .الجهات العليا دون مناقشة أو اعتراض 
  . انفراد المدير واإلدارة بإصدار وتنفيذ القرارات وعدم إشراك المعلم في النواحي اإلدارية -
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درسـة ، هذه قد تكون من أهم العوامل التي تجعل المعلم في عزلة عن األمور اإلدارية فـي الم 
  حيث إنه ال تقع على عاتقه مسؤوليات إدارية للقيام بها ، وهذا بدوره انعكس على الطالب المعلم 
 و بهذا اتضح من نتائج هذه الدراسة أن المعلم المضيف لم يقم بدوره على الوجه المطلوب منـه 
م المضيف بالـدور وقد اتفق هذا مع نتائج العديد من الدراسات السابقة التي أكدت عدم قيام المعل 
المطلوب منه ، لذلك فإن هذا الدور في حاجة إلى تدعيم وتعزيز وتطوير ، وكمـا أن القـائمين 
على إعداد المعلمين عليهم االهتمام بهذا الجانب لدى المعلم وتزويده بالخبرات والمعلومات التـي 
فية التعامل مع الطالـب تؤهله للقيام بهذا الدور  كما يجب إرشاد وتوجيه المعلم المضيف إلى كي 
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ما مدى ممارسة المعلم المضيف لـدوره تجـاه الطالـب المعلـم  ؟                                                     : إجابة السؤال الثاني  *
ر األساسي في فترة التربية العملية ، ولكي تتم هذه العملية بنجـاح إن المعلم المضيف هو العنص 
ويستطيع الطالب المعلم االستفادة منها ، فقد كان من الواجب على المعلم المضيف القيام بـدوره 
ولهذا سوف يتم التعرف علـى مـدى ممارسـة المعلـم . على أكمل وجه تجاه الطالب المعلم 
.                     بـة المعلمـين ستبانة التي تم توزيعهـا علـى الطل خالل اال المضيف لدوره المطلوب منه من 
ولقياس مدى ممارسة المعلم المضيف لدوره فقد تم حساب النسبة المئوية لكل فقرة من الفقـرات 
ــدوره   ــضيف ل ــم الم ــة المعل ــدى ممارس ــى م ــرف عل ــم  : للتع ــق رق  )                                     5( ملح
وقد تم وضع المقياس التالي للحكم على مدى ممارسة المعلم المضيف لدوره وفق نسبة كل فقرة 
  .من الفقرات
   )32( جدول رقم 
  مقياس للحكم على مدى ممارسة كل فقرة من الفقرات
  القيمة  سبة المئويةالن
  ضعيف  59,5%  -%  50 
  جيد  69,5%  -%  60 
  جيد جداً  79,5%  -%  70 
  ممتاز  90%  -%  80        
  -:وقد أوضحت النتائج النسبة المئوية لكل مجال من المجاالت حيث كان ترتيبها كاألتي 
                              )                                               33: (جدول رقم 
  يبين ترتيب المجاالت ترتيباً تنازلياً حسب نسبتها المئوية
  القيمة  النسبة  المجال  الرقم
  جيد جداً  %76,41  .مجال أخالقيات المهنة   1
  جيد  %68,6  ) .مجال التخصص ( المجال األكاديمي   2  
  جيد  %68,2  .المجال النفسي واالجتماعي   3  
  جيد  %67,2  ) .المسلكي ( ال المهني المج  4  
  ضعيف  %55,5  .المجال اإلداري   5  
بعاً لترتيبها وفق ولإلجابة عن السؤال الثاني فسوف يتم اإلجابة عن المجاالت كل على حده وت
  ) 33( جدول رقم 
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) المهنة  مجال أخالقيات:  (  مدى ممارسة المعلم المضيف لدوره في المجال األول-:أوالُ 
تعرف على مدى ممارسة المعلم المضيف لدوره فسوف يتم ترتيب الفقرات ترتيباً تنازلياً وفق ولل
  .                        نسبتها المئوية 
   )34( جدول رقم 





  القيمة  النسبة   الفقرة
  ممتاز  %81,5  . مع المدرسين والطلبة على  أساس االحترام المتبادل التعاون  1    3
  ممتاز  %81,3  .تبادل الثقة واالحترام بينه وبين زمالئه   2  11
  جيد جداً  %79,9  .االتسام بالوقار والسكينة واحترام الذات   3  2
  جيد جداً  %79,2  .الحكمة في التعامل مع المحيطين به من زمالء وطالب   4  4
  جيد جداً  %79  .االتصاف بالقدوة الحسنة أمام طالبه ومجتمعه   5  13
  جيد جداً  %77,9  .االنتماء لمهنة التدريس واإلخالص لها   6  1
التحلي باألمانة داخل الفصول وخارجها خالل القيام بالواجبات   7  10
  .اإلدارية والتعليمية 
  جيد جداً  77,9%
قرب إليه بالعمل بعيداً عن إخالص النية لوجه اهللا تعالي والت  8  5
  .األغراض الدنيوية 
  جيد جداً  77,6%
  جيد جداً  %77,3  .القيام بدور المرشد والموجه للطالب   9  12
  جيد جداً  %74,7  .العدل في معاملة الطالب   10  15
االتسام باالتزان االنفعالي تجاه أي موقف يواجهه مع طالبه أو   11  9
  .زمالئه 
  جيد جداً  73,9%
التحلي بالصبر والعفو عن بعض سلوكيات الطالب غير   12  7
  .المرغوبة 
  جيد جداً  73,3%
حب مهنة التدريس واحترامها وعدم اعتبارها وظيفة الكتساب   13  6
  .الرزق 
  جيد جداً  73%
التكيف مع المواقف الطارئة ومواجهتها بثبات بعيداً عن الحقد   14  8
  .والغضب 
  جيد جداً  72,5%
الع على قضايا مجتمعه وإبداء الرأي في بعض القضايا االط  15  14
  . والمشكالت 
  جيد  67%
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                                                            -:ما يلي  ) 33(  يتضح من الجدول السابق جدول رقم 
 أن مجال أخالقيات المهنة جاء في المرتبة األولى حيث حصل علـى أعلـى نـسبة وهـي * 
أي بقيمة جيد جداً وهذا يدل على أن المعلم المضيف قد قام بـدور إيجـابي تجـاه % ) 76,41(
الطالب المعلم في هذا المجال  فقد كان واجبه كإنسان صاحب رسالة مقدسة أن يـشجع الطالـب 
المعلم على التحلي بأخالق هذه المهنة ، وقد أكد الطالب المعلمون ذلك من خالل إجابتهم علـى 
.                                                                                             االستبانة فقرات 
والتي جاء  ) 11( ،  ) 3(   أن المعلم المضيف قام بدوره وعلي درجة عالية في الفقرات رقم *
ة والتـي تـشمل وحصلت على أعلي نـسب  ) 81,3(،  ) 81,5( بنسبة  ) 2( ،  ) 1( ترتيبهم 
التعاون على أساس الثقة المتبادلة في التعامل ، فهذا يدل على أهمية تمسك المعلـم بأخالقيـات 
فالثقة واالحترام المتبـادل . المهنة والتحلي بها وأهمها الشعور باألمن والثقة واالحترام المتبادل 
علم المضيف والطالب المعلـم من العوامل النفسية واالجتماعية المهمة التي يجب توافرها بين الم 
فهي تساعد المعلم على أداء عمله براحة وطمأنينة وفي الوقت نفسه تجعل الطالب يشعر باألمان 
 في السلم الهرمي ذلك حيث بين لنـا Maslow   وقد أوضح لنا ماسلو . والراحة والثقة بالنفس 
احتـرام الـذات تـأتي بعـد أن حاجة الفرد للشعور باألمان وحاجته للحب والشعور باالنتماء و 
   )171 ،1983الشرقاوي ، .  ( الحاجات الفسيولوجية التي تعتبر من ضروريات الحياة األولية 
 social) والحاجات االجتماعية(psychological Needs)  لذلك فإن الحاجات السيكولوجية  *
(Needs   ع طالبـه بطريقـة تعتبر من األساسيات التي يجب توافرها لدى المعلم لكي يتعامل م
صحيحة، وأن يبني التعامل بينه وبين طالبه وبينه وبين زمالئه على أسـس المحبـة والتعـاون 
  -:حيث أوضح الطالب المعلمون )   1994(  وهذا يتفق مع دراسة القحطاني. والثقة المتبادلة 
  .   أن المعلم المضيف قام ببناء عالقات شخصية معهم وتعامل معهم بطريقة جيدة-1
  .   قام بغرس الثقة واالعتماد على النفس لديهم -2
  .   شجعهم على المشاركة في األنشطة المدرسة -3
       7 ، 6 ، 5 ، 4 ،3(    كذلك قام المعلم المضيف بدوره على نحو جيد جداً في باقي الفقرات *
                   -:وتتضمن هده الفقرات األدوار التالية  ) 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8، 
  .   االتسام بالوقار والسكينة واحترام الذات -1
  .   الحكمة في التعامل مع اآلخرين -2
  .   االتصاف بالقدوة الحسنة -3
  .   االنتماء واإلخالص لمهنة التعليم -4
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     التحلي باألمانة-5
  .   إخالص النية لوجه هللا -6
  .   أن يكون مرشداً وموجهاً لطالبه-7
  .   أن يكون عادالً -8
  .   أن يتسم باالتزان االنفعالي بعيداً عن التعصب والغضب-9
  .  التحلي بالصبر والعفو -10
  .  حب مهنة التدريس واعتبارها مهنته وليس وظيفة -11
  .  معالجة المواقف بالطرق المناسبة-12
ا ومحاولة غرسها في   أن جميع األدوار السابقة التي يجب على المعلم المضيف القيام به*
الطالب المعلم هي أدوار وصفات قد أمرنا اإلسالم بالتحلي بها وقد ذكرها لنا علماء المسلمين         
  -: ورأوا من الواجب على المعلم االلتزام بها وهي كما يلي 
  .   المحافظة على شعائر اإلسالم ومطالبة اآلخرين بالمحافظة عليها وإتباعها -1
  .ن قدوة صالحة لطالبه بحيث يطابق قوله عمله    أن يكو-2
  .   مراعاة الفروق الفردية بين الطالب وإعطاء كل منهم حسب قدرته دون إثقال أو زيادة -3
  .   تقوى اهللا وخشيته في العمل الذي يقوم به -4
  .   النزاهة في العمل والبعد عن كل ما يسيء إلى المتعلم أو المعلم نفسه-5
  .لنصيحة والمشورة للطالب وحثهم على التمسك باألخالق الحميدة    تقديم ا-6
  .   العدل بين الطالب -7
  .    الرحمة بالطالب ومعاملتهم باللين والتي هي أحسن والعطف عليهم وإنزالهم منزلة أبنائه-8
  .   الزهد في الدنيا والسعي من أجل العمل لآلخرة -9
حيـث  ) 14( والتي كـان ترتيبهـا  ) 15(  في الفقرة      إن المعلم المضيف كان دوره أقل *
وهـذا "  االطالع على قضايا المجتمع والتعاون في حلها "والتي تتضمن % ) 67( كانت نسبتها 
  -:يرجع إلى ما يلي 
  .  انشغال المعلمين بالجوانب المتعلقة بالمدرسة والطالب -1
  .المدرسي   عدم وجود وقت كاٍف للمعلمين بسبب تكدس المنهاج -2
  .  عدم وجود حصص فراغ للمعلم لكي يطلع طالبه على قضايا مجتمعه -3
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  ضعف العالقة بين المدرسة والمجتمع المحيط به إال من خالل مجالس اآلباء والتي دائمـاً -4
يتم فيها مناقشة األمور المدرسية المتعلقة بالطالب أو األمور المالية وهـذا يتفـق مـع دراسـة 
  .م  )1997( المشوخي 
  إن تفوق مجال أخالقيات المهنة على المجاالت األخرى يرجع إلى أهمية مهنة التعليم ، وأنها *
  رسالة مقدسة لها أخالق والمعلم صاحب هذه الرسالة علية التحلي بهذه األخالق والتمسك بها  
لم والتي تزوده إن أخالق مهنة التعليم أو الضمير المهني أهم الموجهات المؤثرة في سلوك المع " 
باألسس المرجعية التي يسترشد بها في عمله ويقوم أداءه وعالقاته تقويماً ذاتياً يعينه على اتخـاذ 
القرارات التي تتيح له االنسجام مع ذاته ومع المهنة ومع األسرة المدرسية ومع المجتمع المحلي 
   )1999،4درويش ، حرب ،" .   ( ومع الشعب
االلتزام بأخالق  مهنة التدريس للمعلم  ، حيث أنه يؤدي واجبـه صـدوراً وهذا يبين مدى أهمية 
عن وازع ديني من داخله ، وضميره يحثه على عمل ما يطلب منه دون خوف مـن رقيـب أو 
وقد أوضحت نتائج .مسؤول فهو يشعر باألمن واالرتياح اللتزامه بعمله بعيداً عن الخوف والقلق 
.  بأخالق مهنة التدريس حيث انعكس ذلك على الطالـب المعلـم هذه الدراسة مدى تمسك المعلم 
التي كان من فقراتها تطوير ميثاق ألخالقيـات مهنـة  ) 1995( وهذا يتفق مع دراسة الخطيب 
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)  مجال التخصص (مارسة المعلم المضيف لدوره في المجال الثاني المجال األكاديمي مدى م :ثانياً
وللتعرف على مدى ممارسة المعلم المضيف لدوره فسوف يتم ترتيب الفقرات ترتيباً تنازلياً وفق 
  .نسبها المئوية 
   )35:( جدول رقم 





  القيمة  النسبة   الفقرة
  جيد جداً  %77,8  .يوجهه إلى أهمية التمكن من المادة العلمية   1  6
  جيد جداً  %74,2  .يحرص على تواجده في الفصل أثناء تدريس الطالب المعلم   2  10
  جيد جداً  %72,5  .يوفر له ما يحتاجه لتحقيق أهداف الدرس على أكمل وجه   3  11
  جيد جداً  %70,6  .قش معه المصطلحات العلمية المرتبطة بالدرس ينا  4  9
  جيد  %69,2  .يطلعه على المفاهيم الخاصة بمواد تخصصه   5  2
  جيد  %67,8  يزود الطالب المعلم بالمهارات المعرفية األساسية الخاصة بمادته  6  1
يمده بالتصورات العلمية السليمة المتصلة بطبيعة المواد   7  3
  .التخصصية 
  جيد  67,3%
  جيد  %67,1  .يحثه على مواكبة كل جديد في مجال تخصصه   8  4
  جيد  %67  .يحثه على استغالل مصادر البيئة المحلية في عملية التعليم   9  8
  ضعيف  %59,5  . يرشده إلى استغالل التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم   10  5
في الدورات والندوات يوجهه إلى تنمية ذاته من خالل المشاركة   11  7
  .والمؤتمرات العلمية 
  ضعيف  55,4%
      
 يتضح من الجدول السابق قيام المعلم المضيف بدور إيجابي تجاه الطالب المعلـم فـي المجـال 
 2 ، 1( والتي جاء ترتيبها  ) 9، 11 ، 10 ، 6( األكاديمي بدرجة جيد جداً والمتمثل في الفقرات 
  -: ت على ما يلي وتشتمل هذه الفقرا ) 4 ، 3، 
  .توجيه الطالب المعلم إلى أهمية التمكن من المادة العلمية    -1
  .  الحرص على التواجد في الفصل أثناء تدريس الطالب المعلم -2
  .  توفير االحتياجات الالزمة لتحقيق أهداف الدرس -3
  .  مناقشة المصطلحات العلمية المرتبطة بالدرس -4
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التي ترى أن المعلم المضيف يجب أن يوجه الطالب المعلـم إلـى أهميـة  ) 6(    الفقرة رقم *
  .التمكن من المادة العلمية ، لكي يكون عند حسن ظن طالبه وينال ثقتهم واحترامهم 
أن ال ينتصب المعلم للتدريس إذا لم يكن أهـالً لـه وال " حيث يقول ابن جماعة في حق المعلم  
   )1988،283ابن جماعة،   ( " . يذكر الدرس من علم ال يعرفه 
فهذه الصفة صفة أساسية وضرورية للمعلم يجب عليه أن يتصف بها ، وأن يكون مجيداً لمـادة 
تخصصه ملماً بها من جميع الجوانب ومتفهماً ألصولها وقواعدها ويكون في الوقت نفسه علـى 
كل ما يثـري فكـره دراية بكل ما يجري فيها من تجديد وتطوير وأن يكون دائماً على اتصال ب 
ويطور أساليب تدريسه وتهتم أيضاً الجامعات والكليات من خالل برامج إعدادها للطالب المعلـم 
  .بهذا المجال 
  -:وقد اهتمت الدراسات بتطوير برامج إعداد المعلم ومنها 
والتي أوصت بضرورة اإلعداد األكاديمي للطالب المعلـم  ) 1997( دراسة الشيباني ، وجامل  
  .جاد التكامل بينه وبين اإلعداد الثقافي والمهني وإي
والتي أوصت بضرورة تحديد األهـداف المرجـوة مـن بـرامج  )  1995( دراسة أبو عميرة 
اإلعداد األكاديمي ، وتبسيط المقررات األساسية في برامج اإلعداد األكاديمي للطالبات ووضـع 
  . اضيات تصور مقترح لجانب اإلعداد األكاديمي لمعلمات الري
والتي كان من نتائجها طغيان الجانب األكاديمي على الجوانب األخـرى  ) 1994( دراسة الجبر 
  .ولكنها أوصت بضرورة التوازن بين الجوانب الثالثة 
والتي كان من نتائجها أن خريجي كلية العلوم كان لديهم تفـوق فـي  ) 1990( دراسة سليمان 
ر مؤهلين تربوياً ، لذلك فقد أوصت بـضرورة عقـد دورات الجانب األكاديمي ولكنهم كانوا غي 
  .تدريبية للمعلمين المؤهلين تربوياً في المجال األكاديمي 
وهي الحرص على تواجده في الفصل فهي تعتبر دوراً  ) 15(     أما فيما يخص العبارة رقم *
 للطالب المعلم فيجب عليه أساسياً ورئيسياً للمعلم المضيف باعتباره المرشد المقيم والموجه األول 
أال يتركه يمارس مهنة التعليم بمفرده إال عندما يالحظ قدرته على ذلـك ، ألن الطالـب المعلـم 
يكون في موقع حساس فأي خطأ منه سوف يترك أثاراً سلبية علـى نفـسية الطـالب وسـوف 
مكن أن يستفيد ومن ناحية أخرى ي . يضعف من شخصيته أمام الطالب وبالتالي يفقدون الثقة فيه 
  .المعلم المضيف من الطالب المعلم 
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 أن المعلـم -:ذلك حيث كان من نتائجهـا  )   Landa   )  1996     وقد أوضحت دراسة  
المضيف ليس هو المزود بالمعلومات بل في كثير من األحيان يكون الطالب المعلم هو المـزود 
  .بالمعلومات والمعلم المضيف هو المستفيد 
وتتضمن دور المعلم المضيف في المرحلـة الفعليـة لتوجيـه  ) 9( ، ) 11( الفقرات     أما *
الطالب المعلم وإرشاده بتقديم المعلومات الضرورية لتحقيق أهداف الدرس ، فـالمعلم المـضيف 
عليه مناقشة الدرس نظرياً مع الطالب المعلم من جميع جوانبه قبل دخوله الفـصل مـن حيـث 
 وكيفية صياغة األسئلة الصفية ومناقشتها مع التالميذ ، واستخدام طـرق االطالع على التحضير 
تدريس متنوعة ، وكيفية تقويم الطالب ، والخطوات الصحيحة المتبعة لعرض الدرس بطريقـة 
  .جيدة 
والتـي جـاء  ) 8 ، 4 ، 3 ، 1 ،2(      قيام المعلم المضيف بدور إيجابي وجيد في الفقرات *
  -:والتي تتضمن ما يلي  ) 9 ، 8 ، 7  ،6 ، 5( ترتيبها   
  .   االطالع على المفاهيم الخاصة بمواد تخصصه -1
  .   تزويد الطالب المعلم بالمهارات المعرفية األساسية -2
  .   إمداده بالتصورات العلمية السليمة المتصلة بطبيعة تخصصه -3
  .   مواكبة كل ما هو جديد في مجال تخصصه -4
  .غالل مصادر البيئة المحلية في عملية التعليم    حثه على است-5
بالنسبة لقيام المعلم المضيف بدوره في الفقرات الخمس السابقة فقد كانت النتيجة مرضية ولكنهـا 
بحاجة إلى زيادة تفعيل وضرورة قيام المعلم المضيف بدور اكثر اهتماماً وخصوصاً بهذا الجانب 
  .ر أهمية للطالب المعلم والذي يتعلق بالجانب األكاديمي األكث
  -:لذلك فإن المعلم المضيف عليه القيام بما يلي لتعزيز هذا الجانب لدى الطالب المعلم 
  االهتمام بتطوير نفسه على صعيد الجانب التخصصي والجانب الثقافي وذلـك مـن خـالل -
التـي االطالع على كل ما هو جديد من مواد تخصصه وأن يكون على قدر واسع مـن الثقافـة 
  .تدعم مجال تخصصه وتجعله واعياً بما يدور حوله 
   كما يجب على وزارة التربية والتعليم االهتمام بالنمو المهني للمعلم أثناء الخدمة، وذلك مـن -
  التي تجعل المعلـم قـادراً علـى ( In  service  Education )خالل التدريب أثناء الخدمة 
والتي أوصت بضرورة اختيار  ) 1994( ع دراسة القحطاني وهذا يتفق  م . مواكبة ما هو جديد 
المعلم المضيف المؤهل وإعداده اإلعداد الجيد لكي يقوم بدوره على أكمل وجـه تجـاه الطالـب 
  .المعلم 
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لتقويم برامج إعداد المعلمين أثناء الخدمة في فلـسطين تبـين مـن  ) 1996( وفي دراسة الفرا 
ة ، وأنها ال ترتبط بالـشكل المناسـب باحتياجـات المعلمـين خاللها قصور في البرامج المقدم 
) Joyce) 1991 والمتعلمين وأنها ال تربط بين النظرية والتطبيق ، وأيـضاً  دراسـة جـويس 
والتي طرحت عدة أسئلة أهمها ماذا يجب أن يعرف المعلم المضيف لكي يعمل عمالً أفضل مـع 
  -: ا يلي الطالب المعلم  ؟  وقد توصلت الدراسة إلى م
  .   توفير دورات خاصة لمن يريد أن يصبح معلماً متعاوناً -1
  .   تكوين لجنة استشارية للمعلمين المتعاونين لتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها -2
  .   عمل ورشات عمل ومقابالت شهرية لمناقشة أمور تهم المعلمين المتعاونين -3
  .ون لتزويده بما يحتاجه    توفير دليل معلم للمعلم المتعا-4
والتي كان ترتيبهـا  ) 7 ، 5(      هناك قصور وضعف في دور المعلم المضيف في الفقرات *
  -:والتي تضمنت  ) 11 ، 10( 
  .   إرشاده إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم -1
  .   المشاركة في الدورات والندوات والمؤتمرات العلمية -2
  -:لمعلم المضيف لم يقم بالدور المطلوب منه وهذا يرجع إلى   إن ا
  أن كثيراً من المعلمين يجهلون استخدام الوسائل التعليمية الحديثـة خـالل عمليـة التعلـيم -
  .كاستخدام الكمبيوتر والوسائل التعليمية األخرى 
هذه األجهزة وإدخالها في عدم اهتمام وزارة التربية والتعليم نفسها بتأهيل المعلمين الستخدام   -
جميع المدارس ، وإن كانت هناك بدايات إلدخال بعض األجهزة للمدارس لتدريب مادة الحاسوب 
  .للطالب وليس للمعلمين 
قلة المؤتمرات العلمية التي تعقدها الوزارة ، وإن كان هناك نـدوات فإنهـا تقتـصر علـى   -
يم وليس من أجل االجتماع بالمدرسـين وحـل المديرين والموجهين من أجل مناقشة قضايا التعل 
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  )المجال النفسي واالجتماعي ( مدى ممارسة المعلم المضيف لدوره في المجال الثالث : ثالثاً
وللتعرف على مدى ممارسة المعلم المضيف لدوره فسوف يتم ترتيب الفقـرات تنازليـاً وفـق  
   )36( جدول رقم .                        ا المئوية نسبه





  القيمة  النسبة   الفقرة
  ممتاز  %81,9  .يقابل الطالب المعلم مقابلة حسنة   1  1
ه ودوره يعرف طالبه بقدوم الطالب المعلم وطبيعة عمل  2  7
  .ومسؤولياته 
  جيد جداً  78,4%
  جيد جداً  %76,2  .يشجعه ويحفزه على العمل   3  8
  جيد جداً  %73,3  .يمنحه الفرصة للتعبير عن الرأي   4  17
  جيد جداً  %72,1  .يمنحه الثقة التي تشجعه على اتخاذ القرار   5  3
  جيد  %70,3  .يحضه على إقامة عالقات ناجحة مع التالميذ   6  13
  جيد  %69,7  .يعرفه على أعضاء هيئة التدريس   7  2
  جيد  %68,6  .يساهم في بناء شخصيته العلمية   8  9
  جيد  %68,3  .يهيئ له الجو المناسب لتعزيز مكانته في المدرسة   9  6
  جيد  %67,7  .يعزز لديه الميل اإليجابي نحو مهنة التدريس   10  12
  جيد  %67,2  .حترام مشاعرهم ينصحه بالتعامل بمرونة مع اآلخرين وا  11  20
  جيد  %67  .يطلعه على قدرات التالميذ وميولهم   12  14
  جيد  %66,4  .يحثه على التعاون مع زمالء العمل باإلدارة المدرسية   13  4
  جيد  %66,3  .يساعده على التكيف مع إدارة المدرسة   14  19
  جيد  %64,9  .خاصة يزوده بالمعلومات المتعلقة بالطالب ذوي االحتياجات ال  15  10
  جيد  %64,5  .يحثه على مراعاة حاجات التالميذ االجتماعية   16  18
ينمي لديه الرغبة في التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية وتقبل   17  11
  .وجهات نظرهم 
  جيد  64%
يحثه على االهتمام بالمظهر الشخصي في إطار قيم المجتمع   18  16
  .والمهنة 
  جيد  64%
  ضعيف  %56,7  . على االهتمام بدراسة مشكالت مجتمعه يحثه  19  15
  ضعيف  %56,6  .يشجعه على المشاركة مع زمالء العمل باإلدارة المدرسية   20  5
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  -:ما يلي  )  35( يتضح من الجدول السابق جدول رقم 
ـ  ) 1( والتي كان ترتيبها رقم  ) 1(     قيام المعلم بدوره وبدرجة ممتازة في الفقرة رقم * ث حي
والتي تتضمن مقابلة الطالب مقابلة حسنة وهـذا يـدل  ) 81,9( حصلت على أعلى نسبة وهي 
على أن المعلم المضيف له تأثير على نفسية الطالب المعلم ،حيث إن المقابلة الحسنة والمعاملـة 
الطيبة ترفع من معنويات الطالب المعلم وتزيد من ثقته بنفسه وتقلل لديه مشاعر الخوف وتضيق 
لفجوة بينه وبين المعلم المضيف ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الصفات الحميدة التـي ا
أمرنا اإلسالم التحلي بها ، وهي أن تلقى أخاك بوجه حسن حيث خص اهللا تعالى معلمنا وقـدوتنا 
  .ورسولنا محمد صلى اهللا عليه وسلم بصفات عديدة وكان من أولها الخلق الحسن 
وري على المعلم المضيف التحلي برحابة الصدر وبشاشة الوجه في التعامل مع ولذلك من الضر 
الطالب المعلم ، ألن اللقاء األول يعكس االنطباع األول عن المعلم المضيف ويـساعد الطالـب 
  .المعلم في التكيف نفسياً مع وضعه الجديد وبيئته الجديدة 
، 8 ، 7(والتي كان ترتيبها  ) 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2(     قيام المعلم المضيف بدوره في الفقرات *
  -:والتي تتضمن " .جيد جداً "بنسبة  ) 13 ، 3 ،17
  .  تعريف الطالب بقدوم الطالب المعلم وطبيعة عمله ودوره -1
  .  تشجيع الطالب المعلم وتحفيزه على العمل والعطاء -2
  .  منحه الفرصة للتعبير عن الرأي -3
  .ه على اتخاذ القرار   منحه الثقة التي تشجع-4
  .  حضه على إقامة عالقات ناجحة مع التالميذ -5
وعن قيام المعلم بدوره في هذه الفقرات يرجع إلى مدى أهميتها لدى المعلمين جميعاً ، حيـث إن 
والتي ترى أن واجب المعلم المضيف تعريف الطالب بقدوم الطالـب المعلـم  ) 7( الفقرة رقم 
 سوف يساعد الطالب المعلم في عمله ويقلل من الصعوبات التي تواجهه وطبيعة عمله ، ألن ذلك 
في ضبط الفصل وفي التكيف مع الطالب ، ألن الطالب دائماً بطبيعتهم يرفضون المعلم الجديـد 
  .ويحاولون إثارة الفوضى 
والتي ترى أن المعلم المضيف عليه تـشجيع الطالـب  ) 13 ، 3 ، 17 ، 8(     أما الفقرات *
علم على العمل ومنحه الفرصة للتعبير عن رأيه دون خوف أو خجل بل يكون ذلك نابعاً مـن الم
ثقته بنفسه وقدرته على اتخاذ القرار ، وكذلك يطلعه على أحوال الطالب وقـدرتهم ، ويحـضه 
على إقامة عالقات ناجحة معهم ليكون قريباً منهم ليسهل له التعامـل معهـم ، فجميـع األدوار 
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وبالنسبة للمعلم بالذات فإنـه البـد أن " مة للمعلم حيث أنها صفات مكملة للشخصية  السابقة مه 
  " . يحس بكرامته ويحترم نفسه ويثق بها وال يجزع أو يضطرب إذا فشل في أمر من األمور
   )182 ،1979الشيباني ، ( 
ـ  ) 18 –7(   قيام المعلم المضيف بدور إيجابي في الفقرات من  *  ذه حيـث كـان معـدل ه
  -:والتي تضمنت ما يلي "جيد " الفقرات 
  .  يعرفه على أعضاء الهيئة التدريسية -1
  .  المساهمة في بناء شخصية الطالب المعلم -2
  .  تهيئة الجو لتعزيز مكانته في المدرسة -3
  .  يعزز لديه الميل اإليجابي نحو التدريس -4
  .  التعامل بمرونة مع اآلخرين واحترام مشاعرهم -5
  .  يعرفه على قدرات التالميذ وميولهم -6
  .  التعاون مع زمالء العمل باإلدارة المدرسية -7
    التكيف مع اإلدارة المدرسية -8
  .  تزويده بالمعلومات المتعلقة بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة -9
  . مراعاة حاجات التالميذ االجتماعية -10
  .وتقبل وجهات نظرهم التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية -11
  .الهتمام بالمظهر الشخصي في إطار قيم المجتمع والمهنة -12
إن الفقرات السابقة كلها أدوار يجب على الطالب المعلم القيام بها وذلك لتوفير جو من التعامـل 
االجتماعي بينه وبين المحيطين به مما يؤثر على نفسيته بطريقة إيجابية ويزيد من رغبتـه فـي 
إن التدريس مهنة إنسانية اجتماعية ، وهـذا يملـي علـى . "  عملية التدريس وحبه لها ممارسة
المعلم بالضرورة االتصاف بالتعاون مع زمالئه في المدرسة ومشاركتهم معرفته ورأيه كلما لزم 
األمر والمحافظة على عالقات إيجابية منتجة واحترام متبادل مع كافة أفراد مجتمع المدرسة من 
   )123، 1988حمدان ،" .  (  وعاملين ومعلمين وإداريين تالميذ
يتضح من الفقرات السابقة أن جميعها تركز على أدوار إيجابية للمعلم يجب االهتمام بها 
بطريقة أفضل فهي تركز على العالقات اإلنسانية للمعلم والتي تتطلب منه القدرة على التعـاون 
القدرة على التكيـف والمـشاركة الفعالـة فـي ) . مل زمالء الع ( مع أعضاء الهيئة التدريسية 
اجتماعات المدرسين واإلدارة المدرسية ،القدرة على التعامل مع أفراد المدرسة والتفـاهم معهـم 
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وتقبل وجهات نظرهم ،القدرة على تقبل مشاعر األخريين ، واحترام آرائهم ويتطلب منه أيـضاً 
  .م وحاجاتهم القدرة على معرفة ميول المتعلمين وقدراته
والتـي جـاء  ) 5 ،15(     وجود قصور وضعف في دور المعلم المضيف فـي الفقـرات  *
   -:والتي تتضمن ما يلي %) 65,6(، %) 56,7(بنسبة   ) 20 ، 19( ترتيبها
  .  االهتمام بدراسة مشكالت المجتمع -1
  .  المشاركة الفعالة في اجتماعات المدرسين واإلدارة المدرسية -2
 ألن اجتماعات المعلمين واإلدارة يغلب عليها دائماً االنفرادية في اتخاذ القرار وهي عـادة وذلك
تعقد إلطالع المعلمين علي القرارات الصادرة من الوزارة وتنفيذها والتقيـد بهـا دون مناقـشة 
ودون األخذ بآرائهم ، باإلضافة إلى ذلك فإن المعلم وفي ظل الوضع االقتصادي الصعب وتدني 
لرواتب يرغم على البحث عن عمل إضافي وهذا بدوره يشغل معظم وقت المعلم ممـا يجعلـه ا
غير قادر علي االهتمام بدراسة مشكالت مجتمعه ، إضافة إلى ضعف العالقـة بـين المدرسـة 
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  " )المسلكي " المجال المهني ( لمضيف لدوره في المجال الرابع مدى ممارسة المعلم ا: رابعاً 
وللتعرف على مدى ممارسة المعلم المضيف لدوره فسوف يتم ترتيب الفقرات ترتيباً تنازلياً وفق 
  .نسبتها المئوية 
   )37( جدول رقم 





  القيمة  النسبة   الفقرة
يتيح له الفرصة كاملة في ممارسة العملية التدريسية عندما يالحظ   1  1
  .قدرته على ذلك 
  ممتاز  83,4%
  جيد جداً  %74,7  .يحثه على استخدام التعزيز   2  3
  جيد جداً  %74,7  .يساعده في تجنب األخطاء التي قد يقع فيها   3  18
  جيد جداً  %74,4  . مهارة صياغة األهداف يساعده على اكتساب  4  2
  جيد جداً  %71,7  .يرشده إلى كيفية تحضير الدروس   5  4
يبدي له بعد نهاية كل حصة بعض المالحظات من خالل التغذية   6  15
  .الراجعة 
  جيد  69,2%
  جيد  %69  يوجهه إلى تنظيم الدرس بطريقة تراعي الفروق الفردية بين التالميذ   7  8
  جيد  %68,7  .ده في اختيار األنشطة المالئمة المرتبطة بالدرس يساع  8  7
  جيد  %67,6  .يتابع معه الخطوات والمراحل الرئيسة لعملية التدريس   9  11
  جيد  %67,6  .يزوده بمهارة التخطيط اليومي للدرس قبل التنفيذ   10  5
  جيد  %66,5  يوجهه إلى ضرورة تنويع طرق التدريس بما يناسب كل موقف تعليمي   11  21
  جيد  %66,1  .يختار معه الوسائل التعليمية المناسبة للدرس   12  9
يناقش معه األساليب المتنوعة التي تلبي أهداف الدرس وحاجات   13  10
  .التالميذ 
  جيد  66%
  جيد  %65,9  .يمده بالمعلومات الالزمة لعملية تقويم الطالب   14  13
  جيد  %64,7  . التعليمية في وقتها المناسب يعرفه على كيفية استخدام الوسائل  15  12
  جيد  %63,9  .يوضح له عناصر العملية التدريسية وضرورة التكامل بينها   16  23
  جيد  %63,7  . يوعيه بأساليب التقويم ووسائله التي تشمل جميع الجوانب   17  20
  جيد  %63,5  .يزوده بالخبرات الضرورية التي تساعده على النمو المهني   18  17
  جيد  %63,4  .يساعده على كيفية صياغة األهداف السلوكية لمالحظتها وقياسها   19  6
  جيد  %62,7  .يشركه في بناء االختبارات وتصحيحها   20  14
  جيد  %62,3  .يوجهه إلى أهمية استثمار المعلومات في مجاالت الحياة   21  19
  جيد  %61,6  .داف الدرس يرشده إلى أهمية استخدام الخامات البيئية لتحقيق أه  22  22
  ضعيف  %54,1  .يخطط معه من أجل تقويم برامج التربية العملية الميدانية   23  16
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  -:ما يلي  )  36( يتضح من الجدول  رقم 
حيـث ) 1(والتي كان ترتيبها رقم  ) 1(     قيام المعلم المضيف بدرجة ممتازة في الفقرة رقم *
نسبة في فقرات االستبانة ، أي  أكثر دور اهـتم بـه وهي أعلى % ) 83,4( حصلت على نسبة 
  -:المعلم المضيف وقام به والتي يتضمن 
  .    إتاحة الفرصة كاملة للطالب المعلم لممارسة عملية التدريس عندما يالحظ قدرته على ذلك-1
م إن حصول هذا الدور على أعلي نسبة يأتي من طبيعة مراحل التربية الميدانية ، حيث أن المعل 
المضيف عليه أوالً أن يصحب الطالب المعلم معه فترة تسمى فترة المالحظة وتتم مـن خاللهـا 
المناقشة واالستفسار عما يجري داخل الفصل ثم بعد ذلك يقوم المعلم المضيف بتسليم األمور لـه 
  .تدريجياً 
 ) 4 ،2 ، 18 ، 3(   قيام المعلم المضيف بدور جيد جداً تجاه الطالب المعلـم فـي الفقـرات * 
  :والتي تتضمن ما يلي  )5، 4، 3، 2( والتي جاء ترتيبها 
  .  يحث الطالب المعلم على استخدام التعزيز -1
  .  مساعدة الطالب المعلم على تجنب األخطاء التي يقع فيها -2
  .  مساعدته على اكتساب مهارة صياغة األسئلة -3
  .  إرشاده إلى كيفية تحضير الدروس -4
ر السابقة والتي تتعلق بالمهارات والسلوكيات المتعلقة بالتدريس والتي يجب علـى عن األدوا 
المعلم المضيف القيام بها بصورة دائمة ، وأن توضع في سـلم أولوياتـه ،حيـث أن تحـضير 
الدروس وما تتطلبه من مهارات خطوات مهمة وضرورية للطالب المعلم ألنها تـساعده علـى 
وتزيد من احترام الطالب له وتساعده أيضاً علـى اختيـار األهـداف الشعور بالثقة في النفس ، 
  .المناسبة للدرس وتقويم الدرس بطريقة مخططة ومحققة لألهداف 
  :والتي تتضمن ما يلي  ) 22 ، 6(     قيام المعلم المضيف بدور جيد في الفقرات من *
  .يبدي له المالحظات من خالل التغذية الراجعة  -1
  .فردية بين التالميذ عند تنظيم الدرس مراعاة الفروق ال -2
  .المساعدة في اختيار األنشطة المالئمة المرتبطة بالدرس  -3
  .متابعة الخطوات والمراحل الرئيسة لعملية التدريس  -4
  .تزويده بمهارة التخطيط اليومي للدرس قبل التنفيذ  -5
  .ضرورة تنويع طرق التدريس بما يناسب الموقف التعليمي  -6
  .التعليمية المناسبة للدرس اختيار الوسائل  -7
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  .مناقشة األساليب المتنوعة التي تلبي أهداف الدرس وحاجات التالميذ  -8
  .   إمداده بالمعلومات الالزمة لعملية التقويم  -9
  .   كيفية استخدام الوسائل التعليمية في وقتها المناسب  -10
  .   توضيح عناصر العملية التدريسية وضرورة التكامل بينها  -11
  .ه بالخبرات الضرورية التي تساعده على النمو المهني    تزويد -12
  .  كيفية صياغة األهداف السلوكية لمالحظتها وقياسها  -13
  .  المشاركة في بناء االختبارات وتصحيحها  -14
  .  أهمية استثمار المعلومات في مجاالت الحياة   -15
  .  أهمية استخدام الخامات والمواد البيئية لتحقيق أهداف الدرس  -16
ر للعبارات السابقة يتضح أنها تهتم بالجانب التدريسي للطالب المعلم وكيفية إعداد الـدرس وبالنظ
والخطوات الواجب اتباعها من أهداف وتنويع طرق التدريس وتوفير الوسائل التعليمية المناسـبة 
واستخدام أساليب تقويم وصياغة أهداف سلوكية كلها معلومات ضرورية يجـب علـى المعلـم 
والتي  ) 4 ، 2 ، 18، 3(  يولي لها اهتماماً أكثر، فهي ال فرق بينها وبين العبارات المضيف أن 
  .قام بها على نحو جيد جداً 
هناك قصور وضعف في دور المعلم المضيف حيث حصلت علـى  ) 16(   بخصوص الفقرة *
  -:والتي تتضمن  % ) 54,1( نسبة 
ة الميدانية وهذا يرجع إلى عدم معرفة المعلـم    التخطيط من أجل تقويم برامج التربية العملي -1
المضيف لدوره بالضبط ، فهو يرى أنه ليس من اهتماماته االجتماع مع الطالب المعلم ومـشرف 
الكلية ومناقشة برامج التربية العملية الميدانية ومعرفة نقاط الضعف ومحاولـة التغلـب عليهـا 
مل على تجنبها ، ومحاولة وضع الحلـول لهـا ومعرفة المشاكل التي تواجه الطالب المعلم والع 
بالتعاون مع المدرسة والكلية وكذلك معرفة ما يجب على المعلم المضيف عمله بالضبط وما هي 
  .المشاكل التي تواجهه في عمله مع الطالب المعلم  ؟ 
   كذلك يرجع ذلك إلى عدم وجود الوقت الكافي لالجتماع مع الطالب المعلم لقـصر فتـرة -2
تربية العملية ، وقد يكون السبب المشرف الذي لم يحضر لتقييم الطالب المعلم غير مرة واحـدة ال
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  )المجال اإلداري ( مدى ممارسة المعلم المضيف لدوره في المجال الخامس : خامساً 
 يتم ترتيب الفقرات تنازلياً وفق نسبتها وللتعرف على مدى ممارسة المعلم المضيف لدوره فسوف 
  .المئوية 
   )38( جدول رقم 





  القيمة  النسبة   الفقرة
  جيدجداً  %74,5  .يعرف الطالب المعلم بالنظام المدرسي اليومي   1  1
  جيد  %66,2  .زه على المشاركة اإليجابية في األنشطة المدرسية يحف  2  9
  جيد  %65,4  .يزوده بالمعلومات عن األعمال المدرسية اليومية   3  2
  جيد  %64,3  .يعرفه بآليات التصرف في المواقف الحرجة في الفصل   4  13
  جيد  %61,9  .ينوه له بمدى أهمية االلتزام باألمور اإلدارية   5  8
هه إلى كيفية توزيع المسؤوليات والواجبات على طالب يوج  6  11
  .الفصل 
  جيد  60,7%
  ضعيف  %59,9  يوجهه إلى استخدام التوجيه واإلرشاد الجماعي والفردي   7  12
  ضعيف  %57,3  .يعرفه على البيئة المدرسية المحيطة به   8  4
  ضعيف  %55,7  .يكلفه ببعض األعمال اإلدارية داخل المدرسة   9  3
  ضعيف  %54,9  .يطلعه على كيفية استخدام سجل حضور وغياب الطالب   10  14
يتيح له الفرصة لتنظيم زيارات علمية وترفيهية مع فرق   11  10
  .األنشطة المدرسية 
  ضعيف  51,4%
  ضعيف  %51  .يطلعه على طبيعة العمل اإلداري داخل المدرسة   12  7
  ضعيف  %50,7  .يعرفه على البيئة المدرسية داخل المدرسة   13  5
  ضعيف  %49,2  .يبصره باألسلوب الفعال في التعامل مع أولياء األمور   14  6
يرشده إلى كيفية التعامل مع جميع أنواع السجالت الخاصة    15  15
  .بتقويم الطالب 
  ضعيف  48,3%
  ضعيف  %43,3  .يزوده بمعلومات عن مجلس إدارة الفصل وكيفية انتخابه   16  16
 في وضع الخطط لحل بعض المشاكل يمنحه الفرصة  17  18
  .المدرسية 
  ضعيف  42,6%
  ضعيف  %42  .يعطيه الفرصة للمشاركة في حل المشاكل اإلدارية   18  17
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    -:ما يلي  ) 37( يتضح من الجدول رقم 
أي أن   % ) 55,5(     أن دور المعلم المضيف في المجال اإلداري ضعيف حيث بلغت نسبته *
 لديه قصور في جميع األدوار في هذا المجال ، إال أنه قام بـدوره علـى المعلم المضيف تقريباً 
حيـث بلغـت نـسبتها          ) 1( فقط والتي كان ترتيبهـا رقـم  ) 1( نحو جيد جداً في الفقرة رقم 
والتي تتضمن تعريف الطالب المعلم بالنظام المدرسي اليومي ،وعن قيـام المعلـم % ) 74,5( 
قط وحصوله على أعلي نسبة يرجع إلى أن الطالب المعلم يفـرض عليـه المضيف بهذا الدور ف 
الواقع الجديد والبيئة المدرسية الجديدة أن يتعرف على النظام السائد لكي يستطيع التكيـف معـه 
وأداء واجبه وحتى إذا لم يقم المعلم المضيف به فإن الطالب المعلم تلقائياً سوف يتعود على هـذا 
  .النظام 
والتي جـاء  ) 11 ، 8 ، 13 ، 2 ، 9(  المعلم المضيف بدوره بشكل جيد في الفقرات    قيام * 
  :والتي تتضمن  ) 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2( ترتيبها 
  .   المشاركة اإليجابية في األنشطة المدرسية -1
  .  تزويده بالمعلومات عن األعمال المدرسية اليومية -2
  .رجة في الفصل   تعريفه بآليات التصرف في المواقف الح-3
  .  أهمية االلتزام باألمور اإلدارية -4
  .  كيفية توزيع المسؤوليات والواجبات على طالب الفصل -5
بالنظر للعبارات السابقة يتضح أنها مهام ضرورية يجب على الطالب المعلم معرفتها وممارستها 
ه المهـام وتعريـف خالل وجوده في المدرسة ، لذلك يجب على المعلم المضيف االهتمام بهـذ 
حيث أن مشاركة الطالـب المعلـم فـي األنـشطة . الطالب المعلم بها خالل تواجده بالمدرسة 
المدرسية تزيد من نشاطه واطالعه على كل ما يجرى بالمدرسة من أنـشطة وأعمـال مختلفـة 
  .تساعده على تنمية قدراته وخبراته من خالل المشاركة فيها وإبداء رأيه 
المعلم عندما يكون على دراية باألعمال المدرسية اليومية يـساعده ذلـك علـى كما أن الطالب 
التخطيط السليم لسير دروسه بطريقة صحيحة وتتيح له الفرصة في القيام بهذه األعمال على قدر 
وهذا كله ال يقل أهمية عن تعريف الطالـب . استطاعته واستفادته ممن لهم خبرة في هذا المجال 
وينال احتـرام . ة التصرف في المواقف الحرجة ، حتى ال يفقد ثقة التالميذ فيه المعلم على كيفي 
  .التالميذ وتقديرهم فهو القدوة الحسنة للتالميذ واي خطأ منه سوف يؤثر عليه بطريقة سلبية 
فهذه كلها أمور إدارية يجب على الطالب المعلم ليس معرفتها فقط إنما يجب عليه االلتـزام بهـا 
يث أنها من أخالق مهنة التعليم التي يجب على الطالب المعلم االلتزام بها وممارستها وتطبيقها ح 
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يتضح أن هناك قصوراً وضعفاً أيضاً في قيـام  ) 18 - 7(      كذلك بخصوص العبارات من *
المعلم المضيف بدوره حيث حصلت بعض العبارات على نـسب متدنيـة جـداً وصـلت إلـى 
  -:لعبارات ما يلي وتتضمن هذه ا%) . 42(نسبة
  .استخدام التوجيه واإلرشاد الجماعي والفردي  -1
  .تعريفه على البيئة المدرسية المحيطة  -2
  .تكليفه ببعض األمور اإلدارية داخل المدرسة  -3
  .كيفية استخدام سجل حضور وغياب الطالب  -4
  .إتاحة الفرصة لتنظيم زيارات علمية وترفيهية مع فرق األنشطة المدرسية  -5
  .ى طبيعة العمل اإلداري داخل المدرسة اطالعه عل -6
  .تعريفه على أعمال ومهام المدرسة  -7
  .تبصيره باألسلوب الفعال في التعامل مع أولياء األمور  -8
  .كيفية التعامل مع جميع أنواع السجالت الخاصة بتقويم الطالب  -9
  .تزويده بالمعلومات عن مجلس إدارة الفصل وكيفية انتخابه  -10
  .الخطط لحل بعض المشاكل المدرسية منحه الفرصة في وضع  -11
  .إعطاؤه الفرصة للمشاركة في حل المشاكل اإلدارية  -12
بالنظر في الفقرات السابقة والتي لم يقم فيها المعلم المضيف بالدور المطلوب منه يتـضح أنهـا 
وقـد يرجـع قـصور دور . أمور إدارية بعيدة عن العملية التدريسية التي تجري داخل الفصل 
لمضيف إلى عدة أسباب قد يكون منها عدم معرفة المعلم المضيف نفسه بالمهـام التـي المعلم ا 
يجب عليه القيام بها تجاه الطالب المعلم ودكتاتورية اإلدارة المدرسـية وعـدم الـسماح للهيئـة 
التدريسية باالطالع على األمور اإلدارية وإبداء اآلراء والمشاركة فيها واهتمام المعلم بالجانـب 
  .ريسي فقط التد
 اتضح من خالل إجابات الطالب المعلمين على االستبانة ومن خالل حساب النسب المئوية لكل 
   -:المجاالت والفقرات التي تضمنتها االستبانة ما يلي 
   إن المعلم المضيف قام بدوره فقط في مجال أخالقيات المهنة على نحو جيد جـداً ، حيـث -1
  %)  .76,41(مجاالت الخمسة بنسبة حصل على الترتيب األول في ال
) مجال التخصص (لب المعلم في المجال األكاديمي   قام المعلم المضيف بدور جيد تجاه الطا -2
  % ) .68,6( حيث حصل على الترتيب الثاني وبنسبة 
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األكاديمي  االجتماعي ويكاد يقترب من المجال    وقد قام أيضاً بدور جيد في المجال النفسي و -3
  % ) .68,2( حصل على الترتيب الثالث وبنسبة وقد 
  %) 67,2(   كما أن دوره كان جيد في المجال المهني وقد حصل على الترتيب الرابع وبنسبة-4
   ويأتي في النهاية المجال اإلداري والذي قام فيه المعلم المضيف بدور ضعيف حيث حصل -5
  % ) .55,5( على الترتيب الخامس وبنسبة 
اإلجابة على السؤال الثاني أن المعلم المضيف لم يقم بدوره على الوجه المطلوب منـه يتبين من 
   ) .1994( وهذا يتفق مع دراسة القحطاني 
  
مـدى  درجـات اللة إحصائية بين متوسـطي هل توجد فروق ذات د : إجابة السؤال الثالث   *
  ممارسة المعلم المضيف لدوره تعزى إلى عامل الجنس ؟ 
  -: هذا التساؤل فقد وضع الفرض األول والذي ينص على ما يلي ولإلجابة عن
مدى ممارسـة بين متوسطي درجات ) ، 05 = ∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " 
   ."المضيف لدوره تعزى إلى عامل الجنس   المعلم
ور واإلنـاث لبيـان دور  والجدول التالي يوضح الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات الذك 
  .المعلم المضيف 








  مستوى الداللة
  62,55  285,43  150  الذكور




غير دال إحصائياً عند       1,645
  ،05مستوى داللة  
  
 ) 1,645( الجدولية " ت " أقل من  ) 1,368( المحسوبة " ت "  يتضح من الجدول السابق أن  
 وعليه فيتم قبول الفرض الـصفري 298 = 2 – 300ودرجة حرية   ) ،05 (عند مستوى داللة 
بـين ) ، 05 = ∝(والذي ينص على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة 
فـي ) ذكور ،إناث (  تعزى إلى عامل الجنس متوسطي درجات ممارسة المعلم المضيف  لدوره 
 االجتماعي ، المجال المجال المهني ، مجال أخالقيات المهنة ، المجال النفسي (المجاالت األربعة 
بين الـذكور ) ، 05 = ∝(إال أنه وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . )اإلداري 
   .كاديمي فقط واإلناث وذلك لصالح اإلناث في البعد األ
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وتعزو الباحثة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لبيان دور المعلم المضيف بين الـذكور أو 
  -:اإلناث إلى
  تشابه البيئة المكانية لكٍل منهما حيث أن الذكور واإلناث من المعلمين المضيفين يعملون فـي -
  .في نفس المدرسة مدارس تابعة لنفس الوزارة وأحياناً يعمل الذكور واإلناث 
  تقصير المعلمين المضيفين في أداء أدوارهم في هذه المجاالت بنفس الدرجـة نظـراً لعـدم -
  . تأهيلهم للقيام بدورهم كما ينبغي 
  تعرض المعلمين جميعهم لنفس دورات التدريب أثناء الخدمة ونفـس التعليمـات والقـوانين -
  . واللوائح اإلدارية التي تصدر من الوزارة 
أما على صعيد المجال األكاديمي وهو وجود فروق بين الذكور واإلناث وذلك لـصالح اإلنـاث 
  . والجدول التالي يبين داللة الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في البعد األكاديمي
  








  مستوى الداللة
  7,77  36,77  150  كورالذ




 دال إحصائياً عند       1,645
  ،05مستوى داللة  
  
عنـد ) 1,645(الجدولية " ت " أكبر من ) 2,05(المحسوبة " ت " يتضح من الجدول السابق أن 
 ، وبذلك يتم رفـض الفـرض الـصفري 298 = 2 -300ودرجة حرية ) ،05(مستوى داللة 
في   ) ، 05 = ∝(ل الفرض البديل وهو وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وقبو
المجال األكاديمي لبيان دور المعلم المضيف تعزى إلى عامل الجنس ، وذلك لصالح اإلنـاث ذي 
   -:المتوسط األعلى وتعزو الباحثة ذلك إلى ما يلي 
ات يدفعهم حب التعليم والرغبـة فـي إثبـات   أن طالب الجامعات سواء كانوا طالباً أو طالب -
الذات والحرص على مواصلة التعليم إلى التمكن من المادة العلمية إال أن الطالبات أكثر حرصـاً 
  .على التعلم 
  دافع الطالبات إلثبات أنفسهن ونفي المزاعم التي تقول إن المرأة أقل من الرجل فـي تحمـل -
لعلمي ،وهذا كله ينعكس على المعلمات المـضيفات داخـل المسؤوليات وذلك من خالل تفوقهن ا 
  .المدرسة ويشجعهن على القيام بأدوارهن إلثبات أنفسهن أمام الطالبات المعلمات 
  المعلمات دائماً اكثر التزاماً بتنفيذ التعليمات من المعلمين فيحرصن على توفير كل ما يلـزم -
  .للطالبة المعلمة 
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طالبات المعلمات يرشدهن معلمات مضيفات والمشاكلة فـي الجـنس   هناك نسبة كبيرة من ال -
تتيح درجة فرصة أكبر للمعلمات المضيفات أن يقمن بواجبهن بشكل أكثر مما لو كان من يرشد 
  .الطالبة المعلمة معلماً مضيفاً 
  وجود الوقت لدى الطالبات أو المعلمات المضيفات يدفعهن إلى االسـتزادة مـن المعلومـات -
  .إلطالع وتثقيف أنفسهن أكثر من الطالب الذين يقضون وقتهم خارج البيت وا
  أن المرأة دائماً تبدي اتجاهات أقوى من الرجل نحو مجال العمل حيث أن المعلمـات دائمـاً  -
  .يبدين اتجاهات واهتمامات أقوى من المعلمين 
  
توسـطي درجـات مـدى هل يوجد فروق  ذات داللة إحصائية بين م : إجابة السؤال الرابع  *
  ؟" علمي ، أدبي " ممارسة المعلم المضيف لدوره تعزى إلى عامل التخصص 
  :ولإلجابة على هذا السؤال فقد تم وضع الفرض الثاني والذي ينص على 
بين متوسطي درجات مدى ممارسـة ) ، 05 = ∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " 
   ) .علمي، أدبي ( تعزى إلى عامل التخصص المعلم المضيف لدوره 
والجدول التالي يبين الفروق بين متوسطات درجات طلبة العلمي واألدبـي لبيـان دور المعلـم 
  .المضيف 








  مستوى الداللة
  63,78  294,91  231  الذكور




إحصائياً عند      دال   1,645
  ،05مستوى داللة  
  
 ) 1,645( الجدولية " ت " أكبر من  ) 2,173( المحسوبة " ت "  يتضح من الجدول السابق أن 
 وعليه يتم رفض الفرض الصفري 298 = 2 – 300ودرجة حرية  ) ، 05( عند مستوى داللة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة    وقبول الفرض البديل والذي ينص على 
  .بين طلبة العلمي واألدبي وذلك لصالح طلبة القسم األدبي ) ، 05 = ∝(
  -:     وتعزو الباحثة ذلك إلى ما يلي 
   توافر الجانب اإلنساني للمعلمين تخصص أدبي أكثر من المعلمين تخصص علمي فهم أكثـر -
  .ذلك من خالل تعاملهم مع الطالب المعلمين موضوعية من غيرهم حيث ظهر 
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   وجود الوقت الكافي للمعلمين المضيفين تخصص أدبي للتعاون مع الطالب المعلم في حـين -
أن المعلمين المضيفين تخصص علمي ال يكون لديهم الوقت الكافي لطبيعة المواد التي يدرسونها 
  .اج لالستمرارية والمتابعة فهم يتعاملون مع نظريات وقوانين وتجارب علمية تحت
   أن المواد األدبية متفرعة إلى أكثر من فرع مما يتيح الفرصة للمعلم المـضيف أن يـدرب -
  .الطالب المعلم على استخدام أكثر من أسلوب في تدريس الفروع المختلفة 
تحمـل    أن المعلمين المضيفين تخصص أدبي وبحكم تعاملهم مع اإلنسانيات لديهم الصبر وال -
  .والقدرة على تقبل األمور 
  
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة المعلم المـضيف : إجابة السؤال الخامس   *
  لدوره تعزى إلى جامعة الطالب المتدرب ؟
  :ولإلجابة عن هذا التساؤل فقد تم وضع الفرض الثالث والذي ينص على 
في ممارسة المعلم المضيف لـدوره ) ، 05 = ∝(وى داللة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست " 
  " تعزى إلى جامعة الطالب المتدرب 
  :والجدول التالي يبين تحليل التباين األحادي بين الجامعات الثالث 




  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات
  23034,527  2  بين المجموعات
  1220768,4  297  داخل المجموعات







  غير دال إحصائياً
عند  مستوى داللة  
05،  
  
األمـر ) ، 05( غير دالة إحصائياً عند مستوى داللـه " ف " يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد الذي يعني قبول الفرض الصفري والذي ينص على أنه ال 
  . لبيان دور المعلم المضيف تعزى إلى جامعة الطالب المعلم ) ، 05 = ∝(مستوى داللة 
   -:وتعزو الباحثة ذلك إلى ما يلي 
  أن طالب الجامعات الثالث تربطهم نفس البيئة التعليمية تقريباً ، حيث أن الجامعات الـثالث -
ية الخاصة بطرق التدريس وأحياناً يكون نفس الكتاب المقـرر ونفـس تقوم بتدريس المادة النظر 
  .المحاضر 
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  أن المعلم المضيف قد يكون لديه متدربون من الجامعـات الـثالث حيـث يقـوم بتـدريبهم -
وتوجيههم وإرشادهم بغض النظر عن الجامعة أو الكلية التي ينتمي إليهـا وموضـوعية المعلـم 
  .ب المعلمين بعيداً عن المصالح الخاصة واألغراض الشخصية المضيف في التعامل مع الطال
  قد يرجع السبب إلى أن المعلمين المتعاونين دائماً يحاولون تجنب إظهار أخطـاء المتـدربين -
  .وتكون في الغالب تقاريرهم الخاصة بالطالب المعلم مرتفعه 
  
 ممارسة المعلم المضيف هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في :  إجابة السؤال السادس   *
  لدوره تعزى إلى مدرسة المتدرب ؟
  -:ولإلجابة عن هذا التساؤل فقد تم وضع الفرض الرابع والذي ينص على 
في ممارسة المعلم المضيف لدوره ) ، 05 = ∝(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "  
  "تعزى إلى مدرسة المتدرب 
  :بين تحليل التباين األحادي بين المراحل الثالث والجدول التالي ي
  
درجات   مصدر التباين
  الحرية
متوسط   مجموع المربعات
  المربعات
  مستوى الداللة  قيمة ف
  6262,67  2  بين المجموعات
  1237540,3  297  داخل المجموعات






  غير دال إحصائياً
عند  مستوى داللة  
05،  
  
وهـذا ) ، 05( غير دالة إحصائياً عند مستوى داللـة " ف " يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
يعني قبول الفرض الصفري والذي ينص على أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد 
  .لبيان دور المعلم المضيف تعزى إلى مدرسة المتدرب ) ، 05 = ∝(مستوى دالله 
   -: الباحثة ذلك إلى ما يلي وتعزو
   تشابه البيئة المدرسية التي يعمل بها الطلبة المعلمون في األمور اإلدارية وفـي القـرارات -
  .الصادرة لها 
   أن معظم المعلمين المضيفين تقريباً وفي جميع المراحل يخضعون لنفس الدورات التدريبيـة -
. ألغلبية العظمى إما دبلوم معلمين أو بكالوريوس وأنهم يتقاربون من المؤهل الدراسي حيث أن ا 
  .   تشابه الفلسفة التعليمية في جميع المدارس بالرغم من اختالف المراحل -




هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األدوار التي يجب على المعلم المضيف القيـام بهـا تجـاه 
ية الميدانية ،ومن خالل االستفادة من هذه الدراسة والبحث الطالب المعلم خالل فترة التربية العمل 
في أدبيات الدراسة والدراسات المتعلقة بها تم التوصل إلى العديد من التوصيات التـي نأمـل أن 
  -:تؤخذ في الحسبان لكي تساعد المعلم المضيف على القيام بدوره ومنها 
المعلمين على أساس االحترام المتبادل الن   ضرورة التعامل بين المعلمين المضيفين والطلبة -1
  .ذلك يؤدي إلى تعزيز الثقة بالنفس ، وهذا يزيد من مكانة المعلم باعتباره قدوة حسنة لتالميذه 
   العمل على توفير الفرص للمعلم المضيف والطالب المعلم على المطالعة والبحث ومواكبـة -2
  .ل المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية كل ما هو جديد وذلك من أجل تنمية ذاته من خال
 العمل على توفير فرص للمعلم على المشاركة في تطوير مجتمعه من خالل االطالع علـى -3
  .قضايا مجتمعه والنهوض بها 
  ضرورة االهتمام بالمعلم واعتباره ركناً أساسياً في العملية التعليمية وذلك من خالل إشراكه -4
  .ج وتقويمها واألخذ برأيه في األمور اإلدارية وحل المشاكل المدرسية في تخطيط المناه
  العمل على تسهيل مهام الطالب المعلم وبذل الجهود من أجل األخذ بيـده واعتبـاره طالبـاً -5
تحت التدريب وليس معلماً معداً إعداداً كامالً وضرورة مقابلته مقابلة حسنة ألن ذلك يزيل مـن 
  .   قته بنفسه وحبه لمهنة التدريس مخاوفه ويزيد من ث
  االهتمام بإعداد المعلم من جميع الجوانب منذ دخوله الجامعة وحتى مباشرته لمهنة التعلـيم -6
  .واالستمرار في عقد برامج إعداد المعلمين أثناء الخدمة 
لحقيقـي   ضرورة االهتمام بعمل دراسات تقويمية لبرامج التربية العملية باعتبارها المعمل ا -7
الذي يمارس فيه الطالب المعلم خالصة ما تجمع لديه أثناء الدراسـة ، والعمـل علـى تـوفير 
  .مشرفين مؤهلين لإلشراف على الطالب المعلمين 
  اختيار المدارس المناسبة لتدريب الطالب المعلمين من أجـل تبـادل األفكـار للتخطـيط -8
لمعلمين من خالل اإلمكانيات المتاحة ومحاولة المشترك لتوفير احسن الخبرات الممكنة للطالب ا 
  .التغلب على الصعوبات القائمة 
  ضرورة اختيار المعلمين المضيفين حسب المعايير التي تؤهلهم للقيام بدورهم تجاه الطالـب -9
  .المعلم والعمل على توفير كل الوسائل واإلمكانيات التي تساعدهم على القيام بعملهم 
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ن بين مشرف الجامعة ومدير المدرسة والمعلم المضيف في تقويم الطالـب   ضرورة التعاو -10
المعلم واألخذ بعين االعتبار تقييم المعلم المضيف باعتبـاره المـشرف المقـيم فـي المدرسـة 
  .والمصاحب طول الوقت للطالب المعلم 
هم   عقد دورات وورشات عمل لكل من المعلم المضيف والمشرف الجامعي لتوضيح أدوار -11
  .تجاه الطالب المعلم خالل فترة التربية العملية الميدانية 
  ضرورة التنسيق بين الجامعات والمدارس المضيفة وذلك لتفادي وجود أكثر من متـدرب -12
  .مع المعلم المضيف في نفس اليوم من جامعات مختلفة ) طالب معلم(
مـشرف د الطالب الذين يشرف علـيهم وعدم زيادة عد   العمل على زيادة عدد المشرفين -13
للزيارة المستمرة للطالب وضرورة االجتماع مـع كـل مـن مـدير الجامعة إلتاحة الفرصة له 
المدرسة والمعلم المضيف والطالب المعلم ليتعرف كل منهم على الدور المطلوب منه القيام بـه 
  . وذلك يكون في بداية فترة التربية العملية 
وذلـك لكثـرة  Micro-Teaching ) (التعليم المصغر   برامجالجامعات والكليات  تبني  -14
  .أعداد الطلبة وقلة مدارس التدريب 




        
من أجل توفير تربية عملية ميدانية يتوافر فيها معلم مضيف قادر على تحمل المسؤوليات في 
   -:القيام بدوره تجاه الطالب المعلم تقترح الباحثة ما يلي 
تخصيص قسم في وزارة التربية والتعليم يهتم بقضايا المعلمين المضيفين والطلبة المعلمين  -1
  .  العملية خالل فترة التربية
توفير الفرص والمساعدات المالئمة للمعلمين لمساعدتهم على تطوير أنفسهم مـن خـالل  -2
  .توفير فرص إكمال تعليمهم في الجامعات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية 
تشجيع المعلمين المضيفين على البحث واالطالع من أجل وضع تصور مقتـرح لتربيـة  -3
  . فيها جميع األطراف عملية فعالة يتعاون
إجراء دراسة للتعرف على مدى ممارسة مشرف الجامعة لدوره في عمله في المدارس مع  -4
  .الطلبة المعلمين والمعلمين المضيفين ومديري المدارس 
إجراء دراسة للتعرف على أسباب قصور المعلم المضيف في دوره فـي مدارسـنا فـي  -5
  .فلسطين
  .هتم بتأهيل المعلمين فتح قسم في الجامعات والكليات ي -6
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  .دار الكتب العلمية تحقيق محمد هاشم الندوي ، بيروت ، 
، القاهرة ، مكتبـة التغير االجتماعي والتعليمـي ) . 1972( حبيب،كرم وحسين،منصور   -12
   . العربي الوعي
  . ، عمان دار البشير 2 ، طالتربية العملية أهدافها ومبادئها. ) 1997(حمدان ،محمد  -13
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 ،سـوريا ، دار التربيـة 6 ، طالتربية العملية للطالب المعلمين ) . 1997(حمدان ، محمد  -14
  .الحديثة 
  ، األردن ، التدريس المعاصر تطوراته وأصوله وعناصره وطرقه ) . 1988(حمدان ، محمد  -15
  .دار التربية الحديثة 
 ، غـزة ، الجامعـة التربية وأصولها الثقافيـة واالجتماعيـة ) . 1994(الخطيب ، عامر  -16
  .اإلسالمية 
 ، الريـاض ، دار 2 ، طاإلعداد الخلقي والروحي للمعلم والمعلمة ) . 1996(خياط ، محمد  -17
  .المعراج الدولية 
  . ، بيروت، دار القلم 11 ، طمقدمة ابن خلدون) . 1992(ابن خلدون  -18
 ، غزة ، مطبعـة 2 ، ط اليبهأسس التعليم وأس ) . 1999( حرب،سليمان ودرويش،عطا  -19
  . الريس 
  . ، القاهرة ، دار الفكر العربي مفاهيم ومبادئ تربوية. ) 1993(راشد ، علي  -20
 ، القاهرة، دار الفكـر اختيار المعلم وإعداده ودليل التربية العملية ) . 1996(راشد ، علي  -21
  .العربي 
  .عبيكات ، الرياض  ، مكتبة ال1  ؟ ، طتعليمنا إلى أين) .1996(الرشيد ، محمد  -22
 سنه أولى تدريس ،متاعب المعلم الناشـئ وطـرق التـدريس ) . 1992(أبو الروس ، أيمن   -23
  .، القاهرة ، دار الطالئع   وفنونه
، ) دراسة تحليلية مقارنة لطبيعـة المهنـة  (المعلم والمهنة ) . 1991(سليمان ، عرفات  -24
  .القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية 
  . القاهرة ، عالم الكتب اإلدارة المدرسية الحديثة. ) 1975( مرسي،محمد وسمعان،وهيب  -25
و  والمتعلمون أنمـاطهم وسـلوكهم المعلمون . ) 1994( أبو عميره،محبات وشحاته،حسن  -26
  . ، القاهرة ، مكتبة الدار العربية للكتاب 1 ، طأدوارهم
  . ، مكتبة األنجلو المصرية التعليم نظريات وتطبيقات ، القاهرة) .1983(الشرقاوي ، أنور  -27
 ، جدة، مطـابع دار مرشد الطالب المعلم في التربية الميدانية ) . 1994(الشهراني ، عامر  -28
  .البالد 
 ،بيروت ، دار مكتبـة 3 ، ط المدرسة والتربية وإدارة الفصول ) . 1965(الشوبكي ، علي  -29
  .الحياة 
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،الرياض 1 ، ط تربية المعلم للقرن الحادي والعشرين . ) 1995( سعيد،محمد وشوق،محمد  -30
  .، مكتبة العبيكات 
ـ 1 ، ط أسس التربية اإلسالمية . ) 1979(الشيباني ، عمر  -31 شعبية  ، منشورات المنـشأة ال
  .للنشر والتوزيع ، جامعة الفاتح 
 ، القاهرة ، 1 ، ط دور التربية العملية في إعداد المعلمين ) . 1975(عبد اهللا ، عبد الرحمن  -32
  .دار الفكر العربي 
  .  ، عمان ، دار البشير2 ، طالتربية وأهدافها ومبادئها) .1997(عبد اهللا ، عبد الرحمن  -33
 ، القـاهرة ، مطبعـة المعلم ومهنة التعليم ) . 1991(عبد المقصود،محمد ، وآخرون  -34
  .أوالد وهبة 
 ، القاهرة  ، مكتبـة 2 ، طالمناهج بين األصالة والمعاصـرة ) . 1994(عبود ، عبد الغني  -35
  .النهضة المصرية 
  . ، عمان ، دار الفكر 1 ،طالمعلم الفاعل والتدريس الفعال. ) 1996(عدس ، محمد  -36
 ، القـاهرة ، مكتبـة النهـضة اهج بين األصالة والمعاصرة المن) . 1999(عطا ، إبراهيم  -37
  .المصرية 
، 1 ، الجزء الثاني ، اإلحصاء االستداللي ، ط اإلحصاء التربوي ) . 1998(عفانه ، عزو  -38
  .غزة ، الجامعة اإلسالمية 
، 1 ، الجزء األول، اإلحـصاء الوصـفي ، ط اإلحصاء التربوي ) . 1997(عفانه ، عزو  -39
  .سالمية غزة ، الجامعة اإل
  . ، القاهرة ، دار الفكر العربي أصول التربية اإلسالمية) . 1993( علي ، سعيد  -40
  . ، بيروت ، دار مكتبة الهالل إخوان الصفا) . 1982(غالب ، مصطفى  -41
  . ، بيروت ،دار مكتبة الهالل 3، طابن سينا) . 1982(غالب ، مصطفى  -42
  .  ، القاهرة، مكتبة األنجلو التربويالتقويم القياسي النفسي) . 1981(الغريب ، رمزيه  -43
 ، المنصورة ، مكتبـة اإليمـان للنـشر إحياء علوم الدين ) .1996(الغزالي ، أبو حامد  -44
  . والتوزيع 
  . ، القاهرة ، دار المعارف بمصر الثقافة والتربية. ) 1977(الفقي ، حسن  -45
، ترجمـة محمـد  اإلشراف التربوي على المعلمين . ) 1997( دنالب،جين وفيفر،إيزبيل  -46
  . ،عمان ، الجامعة األردنية 2ديراني ، ط
  . ، القاهرة ، دار الصحوة الرسول والعلم. ) 1973(القرضاوي ، يوسف  -47
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  .، الرياض دار انشر الدولي1 ، طالتدريس وإعداد المعلم) . 1993(قنديل ، ياسين  -48
  . ار المعارف القاهرة ، د . األصول التربوية في بناء المنهج) . 1990(قورة ، حسين  -49
 ، 4 ، تحقيق مـصطفى الـسقا ، ط أدب الدنيا والدين . ) 1978( الماوردي ، أبي حسن  -50
  .بيروت ، دار الكتب العلمية 
 ، القـاهرة ، 1 ، طالتجديد التربوي أوراق عربية وعالميـة  ) . 1997( مطاوع ، إبراهيم  -51
  .دار الفكر العربي  
 ، بور سعيد، مكتبة زهراء في التربية العملية القواعد الذهبية ) .ب ، ت ( متولي ، محمد  -52
  .الشرق 
  . ، عمان ، دار عمان مقدمة في التربية. ) 1996(ناصر ، إبراهيم  -53
 ، القاهرة ، الجهاز المركزي للكتـب المرشد في التربية العملية) . 1986( نصر ، محمد  -54
  .الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية 
 االتجاهات الحديثة في تخطـيط وتطـوير منـاهج . ) 1999( محمود،حسن والوكيل،حلمي  -55
  .، القاهرة ، دار الفكر العربي األولى المرحلة 
  
  الرسائل: ثانياً 
 تقويم طالب كلية التربية في تعلم المهـارات العلميـة الالزمـة " ) . 1977(األشوح ، محمد  -1
  . شمس  ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة عين "لتدريس الكيمياء 
 استخدام منهج تحليل النظم فـي وضـع بـرامج للتربيـة "  ) . 1985( األنصاري ، سامية  -2
، رسالة دكتوراه ، كلية  " لطالبات القسم العلمي في معهد التربية للمعلمات في الكويت العملية 
  .التربية ، جامعة عين شمس 
ية وأهـم المـشكالت التـي أهداف التربية العملية بكليات الترب ) . " 1976( جرجس ، ناجي  -3
  .، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة أسيوط  " تواجهها
 تقويم اإلشراف على التربية العملية في ميدان تدريس اللغـة " ) . 1974( الشربيني ، زينب  -4
  .، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس  " اإلنجليزية
إجراءات  تطوير برامج التربية العملية في جامعة قطر على ضوء " . ) 1994( فخرو ، عائشة  -5
  .، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة المنوفية   " التعليم حتى التمكن
لمحلـي فـي واقع التعاون بين اإلدارة المدرسية والمجتمع ا   . ")1997(موسى  المشوخي ،  -6
   .الة ماجستير ، كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية، رس " المرحلة الثانوية بمحافظات غزة
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، رسالة ماجستير   " تقويم برامج التربية العملية بكلية البنات " ) . 1981(معوض ، زبيده  -7
  .س غير منشورة ، كلية البنات ، جامعة عين شم
  
  الدوريات التربوية: ثالثاً 
مشكالت التربية العملية في ضوء آراء شـعبة التـاريخ ) . " 1992(إبراهيم ، سمير  -1
 21 العـدد – ، الجزء الثالث مجلة مركز البحوث التربوية ، " بكلية التربية جامعة األزهر 
،67-132.   
عـداد النظـري العالقة بين التحصيل فـي اإل ) . " 1982( عسكر،على وأحمد،التوم  -2
" والتحصيل في التربية العملية لخريجي معهد التربية للمعلمين والمعلمات بدولة الكويت 
  . ، تونس للبحوث التربوية المجلة العربية، 
تأثير مشرف التربية العملية في إعـداد المدرسـين ) . " 1980(األحمد ، عبد الرحمن  -3
مجلـة دراسـات ، "  في جامعة الكويت ودوره المقترح في كلية التربية المزمع إنشاؤها 
  . ، السنة السادسة 24، العدد العربية  الخليج والجزيرة
دراسة استطالعية لبيان الصعوبات التـي تواجـه الطـالب  . " )1978(جامعة قطر  -4
مجلـة   " والطالبات أثناء التربية العملية واتجاهاتهم نحو برامج إعدادهم لمهنة التدريس 
   .مركز البحوث التربوية 
 ، مجلة التقويم والقيـاس التربـوي ، " نحو ثورة علمية ) . " 1998(أبو جاموس ، أحمد  -5
   .156-123العدد الثاني عشر ، السنة السادسة سبتمبر ، 
مجلـة ، " ج إعداد المعلم بـين النظريـة والتطبيـق برام) . " 1994(الجبر ، سليمان  -6
    .143-109 ، 63، المجلد التاسع ، الجزء تربوية  دراسات
دراسة تحليلية لمشكالت التربية العملية من طالب كليـات ) . " 1987(حنورة ، أحمد  -7
  . ،القاهرة ،المجلد الثاني،الجزء الثامن سات تربوية، مجلة درا" التربية شعبة اللغة العربية 
رؤية مستقبلية لتعزيز المكانة االجتماعيـة فـي الـوطن ) . " 1995(الخطيب ، أحمد  -8
   136-103، المجلد الخامس ، العدد الثاني ، والدراسات  ، مجلة مؤته للبحوث" العربي 
أدوار المعلم فـي مواجهـة تحـديات القـرن الحـادي ) . " 1998(يب ، عامر الخط -9
 ، العدد الثاني عشر ، السنة مجلة التقويم والقياس النفسي والتربوي ، " والعشرين بفلسطين 
   .288-255السادسة ، سبتمبر ، 
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كليـة " دراسة لبعض مشكالت التربية العملية بحث ميداني ) . " 1978( داود ، وديع  -10
  .تربية ، جامعة أسيوط ال
بور سـعيد ، " للتربية بكلية التربية دراسة تقويمية لبرنامج ) . " 1997(سالم ، محمد  -11
 في الوطن العربي ،  ، برامج كليات التربيةالمؤتمر العلمي التاسـع ،  السويس جامعة قناة 
  .يوليو  31 – 29 مستقبلية رؤية
أهم القضايا والمشكالت العالمية والعربية المـؤثرة علـى ) . " 1994(السعيد ، سعيد  -12
 ، مجلـة دراسـات تربويـة ) دراسة مستقبلية ( ، " برامج إعداد المعلم العربي وتدريبه 
   .89-65، القاهرة ، عالم الكتب ، 36المجلد التاسع ، العدد 
اإلعداد المهني للمعلم بكلية التربيـة مـن وجهـة نظـر . " ) 1995(الشناوي ، أحمد  -13
-59 ، 75 ، المجلد العاشر ، الجـزء مجلة دراسات تربويـة ، " الطالب المعلم والخريج 
110.   
، " التنور التربوي لدى الطالبات بكلية التربية للبنات بجدة ) . " 1995( صابر ، ملكة  -14
   .177-123 ، 50جزء  ، المجلد الثامن ، الدراسات تربوية مجلة
المشكالت والصعوبات التي تحول دون إكـساب طالـب ) . " 1985(صادق ، صالح  -15
مجلـة ،  " التربية العملية للمهارات والسمات الالزمة ألداء عمله على الوجه األكمـل 
  . ، كلية التربية ، جامعة األزهر ، العدد الرابع ، السنة الثالثة األبحاث التربوية
أداء طلبة مساق التربية العملية بكليات التربيـة ) . " 1999( حماد،خليل و العاجز،فؤاد -16
 ، المجلد السابع ، العـدد األول مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة ، " في الجامعات الفلسطينية 
،54-106.   
ماذا يتعلم الطالب من التربية العملية ) . " 1985( سالم،عبد الحميد وعبد الحميد،جابر  -17
  .، جامعة قطر ، العدد الرابع ، السنة الرابعة  ية التربيةمجلة كل" 
ات المطـورة فـي الكليية في برنامج التربية العمل ) . " 1997(عبد الصمد،عبد المنعم  -18
 ، المؤتمر العلمي التاسع  ،مانكلية التربية، سلطنة ع " نظرة تحليلية ناقدة " ،سلطنة عمان 
  .يوليو  31 – 29 مستقبلية رؤية في الوطن العربي ، برامج كليات التربية
المشكالت التـي يواجههـا طـالب ) . " 1983( أحمد، عبد المنعم وعبد المنعم،علي  -19
 ، كلية التربية ، جامعة األزهـر ، مجلة األبحاث التربوية التربية العملية بالكلية ، التربية 
  . العدد الثاني ، السنة األولى 
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، " برامج إعداد معلم العلوم في فلسطين واقـع وتطلعـات ) . " 1997(حاته عبده ، ش  -20
   .127-89 ، العدد التاسع، السنة الخامسة ، مجلة التقويم والقياس النفسي والتربوي
دراسة لبعض مشكالت التربيـة العمليـة ، بحـث ) . " 1976( عبيد،وليم ، وآخرون  -21
  .س ، طرابلس ، المطبعة السريعة  ، العدد الخاممجلة كلية التربيةميداني ، 
معايير تقويم أداء طالبات التربية العملية بكليات التربيـة ) . " 1994(عساس ، فتحية  -22
   .15 ، السنة 51 ، العدد رسالة الخليج العربي، " للبنات من قبل المشرفات والمديرات 
سالمية علـى أثر تدريس الطلبة المعلمين في الجامعة اإل ) . " 1999(عسقول ، محمد  -23
، مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة ، "مهارات التدريس في تغيير اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس 
   .131-108المجلد السابع ، العدد األول ، 
تقويم أداء الطالب المعلمين داخل الفـصل فـي ضـوء ) . " 1995(عفيفي ، يسري  -24
 ، العدد ، مجلة كلية التربية  " تقديرات تالميذهم ومعلمي الفصول ومشرفي التربية العملية 
   .229-209التاسع عشر ، الجزء األول ، 
العوامل المرتبطة بأداء التربية العمليـة لـدى طـالب ) . " 1990(عنوني ، منصور  -25
 ، العلوم التربوية ، الـسعودية ، المجلـد مجلة الملك عبد العزيـز " وطالبات كلية التربية 
  .الثالث 
ج إعداد معلمات الرياضـيات للمرحلـة فعالية برام ) . " 1995(أبو عميرة ، محبات   -26
 ، العدد الرابع ، مجلة مستقبل التربية العربية ، " االبتدائية بكلية البنات جامعة عين شمس 
   138-91المجلد األول 
تقويم برامج المعلمين أثناء الخدمة بالتعليم األساسـي فـي  " ) .1996( الفرا ، فاروق  -27
  ، العدد األول ، ديسمبر ) العلوم اإلنسانية (مجلة جامعة األزهر بغزة" قطاع غزة فلسطين  
دور المعلم المتعاون وتأثيره على الطـالب المتـدربين ) . " 1994(القحطاني ، سالم  -28
  .79- 37 ، 51 ، العدد خليج العربيرسالة ال، " خالل فترة التربية العملية 
" اعتبارات أساسية في تطوير استخدام التليفزيون التعليمي ) . "1983(القالف ، حسن  -29
  . ، السنة السادسة 11 ، الكويت ، العدد مجلة تكنولوجيا التعليم،
 ، مجلة التربية الكويـت ، "أستاذ الجامعة في الوطن العربي ) . " 1990(قورة  ، حسين  -30
  . البحوث التربوية ، السنة األولى ، العدد الرابع مركز
، دراسة تجريبية ، " التربية العملية في المدارس االبتدائية ) . " 1984(النجار ، زينب  -31
  .كلية التربية ، جامعة عين شمس
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برامج اإلعداد المهني لمعلم المرحلـة ) . " 1994( محمود،يوسف ومحمد،عبد الفتاح  -32
المجلد التاسع 65 ، الجزء مجلة دراسات تربويةمان، االبتدائية بسلطنة ع،.  
بعض اتجاهات التجديد في برامج إعداد المعلـم فـي بعـض ) ." 1986( مينا ، فايز  -33
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  االستبانة في صورتها األولية 
  )قبل التحكيم   (   
  
  
تسعى هذه االستبانة إلى التعرف على األدوار التي ينبغي أن يقوم بها المعلـم المـضيف 
تجاه الطالب المعلم في فترة التربية العملية ومدى ممارسة المعلم المـضيف لهـذه األدوار مـن 
قامت الباحثة بحصر مجموعة من األدوار التي تنتمي إلـى أربعـة وجهة نظر الطالب المعلم و 
   -: مجاالت وهي 
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  )أخالقيات المهنة 
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          .االتسام بالوقار والسكينة واحترام الذات   .7
إخالص النية لوجه اهللا تعالي والتقرب إليه بالعمل بعيداً عن األغراض  .8
  .الدنيوية 
        
          . ء وطالب الحكمة في التعامل مع المحيطين به من زمال .9
التحلي باألمانة داخل الفصول وخارجها خالل القيام بالواجبات . 10
  .اإلدارية والتعليمية 
        
          .التحلي بالثقة المتبادلة بينه وبين زمالئه . 11
          . القيام بدور المرشد والموجه باعتباره قدوة طيبة للمجتمع المحيط به . 12
          .به والمجتمع المحيط به االتصاف بالقدوة الحسنة أمام طال. 13
 االطالع على قضايا مجتمعه وإبداء الرأي في بعض القضايا . 14
  .والمشكالت
        
          .العدل في معاملة الطالب وترسيخ أسس التعاون والتكامل بينهم . 15
  
هل هناك أدوار أخرى تقترحون إضافتها ؟ وهل هناك مجاالت يمكن اقتراحها من أجل إثراء 





    
   )2( ملحق رقم 
  
  أسماء المحكمين
  
  غزة/ من الجامعة اإلسالمية  
ï  حمدان الصوفي.  د  
ï  محمود أبو دف.  د  
ï  عبد المعطي األغا.  د  
  
  
  غزة/  من جامعة األزهر  
ï  عامر الخطيب.  د  
ï  على النباهين  .  د  
  
  
  غزة/  من كلية التربية الحكومية  
ï  رزق شعت.  د  
ï  صالح حماد.  د     
    
   )3( ملحق رقم 
  )بعد التحكيم  (  االستبانة في صورتها النهائية  
  استبانه لدراسة
   المضيف في برامج التربية العملية ومدى ممارسته له من وجهة نظر المعلمين المتدربين المعلمدور
  ..………………األخت المتدربة ../ ………………األخ المتدرب
تسعى هذه االستبانة إلى التعرف على األدوار التي ينبغي أن يقوم بها المعلم المضيف تجاه الطالب المعلم في فترة التربية 
رسة المعلم المضيف لهذه األدوار من وجهة نظر الطالب المعلم ،ولتحقيق هدف االستبانة  أعدت الباحثة العملية ومدى مما
،مجال أخالقيات ) المسلكي(المجال األكاديمي ، المجال المهني ( مجموعة من األدوار التي تنتمي إلى أربعة مجاالت وهي 
   .)المهنة ، المجال النفسي واالجتماعي ، المجال اإلداري 
  .ويتبع كل مجال مجموعة من األدوار التي ينبغي أن يقوم بها المعلم المضيف تجاهك أثناء التدريب 
أرجو التكرم بقراءة كل فقرة من الفقرات الواردة في االستبانة ، وتحديد درجة ممارسة المعلم المضيف لها وذلك بوضع 
ة كبيرة جداً ، بدرجة كبيرة ، بدرجة متوسطة ، بدرجة بسيطة بدرج( الخانة الدالة على هذه الدرجة ضمن األبعاد  في )(4
  )،بدرجة ضعيفة
  .علماً بأن جميع فقرات االستبانة تتحدث عن أدوار المعلم المضيف تجاه الطالب المعلم 
   )1( الفقرة رقم :  مثال 
  بدرجة عالية   الفقرة  الرقم
  جداً
بدرجة 
  عالية 
بدرجة 
  متوسطة 
ــة  بدرج




          4  يقابل الطالب المعلم مقابلة حسنة       -1
        4    يمنحه الفرصة للتعبير عن الرأي   -2
  .وهكذا )بدرجة كبيرة جداً (في الخانة األولى 4)(فإن كنت ترى أن المعلم المضيف قد حقق ذلك بدرجة كبيرة تضع 
  :مالحظات عامة 
  .بحث العلمي فقط بعيدة عن أي أغراض أخرى جميع البيانات التي ستدلي بها ستستخدم ألغراض ال -1
  .صفحات )  6( صفحات االستبانة   عدد -2
  .فقرة  ) 87( عدد فقرات االستبانة  -3
  .كما هو في المثال أعاله يعود على الطالب المعلم  ) 2( ضمير الغائب في الفقرة رقم  -4
  : بيانات خاصة بالمعلم المضيف 
  :ب في المربع المناس )Х( يرجى وضع إشارة 
           أنثى    ذكر :  جنس المعلم المضيف -1
   علمي               أدبي:   تخصص المعلم المضيف -2
  :بيانات خاصة بالطالب المتدرب 
    كلية التربية الحكومية         جامعة األزهر          الجامعة اإلسالمية :    جامعة الطالب المتدرب - 1 
           ثانوي   إعدادي           ئي ابتدا:   مدرسة التدريب - 2 
  هيلين طلعت األغا/ وشكراً لجهودكم وتعاونكم                        الباحثة 
                                                                                                   كلية التربية 
  غزة/ الجامعة اإلسالمية 
    
  
  درجـــــــة الممـارســــــة  لفقــــــــــرةا  رقمال




  ضعيفة  بسيطة  متوسطة  كبيرة
يزود الطالب المعلم بالمهارات المعرفية األساسية الخاصة  . 1
  .بمادته 
          
            . يطلعه على المفاهيم الخاصة بمواد تخصصه  . 2
 العلمية السليمة المتصلة بطبيعة المواد يمده بالتصورات . 3
  .التخصصية 
          
            يحثه على مواكبة كل ما هو جديد في مجال تخصصه   . 4
             .يرشده إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم  . 5
            .يوجهه إلى أهمية التمكن من المادة العلمية  . 6
مشاركة في الدورات يوجهه إلى تنمية ذاته من خالل ال . 7
  .والندوات والمؤتمرات العلمية 
          
            . يحثه على استغالل مصادر البيئة المحلية في عملية التعليم . 8
            .يناقش معه المصطلحات العلمية المرتبطة بالدرس   . 9
            يحرص على تواجده في الفصل أثناء تدريس الطالب المعلم . 10
            . أهداف الدرس على اكمل وجهيوفر له ما يحتاجه لتحقيق. 11
    
  
  درجـــــة الممـارســــــة  الفقــــــرة  لرقما
كبيرة    )المسلكي( المجال المهني : ثانياً   
  جداً
  ضعيفة  بسيطة  متوسطة  كبيرة
يتيح له الفرصة كاملة  في ممارسة العملية التدريسية عندما يالحظ  . 1
  . قدرته على ذلك 
          
            .اب مهارة صياغة األسئلة يساعده على اكتس . 2
            .يحثه على استخدام التعزيز  . 3
            .يرشده إلى كيفية تحضير الدروس  . 4
            .يزوده بمهارة التخطيط اليومي للدروس قبل التنفيذ  . 5
            .يساعده على كيفية صياغة األهداف السلوكية لمالحظتها وقياسها  . 6
            .ئمة المرتبطة  بالدرسيساعده في اختيار األنشطة المال . 7
يوجهه إلى تنظيم الدرس بطريقة تراعي الفروق الفردية بين  . 8
  .التالميذ 
          
            .يختار معه الوسائل التعليمية المناسبة للدرس   . 9
يناقش معه األساليب المتنوعة التي تلبي أهداف الدرس وحاجات . 10
  .التالميذ 
          
            . الرئيسة لعملية التدريس يتابع معه الخطوات والمراحل. 11
            .يعرفه على كيفية استخدام الوسائل التعليمية في وقتها المناسب . 12
            .يمده بالمعلومات الالزمة لعملية تقويم الطالب . 13
            .يشركه في بناء االختبارات وتصحيحها . 14
يبدى له بعد نهاية كل حصة بعض المالحظات من خالل التغذية . 15
  .راجعة ال
          
            .يخطط معه من أجل تقويم برامج التربية العملية الميدانية . 16
            . يزوده بالخبرات الضرورية التي تساعده على نموه المهني . 17
            .يساعده في تجنب األخطاء التي قد يقع فيها . 18
            .يوجهه إلى أهمية استثمار المعلومات في مجاالت الحياة . 19
            .أساليب التقويم ووسائله التي تشمل جميع الجوانب يوعيه ب. 20
يوجهه إلى ضرورة تنويع طرق التدريس بما يناسب كل موقف . 21
  .تعليمي 
          
يرشده إلى أهمية استخدام الخامات والمواد البيئية لتحقيق أهداف . 22
  .الدرس 
          
            . يوضح له عناصر العملية التدريسية وضرورة التكامل بينها  . 23
    
  
  درجـــــة الممـارســــــة  الفقــــــرة  لرقما
كبيرة   مجال أخالقيات المهنة  : ثالثاً   
  جداً
  ضعيفة  بسيطة  متوسطة  كبيرة
            :يشجعني على تمثيل أخالقيات المهنة وااللتزام بها   
            .االنتماء لمهنة التعليم واإلخالص لها  .1
            .ام الذات االتسام بالوقار والسكينة واحتر .2
التعاون مع المدرسين والطلبة على أساس االحترام  .3
  .المتبادل 
          
الحكمة في التعامل مع المحيطين به من زمالء  . 4
  .  وطالب
          
إخالص النية لوجه اهللا تعالي والتقرب إليه بالعمل بعيداً  .5
  .عن األغراض الدنيوية 
          
عتبارها وظيفة حب مهنة التدريس واحترامها وعدم ا .6
  .الكتساب الرزق 
          
التحلي بالصبر والعفو عن بعض سلوكيات الطالب  .7
  .غير المرغوبة 
          
التكيف مع المواقف الطارئة ومواجهتها بثبات بعيداً عن  .8
  الحقد والغضب 
          
االتسام باالتزان االنفعالي تجاه أي موقف يواجهه مع  .9
  طالبه أو زمالئه 
          
باألمانة داخل الفصول وخارجها خالل القيام التحلي . 10
  .بالواجبات اإلدارية والتعليمية 
          
            .تبادل الثقة واالحترام بينه وبين زمالئه  . 11
            . القيام بدور المرشد والموجه للطالب . 12
            .االتصاف بالقدوة الحسنة أمام طالبه ومجتمعه . 13
 الرأي في بعض  االطالع على قضايا مجتمعه وإبداء. 14
  .القضايا والمشكالت
          
            .العدل في معاملة الطالب  . 15
    
  
  درجـــــة الممـارســــــة  الفقــــــــــرة  لرقما
كبيرة   المجال النفسي واالجتماعي:           رابعـاً 
  جداً
  ضعيفة  بسيطة  متوسطة  كبيرة
            .يقابل الطالب المعلم مقابلة حسنة  . 1
            .ى أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة يعرفه عل . 2
            .يمنحه الثقة التي تشجعه على اتخاذ القرار  . 3
            .يحثه على التعاون مع زمالء العمل باإلدارة المدرسية  . 4
يشجعه على المشاركة الفعالة في اجتماعات المدرسين  . 5
  .واإلدارة المدرسية 
          
            . في المدرسة يهيئ له الجو المناسب لتعزيز مكانته . 6
يعرف طالبه بقدوم الطالب المعلم وطبيعة عمله ودوره  . 7
  ومسؤولياته
          
            .يشجعه ويحفزه على العمل والعطاء  . 8
            .يساهم في بناء شخصيته العلمية  . 9
يزوده بالمعلومات المتعلقة بالطالب ذوي االحتياجات . 10
  . الخاصة 
          
امل مع أعضاء الهيئة ينمي لديه الرغبة في التع. 11
  .التدريسية وتقبل وجهات نظرهم 
          
            .يعزز لديه الميل اإليجابي نحو مهنة التدريس . 12
            .يحضه على إقامة عالقات ناجحة مع التالميذ . 13
            .يطلعه على قدرات التالميذ وميولهم . 14
            .يحثه على االهتمام بدراسة مشكالت مجتمعه . 15
االهتمام بالمظهر الشخصي في إطار قيم يحثه على . 16
  المجتمع والمهنة 
          
            .يمنحه الفرصة للتعبير عن الرأي . 17
            .يحثه على  مراعاة حاجات التالميذ االجتماعية . 18
            .يساعده على التكيف مع إدارة المدرسة . 19
ينصحه بالتعامل بمرونة مع اآلخرين واحترام . 20
  .مشاعرهم 
          
    
  
  درجـــــة الممـارســــــة  الفقــــــــــرة  رقمال
  
  
كبيرة   المجال اإلداري: خامساً 
  جداً
  ضعيفة  بسيطة  متوسطة  كبيرة
            .يعرف الطالب المعلم بالنظام المدرسي اليومي  . 1
            .يزوده بمعلومات عن األعمال المدرسية اليومية  . 2
            .يكلفه ببعض األمور اإلدارية داخل المدرسة  . 3
            .يعرفه على البيئة المدرسية المحيطة به  . 4
            .يعرفه على أعمال ومهام مدير المدرسة  . 5
            . يبصره باألسلوب الفعال  في التعامل مع أولياء األمور . 6
            .يطلعه على طبيعة العمل اإلداري داخل المدرسة  . 7
            .ينوه له بمدى أهمية االلتزام  باألمور اإلدارية  . 8
            . يحفزه على المشاركة اإليجابية في األنشطة المدرسية  . 9
يتيح له الفرصة لتنظيم زيارات علمية وترفيهية مع . 10
  .فرق األنشطة المدرسية 
          
  
يوجهه إلى كيفية توزيع المسؤوليات والواجبات على . 11
  .طالب الفصل 
          
يوجهه إلى استخدام التوجيه واإلرشاد الجماعي . 12
  .والفردي 
          
            يعرفه بآليات التصرف في المواقف الحرجة في الفصل . 13
يطلعه على كيفية استخدام سجل حضور وغياب . 14
  .الطالب 
          
يرشده إلى كيفية التعامل مع جميع أنواع السجالت . 15
  .الخاصة بتقويم الطالب 
          
يزوده بمعلومات عن مجلس إدارة الفصل وكيفية . 16
  .انتخابه 
          
            .يعطيه الفرصة للمشاركة  في حل المشاكل اإلدارية . 17
يمنحه الفرصة في وضع الخطط لحل بعض المشاكل . 18
  .المدرسية 
          
    
   )4( ملحق رقم 

























































    
   )5( ملحق رقم 
  
  انةالنسب المئوية لالستب
  
  النسبة المئوية   )مجال التخصص( المجال األكاديمي: أوالً  الرقم
   %67,8  .يزود الطالب المعلم بالمهارات المعرفية األساسية الخاصة بمادته   1
   %69,2  . يطلعه على المفاهيم الخاصة بمواد تخصصه   2
   %67,3  . يمده بالتصورات العلمية السليمة المتصلة بطبيعة المواد التخصصية  3
   %67,1  يحثه على مواكبة كل ما هو جديد في مجال تخصصه    4
   %59,5  .يرشده إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم   5
   %77,8  .يوجهه إلى أهمية التمكن من المادة العلمية   6
يوجهه إلى تنمية ذاته من خالل المشاركة في الدورات والندوات   7
  .لعلمية والمؤتمرات ا
55,4%   
   %67  .يحثه على استغالل مصادر البيئة المحلية في عملية التعليم   8
   %70,6  .يناقش معه المصطلحات العلمية المرتبطة بالدرس    9
   %74,2  .يحرص على تواجده في الفصل أثناء تدريس الطالب المعلم   10
   %72,5  .يوفر له ما يحتاجه لتحقيق أهداف الدرس على اكمل وجه  11
  
  
                                                  37,733  
  %68,6=    100 3ـــــــ   =       النسبة المئوية للبعد األول




  النسبة المئوية  )المسلكي ( المجال المهني : ثانياً   
رصة كاملة  في ممارسة العملية التدريسية عندما يالحظ يتيح له الف  1
  . قدرته على ذلك 
83,4%   
   %74,4  .يساعده على اكتساب مهارة صياغة األسئلة  2
   %74,7  .يحثه على استخدام التعزيز  3
   %71,7  .يرشده إلى كيفية تحضير الدروس  4
    
  النسبة المئوية  )المسلكي ( تابع المجال المهني   الرقم
   %67,6  .يزوده بمهارة التخطيط اليومي للدروس قبل التنفيذ  5
   %63,4  .يساعده على كيفية صياغة األهداف السلوكية لمالحظتها وقياسها  6
   %68,9  .يساعده في اختيار األنشطة المالئمة المرتبطة بالدرس   7
  %69   .يوجهه إلى تنظيم الدرس بطريقة تراعي الفروق الفردية بين التالميذ  8
   %66,1  .يختار معه الوسائل التعليمية للدرس   9
يناقش معه األساليب المتنوعة التي تلبي أهداف الدرس وحاجات   10
  .التالميذ 
66%   
   %68,7  . يتابع معه الخطوات والمراحل الرئيسة لعملية التدريس   11
   %64,7   .يعرفه على كيفية استخدام الوسائل التعليمية في وقتها المناسب  12
   %65,6  .يمده بالمعلومات الالزمة لعملية تقويم الطالب   13
   %62,7  .يشركه في بناء االختبارات وتصحيحها   14
يبدي له بعد نهاية كل حصة بعض المالحظات من خالل التغذية   15
  . الراجعة 
69,2%   
  % 54,1  .يخطط معه من أجل تقويم برامج التربية العملية الميدانية   16
   %63,5  .يزوده بالخبرات الضرورية التي تساعده على نموه المهني   17
   %74,7  .يساعده في تجنب األخطاء التي قد يقع فيها  18
   %62,3  .يوجهه إلى أهمية استثمار المعلومات في مجاالت الحياة   19
   %63,7  .يوعيه بأساليب التقويم ووسائله التي تشمل جميع الجوانب   20
   %66,5جهه إلى ضرورة تنويع  طرق التدريس بما يناسب كل موقف تعليمي يو  21
   %61,6  يرشده إلى أهمية استخدام الخامات والمواد البيئية لتحقيق أهداف الدرس   22
   %63,9  .يوضح له عناصر العملية التدريسية وضرورة التكامل بينها  23
  
  
                                                 77,32  
  %67,2=    100 3ـــــــ   =     النسبة المئوية للبعد الثاني
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  النسبة المئوية  الفقـــــرة  الرقم
    مجال أخالقيات المهنة  : ثالثاً   
    : تمثيل أخالقيات المهنة وااللتزام بها يشجعني على  
   %77,9  .االنتماء لمهنة التعليم واإلخالص لها   1
   %79,9  .االتسام بالوقار والسكينة واحترام الذات   2
   %81,5  .التعاون مع المدرسين والطلبة على أساس االحترام المتبادل   3
   %79,2   . الحكمة في التعامل مع المحيطين به من زمالء وطالب  4
إخالص النية لوجه اهللا تعالى والتقرب إليه بالعمل بعيداً عن األغراض   5
  .الدنيوية 
77,6%   
   %43  .حب مهنة التدريس واحترامها وعدم اعتبارها وظيفة الكتساب الرزق   6
   %73,3  .التحلي بالصبر والعفو عن بعض سلوكيات الطالب غير المرغوبة   7
   %72,5   الطارئة ومواجهتها بثبات بعيداً عن الحقد والغضب التكيف مع المواقف  8
   %73,9  . االتسام باالتزان االنفعالي تجاه أي موقف يواجهه مع طالبه أو زمالئه  9
التحلي باألمانة داخل الفصول وخارجها خالل القيام بالواجبات اإلدارية   10
  .والتعليمية 
77,9%   
   %81,3  .وبين زمالئه  تبادل الثقة واالحترام بينه   11
   %77,3  . القيام بدور المرشد والموجه للطالب   12
   %79  .االتصاف بالقدوة الحسنة أمام طالبه ومجتمعه   13
 االطالع على قضايا مجتمعه وإبداء الرأي في بعض القضايا   14
  .والمشكالت
67%   
   %74,7  .العدل في معاملة الطالب    15
  
                                                              
  
  
 57,3067                                              
  %76,41=    100 3ـــــــ   =    النسبة المئوية للبعد الثالث
                                               15 3 5  
    
  
  النسبة المئوية  الفقــــــرة  الرقم
    المجال النفسي واالجتماعي  : رابعاً  
   %81,9  .يقابل الطالب المعلم مقابلة حسنة   1
   %69,7  .يعرفه على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة  2
   %72,1  .يمنحه الثقة التي تشجعه على اتخاذ القرار  3
   %66,4  .يحثه على التعاون مع زمالء العمل باإلدارة المدرسية  4
ركة الفعالة في اجتماعات المدرسين واإلدارة يشجعه على المشا 5
  .المدرسية 
56,6%   
   %68,3  .يهيئ له الجو المناسب لتعزيز مكانته في المدرسة  6
   %78,4  .يعرف طالبه بقدوم الطالب المعلم وطبيعة عمله ودوره و مسؤولياته  7
   %76,2  .يشجعه ويحفزه على العمل والعطاء  8
   %68,6  .ه العلمية يساهم في بناء شخصيت 9
   %64,9  . يزوده بالمعلومات المتعلقة بالطالب ذوى االحتياجات الخاصة  10
ينمي لديه الرغبة في التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية وتقبل  11
  .وجهات نظرهم 
64%   
   %67,7  .يعزز لديه الميل اإليجابي نحو مهنة التدريس  12
   %70,3  .حة مع التالميذ يحضه على إقامة عالقات ناج 13
   %67  .يطلعه على قدرات التالميذ وميولهم  14
   %56,7  .يحثه على االهتمام بدراسة مشكالت مجتمعه  15
   %64  يحثه على االهتمام بالمظهر الشخصي في إطار قيم المجتمع والمهنة  16
   %73,13  .يمنحه الفرصة للتعبير عن الرأي  17
   %64,5  .حاجات التالميذ االجتماعية يحثه على  مراعاة  18
   %66,3  .يساعده على التكيف مع إدارة المدرسة  19
   %67,2  .ينصحه بالتعامل بمرونة مع اآلخرين واحترام مشاعرهم  20
  
  
                                              68,2033     
  % 68,2 =     100 3ـــــــ   =    النسبة المئوية للبعد الرابع
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  النسبة المئوية  الفقـــــــرة  الرقم
    المجال اإلداري:  خامساً    
   %74,5  .يعرف الطالب المعلم بالنظام المدرسي اليومي   1
   %65,4  .يزوده بمعلومات عن األعمال المدرسية اليومية   2
   %55,7  .ألمور اإلدارية داخل المدرسة يكلفه ببعض ا  3
   %57,3  .يعرفه على البيئة المدرسية المحيطة به   4
   %50,7  .يعرفه على أعمال ومهام مدير المدرسة   5
   %49,2  يبصره باألسلوب الفعال  في التعامل مع أولياء األمور   6
   %51  .يطلعه على طبيعة العمل اإلداري داخل المدرسة   7
   %61,9  .له بمدى أهمية االلتزام  باألمور اإلدارية ينوه   8
   %66,2  . يحفزه على المشاركة اإليجابية في األنشطة المدرسية   9
يتيح له الفرصة لتنظيم زيارات علمية وترفيهية مع فرق األنشطة   10
  .المدرسية 
51,4%   
   %60,7  .يوجهه إلى كيفية توزيع المسؤوليات والواجبات على طالب الفصل   11
   %59,9  .يوجهه إلى استخدام التوجيه واإلرشاد الجماعي والفردي   12
   %64,3  .يعرفه بآليات التصرف في المواقف الحرجة في الفصل   13
   %54,9  .يطلعه على كيفية استخدام سجل حضور وغياب الطالب   14
يرشده إلى كيفية التعامل مع جميع أنواع السجالت الخاصة بتقويم   15
  .لطالب ا
48,3%   
   %43,3  .يزوده بمعلومات عن مجلس إدارة الفصل وكيفية انتخابه   16
   %42  .يعطيه الفرصة للمشاركة  في حل المشاكل اإلدارية   17
   %42,6  .يمنحه الفرصة في وضع الخطط لحل بعض المشاكل المدرسية   18
  
                                       49,97  
  %55,5  =    100 3ـــــــ   =  المئوية للبعد الخامس   النسبة
                                                  183 5  
                                                 290,51  
  %86,7  =   100 3ـــــــ =   النسبة المئوية لمجموع األبعاد الخمسة *
                                                               53 67  
    
   )6( ملحق رقم 
  
  المعادالت اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
  :  معامل ارتباط بيرسون .1
  
   مجـ ص3 مجـ س -)  س  ص (     ن مجـ                
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   =        د
  2)مجـ ص (–) 2ن مجـ ص (2)مجـ س(-)2ن مجـ س (
  )1981،486الغريب(
  
  :استخدمت الباحثة كذلك المتوسط الحسابي . 2
  ) ك 3س ( مجـ                 
  )1997،70عفانة،(ن        = ــــــــــــ    حيث مجـ ك   =    م    
                       مجـ ك
  
  : T-Test) ت ( وكذلك استخدمت الباحثة اختبار . 3
  2  م-  1                       م
  ـــــــــــــــــــــــــــ  =       ت
  1                1 )         1 - 2ن (2ع ) + 1-1ن( ع          
  )1998،81عفانة)  (ــــــ +  ـــــ  ) ( ــــــــــــــــــ    ( 
   )1-2ن    (  )  1-1ن )           ( 1 - 2ن + 1ن               ( 
  : قانون تحليل التباين األحادي  كذلك استخدمت الباحثة. 4
                                          م ب
  1 –م م ب             ك                   
  ــــــ=    ـــــ     =   قيمة ف  
                   م م د                 م د
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